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AÑO LXXXVI HABANA, MIERCOLES, 31 DE JULIO DE 1918.—SAN IGNACIO DE LOYOLA, CONFESOR. NUMERO 212. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
l a S o c i e d a d D e n -
t a l y e l s e r v i c i o 
m i l i t a r 
L o s p r e c i o s d e l a 
c a r n e 
LOS EIÍCOMENDEBOS T GAKáJDE-
BOS SE E^TEEYISTABjON COX 
EL DIRECTOR PE SüBSIS-
TENCIAS 
Ta Socidad Dental de la Habana ejii 
sesión general extraordinana coló-: 
hSa en la noche del día 29, adoptó 
ej siguiente acuerdo por unauimldad. Ayer, varios encomenderos y gana-
deros se entrevistaron con el Direc-
L o s r e s t o s d e l p r i -
m e r O b i s p o d e 
l a H a b a n a 
Ayer fueron exhumados del anti-
cuo Convento de Santa Catalina, para 
ser trasladados a la Iglesia de la Ca-
tedral, los restos del primer Obispo 
de la Habana Rvdo. Dionisio Ricino, 
* RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO * 
uctnck la Sociedad Dental se pone a 
««^alción de nuestro Gobierno para tor de Subsistencias para cambiar que falleció en esta capital el día 12 
Atarle loe secvicios necesarios al impresiones acerca de los precios da j de Septiembre de 1711, a los setenta 
PSSiemto de los nuevos reclutas con la carne. y seis años de edad, 
tívo del establecimiento del Servi- El cita-do funcionario mantiene flr- Por la Secretaría de Sanidad pre-
1110 Militar Obligatorio, y que caso me su criterio según el cual habién-. senclaron la exhumación los doctores 
f''due sea aceptado este ofrecimiento, dose solucionado ya la crisis que pro- j López del Valle, Jefe Local de Sanl-
- sociedad ana vea puesta de acuer- vocó la carestía de las reses, no hay .'dad, Le Boy y Plazaola y el doctoi 
f con la aiutoridad correspondiente motivos para oue sigan rigiendo los Coronado, profesor de Higiene de la 
frá. a conocer la forma de prestar mismos precios que entonces fueron 1 Universidad Nacional. 
„ ' autorizados para la carne, y deben! Los restos del Prelado estaban con-
48 n ii P01" consiguiente los expendedores i vertidos en cenizas. 
Se nombró una comisión para comu- rsgar menor cantidad a los enco- Solicitó la autorización correspon-
jjcar este acuerdo al Honorable señor raender0s a ñn de vodeT vender al i diente para el traslado el Iltmo. Sr. Presidente de la República y al señor rúblico a más bajo prQCÍ0. 
gecretario do. la Guerra y Manna, 
A n c i a n a l e s i o n a d a 
Los encomenderos y ganaderos 
manifestaron, por su patte, que hoy 
en día era aún bastante difícil ad-
cuirir reses; y que debían continuar 
en vigor los mismos precios. 
En breve dictará una resolución j 
robre el asunto el Director de Sub-
sistencias, serln nos informaron en i 
aiquellas oficinas. 
Obispo de la Habana. 
AI tratar de bajarse del tranvía nú-
mero 19, de la línea de Cerro y Adua-
na, al pasar éste por la esquina de | — • 
Vives y Rastro, la señora Adela P é - » j 1 1 1 1 
rez, de 58 años y vecina de Zaragoza I O fJIC^ ffp * ñ \ \ m flA 
^ tuvo la desgracia de caerse, reci- j W C U UC OaiUU UC IQ 
tiendo lesiones. i « • • s ft • ^ 
Conducida al Centro de socorros | ASOCiaClOD 13113113 8613 
del segundo distrito, el doctor Men-
tía la asistió de una herida contusa y ( 
¿e forma estrellada, con gran hema- I 
toma, en el tercio medio de la región 
occípito-frontal, y contusiones dise-
minadas por todo el cuerpo, siendo 
calificado su estado de gravedad. 
El motorista, Juan Amemedo, veri-! 
L a l e y d e l D i v o r c i o 
Como habíamos anunciado, ayer 
fué puesta en vigor, mediante su pu-
blicación en la Gaceta Oficial, la Ley 
C a b l e g r a m a s d e H o j e a n d o n ú e s -
E s p a ñ a J t r a c o l e c c i ó n . 
Frente del Somme. Un puesto de ametralladoras 
T i e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n T ^ l i l í t a r 
p r o n t o u n a h e r m o s a 
r e a l i d a d 
Anoche se congregaron en los sa-
no de Castillo 61. fue presentado ante joneg ^ la Asociación Canaria los 
61 Juez de guardia, cuya autoridad lo Beñores que forman la Comisión Ges-
. . , r̂ oroar-w VfUEVA YORK, Julio 30—Las tropas 
de Divorcio votada por el Congreso pelean al norte del río Ourco, en 
N'ateional, y ya conocida de nuestros í el suiiente Soissons-Eeims, han ex-
, i _ I tendido su brillante victoria el lunes 
ifcctorea. i en SerSy> donde hicieron pedazos dos 
También apareció ayer en la U-ace- \ (iiviBi0iies ¿e tropas escogidas alemanas 
ta la ley Por la cual se autoriza la1 manteniendo la aldea contra las acó-
elección de dos representantes más ^ ^ a ^ e ^ ^ S t i n u a y vigorosa 
por la provincia de la Habana, te-
niendo en cuenta el aumento de po-
blación en la misma. 
dejó en libertad por estimarse el he-
cho casual. 
R O B O 
José Laparta Bernadez, que se ha- 1 ^ salud. 
Ua rejcüuido en la casa de salud "la. 
Benéfica", encontrándose anoche sen-
lado en un banco del pabellón que 
ocupa en dicha quinta fué avisado 
por Jesús Mulñas de que en su habi-
tación había luz, por. lo. que. al. dji-I-
firse a ese lugar sorprendieron en los 
momentos en que salía a José Rey 
Cangas, de 18 años de edad y vecino 
de Egldo entre Luz y Acosta, eü que 
w había apoderado de un reloj y 
otros objetos. 
lora, nombrada por la Asamblea de 
Representantes para que contribuya 
con el Comité Ejecutivo presidido por 
nuestro respetable amigo don Domin-
go León, al mejor resultado del em-
préstito de medio millón de pesos cor. 
destino a la construteción de la Casa 
Al tratar Muiñas de detener al in-
dividuo en cuestión, éste trató de 
ífredirlo con una navaja, por lo que 
aquél tuvo que dejarlo huir, pudlendo 
detenerlo nuevamente en un garage 
pus eilste en la calle de Arango. 
Al acusado se le ocupó un billete 
de a 10 pesos, que dijo era de su pro-
piedad, así como fué también ocupado 
íl reloj, que Rey abandotnó en la hui-
da. Este fué presentado ante el Juez 
El acendrado patriotismo de los 
señores de la Comisión, unido al va-
lioso esfuerzo de los que forman el 
Ejecutivo canario, expúsose de mane-
ra evidente entre los reunidos, y los 
acuerdos adoptados pregonan' que el 
empréstito tendrá un éxito lisonjero 
y que el Sanatorio se alzará muy en 
breve en lo alto do la loma de San 
Juan, como signo evidente de unión y 
de solidaridad entre los hijos de las 
Islas Afortunadas. 
LA GBIPPE EN SUIZA 
L o s h a c e n d a d o s y 
c o l o n o s s e r e ú n e n 
Se nombra una comisión para qne se 
traslade a los Estados Unidos —El 
problema de bíaceos y la ley para 
fomento do Inmigración. 
Ayer sq reunieron en los altos del 
Banco Nacional de Cuba los señorea 
que forman la comisión nombrada 
en la asamblea de Matanzas, com-
puesta por hacendados y colonos y 
miembros de la Asociación de Fo-
mento de Inmigración, con objeto do 
tratar importantes asuntos, acordán-
dose designar con carácter extraofi-
cial, umu comilón compuesta por los 
colonos y un hacendado la que deberá 
trasladarse inmediatamente a los Es-
tados Unidos, para cambiair impre-
siones con todas aquellas personas 
que de alguna manera tengan que in-
tervenir en el problema aizucarero de 
Cuba. Fueron designados por los co-
lonos los Sres- Aurelio Portuohdo y París, Julo 30. 
Informan de Suira que la epMemla! Adolfo Méndez 
de "grippe española^ en ese país ra Seguidamente se trató sobre la 
adquiriendo proporciones alarmantes, conveniencia de que se gestione en 
Familias enteras han muerto >íetlmas ia Cámara do Representantes la 
de la enfermedad y los entierros se aprobación inmediata de la Ley pro-
efectúan de noche. Los parientes no cedente del Senado concediendo un 
pueden acompaííar los cadáveres «1 crédito de 2.000,000 de pesos para el 
¡ cementerio. Las víctimas se vneíven fomento de la inmigración, toda vez 
que constituye una de las aspirado íe guardia, quien lo instruyó de car- j negras. Dfcese qne la epldeula pro-
ios, remitiéndolo al vivac »cede de Austria o Alemania, 
V I D A O B R E R A 
LAS DESPALtLLADORAS | el señor Merás en unaJ asamblea de 
Ayer celebraron junta general en el los patronos, terminando la Junta, 
kntro Obrero el Gremio de Despall-
íladoraa, bajo la presidencia de la 
•«fiera Adela Valdés. Actuó de se-
Wetaria la señora Mercedes Casta-
ñeda. 
Se aprobó el acta de la) sesión an-
r̂lor. Después se aprobó el balance 
general, el que arrojó un saldo de 
M34 pesos 75 centavos. 
EL COHEITE EJECUTIVO DEL SCí-
DICAT0 
nes más legítimas de los hacendados 
y Colonos de la República, puesto 
que el problema que más directamen-
pesar oposición que hizo el enemigo con buscañones y ametralladoras, los solda-dos americanos avanzaron sn línea des-de Sergy en una distancia de dos mi-llas, descansando esta noche en las laderas cercanas a los bosques más allá dei la población de Nesles. donde se en-cuentran, según los últimos partes ofi-ciales. Los americanos forman el vér-tice de la larga línea que corre al tra-vés del saliente. 
Mientras que se libraba la sangrien-ta batalla entre americanos y alema-nes, las tropas francesas en ambos la-dos del frente de combate también avan-zaron haciendo buenas ganancias al nordeste de Fere-en-Tardenois y al es-te de Sergy. 
En las selvas de Nesles los el ina-nes ocupan fuertes posiciones, desde las cuales están bombardeando, hata ahora Ineficazmente, a los aliados que amenazan mi línea. 
La guardia prus:'.". . . os havaios os tuvlerou en lo más ft-clo del Oombate durante el día de hoy, pero fueron de-rrotados nuevamente por los america-nos que les causaron numerosas bajas. 
Los alemanes aparentemente se ha-llan en víspera* de terminar su reti-rada del saliente Soissons-Reims y pre-sentar batalla en fuerza a los aliados de la Entente. Parece qne se acerca el fin de los combates de retaguardia. Violentas medidas contra ofensivas ya han sido adoptadas por los alemanes sobre casi todo el frente de batalla, y al parecer, al menos por ahora, el avan-ce aliado ha sido materialmente dismi-nuido. 
Nueras ganancias han sido hechas por los aliados, incluyendo los ameri-canos, pero únicamente después de san-grientos combates, y esas ganancias han sido considerablemente menores en ex-tensión que las hechas anteriormente, antes de que los alemanes fortalecie-ran sus ejércitos en la retirada lle-vando numerosas divisiones de refresco en su ayuda y agregando con ellas nue-
vo vigor a sus fuerzas combatientes dentro del saco entre Soissons y Keims, que va desapareciendo rápidamente. Como consecuencia de violentos con-tra ataques, emprendidos con numero-sas fuerzas efectivas, los alemanes han logrado que los americanos y fran-ceses se retiren de varias posiciones. En ninguna parte, sin embargo, han en-contrado un punto bastante débil para efectuar la penetración de la línea alia-da. Manteniéndose a pie firme, y cedien-do terreno solamente cuando lo Impo-nía una imperiosa necesidad, las tropas aliadas en todas partes han cobrado un alto precio en muertos, heridos y pri-sioneros enemigos, a cada esfuerzo em-prendido por los alemanes para resar-cir sus pérdidas de terreno. 
Especialmente recios han sido los combates librados en el centro del sa-liente y a la derecha e izquierda del mismo, que descansan respectivamente al Sudoeste de Keims y al Sur de Soissons. Aquí es donde los alemanes mantienen todavía una vigilancia ex-trema, temerosos de que los aliados puedan empujar más todavía la linea y amenazar a los ejércitos del Prínci-pe Heredero alera n con la maniobra de las pinzas, siendo así que loo ale-manes todavía no han aallao del "bol-lón" para que puedan prescindir de se-mejante contlngeru-ic 
En el centro de dicho "bolsón", al Norte del río Ourcq, los alemanes, en un contra ataque, expulsaron a los ame-ricanos de Clerges; pero esta ligera ga-nancia fué más que compensada después por la penetración de los americanos hacia el Norte desde Sergy. Beugneux, que se halla situada al lado Oeste del "bolsón" y al Noroeste de Pere-en-Tor-denols, fué también tomada por los ale-manes. Pero fué posteriormente recon-quistada por los franceses y america-nos, y con Grand Rozoy en sus manos, todavía están en posesión de bastantes puntos estratégicos para un pequefio movimiento envolvente hada Fere el cual, si alcanza éxito, les daría un buen número de prisioneros. 
Al Sudoeste de Relma, los alemanes dirigieron un violento ataque contra los franceses, desde ambos lados de Santa Eufrasia. Su esfuerzo para tomar la al-dea fueron, sin embargo, Inútiles, por más que adelantaron ligeramente su linea del lado del Oeste. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE FRANCES DE LA TABRE la mañana y la tardo del domingo el 
París, Julio 30. i ©ncmlgo atacó una y otra vez en den-
Al nordeste de Fere en Tardenois, | sas columnas. Sus ataques fne.-on des-
las tropas ¿liadas ayanzoron su línea 
el , martes, en combates locales y tam-
blén sostuvieron el terreno capturada 
se refiere a "braceros". Fueron de-
signados los señoreg Laureano Falla 
Gutiérrez, Rafael Montalvo, Juan In-
áa, Pedro Martínez Alayón y Fran-
cisco Bravo, para que con toda breve-
dad visiten al Presidente de la Cáma-
ra y a los "leaders" de los partidos 
Conservador y Liberal, con el fin de 
e l ^ i t f ^ T n l T ^ " d ^ r c o ^ n d T r ^ pn^ h Ejecutivo del Sindicato de 6llmo viernCs la cItada ley y que Ramo de Construcción. Presidió el; ̂  ef-ecto 8ean citadog lo8 8eflore8 Re. 
i presentantes qu0 se encuentran au-
sentes de esta ciudad para que con-
té habrá de afectarles en la zafra pró- I en la legión de Sergy, a pesar de los 
xima, será sin duda alguna el que} contraataques aíemanes según el parto 
offcial francés expedido esta tardo. 
Los esfueraos realizados por los ale-
manes para recuperar la aldea de St. 
secretario el señor José Martí. 
Fué sancionada el acta de la sesión 
Dada cuenta del problema de ac-1 ailterlor> igualmente, el informe de 
wjidad, de recabar mejoras en el i loa reportas de Mayo y Junio emíti-
'rabajo, fue discutido el asunto, re- j dos por la8 comisiones respectivas, 
Oyendo el acuerdo siguiente: Pasar 
«aa comunicación a la Unión de Fa-
"rtcantes y al Trust Tabacalero, re-
cabando algunas reformas sanitarias 
^ los talleres y un aumento de pre-
0̂8 en el trabajo. Este será como 
t*íue: Los manojos de capa serán 
puados a razón de quince centâ  
y*, no pasando el conteo de las ga-
"llag de 40 hojas. 
Los manojos de tripas no pasarán 
J« Hbrai y media el denominado Hge-
í?. 7 el grueso o de calidad, de dos 
«oras. 
Se acordó pedir la supresión de las 
contras" en los talleres de embar-
Finalmente se acordó abonar la 
rjota de los festejos de Maiyo, corres-
rjiidiente zl rremio, ascendente a la 
^ a de $20.31. 
A hs diez se levantó la sesión. 
^ LOS EBANISTAS 
níJE^tóo 2, celebró una junta la 
jreotiva del Sindicato de Ebanls-
nombrándose la comisión revlsora, 
compuesta de los señores Barroso, 
Otero y Reinóse 
Se leyó una comunicación del doc-
tor José María» Collantes. secretario 
del Comité Central de Conferencias 
de Propaganda aliada, que se ha de 
constituir el día primero de Agosto 
en el Senado, solicitando una repre-
sentación obreia. 
El 
curran a lai sesión que deberá tener 
efecto ese día. 
DE MEJICO 
(Cabio de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LA LEY DEL PETROLEO 
Ciudad de Méjico, Julio SO. 
Todas las leyes y decretos referen 
Comité acordó contestar, que i t*s a arriendos de minas de petró 
*\ r6 «lo Paz' ^"anto de secretarios , cato, por su actuación en la huelga 
W «eüor Luciano Gesto y Marcelino " 
„• presidió el vicepresidente señor 
siendo la Junta general la llamada a 
designar dicha comisión, se somete-
rá a la misma dlchai solicitud. 
A continuación se leyó una propo-
t-íción, firmada por varios miembros 
del Comité Ejecutivo, en la que se 
propone aceptar en principio el pacto 
celebrado por la comisión de los car-
pinteros, con la' representación de loa 
patronos, para poner término al con-
flicto surgido recientemente. Tanv-
bién se acordó llevar este asunto a 
la Junta general. 
Los delegados de la Sección hicie-
ron distintas Inculpaciones al Slndi-
Ûco 
Y® dló cuenta de las gestionea lle-
êtn a.cabo ní̂ Z íclucionar el con-
«efin™ Tm,!ÍB,,0 en el taller de los 
eL "8 Merá3 y Rico, y de la solu-
ntrni!fi>.r(lada' Por la que las horas 
d l,artaa de trabajo se cobra-
V~ j ' redando suprimida la 
SíTm e8fdío 0 P0r PJezas. 
«aw!20 COÍ,s,tar la mala impresión 
H nn lo8 elementoB del ra-
loa conceptos vertidos por 
de los carpinteros. El señor Taboa 
da y otroa contestaron las alusiones, 
defendiendo los procedimientos del 
Sindicato, combatiendo * su vez los 
que a su juicio fueron desaciertos de 
la comisión de carpinteros. 
Siendo las once y media se acordó 
suspender la junta, para continuarla 
el Jueves, en cuy» orden del día de-
ben Jurar todos los asuntos pendien-
tes de discusión. 
(Continúa en la) CINCO) 
loo desde el decreto publicado el día 
1» de Febrero, hasta e] de Julio S 
Inclusive, serán publicados por el ?f» 
blerno mejicano el día 11 de Agosto. 
Estos decretos con las modificado-
nos acordadas en reunión de Gabine-
te el día 27 de Julio, constituirán las 
liueras leyes del petróleo que se pon-
drán en vigor el día do sn publicâ  
dóiu 
DE PUERTO RICO 
(Cable de la Prensa Aaoclada recibido por el hilo directo.) 
hechos ante nuestras líneas, y algunas 
veces por nuestros contraataques, 
^or la tarde el enemigo extendió 
su ataque más allá de Fere-£u Tarde> 
nois hacia el este. Este ataque resultó 
también Infructuoso como los ataques 
parciales que lanzó por la mañana. En 
el bosque de Mennlre, suroeste de 
COMENTARIOS AX. MITIN DE I,A8 
IZQUIERDAS 
BARCELONA, 30. 
Son muchos los comentarlos qne se de-
dican al mitin que celebraron ayer las 
Izquierdas. 
Se conceede Importancia a una propo-
slclcOn presentada en el mitin pidiendo 
la unión permanente de socialistas y re-
publicanos para trabajar por la repúbli-
ca. 1 
La actitud adoptada por el señor Le-
rroox se la califica de muy política al 
I no haber querido quitar interés a los 
otros oradores. 
Las Izquierdas se muestran entusias-
madas por el resultado del acto. 
Los monárquicos, especialmente los re-
: gionalistas, se muestran Indignados por 
los ataques dirigidos contra el gobierno. 
EL CONSUMO DK ELECTRICIDAD 
PKOTBSTA CONTRA LA KESTKICCION 
MADRID, 30. 
Bn la Asociación de la Prensa se reu-
nieron los directores de los diarios, acor-
dando oponerse enérgicamente a la res-
tricción del consumo de electricidad, fun-
dados en que esa restricción ocasionan 
grandes perjuicios a las industrias. 
ELECTRIFICACION DEL FERROCA-
RRIL DE PAJARES 
MADRID, 30. 
El Consejo de accionistas de loe fe-
rrocarriles del Norte aprobó las condicio-
nes para la electrificación del ferroca-
rril d« Pajares. 
LA HUELGA DE PB5fARROYA 
CORDOBA, 30. 
Ha comenzado la huelga pacífica en 
todas las minas de Pe&arroya. 
La guardia civil vigila los serví el ou pú-
blicos. 
Los obreros mineros celebraron un 
mitin, en el que hicieron uso de la pala-
bra los sefioreh Llaneza, representante 
de la Unión de Trabajadores, y Lncio 
Martínez. Ambos aconsejaron prudencia 
a los huelguistas. 
LLANEZA EN FES ARROTA. IMPRE-
SIONES OPTIMISTAS 
CORDOBA, 30. 
El secretario del sindicato minero de 
Asturias, seüor i.-aneza, -« encuentra eu 
Pefiarroya. 
De allí se reciben noticias optimistas 
que se acentúan carda vez mús. 
Bn una reunión, a la que asistieron 
ks obreros, el director de las minos y 
las autoridades, predominó un espíritu 
de transigencia. 
Los servidos de desagüe de las minas 
est&n asegurados. 
CARTAGENA SIN PAN 
CARTAGENA, 30. 
Sjob panaderías están cerradas. 
Como falta pan, el público está muy 
excitado. 
Se teme que ocurran serlos desórde-
nes. 
Las autoridades se muestran preocu-
padas. 
SE PARALIZA LA CIRCULACION DE 
COCHES DE ALQUILER 
MADRID, 30. 
Los duefios de cuadras de coches de al-
quiler acordaron paralizar los servicios. 
Incluso los que tienen contratados con 
algunas sociedades, como acto de protes-
(Continúa en la NUEVE) 
Euphmise al suroeste de Eeiras, fra-! Keims el enemigo reanudó su ataque 
casaron aunque el enemigo tizo un cinco veces consocutivas en puntos 
pequeño* arance al oeste de dicha al- aislados entre Chambrecy v Vrígny, 
dea. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París,'Julio 80. 
La comunicación dice: 
"Fu la mariren derecha del Ourĉ  
aleunos combates locales nos perml- \ Ficstel, desalojamos al enemigo de las 
tleron avanzar sobre la altura al Tíor-1 trincheras que ocupaba desde el ata-
deste de Fere-en-Tardenois. «ine que hizo el sábado y capturamos 
En la retrión de Margy mautuTÍmos "n Pirnto de apoyo al nordeste de 
nuestras gínauclas, a pesar de raxías Perthes.* 
manteniéndolos violentamente hasta 
última hora de la tarde. El rnemlgo 
fué rechazarlo en todas parfes con 
sangrientas bajas. 
^En la Champagne, al sur de Monte 
reacciones del enemigo. 
AI Sudoeste de Reims los alemanes 
atacaron a ambos lados de Santa En 
PARTE ALET1AN 
Berlín, Julio 80. 
"Después de su derrota de ayer, el 
81 DE JULIO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1838 
Poesía*—AI señor D. Ignacio Gres-* 
Po y Ponce de León, oidor Honorario 
de la Real Audiencia de Distrito, Ca-
ballero de la Orden de Carlos IIL 
Soneto. 
Salve, fúlgido sol, que la ancha es-
(fera 
Bañas sublime con radiosa frente> 
Y el natal de mi amigo refulgente J 
Al mundo anuncia tu eternal carrera. 
Salve, Ignacio feliz, vuele ligero 
Desde laa costas de mi patria ar-» 
(dienta 
Al remoto confín, del bello Oriento 
De tu ciencia la fama lisonjera. 
Goza, risueño, perennal ventunai 
Y tu saber ilustre y glorioso 
Guarden les fastos de la rica Antffla. 
Oye los votos de mi amistad pura 
Ojalá que algún día te vea gozoso 
Sapiente Consejero de Castilla 
Diego Antonio de Urny 
• uí' 
50 AROS ATRAS 
Año 1868 
El Presupuesto de Cuba -̂He aquí 
los presupuestos generales para Cu-
ba, correspondientes al año económi-
co de 1868-1869. 
Capítulos Escudos. 













(Novecientos ochenta y un mil cua-
ti ocientos cincuenta y cinco escudos) 
£1 nuenro Concilio Ecuménico. —Se 
publica hoy la Bula de Nuestro San-
tísimo Padre Pío IX, convocando el 
concilio ecuménico en Roma el dia de 
la Inmaculada Concepción de 1869. 
Dice el Santo Padre en uno de loa 
párrafos de la Bula: "Este Concilio 
Ecuménico tendrá, pues, que examl-
.ci con ei mnyor c*úo y determina-
ción lo que mejor convenga hacer pa-
ra la mayor gloria de Dios, para la 
integridad de la fe, esplendor del cul-
to divino, lalud eterna de loe hom-
Ires. disciplina del clero regular 7 
secular, y para Bn Instrucción saludar-
ble y sólida, para la observancia de 
las leyes eclesiásticas, reforma de las 
costumbres, educación cristiana de la 
juventud 7 para la paz común y la 
concordia universal Por este motivo, 
después de haber dirigido noche y dia 
en la humildad de nuestro corazón 
ruestros más fervientes súplicas si 
Dios Padre de las luces. Nos hemos 
pensado en que era necesario heunlr 
este Concilio. 
Firman esta Bufe) además del Santo 
Padre Pío IX y los Eminentísimo» 
Cardenales presentes en la corte, M. 
Cardenal Mattel, Pro-Datarlo y N. 
Cardenal Paraecsclani ClarellL 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1898. 
No se publicó la edición de hoy pot 
ser lunes. 
D E I . P U B L I C A 
EL SEPELIO DE ÜX PATRIOTA 
PORTORRIQUEÑO 
San Juan de Puerto Rico, lañes, 
Julio 29. 
El señor José de Diego, qu» durar-
te mucho tiempo fué defensor de la 
independencia de Puerto Rico, y qu* 
falleció «n Nueva York el 20 de Jnllo, 
fué enterrado aqní hoy. 
El cadáver fué tendido en la Cá-
mara de los Delegados, de la cual ha-
lía sido presidente el ¿elíor Dlog« 
durante dos dias. 
frasia Todas sus tentativas \Wp cai>- enemigo ha permanecido tnji.quilo», 
turar 'a Santa Eufrasia fracaf aion, a dice el parte oficial alemán, expedido 
pesar de un ligero avance realizado «sta tarde, 
por ellos al Oeste de la aldea, • 
Jío hay nada de Importancia que 
anunciar desde el resto del f-ente. 
Teatro Oriental, Julio 29̂ -Dos in-
curslones se llefaron a cabo con muy 
bnen éxito contra las posiciones bul-
garas, una por las tropas brtánicas al 
Oeste do Tardar, y la otra por las tro- dones de Memss se establecieron al 
pns serbias. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Julio 30. 
La comunicación oficial alemana pu-
blicada hoy referente a los combates i T̂iestraR bajas fueron pocas. 
PARTE INGLES 
Londres, Julio 30. 
El texto del parte oficial dice así» 
"Durante las últimas horas de la 
noche, patrullas de la primera división 
australiana, que habían entrado en las 
posiciones alemanas en las Inmedla 
Este de la aldea, la cual rodearon y 
capturaron 169 prisioneros y varios 
morteros de trinchera y ametrallado, 
ras fueron capturadas por nosotros en 
ol transcurso de dicho enenentro. 
que se están librando al norte del río 
Ourcq y al suroeste de Reims, dice que 
las fuerzas aliadas, Incluyendo fran-
ceses, británicos y americanos, ataca-
ron en fuerza pero fueron rechazados 
con numerosas bajas a lo largo de to-
da la línea de fuego. 
El texto de la comunicación dice 
así: «Durante la noche hubo buena ac-
tlyidad de reconocimiento, t̂aques 
parciales hechos por los ingleses en la 
reglón de Merrís y en ambos lados 
del Ayette fueron rechazados 
"La artillería enemiga ha desplega-
do gran acthldad hoy contra nuestras 
nuevas posiciones en Merrís." 
EN EL FRENTE ITAUANO 
Roma, Jnllo 80. 
El parte oficial de hoy dice así: 
"En todo el frente ha habido recf. 
procos combates de artillería. En el 
Giudlcaria y Val Arsn han sido recha. 
zadas partidas enemigas. Fuerzas de 
«El enemigo atacó con numerosas i patrullas han regresado a lo largo del 
Plave, con prisioneros, armas y ma-
feriad Han sido derribados trece ae-
roplanos enemigos. 
En Albania hemos sistematlfado 
nuestras líneas de defensa y nuestras 
tropas en el SenlnJ y Oeste del Osum 
y Deroll han disminuido su presión 
contra el enemigo." 
û u (ContlutU en la OCHOX 
fuerzas nuestras nueras líneas al ñor 
te del Ourcq y nuestras posiciones en 
las alturas de los bosques al suroeste 
do Reims. Franceses, británicos y 
americanos fueron rechazados a lo lar-
go de todo el frente de su ataque su-
friendo numerosas bajas. 
**E1 ataque principal del enemiga 
fué dirigido contra el frente ILartee-
nes-Eore-cn-TardenoIu, donde durante 
LOS ASPIRANTES A LAS PENSIO-
NES PARA ESTUDIOS DE PINTE-
RA, ESCULTURA Y MUSICA EN 
EUROPA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 13 
('el Reglamento de Penjiones para 
Estudios Artísticos, se hace saber a 
'.es aspirantes a dichas pensiones, 
que han probado reunir los tres pri-
meros requisitos a que se refiere el 
aitículo 3o. del propio Reglamento, 
y cuya lista se Inserta al final, que 
ios tribunaSes para las oposiciones 
de pintura, escultura y música se 
constituirán en los lugares y a las 
toras que se expresan a continua-
ción: 
Tribunal de Pintura: El sábado 3 
de agosto próximo, a las nueve y me-
(Ja de la mañana, en la Escuela Pro-
fesional de Pintura y Escultura de 
la Habana, Dragones 62. 
Tribunal de Escultura: El sábado 
3 de agosto próximo, a las 9 y media 
de la mañana, en la Escuela Profe-
sirnal de Pintura y Escultura de la 
Habana, Dragones 62. 
Tribunal de Música: El lunes 
5 de agosto próximo, a las nuevo y 
rjedia de la mañana, en la Academia 
Municipal de Música de la Habana, 
Ze.nja 87. 
Los aspirantes deberán tener en 
los respectivos lugares, en los días 
y a las horas expresadas, los docu-
mentos y trabajos necesarios para 
justificar la cuarta condición señala-
da en el cI*-ado artículo 3o., a fin de 
presentarlos a los tribunales corres-
pondientes, teniendo presente que 
esos documentos y trabajos, a tenor 
cíe lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 4o, tendrán que ser los 
consignados en la lista que de ellca 
han entregado en esta Secretaría. 
Los aspirantes que han llenado les 
requisitos de que arriba so trata, son: 
Pintura 
lo.—Señor Juan Ramón Ramírez y 
Espinosa. 
2o.—Señor Crispía Herrera. 
So.—Señor Hipólito Canal y RlpolL 
4a—Señor José Antonio Pedro BdV 
como y Mena. 
5o.—Señor Víctor A guiar y Cnm 
6o.—Señorita María Josefa Lámar-» 
que. 
ô.—Señor Rafael Valdés y Her* 
nández. 
Escultura 
lo.—Señor Mario Vélez. 
2o.—Señora Domingo Argudín. _ 
30.—Señor José Oliva Michelena< ' 
4o.—Señor Rolando MotronL 
Música 
lo.—Señor Roberto de la Torre T 
Campuzano. 
20.—Señorita Hortensia Payroi j 
E&trada. 
3o.—Señor José M. Echániz y Jus-
t:nlanl. 
4o.—Señorita Estrella Gran y Mo-
yúa. 
5o.—Señor René Izquierdo y Rus 
60.—Señorita Agueda Rodrigues 
Knight 
70.—Señor Matías M. Sagué Cabre-
ra. 
80.—Señor José Pablo Dlago y Leo 
nerd. 
Habana, julio 29 de 1918. 
Doctor Francisco Domíngues. 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
En la sesión que celebró la Junta 
de Superintendentes en la tarde del 
pacado lunes, bajo la presidencia del 
señor Secretarlo de Instrucción Pú-
blica, se dló cuenta con la compíla-
c'ón de leyes vigentes de Instrucclóa 
pi Imaria. 
También fué noticiada al Jefe del 
departamento la labor realizada por 
dicha Junta, respecto al Reglamento 
ce Instrucción primaria, cuyo pro-
yteto es objeto de preferente estu-
dio para la Junta, que seguirá ulti-
mándolo en sus sesiones especiales. 
El doctor Domínguez Rcldán apro-
bó la tarea lealizada por los señor»-
Superintendentes. 
: _ {Continúa eo la DIEZ)] 
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B o l s a d e S e w Y o r k 
Jul io 30 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 4 0 . 4 0 0 
Bonos 5 . 4 2 2 . 0 0 0 
ZAYAS-ABJREU COJDIEECIAL COM-
PAíTY 
Sucesores de Mora Zayas Commerctal 
Compüiijr 
Por escritura otorgada ante el no-
tario de esta idudad doctor Oscar A. 
Montero, con fecha 17 del corriente 
mes, ha quedado constituida la socie-
dad anónima de Zayas-Abreu Com-El mercado en general cerró firme 
y con tendencias do alza, cotizándose mercial Compañy, por término llirñi 
en el Bolsín a las cuatro p m. como lado a contar desde el lo de Julio del 
corriente año y para dedicarse a to-
da ciase de negocios de maquinaria, 
comisiones y representaciones, que 
sigue: 
Banco Español, de 92.314 a 93.318 
F, C. Unidos, de 87.1|2 a 89. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107-314 a 108.1¡2. 
Idem ídem Comunes, de 97.l!2 a 
38.1¡2. 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 97.112 
Idem Comunes, de 87,7|8 a 88.3|4 
Naviera, Preferidas, de 94.3|4 a 96, 
Idem Comunes, de 77 a 77.114. 
Cuba Cañe,' Pref cridas, de 80.7|8 a 
814{8. 
Idem Idem Comunes, de 28.1|4 a 30 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal 
Idem idem Comunes, nominal, 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 191 a 218. 
Idem ídem Beneficiarías, de 110 a 
115. 
Union Oíl Company, de 1.90 a 2.16 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 58 a 67. 
Idem Idem Comunes, de 25,1|2 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72 a 75.112 
| C A S A T U R U I A , 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L x \ - T O D O : R e p a r a goteras de los techos. • C A R B O L I O Y C R E O . 
S O T A : Preservan de la p u d r i c i ó n todo efecto de madera. • I N S E C T I Q L ; 
E x t e r m i n a garrapatas y todo insecto. • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P q ! 
Y O " , de m u y poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTAKTES, PEGAMENTOS. 
Mnralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York 
de felpa, a la 
Algodonera, S. A. 
Un dibujo industrial para ser usado 
en relieve en el tejido do las toballas 
de felpa, a la Compañía Industrial 
constituían el objeto social de la Mo- l Algodonera, S. A. 
ra & Zayas Commercial Company. Oompañia Colonial Cubana, para 
Asimismo la sociedad de Zayas- i «chocolate, a Villar, Gutiérrez y Sán-
Abreu Commercial Company ha ad- chez, S. en C 
quirido por oecritura otorgada ante I La Fama, para géneros que expen-
el mismo notario todos los negocies, | de, que ampara el certificado 281, a 
n omisiones, representaciones, dere- Gutiérrez, Cano y Ca 
chos, privilegios, créditos activos y 
pasivos, bienes y propiedades de la 
Mora & Zayas Commercial Company, 
continuando dichos negocios como su-
Compañía Industrial I Azólcar centrifuga de guarapo, po-
¡4.20.205 cemtavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a... centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Armando Barajón. 
Habana, 30 de Julio de 1918. Pabnorina, para aceites y grasas 
vegetales y alimento para el ganado, a 
S. A Ca. Nacional Aceitera. 
Conchita, para abonos de todas cla-
cesores de la misma y estando regida ¡tes, a S. A. J. F, Berndes Co. 
MERCADO FINANCIERO 
%Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
yew York, Julio 30. 
El interés despertado hoy por la 
Bolsa de Valores fné más profesional 
(jue de costumbre. 
United States SteeL según sn eos-
lumbre, contribuyó con una propor-
ción abrumadora a los limitados ne-
gocios del día, sufriendo una baja de 
ií.114 puntos en la última hora y ce-
rrando con una pérdida neta de % de 
punto. 
El resto de la lista se dejó guiar 
por el curso irregular del aeero, con 
excepciones ocasionales, notablemen-
te en el grupo de las acciones del 
gas. Estas ganaron de 2 a 8.1|2 pun-
ios con motivo de una dedsión fa-yo-
rable de los tribunales. 
Las tabacaleras, motores generales, 
Oencral Electric y marítimas estuvie-
ron irregulares o pesadas y las ferro-
carrileras no cumplieron la promesa 
de ayer do mejorar. Canadian Pacific 
perdió gran parte de su reciente ade-
janto. 
\ ] promedio de los precios estuvo 
más bajo a última hora, que fné el 
único período activo del día, pero las 
principales se repusieron fraccional-
mente hasta un punto. Las ventas as 
cendleron a 310,000 raccIones. 
Los bonos estuvieron sostenidos 
pero sin ofrecer ninguna novedad, 
aparte del ulterior avance nominal en 
el grupo internacional. Las ventas as-
cendieron a $5,(?2.'*000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
AZUCABES 
New York, Julio 30. 
El Interés en el mercado azucarero 
se concentró hoy en el precio de la 
nueva zafra. 
Tiempo hace que se vienen celo-
Lrando conferencias entre la delega-
ción cubana y el Comité Azucarero 
para fijar ese precio; pero no se ha 
llegado a ningún acuerdo, resolvién-
dose finalmente someter la cuestión a 
ambos gobiernos. Espérase que se lle-
gue a un acuerdo, a una pronta y sa-
tisfactoria Inteligencia mutua. En 
Washington so celebrará una reunión 
con ese objeto la semana próxima. 
Por lo demás no hay nada nuevo en 
la situación y los precios permanecen 
al nivel fijo de 4.{)85 para los Cubas, 
cosió y flete, Igual a 6.055 para la 
centrífuga. El Comité no anunció nin-
guna nueva transacción. 
El mercado del refino no sufrió al-
teración, rigiendo todavía el precio de 
7.50 para el granulado fino, advlrtíén-
dose cierta mejora en la demanda. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 0 me* 
ses, 6. 
Libras esterlinas 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, . 60 días, 4.71.3 4; por le-
tra, 4.75.30; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.71.14; por 
cable, 5.6».3{4. 
Florines.—Por letra, 51.112; por ca-
ble, 52. 
Liras.—Por letra, ÍU>1; por cable, 
S.00. 
Florines.—Por letra, 51.114; por ca-
ble, 5U!4. 
Liras.—Por letra, 8.51; por cable, 
8.50. 
Rubloŝ —Por letra, 18.1Í2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.5!8. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.8 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; 
bonos ferroviarios, flejes. 
Ofertas de dinerô  firmes; la más 
alta 6; la más baja 5; promedio 5; 
cierre 5.1 i2; oferta 5.3|4; último prés-
tamo 5.34. 
Londres, Julio 30. 
Unidos, 78.1 2. 
Consolidados, 56*112. 
París, Julio 80. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
85 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 37 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 70 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Idem Idem Comunes, de 55.118 a !naci0 número 17 
56.3|4, 
Compañía Licorera Cubana, Prefe 
ridas, de 59,5|8 a 60.3|4. 
Idem idem Comunes, de 38.314 a 39 
i a nueva Compañía por la siguiente 
Directiva: 
Presidente: Sr. Agustín F. de Goi-
coechea. 
Vicepresidetnte: Sr. Nicolás 
y O'Farrill. 
Tesorero: Sr. Eduardo G. Abren de 
O ña 
Vice tesorero y Secretario: Sr. Luis 
G. Eatefaní, Jr. 
Las oficinas de esta Compañía se 
han instalado en la calle de San Ig-
DEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones de valores 
La tendencia del mercado es de al-
za. Efectuado el meeting de la U. S. 
Steel espérase que su dividendo con-
tinúe sin variación. 
La U S. Steel ha declarado su di-
videndo regular, más tres por ciento 
extra. I>as ganancias son muy gran- \ a Eduardo Hernández. 
MARCAS NACIONALES 
Relación de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha 25 
de Julio por la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
CONCEDIDAS 
Zabalin, para productos farmacéuti-
cos, a Jaime Martí. 
X, para velas, a la sociedad Saba-
tés, S. en C. 
Ixuxú, para sidras, vinos y licores. 
Havana Auto Company, para ĉa 
rruajes, etc., a Havana Auto Compa-
ny. 
A R C, para anís, a la Compañía Li-
Zayas cerera Cubana, S. A., como loesionaria 
de Lopo Alvarez y Ca. 
DENEGADAS 
Balsaminnl, para un producto far 
macéutico, a César Cuenca Trápaga. 
Anderson. para carruajes, etc., a 
Havana Auto Company. 
Magnesúrlco, para una nueva fór-
nru !'í;iv> curar la hinchazón, a Ar-
mando Gober a nombro de Laudelino 
F Trelles. 
San Pablo, para aguas minerales de 
mesa, a Horacio Taybo. como Presi-
dente de la Santa Marta, S. A* 
des. Espérase que el mercado mejore 
DEL MERCADO AZUCARE: 3 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
úcano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCARAN LA BOLSA 
EH azúcar de guarapo base 96, en 
ilmacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ¿n la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencia! 
número 70. de Enero 18 de 1918, 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.9.6 
centavos la libra. Abrió ayer el mercado local de va-
lores firme, dentro de las cotizaciones 
del día anterior, y a pesar de ser vis- LA CAÑA 
pera de liquidaxiión no solo se man-
tuvieron firmes los valores, sino que Las lluvias de la semana han sido 
algunos do ellos, como la Manufactu- beneficiosas a la caña en la mitad oc 
rera Nacional, ganaron un punto en [ cidental de la República, y general-
el día, cerrando firmes de 55.7|8 a.mente tienen buen aspecto en toda 
56.3|4. jella loa campos de la planta, si bien 
Las acciones de los Ferrocarriles ! en las provinciats orientales está algo 
Unidos abrieron firmes y solicitadas, i necesitada de más agua. De Camajua-
Un dibujo industrial para ser usado 
en relieve en el tejido de las toballas 
de felpa, a la Compañía industrial 
Algodonera, S. A. 
Un dibujo industrial para ser usado 
en relieve en el tejido de las toballas 
de felpa, a la Compañía Industrial 
Algodonera, S. A. 
Un dibujo industrial para ser usado 
en relieve en el tejido de las toballas 
ce felpa, a la Compañía Industrial 
Algodonera, S. A. 
Un dibujo industrial para ser usado 
en relieve en el tejido de las toballas 





Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
ÍParis, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 
E. Unidos, 3 d'v. . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 


















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larlzacíón 96, en almacén público, a 
gos íPref.) . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español. , . , 
POT,co Agrffcola . . . . 
Banco Nacional. , , , 
i- omento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-









R e l a c i ó n de los s e ñ o r e s c o l o n o s d e l a p r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s q u e h a n e m p l e a d o , c o n é x i t o n o s u -
p e r a d o , n u e s t r o a b o n o P U G N A T O R . 
Cuban Trading Co.—Estación Mer-
cedes. 
Juan Lima.—Güira de Macuriges. 
Francisco Carbajal.—Bolondrón. 
Eleuterlo Sotolongo.—Bolondrón, 
Antonio Alzuguren.—Ramal Sánchez. 
Federico Delgado.—Bolondrón. 
Santiago Suárez —Bolondrón, 
José Morales.—Bolondrón. 
Pablo Rodríguez.—Bolondrón. 
Francisco Castellanos. -Bolondrón. 
Benito Irastoza,—Bolondrón. 
Pórtela y Ríos.—Guanábana. 
Guadalupe Lima.—Bolondrón. 
Tomás González.—Chucho Arco Iris. 
José Alvarez Cuervo.—Bolondrón. 
José Felipe Marrero.—Bolondrón, 
Ramón Amaro.—Pozo Redondo. 
Estos nombres constituyen una garantía de confianza para nuestro 
Mundo Agrícola e Industrial. 
Oficina! Prado 87. Teléf. A-2945. Depósito; Cristina 10 
L U I S J . D E C A R B A L L O . 
C6077 alt. 3d.-24 
habiéndose operado en dos lotes a SS 
y 87.3|4, siendo poco el papel existen-
te en el mercad'o. 
A primera hora se operó ayer en 
acciones Comunes de la Havana Elec-
tric a 97.3|S y 97.112, cerrando firmes 
de 97.1|2 a 98. 
En el papel de la Compañía Inter-
nacional de Seguros, que está siendo 
muy solicitado en el mercado, se ope-
ró ayer durante la sesión oficial en 50 
acciones Preferidas a 78.314 y 100 
acciones Comunes a 45,1|4. 
Se operó también en 100 ajcclones 
Comunes de Perfumería a 53. 
" E L I R I S " 
C o m p a f l í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1806. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos ytlniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . . $66.232.721-50 
Surestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.786.593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante del año 
1917 
Importe del fondo especial de Recorva garantizado con pro-
piodades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co,, Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y ios Bancos 542.315-38 
Habana, 30 de Junio de 1918. 
El Consejero-Director, 
__ SAMUEL GIBERCfA Y GALL 
C5674 alt 15d.-7 
139.020-68 
33.740-69 
ni informan que si continúa la seca 
que reina allí, tendrá gran merma la 
producción de la zafra venidera En 
diferentes lugares se han hecho siem-
bras, que fueron de regular iinportan 
da en la provincia de Pinar del Río. 
y se efectúan los trabajos de cultivo 
de la planta. Al terminar la semana 
seguían moliendo 15 ingenios, y ne 
habían recibido 3,000,587 toneladas de 
azúcar en todos los puertos de la Re-
pública 
CAMBIOS 
Quieto y sin variación en los pre-
cios rigió este mercado. La demanda 
continúa siendo escasa. 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
O P E R A C I O N E S al margen en la Bolsa 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L PAIS . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 




Londres, 3 djv. . . 4.77 
Londres, 60 djv. . 4.74 
París. 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . > 37 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
ueairucmo papel 













Precios en oro oficial: 
S'sal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39 00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % o 
fi ni» i ""«fifi*!, n $41.00 quintal 
Susrríbaae al DIARIO DE LA MA-
RINA y anún-W *»! DIARIO DE 
LA MARINA 
R e p a r t o " T O R R E C I L L A S " 
P r o l o n g a c i ó n del R e p a r t o " L A L I S A " , 
de Marianao . 
Quedan 7a pocos solares que se pueden adquirir al con-
tado y a plozos cómodos. 
Este hermoso Reparto está completamente urbanizado, te-
niendo agua y luz eléctrica. 
COMUNICACION DIRECTA CON LA HABANA, CADA S« 
MINUTOS, POR LOS CABROS DE LA RAYANA CENTRAL DES-
DE GALIANO I ZANJA. 
Es el sitio pintoresco y saludable do los alrededores de la Ha-
bana. 
TORRECILLAS colinda con el nuevo Reparto LA CORONE-
LA o INGENITO y BARANDILLA, Inmediato al Country Clnbi, 
y como éstos, (¡ene ya construidas hermosas residencias y cómo-
dos chalets de recreo. 
Sólo quedan des casas que se renden a plazos razonables. 
Para ver los ni inos y obtener Informes dirigirse al Adminis-
trador. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , n ú m s . 76 y 78 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 







OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Yend. 
Rep, Cuba (Speyer)! . N. 
Rep. Cuba (D. I.). . . N. 
Rep. Cuba (414 %) . . N. 
A. Habana, la. hip, . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . . N. 
P. C, Cienfuegos. la. H. N. 
P. C Cienfuegos, 2a H. N, 
P. C. Caibarlén, la, H, N. 
Oibara-Holguln. la. H. N. 
P. C. Unidos Perpetuas 74 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bcol Territorial Se. B 92 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Cas y Elect, (Irredimi-
bles) 110 115 
Havana Electric Ry, . 90 100 
H. E. R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . 90 95 
Eléctrica S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 78 80 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. l a hip. 84 95 













Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Prof.). . . 
H. Electric (Coms.). . 
N Kaurica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao, 
Planta Eléictrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviéra ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) , . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
' Cuba Cañe (Coms.). . 
¡(.tego de Avila . . . . 
¡Ca. C. d'e Pesca (Pref.) 
Ca, C. de Pesca (Com.) 
l iiiericana de 
Seguros ». 193 
!d ídem Beneficia-
rlas 111 
Union Olí Cbmpany. . 2.00 





























B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva 7 utilidades no repartidas. « * » $ 10.730,250-17 
Activo en Cuba 112.772,076.83 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por toa da tetaréa 
anual sobre las cantidades depositadas cada raes-
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cual-
quier dlforenoia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
1 
O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
Hdos. Garcia Ortega, A p i a r , No. 68, bajos. 
Inscribimos marcas nacionales. Depositamos marcas extran* 
jeras. Establecemos recursos de alzada. Hacemos plai os) 
memorias de inventos. 
Honorar ios equitativos. G e s t i ó n rápida. 
Horas de Oficina: De 9 a 11 y de 2 a 4. 
EfiUBEBflB 
B E L O T 
L u x Bri l lante» Lts* C t i b t n * y P e t r ó -
leo Refinado, son productos m o d e » 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan u n a Ion 
hermoso. E s t o significa confort pao 
r a el hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que e l gas o l a luz e l éc tr ica^ 
Nuestras gasolinas se venden por 
tus m é r i t o s , y los motoristas sabea 
que es de su conf ianza porque siem-
pre es i g u a l E s t o significa m á s po-
tenc ia y menos dif icultad en los 
motores 
i 
I I t t t i i t t i t t i s t s 
T H E W E S T I N O I A 0 1 1 R E F i l S C 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
o 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
AflO LXXXV1 riARIO DE LA MARINA Julio 31 de 191 * f AGINA TKrS 
C I A L 
R E O -
A P O -
York. 
92% 9Jit 













































m t e s 
¡OS. 
:as extran* 
s plai os ] 
pida. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
í ) Í A R I 0 D E L A M A R I N A 
Í MIEMBRO DKCAKO EN CUBA DE LA PRENSA. ASOCIADA 
rtT̂ DA-DO KJÍ 188» 
AOa APAH.TA.DO 1010. Di 
TELEFONOS* 
DLAJaiO HABAltS 
Igle de hfwnmdda. 
A-6301 Departamento de Annnck», f 





P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS 
S 14-00 
' 1 1 = 1 
12 raneo» 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
.S IS-OO .m 7-80 .„ 4-0O 
UNION POSTAL 
»w 1-35 
DOS EDICIONES DIARIAS 
Id. Id. Id. 
Mli PERIODICO DB MAYOH CIRCCI<A.CION IíK LA. RKPUBLOCA 
E L F A C T O R A M E R I C A N O 
Las recientes batallas del Marae han 
demostrado cuánta es ya la eficacia 
de Norte América. En los primeros días 
de la guerra entre Alemania y los Es-
tados Unidos, pretendió Berlín deseo-
conocer la importancia y la transcen-
dencia de la acción americana. Hay, 
actualmente, en tierras de Francia so-
bre un millón y cuarto de soldados 
de la Unión y en los mares del At-
lántico, del Norte y del Mediterráneo 
realizan labor de patrulla doscientos 
cincuenta buques de combate, todos 
pertenecientes a la armada de los Es-
tados Unidos. Son, por tanto, deci-
sivas estas fuerzas. Un año hace ape-
nas que las hostilidades fueron rotas. 
En aquella sazón carecía Norte Amé-
rica de toda preparación militar. Eran 
los Estados Unidos un pueblo indus-
trial, un pueblo de comerciantes, un 
pueblo de pacíficos ciudadanos. Ale-
jado de los graves problemas de Eu-
ropa, sin ambiciones imperialistas, pa-
recían allí seguras definitivamente la 
paz y el antimilitarismo. Las necesi-
dades de la presente gigantesca lucha 
transformaron a estos sencillos estados 
de la gran Federación. En un año, 
Norte América reclutó tres millones de. 
soldados, los equipó, los entrenó y los 
transportó, al través de los mares y de 
los peligros de las minas flotantes y 
de los sumergibles vigilantes, a las 
costas de Inglaterra y de Francia. 
La mitad de este enorme contingente 
de soldados lucha ya, rodilla en tierra 
y fusil al hombro, contra los ejércitos 
de Alemania y de Austria. Un año de 
preparación ha bastado para convertir 
un pueblo de burgueses en un cam-
pamento militar. Al final de otros do-
ce meses, los Estados Unidos, facto-
res decisivos hoy en la defensa de In-
glaterra y de Francia, sumarán ele-
mentos incontrastables en el ataque. 
La ofensiva aliada tendrá en los sol-
dados de Norte América una vanguar-
dia nutrida, poderosa y contun-
dente. No son sólo hombres los que 
Norte América envía a Europa. No 
son sólo barcos de guerra los que lá 
República americana manda a los ma-
res del Atlántico y del Mediterráneo. 
Los arsenales de la Unión construyen 
buques de cabotaje con rapidez cre-
ciente e inusitada. Cientos de nuevos 
barcos mercantes surcan ya las aguas 
del mar. Barcos de acero, barcos de 
madera, barcos de cemento. El tone-
laje aliado ha podido resistir las ba-
jas de las operaciones destructoras de 
los sumergibles merced a este es-
fuerzo gigante de los arsenales de 
Norte América. Las fábricas de diri-
gibles aerostáticos, de motores, de au-
tomóviles y de municiones y de ca-
ñones rinden en los Estados Unidos 
labor diaria copiosísima... Miles de 
aeroplanos, en fin, partirán en breve, 
en un gran vuelo sobre el mar, desdi 
las costas de América a las de la Gran 
Bretaña. 
Pero este esfuerzo físico, digno de 
Goliath, digno de Sansón, nada es, si 
se le compara con las fuerzas moia-
les que tras de esta labor se agitan. 
Los Estados Unidos nada piden, nada 
exigen, nada reclaman, nada preteu 
den, nada ambicionan. ¡He aquí el 
extraordinario valor moral de la inge-
rencia norteamericana! Mediar en un 
conflicto con la garra abierta es es-
pectáculo de todos los días. Dar en 
provecho de una idea la sangre de 
nuestras venas, la carne de nuestros 
músculos, nuestro dinero y nuestra vi-
da parece, en estos tiempos prosai-
cos, obra de enajenados. ¡El altruis-
mo es hoy locura! ¡La virtud es im-
becilidad! ¡El generoso altruismo es 
menester de apóstoles, de redentores! 
Los Estados Unidos, no obstante, han 
demostrado ser tan fuertes, desde un 
punto de vista material, que todos les 
temen, les alaban y les aman. Y mo-
ralmente se han mostrado tan sorpren-
dentemente grandes—renunciando a 
toda indemnización, renunciando a 
toda dádiva, renunciando a to-
do beneficio—que el gran pueblo de 
América merece bien el nombre de 
pueblo apóstol, de pueblo de redento-
res, de pueblo mártir. ¡Gasta fortuna, 
derrocha vidas, combatiendo a miles 
de millas del suelo patrio, sólo persi-
guiendo un fin espiritual: que los de-
rechos de los pueblos pequeños sean 
respetados; que la libertad de los ma-
res sea respetada; y que sea respe-
tada, en fin, la democracia, base úni-
ca y fundamental del moderno Es-
tado . . . 
Para asegurar en un tratado de paz 
permanente estos altos principios de 
derecho público y de sociología, el 
Presidente Wilson ha enviado a Euro-
pa hombres y cañones, barcos de gue-
rra y aeroplanos, y construye en los 
Arsenales de la Unión buques mer-
cantes de concreto, de acero y de ma-
dera . . . 
El materialismo, que ha hecho cri-
sis definitivamente, desaparecerá, en 
unión del poderío militar, batido por 
las grandes fuerzas morales de la fra-
ternidad cristiana, de la pureza de los 
principios internacionales y de la rec-
titud política de los Estados. Wilson 
supo poner su nombre y colocar a su 
pueblo, con estos nobles propósitos, 
por encima de las barreras de la in-
mortalidad. 
,000.00 
c i o n c r t 
IINSTITUCION fundacla para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A . S I lo garantiza el artículo 18 de sus estalutof que eficeí] 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han d» 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
l S l usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí Hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos, ^ 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E 
DIRECCIONES 
Pastal: Apartado 1229. Telefónica: C. Príyado A-9550 y A.9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
?ara el DIARIO DE LA MARINA. 
i a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r á 
ae U SrtL. Crahem, deMf* TT^S roIU un culi» perfecto; hace /̂ BL I deuparécer laspocat.maa. cbM, «plomadura dol to\y / tedas las mancha* causadaaC por «cipe*. 
De Venta en las 
Droguerías y Se-
derías 
A m e n a z a s c o n d i -
c i o n a l e s 
Ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera presentó ayer 
un escrito el asiático Andrés Láon, 
propietario y vecino del establectmien 
to de víveres situado en Dragones es-
quina a San Nicolás, denunciaudo que 
con motivo de la causa que le sigue 
en la Escribanía defl señor Chaple en 
el Juzgado de Instrucción do la Sec-
ción Segunda al también asiitico En-
rique Li, por hurto, fué llamado a la 
casa Salud 24 por los parientes del 
acusado Li San Chui y Li Jan Cay, 
quienes lo amenazaron con darle muer 
te si no retina la denuncia. 
Agrega el denunciante que femé que 
los parientes de L¿ lleven a vías de 
hecho su amenaza porque el procura-
dor Roberto de Bergue se le presentó 
diciéndole que era conveni-ínte que 
accediera paia evitar así una desgra-
cia. 
Lln dice que le han ofrecido $160 
paira que re^re la acusación. 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer (¿1 menor 
de un año y medio de nacido nom-
brado Antonio Diez Castellanos domi-
ciliado en San Miguel 297 por pre-
sentar quemaduras graves disemina-
das por el vientre ambos muslos y 
Tramos que recibió casualmente 
El DIARIO DE LA MARI-
NA c* el periódico de ma-
yor «famUuiátt de U Bepti* 
Wka. 
H u r t o d e u n b i l l e t e 
d e p a s a j e 
En las oficinas de la Policía Judi-
cial se presentó ayer Carlos .Arteagn. 
vecino de Oficios 15, denunciando que 
de este lugar le han sustraído un pa-
saje para España con el que debía em-
barcar en tercera en el vapor Infamta 
Isabel. 
Se consideora perjudicado en la su-
ma de $91.50. 
T é t a n o t r a u m á t i c o 
En el Centro de Socorros del ter-
cer Distirito fué asistido ayer Fausto 
Luis Sabino vecino de Parque 2. en el 
Cerro, por presentar síntomas graves 
de tétano traumático, a consecuencia 
de una hincada de claro. 
Paralas . Manera .ESflnJitaft 
igente: S. A, f ernáudez, Neptuno, 99 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS SAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^«uiar. 116. Habana. Apartado 933 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r í a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
Ije orden del señor Presi/Ji.nte-Di-
ckL o86 liac€ 8aber a lo* chores "so-
lnHJr3Cnptores" y "Depositantes a 
vertir," que se les está abonando en 
cW8 r<l8PectvaB cuentas el tres por 
la t dividendo acordado en 
ei General ordinaria celebrada 
Udad actual, por concepto de utl-
aaes del primer semestre de 1918. 
C 6132 7d-26 
A partir del día primero de Agosto, 
pueden los Interesados, pasar por esta 
oficina para que les sea abonado en 
las libretas, o retirarlo en efectivo, si 
así lo desean. 
Habana, 25 de julio de 1918. 
Tíctor Echevarría, 
Secretario. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mü pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de lache; LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo térininí) existen las mejores ganaderías y loa campos más fértiles de nuestra REPU-
BLICA. La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel Frandsco AngeUmargura, 7.-Teléfono A4882.-tlabana, Cuba. 
DE TE>TA m LOS SIGUIENTE LUGABES 
lleina, 2L 
Jesús del Monte, 535, 
Acostó, 49, 51 y 63. 
Avenida de Italia, 78. 
Avenida de Italia, 132. 
J. M, Berriz e hijo LA TIÑA 
J. M. Bérrlz Xiqués Sncnrgal de LA VIÑA... 
José M. Angel EL ANGEL 
Bastillo S. Miguel Co. PROGRESO DEL PAIS. 
Angel y Gutiérrez EL BRAZO FUERTE.,. 
José Rodríguez EL BOMBERO Avenida de Italia, 120. 
H. Sánchez y Ca ALMACEN DE TITERES FINOS... Belascoain. 10. 
La Cubana LA CUBANA Avenida de Italia, 3. 
Casa Mendy . . . . . . CASA MENBY O'Rellly, 1 y 3. 
Casa Potín . . . CASA POTIN O'RelUy, 87 y 33, 
J. A. Salsamendl. LA ANTIGUA CHigüITA Dragones, 56. 
Salvador Sabí SANTA TERESA Teniente Rey, 63* 
S. de J. Casanovas... SAN JOSE Obispo, 3. 
Apolinar Sotelo... SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cuando... , LA LUNA Callo 7 número i , 
Bernardo Manrique , . . . EL ALMACEN Calle Línea y C. 
Domínguez y Ponchelú CASA RECALT Obispo, 2. 
Manzabaitia y Ca,. LA TIZCAINA Prado, 110. 
Marcelino Pórtela LA ABEJA (TIUNA . . . Reino, 15. 
B. Tldol CUBA-CATALUÑA Avenida de Italia, 97, 
Surlol Pascual y Ca Café «EUROPA" Obispo, 69. 
Jaime Tentosa PUESTO DE FRUTAS Cuba y Obrapía, 
J . Amor . « . . . . . . LA FLOR CUBANA. Avenida de Italia, 64. 
Tllches y Hno : . . . PUESTO DE FRUTAS... Avenida de Italia, 96. 
Restaurant *T.a Unlén»,.. . . . LA UNION Cuba y Amargura. 
Juan Retro LA CASA FUERTE . . . Monte, 486. 
Angel Fernández BODEGA. 
Enrique de la Tega . LA CAMAGÜEYANA. 
O'RellIy y Aguacate 
Gollnno, 59. 
CasteUvit y Malct LA FLOR DE CUBA O'Rellly, 86. 
17 número 20, 
Rolno y Lealtod, 
Arturo Torgas L1BERTHY GROCERY 
Reguera y Sobrino . . . TITERES FINOS. 
Andrés Oca y Co , Café EL NACIONAL San Rafael y Belascoain, 
Miguel Abadía LA NEVARIA Lealtad y Tlrtudes. 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 26. 
?Iolla y Hermano . . . , PANADERIA Y DULCERIA. 
Reguera y Pérez . . . "LA PURISIMi" 
Frandsco Díaz "LA EMINENCIA" 
Camaño y González **LA TICTORIA", panadería... 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Mler LA CONSTANCIA 
Manuel Llera Noriega MANUEL LLERA NORIEGA... 
Manuel López EL AMPARO, Puesto de Frutas... Ave. de Italia, 67. 
Lucio Fuentes... v . . . BODEGA Monte y Pfla. 
Tenanclo Cuervo EL INTASOR Peñalver, 46, 
G. Prots y Hno LA MILAGROSA Neptuno y Campanario, 
O'Rellly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Itallo, 124, 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Martá 1, Guanabacoa. 
23 de Junio. 
"Cuadro sombrío de exterminio trá-
gico... la llanura se cubría de cuer-
pos mutilados; la sangre corría a to-
rrentes, enrojeciendo el suelo, del que 
se desprendía un vaho ardiente y nau-
seabundo; y toda aquella iterra, con-
vulsionada, parecía presa de una tem-
pestad de fuego. 
..."Entonces Jesús, extendiendo 
los brazos en actitud a la vez de in-
finita misericordia y de triste ropro-
che, exclamó: 
—"Hombres, hijos de Dios, ¿es así 
como cumplís el divino precepto de 
amaros los unos a los otrso? 
Recuérdame esta visión trágica del 
Jesús en la guerra, de Adrián del Va-
lle, el hecho de que al ser requerido 
judiclalmemto Alexandre Cottaln, por 
j desmanes contra un agente de polí-
¡cía, se fijó en que el cuadro que fi-
Iguraba en el local de la audienicia re-
¡ presentaba una joven—la Justicia—te-
, niendo en las rodillas un libro, que 
: era la ley, y sobre el libro una espa-
da, y como no hubiera allí ningún 
Cristo, el procesado advirtió: 
—En una sala de justicia hay siem-
pre un Cristo, y en esta no hay mas 
que una mujer en representación de 
la justicia; Yo no admito la justicia 
eln la presencia del juez supremo, 
que es Dios. 
"Le tribunal a condarané Alexandre 
Cottaln a quarante-huít heures d'em-
prisonnemenf—advierte la Gaceta de 
los Tribunales, 
La Idea de la Intervención de Crls-
!to para aplacar el conflicto mundial 
i se generaliza. El Observatore Romano 
dice: 
I "Los católicos forman una masa 
I compacta y no han perdido su sangre 
irla en el curso de las luchas actua-
les. Es que, en efecto, nosotros no 
esperamos la p»e más que de Cristo. 
El mundo político o militar no puede 
darnos una solución verdaderamente 
Justa y durable." 
Entretanto el Reichstag alemán es-
tudia, según dicen, la manera de con-
cillar los encontrados Interesê  de 
los beligerantes para llegar a la paz; 
pero el Morning Post, de Londres, ad-
vierte terminantemente: 
"Estamos de ateuerdo con Mr. As-
qulth cuanto a la crueldad y a la 
perfidia de los alemanes, a quienes 
no los detienen ni consideraciones 
de religión ni consid'eraciones de hu-
manidad, y, como él, estimamos que 
ningún compromiso, ninguna paz Fin 
nuestra victoria es posible con ellos. 
Debemos reioonocer Igualmente que el 
triunfo de la causa alemana serla el 
golpe mortal para todcs los ideales 
democráticos; pero hay otra conse-
cuencia del triunfo alemán, omitida 
por Mr. Asqulth, y es que este triun-
fo Implicaría el toque de agonía del 
Imperio británico. Reduciendo la cues-
tión a su más simple e-;posl!."5ón di-
remos que Inglaterra se bate por su 
existencia, y que esta existencia no 
puede afianzarse sino sobre la ruina 
de la potencia germánico." 
Así habla el Morntng Post v así 
piensa y siente la Inmensa mayoría 
de los Inglesen. 
No lleva camino de terminarse to-
davía esta guerra, y ya se piensa 
en otro. 
"En todas partes—denuncia Harden 
en Dio Zuiunftr—las autoridades mi-
litares alemanas se preocupan de sa-
ber si el cuerpo sanitario (médicos, 
cirujanos, enfermeros y enfermeras de 
ambulancias) estarían dispuestos a 
aceptar las mismas funciones en la 
próxima guerra" 
(No se dice en una guerra que pu-
diera estar cercana, sino "en la pró-
xima guerra", dándola, desde ahora, 
por segura.) 
Es la época de la fuerza. Al saber 
Enver Bajá que Djavld Bajá tramaba 
un complot contra su mando, fuese 
derecho a él y le dijo: 
"Acuérdese usted de que yo he ga-
nado el Ministerio de la Guerra con 
un revólver en la mano SI usted de-
cea ese ministerio venga a cogerle; 
pero le advierto que yo no estoy dis-
puesto a soltarlo." 
Así, clarito. 
Les alemanes, en su avanloe, están a 
70 kilómetros de París; pero París si-
gue mostrándose optimista, segura de 
que la estrategia de Foch, haclemdo 
maniobrar a los ejércitos que tiene 
bajo su mando, atajará definitiva-
mente el paso al invasor antes de Ue-
!gar a París; y en esta ciudad no se 
tolera la menor debilidad de carác-
ter. Un empleado medroso que dejó 
su puesto, saliendo de estampía para 
provincias, tuvo que pagarle a su je-
fe, por centencla judicial, 300 francos 
de Indemnización. 
Entretanto, a los invasores, pen-
sfllndo en la breva de París, se les po-' 
tnen los dientes largos Kord Rosner, 
cronista de cámara del Kaiser, re-
fiere, en el Lokal Auzelger, que ha-
blando él de cómo se había tomado el 
Chemin des Domes, cruzado el Aisne 
y ganado 18 kilómetros de profunai-
dad, un soldado le interrumpió, di-
ciendo: 
— .̂Qué ojos abrirán en París, al sa-
ber eso! 
El Kaliser, soltando una carcajada, 
le dijo: 
—¿Querrías tú ver la cara que po-* 
nen allí? 
—Después de todo—replicó el sol-
dado—no estamos tan lejos. Unos dias 
más de jornadas como ésta y el bi-
llete pora París no costará muy ca-
ro. 
Y en el corazón de París aumenta, 
el odio al alemán, exaltándose de día 
en día la nota patriótica. Cuando des-
tilan por los grandes bulevares ca-
miones del ejército amerlioono, loa 
franceses aplaudenlos frenéticamente, 
las francesas les arrojan las floreé 
de sus corpinos y hay un dedirio, una 
locura a lo largo de la ciudad cuando 
los americanos, remedando el grito 
peculiar de los peludos, exclaman, a 
voz en cuello: 
—On les aura!... 
"Eso callenta y reanima el cora-
zón".—advierte Le Motín. 
Con los americanos coinciden en 
simpatías, por Francia los catalanes. 
Son numerosas las familias de Bar-
celona que se han aprestado volunta-
riamente a asilar durante este verano 
a niños de París, evalcuados de esta 
ciudad por el bombardeo. La infancia 
francesa recaba así una piedad que 
no ha recebado del mundo la infancia 
alemana, de cuyas vicisitudes nadie 
se ha ocupado lo más mínimo; y 
cuando yo estoribí, en el Heraldo de 
Madrid, que había que llorar por to-
dos, por todos los niñoa menesteroso» 
y tristes, se levantó una polvareda 
contra mí. Y es que yo creía que un 
niño, aunque fuese hijo del mayor 
de los monstruos, era sagrado. Yo es-
taba en un error, sin embargo, y no 
lo prueba el hecho de que un juez de 
Northampton ha condenado a Mr. 
Thomas Wern a pagar a Mr L. Seln-
berg, en concepto de daños y perjui-
cios, la suma de 240 y tantas libras 
esterlinas por haberle llamado alemán, 
"considerando—dice la senteruola—que 
el llamarle a uno alemán equivale a 
Inferirle el más vil de los insultos." 
Pero, aún así y todo, yo, que creo 
conocer un poco el carácter inglés, 
que sé cuán buenas madres son las 
inglesas, y cuánto es el cariño, mez-
clado de respeto, que se tiene aquí por 
el baby. tengo por bien averiguado 
que si apareciese en cualquier barrio 
(Continúa en la SIETE) 
E l e u t c r i o P é r e z 
Hállas© entre nosotros nuestro buep 
amigo don Eleuterio Pérez, dueño del 
gran Hotel "ImperiaC" de Santiago de 
Cuba. 
El señor Pérez vino a acc empañar 
a su hermano don secundino, lico co-
merciante de aquella ciudad, quien, 
embarcará próximamente. 
Muy agradecidos a la visita que noá 
hicieron y grata estancia entre no-
sotros le deseamos. 
C5Ó1S alt. In.-13jl. 
L a 
" U N D E R W O O D , , 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascnai- Biidwin 
O b i s p o iOI. 
D r . E l p l d l o S t i n c e r . 
drnjaao del hospital "Mercedes* 
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina " sangre. 
Inyecciones df "Neosalvarsan, Con-
sultas: de 11 a 12 a-m. y de 4 a 6 p. 
m Domingos: de 10 a 12 a. m. Teló-
tono a-6329. Amargura 70, 
17539 alt 31 11 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUCAN O DJEX HOSPITAL DK KBfBB* geuclas 'j del Hospital XVúmeco Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS CHIN ARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréterei y examen dw riñOn por los liayos X. 
YNYECCIONEtJ DE JS'EOSAEVARSAX. 
/CONSUETAS DE 10 A 12 A. M, X DB 
w S a 6 p. m., en U calla de 
CUBA, NUMERO 69. J 
17338 . a 31 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avarle* 
sis, Herpeíisnio y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías génlto-urinarias. 
18829 18 A 
S e so l ic i tan v a r i o s o p e -
r a r i o s q u e s e a n b u e n o s ; 
s e les p a g a b u e n j o m a ! , 
hay t r a b a j o p a r a l a r g o 
t i e m p o . 
I n f o r m a n " S e c c i ó n H " , 
B e l a s c o a i n 3 2 , o e n el 
T a l l e r d e V i e t a , C a s t i l l o 
y S a n R a m ó n , C e r r o . 
c 6127 In. 26 31 
P O B R E D I S P E P T I C O 
Cutndo tin amigo sufre del estómago, todos los que le ostlman, le miran cou lastima, y exclaman ¡pobre fulano! está, enfermo del estómago. Su mal genio, sua desaciertos, sus incomodidades, se achacan a su mal y pocos son los que se preo-cupan de recomendarle Digestivo Pepsl-vita. 
Los enfermos del estómago, sea coa! fuere el mal, dispepsia, gastralgia ente-ritis, neurastenia gástrica (la más terri-ble y difícil de curar) todas las manifes-taciones de desarreglos estomacales, so curan con Pepslvita. 
Digestivo Pepsivita ha demostrado en Cuba, en muchos casos, ser la verdade-ra panacea de las afecciones del estomâ  go, Organo importante cuyo íunciona-i miento desarreglado pono en peligro las funciones del cuerpo toda. 
Todas las boticas venden el Dlgestiv» Pepsivita y todas las afecciones estoma-cales se curan tomándolo, porque regula las funciones del estómago. 
C GOS2 nlL 84-24 
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L a P r e n s a 
El progreso ea política. 
Es indudable que existe, y general-
mente se traduce en aumentos de gas-
tos nacionales y naturalmento de ga-
b<¿as e impuestos. 
Por eso decía Franklin: solo W 
dos cosas ciertas y seguras en el 
r.undo: la muerte y las contribucio-
nes. 
La población de Cuba ha crecido en 
dos años a esta parte, y los primerc» 
etectos que produce ese aumento es 
un aumento da gastos. Por eso dice 
1¡1 Mundo: 
:Qué resultará de estos aumentos rom-placientes do población? Por de pron-to un aumento de Representautes. L-a ci-estíón, desde el ©.unto de vista del ser-ricio mUitar obligatorio, es grave. Tero dejemos a un lado ese aspecto del asun-to, y hablemos de la parte política. ;. co-mo se repartirán esos diez y seis puustos de Representantes entre los tres parti-dos que se loa disputan; el couaervador, el liberal y el unionista liberal / Los con-servadores quieren para si, ocho, por lo menos. Be decir la mitad. Los otros ocho puestos serían para los liberales de Zayas y para los liberales do Varona y Af.bert. Cuatro para cada grupo. Dicen alcunoa zaylstas que ellos obteuarAn seis puestos, dejando dos para los li-berales nacionales. Estos últimos, a su vez esperan llevarse la mayoría de lo» puestos' que se dejan a los liberales. Ve-remos como hacen la distribución de los votos las Mesas de los Colegiois y qué actitud asume en el asunto la Junta Provincial Electoral. El refuerzo tendrá ique entrar en línea de fuego. No puede aer de otro modo en unas elecciones sin electores, i A quiénes favorecerá el re-fuerzo? Pues como siempre. A loa mas ricos y a los más bravos. 
Ese ©a otro prcxgreso de carácter 
económico, no por parte del pueblo, 
sino de los que mueven la política. 
Antes costaba un dlneraj en fotingos 
y refrescos el manipular las eleccio-
nes. 
• Había que contentar a mucha gente. 
Ahora con el refuerzo hay menos tra-
bajo y menos costo. Mediante un arre-
glo con los señores de las mesas, to-
do queda apañado: y no hay que afa-
narse buscando electores. 
Con los que votan espontáneamen-
te basta y sobra. Esto sí qua es un 
gran progreso democrático. 
Se hace feliz al pueblo ahorrándoG;e 
la molestia de votar. 
Ultima poesía de José de Diego. 
A mitad de julio falleció el Ilustre 
poeta escritor y patriota porto-rrlque-
fio José de Diego, y un mes antes los 
periódicos pubücaron la que debió 
haber sido su última poesía. 
Fué escrita con motivo de la muerte 
de otro gran patriota hispano-arae-
ricano: don Rafael María de Labra. 
La última estrota dice: 
¡Duerme, Patriarca, bajo la sombra del viejo tronco, tu último ensueño, en el amado patrio solar! ¡Duerme, Patriarca, tu ensueño pftstumo, que ha de encarnarse en lo porvenir, cuando los pueblos de estirpe hispánica oigan del tiempo triunflar tu voz, y congregados en tu sepulcro como en olímpica apoteosis, ofrenden todos su Juventud 
C E B A D A 
B R O O R S " 
B A B Y 
B A R L E Y 
rBEPARAClóN DB CEBADA 
PARA CRIATURAS, MAD&ES 
Qüt CRIAN Y PARA PERSONAS 
CE SALUD DELICADA 
Brooks Barley Company 
Boa-rox. Mam , U. S. A. 
E N B O T I C A S Y 
ALMACENES DE VIYEBES FINOS. 
al predominio de su linaje, sobre la ciisplde del planeta, . bajo la sombra del viejo tronco del í;fan CLaurel! 
Los grandes enamorados y propa-
pagadores de la unión hlspano-ameri-
cana se comprenden y se compene-
tran. Rafael María de Labra y José 
de Diego Ambos han desaparecido, 
pero su Ideal no morirá y triunfará 
con tanta más ©loria, cuanto que no 
se necesita derramar sangre para 
ello. 
Baños gratis a los "pobres." 
Sobre esto dice l a Realidad de Güi-
nes lo siguiente: 
El Ayuntamiento de la Habana, con su presupuesto de mis de cinco millones y medio de pesos, ba tenido, con relación • *>s pobres, una idea feliclílma- acorde, y en este verano lo puso «n prttctlca, facilitar a los pobres baños gratis, o sea aumentarles el apetito. 
Es muy Justo que el pobre pueda 
bañarse gratis; y por eso el Ayunta-
miento compra uno a dos millares de 
tickets para baños con trajivia gratis 
para muchos pobres y no pocos ami-
gos. 
Más barato saldría si en la exten-
sa playa del Vedado, cerca de la ciu-
dad hicieran un lugar para baños pú-
blicos gratuitos. 
En tiempos de la ominosa había cer-
ca de la Punta un lugar de baños gra-
tis, de los que todavía queda restos. 
Parallsla. 
Este es el nombre que apHca don 
Luis Araqulstain a España. El sema-
nario "Occidente" que ve la luz en 
San Juan y Maírtínez sobre ello dice: 
Luis Araquistain, el valioso periodis-ta hispano, acaba de Uamar "Parallsla" a su patria, culpándola del estancamien-to en que se encuentra en todos los Or-denes. Y hace admirable crítica do la vida nacional, con una ironía fina, pun-zante, como si fuera rasgando la carne, anestesiada por el cloroformo. Kn el orden literario, sobre todo, es donde más ahonda el eximio periodista, dejando no muy bien parada a la literatura contem-poránea española. 
Ya se sabe. España dejará de ser 
una nación paralítica, bárbara y atra-
sada en cuanto consigan un buen des-
tino los seis u ocho escritores hispa-
nos que miran a España a través de 
unas gafas negras. 
Como Azorin, por eemulo; en cuan-
to pescó una prebenda, ya ve de color 
de oro y rosa, la España que según 
éi era un pueblo de mendigos andra-
josos. • 
sos. 
Así es el mundo. 
¿Excentricidad o patriotismo? 
Un colega mejicano, "La Opinión" 
de Veracruz publica lo siguiente con 
el título de "Exentricidad americana;" 
Mr. Edmun A. Brown, socUílogo de es-ta ciudad y que está reputado como mi-llonario, ha anunciado que hasta que termine la guerra prescindirá de toda ropa de lujo y que vestirá el mismo tra-1g quo usan los maquinistas ea sus la-bores. La primera aparición de Mr. Prown en la iglesia, ataviado con su ropa de obrero despertó mucho interés. Mr. Brown ha declarado que hizo el cambio abandonando el traje que convencional-mente usan los hombres de bu posición social, a fin de ponerse bien coca su conciencia. 
Pensé, que un bono de la libertad cos-taba menos que un buen traje y com-prendí quo era Justo que mientras mies-tros muchachos en las trincheras aban-donaban las comodidades para luchar por los ideales nacionales, nosotros, los que nos quedábamos aquí, no debíamos seguir haciendo vida de lujo." 
Ette millonario tiene dos trajea del mismo material. A uno le llama "su traje de ceremonia," es como se ha di-cho antes, un traje de obrero, un "ove-rail'* muy lavado y planchado; e lotro er Ijrual y lo usa para trabajar on la huerta que ha creado para producir si-po útlL Este no está tan bien planchado y cuidado. 
"El mejor de estos traies de obrero míe uso me cuesta, completo. $4.50 dijo Mr. Brown, y lo repito, no usaré otro hasta que termine Ta pruerra, no creo que teñ-irá motivos para esconderse y andar por cfil̂ a extraviadas por consecuencia de esa decisión con la cual me siento muy satisfecho." 
Ese proceder de Mr, Brown es una 
profecía. Eso de prescindir del lujo 
lo hacen por patriotismo algunos hom-
bres; pero mañana tendremos que ha-
certe todos por necesidad. 
Después de la guerra, y durante al-
gunos años las clases pobres y aún 
la clase media sólo ganarán para ali 
mentarse y para vestirse! humilde 
mente. La mitad de lo que se gane se-
rá para pagar los Impuesto» de la 
deuda. 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e u m a t i s m o , h u m o r 
Matas Advertising Agtmcj.—t-̂ nss 
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MEUICO CIKUJANO 
Enfermedades de la sangre, pechí, se-fioras y niños. Tratamiento especial curativo de las afeccione» genitales d« la mujer. Con-sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. , Lealtad, 61-93.—liaban». 19133 21 a. 
Dr. loan Santos f e r n á n d a 
T 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Ceosnlta j «aeraciones 4e 9 • 11 y 
ifo 1 • 8. Prado 106, entra TenJeati 
Bey y DnffOBMt. 
TeléioB» 
i' ' ÍI • — i ii « r. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Ro precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando paTi siempre las malas digestiones por macho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus fundones. Cuidado coa 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO 
Venta en toda farmacia y droguería. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a d a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
m m , 49, esq. t T E J M L O . CONSULTAS DE 12 a 4 
I m r m t a l p a r a l o » p o b r o s c <to 3 y m e d i a a 4 . 
T o c e s las muje res s u f r e n , unas m i s 
qu« o t r a s d u r a n t e a lgunas t e m p o r a d a s de 
tus v idas . N u n c a 66 ha d e t e n i d o us ted 
i pensar e n q u ó puedo c o n s i s t i r esto? 
A l g u n a s h a n s u f r i d o t a n t o quo se h a n 
t c o s t t u n b r a d o á e l l o y se r e s i g n a n 
á c o n t i n u a r d e l m i s m o m o d o e l r e s to 
de s u ex i s t enc i a . P e r o esto no debe ser 
i s i . M u c h o s de ta les s u f r i m i e n t o s pueden 
abso lu tamente e v i t a r s e y son e n m u c h o s 
casos deb idos á m a l d e r í ñ o n e s y de 1* 
v e j i g a , á n a d a m á s , y d e e l l o puede 
U s t e d m i s m o convencerse . 
Loe padec imien tos e n los ríñones y en 
la v e j i g a son bas t an te m á s c o m u n e * de 
lo que l a gen te cree. Se c a l c u l a que d e 
:ada d i e z personas que e s t á n m a l a s , seis 
(o e s t á n á causa d e los r í ñ o n e s ; y , mas 
a ú n , d e cada d iez de estos pac ien tes , 
r l noo m u e r e n de l a e n f e r m e d a d . S i estos 
desgraciados Uegeran á conocer s i q u i e r a 
la causa de sus males , «1 hecho n o se r ia 
t a n f u n e s t o ; pero e l caso es que mi l e s y 
miles d e h o m b r e s y d© m u j e r e s se 
e n c u e n t r a n casa , felices s u f r i e n d o - y 
m u e r e n e n l a i g n o r a n c i a du s u s u f r i m i e n t o 
?[uo lea conduce á l a A u b u m i n u r i a (ea-e r m e d a d de B r i g h t ) , e n l a c u a l degenera 
en m u c h o s casos e l m a l de r í ñ o n e s . 
¿ C ó m o p o d r í a U s t e d a d i v i n a r r e a l m e n t e 
di mal de ríñones? H e a q u í los. 
Síntomas ciertos y seguros 
del mal de Ríñones . 
¿ T i e n e U s t e d m a l s abor d e boca p o r 
íaa m a ñ a n a s , h i n c h a z ó n d e b a j o d e los 
ojos , es tado gene ra l de d e b i l i d a d y d e 
i r r i t a b i l i d a d , dolores y moles t i a s en 
diferentes pa r tes d e l c u e r p o ? ¿ Padece 
U s t e d e s t r e ñ i m i e n t o , s e d i m e n t ó e n l a 
o r ina , du ros y m o r t a l e * do lores e n l a 
espalda c o m o e i es ta se le f ue r a á 
quebra r « n pedazos? L a g e n t e que suf re 
dolores e n l a espalda , r e u m a t i s m o , g o t a , 
c i á t i c a , m a l d e p i e d r a , c á l c u l o , c i s t i t i s 
( i n f l a m a c i ó n de l a v e j i g a ) , ó do lo res e n 
los m ú s c u l o s y a r t i c u l a c i o n e s , padece t o d o 
esto p o r q u e t i e n e n los r í ñ o n e s d e b i l i t a d o s 
í en fe rmos , pues estos son p o s i t i v a m e n t e 
toa s í n t o m a s d e l m a l de r i ñ o n e f i . 
Es tas s e ñ a l e s d e moles t i a s e n los 
p i ñ o n e s ó en la v e j i g a p r o v i e n e n d e l 
icido venenoso da l a sangre que los 
r i ñ o n e a d e b e r í a n hacer desaparecer , 
sosa que n o les es d a b l e r e a l i z a r po rque 
te hallan d eb i l i t ados . L a s P i l d o r a s D e 
W i t t p a r a los R í ñ o n e s y l a V e j i g a «on 
u n p r e s e r v a t i v o r á p i d o c o n t r a estes 
s í n t o m a s . V a y a us ted enseguida á su 
b o t i c a r i o y c ó m p r e l e una ca ja d e las 
P i l d o r a s D e W í t t pa ra los R í ñ o n e s y 
l a V e j i g a , y antes d e laa v e i n t i c u a t r o 
h o r a * se c o n v e n c e r á Usted de que estos 
d a n las l e g i t i m a s , que llevan un relfc 
azul en el tapón d e l f rasco que iai 
con t i ene . Rechace U s t e d cualesquiera 
ot ras de n o m b r e a n á l o g o que no tengan 
este 4%llo especia l . Si tiene Usted 
a l g u n a d i f i c u l t a d para obtener 1m 
m a r a v i l l o s o s p e q u e ñ o s obreros han j l e g i t i m a s P i l d o r a s De Witt para los 
comanzado su m á g i c a l a b o r c u r a t i v a . | R í ñ o n e s y l a V e j i g a , q u e os t en tan en e¿ 
M i l e s de casos l o g a r a n t i z a n . N o se | frasco e l r e f e r i d o se l lo azul en el tápon. 
descuide U s t e d , po rque l a d e b i l i d a d e n ! e n v i é U s t e d e l p rec io de su pedido á 
los r í ñ o n e s conduce á m e n u d o á l a ' J o h n s o n y C o m p a ñ í a , H a b a n a ; J o s é 
A l b u m i n u r i a . 
C u a n d o p i d a U s t e d la» P i l d o r a s De 
W i t t debe U s t e d cerc iorarse de q u e le 
S a r r á , H a b a n a ; ó á O. Morales y 
C o m p a ñ í a , S a n t i a g o d© Cuba, y lai 
r e c i b i r á inmediatamente. 
o r a s 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
Par t ido U n i ó n L ibera ! 
( O M I S I O X O R G A N I Z A D O R A DET. , 
COMITE P R I M A R I O I ) VL B A S B I O 
DE CAYO H U E S O 
CONVOCATORIA 
En virtud de la orden dada a esta 
^omisión por la mesa ejecutiva del 
' omité Central organizador del Par 
tido, por la presente se convoca a to-
dos los afiliados de este Comité, a fin 
de que concurran el próximo viernes 
día 2 de Agosto a las 8 p. m., a la 
casa, calle de Aramburo 46, moder-
no, con objeto de proceder a la elec-
ción de la mesa ejecutiva del Comité 
Primario del barrio de Cayo Hueso, 
y de los nueve Compromisarios del 
uñsmo, todo con sujeción a las Re-
glas dictadas para la organización 
¿ei Partido en el término Municipal 
de la Habana. 
De acuerdo con lo dispuesto se ha-
ce público que la mesa Ejecutiva que 
habrá de elegirse la integrarán: 
Un Presidente y treinta vocales; 
un Secretario de Acta y seis Vices: un 
Secretario de Correspondencia y seis 
vices; un Tesorero Contador y seis 
vices; sesenta vocales y nueve Com-
promisarios. 
Y se advierte que a tenor de las 
Reglas dictadas en cada candidatura, 
sólo podrán figurar las dos terceras 
partes de ios cargos que han de cr-
brise o sean: 
Un Presidente y veinte vices; ua 
Secretario de Actas y cuatro vices; 
hn Secretario de Correspondencia y 
cuatro vices; un Tesorero Contador 
y cuatro vices; cuarenta vocales y 
seis Compromisarios. 
C A R T E L D E L D I A 
Una boda por la tarde. 
Es la do la señorita Nena Calves y 
el Joven Rafael Blanco, la cual está 
señalada para las cinco con carácter 
intimo en la Parroquia de Monserra-
tc 
No se han hecho Invitaciones. 
A igual hora que la boda se efec-
tuará el acto Inaugural d» las nuevas 
maquinarias de la Sociedad Editorial 
Cuba Contemporánea en la casa rio 
Aguiar 114. 
El doctor Carlos de Velasco, ge-
rente, de la asociación, invita para di-
cho acto. 
La Sociedad Cubana de Ingenieros, 
instalada en Consulado 62, inaugura 
esta noche sus miércoles sociales con 
vna sesión musical a cargo del dis-
tinguido pianista Emilio Easefiat 
Los Concursos de Piano del C 
servatorio Falcón, en el hotel SerQu 
de los que hablo separadamente * 
la plana inmediata. ^ 
Exhibiciones cinematográficas 
e; Yacht Club, al aire iibre ^ * 
jardines. 
La cinta ou© se proyecta esta ̂  
che, titulada El proceso de Clemê  
ceau, resultará de general agrado 
Muy Interesante. 
Y miércoles blanco ©n Payret 
Mgura en el cartel una chistosa 
obra. Delicioso veraneo, gran éxita 
do la temporada de Pous. 
Gusta siempre. 
(Pasa a la página cinco.) 
T so recuerda que todo el que no 
lleve la boleta que lo acredite como 
afiliado a este Comité no tendrá de-
recho al voto. 
Habana, Julio 30 de 1918. 
La Comisión. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Julio 30. 
El doctor Max Hnríquez Ureña, 
propónese, como defensor del tenien-
te de la policía Municipal señor Ho-
rruitlner. Impugnar recurso contra 
el Ministerio Fiscal, que pide refor-
ma del auto del procedimiento. 
Anoche fuá pedida en matrimonio, 
!a distinguida señorita, de esta so-
ciedad, Berta Durán, por el correcto 
joven del comercio de Gibara, wfot 
Be ola. 
Anoche celebró sesión la Asamblea 
Liberal, no pudiendo llegar a UIj 
t»cuerdo, pues el coronel Manduley 
no quiere dar por válidos loa acuer. 
dos tomados, hasta que se celebro la 
cesión convocada para el once di 
Agosto. 
Corresponsal, 
IOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobnu 
¿Necesita usted dinero? Ltare va 
prendas a 
Consolado, 84 y 9f 
Teléfono A-4775 
¿Cuál es la gloria de los cubanos? El C A F E de 
DULCES finos, PASTELES, OALLETICAS, JAMON EN DULCE, TOS y LlCíhu, 
G A L I A N O 120. T E L E F O N O A-4076. 
u u 1 
S E C R E T A R I A 
(CONCÜBSO PARA CUTIRIR TTSX PLAZA DE MEDICO EVTEBTíO EX LA 
CASA DE SALUD '•COYADONíU») 
m A 
C A L Z A D O 
" T V Í A X Í N E 
P a r a L a s S e ñ o r a s ae B u e n G u s t o 
Hay especialidad en cada estilo. La variedad Maxine 
encierra novedades, muy apropiadas para llevarse con 
traje de calle o ropa de lujo. Son moderados; sin 
embargo, atraén la atención. ^ 
En este calzado se hallará calidad y estilo. Son ejem 
piares de buen gusto y la mejor mano de obra que tan 
solo se encuentra en el calzado más fino. Su ajuste ea 
cómodo y exacto en toda época. 
L o s caballeros hallarán igual elegancia y comodidad en nues-
tros zapatos "White House," que incluyen una gran variedad 
de modelos. Para niños no hay como el famoso calzado 
Buster Brown" que se adapta a la forma del píe.Ofrecemoa 
también un gran surtido en calzado para trabajo y campo. 
B R O W N S H O E C O M P A N Y j 
\ Los Mayores Exportadores de Calzado en el Mundo 
St. Louis, Missouri, E . U. A. 
Agente* Generales: SCHLUTER & CP., Obmpin, 18. Habnna. 
Estando acordado cubrir una pla-
za de Médico interno en la Casa de 
Salud "Covadonga", del Centro As-
turiano, cuyo haber está señalado en 
el presupuesto, se admiten solicitudes 
en opición a dicha plaza 
Las solicitudes deberán ser dirigi-
das al señor Director do la Casa de 
Salud "Covadonga", y a ellas irán 
agregados los expedientes universita-
lio y profesional que acrediten los 
méritos del solicitante 
Estas solicitudes se admitirán hasta 
el día ocho, inclusive, del próxino 
mes de Aogsto. 
Habana, 29 de Julio de 1918, 
B, G. Marqués, 
Secretario. 
10d.-30 C6193 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o día 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
^ m á s . S o n m u y s a b r o s o s , y f ^ , 
R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
E» la purga predilecta de los n iños , l a toman 
»in darse cuenta, se relamen porque su 
crema es deliciosa y en ella, oculta 
purga, no se advierte. 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r í s o r V N e p t u n o y M a n r i q u e 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
ANO LXXXV1 DIARIO D £ L A MARINA Julio 31 1918 PAGINA aNCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
D I A S 
cgn Ignacio. 
L ia festividad del día. 
pláceme saludar primoramente a 
« ceñoras María Ignacia de Cárda-
\ de Herrera, Ignacia Quesada díi 
Jĵ y e Ignacita Pérez viuda de Chau 
"̂ Están da días la IntereRante Sarah 
rntiérrez Lraé de Lauda y su herma-
la graciosa Rebeca, hijas ambas 
Sí reputado y bien querido doctor 
Scardo Gutiérrez Leé. Ministro de 
^ ¿pública de Colombia, persona-
âd de altos prestigios, tanto en 
, esíera de la ciencia como en el 
Itfndo social, 
y la Joven señora María Ignacia 
Tjmcís, esposa de un compañero del 
JgJlodlBmo, Miguel Angel González 
jíbre. 
los Ignacios. 
Üaa larga relación. 
El doctor Ignacio Remírez, repro-
«ntante a la Cámara, y su hijo, el 
ticünguido joven Ignacio Remlrez y 
¿jidré. 
El Conde de Barreto. 
iprea caballeros tan conocidos en 
juestros mejores círculos sociales co 
«o Ignacio Rodríguez Alegre, el doc 
jtr Ignacio Weber y el coronel Ig-
¿lo Lamas, Director del Monte do 
piedad. 
El doctor Ignacio Benito Plasencia, 
jlrector de la casa de salud del Cen-
tro Balear, que tanta notoriedad ha 
legrado alcanzar por sus grandes y 
repetidos éxitos quirúrgicos. 
Ignacio Cervantes y Sánchez, alto 
funcionarlo de Correo y amigo cotí* 
steuente, estimadísimo, al que ma 
complazco en saludar especialmente. 
Ignacio Plá, Ignacio Pérez de Cas-
tañeda e Ignacio Nazabal, pertene-
ciente este último a nuestro alto co* 
merclo. 
El profesor Tellería. 
Ignacio Zayas, Ignacio Andino e 
Ignacio Escarpanter, empleado de la 
Renta de Lotería. 
Ignacio Plzarro, Ignacio Vega, Ig-
nacio Vllar, Ignacio O'Farrill y Chr,-
ppotln, Ignacio Ituarte, Ignacio- Ta-
mayo, Ignacio Castañeda, Ignacio 
Ruz, Ignacio de la Puente, Ignacio 
jsldereguía, Ignacio Montlel e Igna-
cio García, 
E l doctor Ignacio Cardona. 
Ignacio Rivero y Alonso, el hijo 
de nuestro querlds plrector. Joven-
Cito simpático, estudioso e intollgea-
t'j, que figura en el I/oma Tennis en-
tre sus miembros más entusiastas. 
Uno de casa. 
Es Ignacio Berard, que figura, da 
antiguo, entre los empleados mAs la-
b* riosos y más competentes de lo* 
tíilleres de Imotypia de este periódi-
co 
Y ya, finalmente, uno de los*aml-
ges de mi predilección, el apuesto, 
caballeroso y muy simpático doctor 
Ignacio D. Irure, al que mando un 
saludo cordial, afectuosísimo. 
¡Tengan todos un día feliz! 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Un rumor.-. 
Lo recogí el sábado, a ia vuelta de 
la playa, dejándolo consignado en la 
neta que ahora extracto. 
Véanla ustedes: 
"Se decía, más aún, se aseguraba 
tu el Yacht Club que existía desde 
lt tarde un nuevo engagement en 
nuestra buena sociedad. 
¿A quiénes se refería? 
A una vecinita del Prado, muy dis-
tinguida, muy celebrada, cuyo apel1i-
do es de abolengo revohtcícnarlo, y 
nú joven doctor, especialista de gran 
dts méritos, que figura desde fecha 
rédente en el Claustro Universita-
rio". 
Confirmado el rumor. 
Se trata de la señorita Caridad 
Aguilera, la bella y gentilísima Caina, 
como llaman todos familiarmente a 
1-i que es una de las más encantado-
ras galas de la sociedad habanera. 
¿Quién su elegido? 
El doctor Braulio Saenz. 
Un módico Joven, de grandes mé-
ritos profesionales, que se ha ganado 
jor oposición, en fecha muy cerca-
na, la cátedra de Enfermedades da 
la Piel en la Universidad Nacional. 
Ante el opulento hacendado don 
Bernabé Sánchez, respetable tío de 
la señorita Aguilera, que se encuenr 
tra en su famoso central Senado, en 
C'imagüey, fué hecha la petición ofl-
cfaL 
Quedó desde ayer sancionada. 
La interesante Caina Aguilera, que 
tiene señalada la tarde de hoy para 
recibir a sus amistades, será objeto 
de muchas congratulaciones. 
Todas muy merecidas. 
C O N C U R S O S D E P I A N O 
Labor musical brillante. 
La realiza en estos momentos el 
Conservatorio Falcón. 
A los concursos de violín, efectúa-
ios en la mañana del domingo sl-
| fuen los concursos de piano en la 
noche de hoy. 
La sala de fiestas del hotel Sevilla 
i sido elegida para su celebración. 
Son las opositoras las alumnas Car 
nela Pensado, Rosa RIvacoba, Mar 
tarlta Franca y Juana Dobal, todas 
W Quinto Grado, y las del Sexto, 
Siomara G. Mendoza, Concepción 
Blanco, Bolivia Carballal, Lydla de 
Cárdenas y Sarah Navarro. 
Forman el jurado, bajo la pre-
shlencla del profesor Alberto Falcón. 
las señoritas Cecilia Ariztí, Angeli-
na Slcouret y Julia Crespo y los 
Btñores Emilio Agrámente, Ignacio 
Tellería, Gaspar Agüero y Emilio 
Enseñat 
El señor Juan Corzo, distinguido 
compañero en la prensa, actuará de 
secretarlo. 
Joaquín Galí. 
Un amigo y bien querido compañe-
10 de redacción. 
Nuevo funcionario de la carrera 
Wnsular que salo de las filas del pe-
riodismo. 
Por decreto, presidencial ha sido 
Sombrado el señor Galí para el car-
io de Cónsul en el puerto mejicano 
íe CoalzacOalcoa, que desempeñó an-
teriormente el señor Manuel Patter 
•on, hermano del honorable Subse-
cretario de Estado. 
Acompañado de su distinguida es-
losa, ja señora Angelina Rabell de 
todí, saldrá en breve a tomar pe-
llón de su destino. 
Enhorabuena! 
* * * 
De temporada. 
A su finca Santa Rita, en los 
'•dedores do Madruga, se traslada 
w la señora Elvira Ferrer Viuda 
Obregón. 
Van con la distinguida dama sus 
hijas menores, las señoritas Bva-
jjsta y Silvia Obregón, a cual más 
n̂lta, más graciosa y más encanta" 
íora. 
Después, ál finalizar la estación, 
jWverán a su elegante residencia de 
14 calle de Consulado. 
I l̂lcidades! 
• • « 
Sodas de Agosto. 
Una más, y muy simpática, en la 
'Jta serie nupcial del mes que co-
"ueaza mañana. 
Celébrase el sábado. 
Son ios novios el joven Raoul 
ashington y la Interesante señorita 
ínma Gc>dÍGez' del licenciado 
""án Godínez, ex-Senador por Ma-
Concertad? está la boda para la 
i oche del próximo sábado, a las nue-
ve y media, en la Parroquia de Mon-
serrate. 
Gracias por la invitación. 
* * * 
Honras fúnebres. 
Se celebrarán el viernes, a las nue-
ve de la mañana, en la Iglesia de la 
Caridad. 
Dispuestas han sido en sufragio 
del alma da la que en vida íué la 
huena y caritativa señora Josefina 
IVtcntiél de Torre, presidenta y fun-
didora de la Asociación de María 
Auxiliadora, en Camagüey. 
La presidenta de la asociación en 
la Habana, señora Rosa Rlverón de 
Martínez, invita para el piadoso acto. 
P I A N O S : 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, heJ 
olios especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-34€2 
Catálofo* gratis. Pídalos hoy aisao. 
É l i t e 
É L 
É i *' m m m m * * 
• i í l 
E n c u a l q u i e r c o l o r , p o r d i f í c i l q u e s e a , c o n s e -
g u r i d a d lo e n c o n t r a r á v i s i t a n d o 
" L A R O S I T A " 
A v e n i d a d e I t a l i a , N ú m . 71 
c 5925 alt 2t-19 
E L GRE3Í10 B E SASTEES 
Ha firmado las tarifas de tercera 
categoría ''La Aurora", de Monte, 
183. 
LOS BARBEROS 
Esta nocjio celebrará una junta el 
gremio de operarios barberoe en 0'J 
local social, a las ocho de la noche, 
para discutir los informes de la Ley 




C e s t o s p a r a todas las apl icaciones: p a r a f rutas , p a r a p l a z a , f lores, 
papeles, ropa usada , costura, etc. 
G R A N V A R I E D A D . 
C 620O 1 d 31 
Invitación que también hace, a su 
vez, la señorita Dulce María Paga, 
letto y Montiel. 
Sobrina da la finada. 
Un cristiano más. 
E l pasado viernes, y en la pila 
bautismal de la Iglesia del Angel, 
recibió la sacramental gracia el lin-
do baby de los jóvenes y simpáticos 
U n p r e c i o s o s u r t i d o d e 
v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s , j o v e n c i t a s 
y n i ñ a s d e t o d a s e d a d e s , e n T U L 
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A L M A C E N E S 
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esposos Ablllo Coello y Estela Tur. 
Fruto primero de su feliz unión. 
En brazos de la encantadora ma-
crina, la señorita Eugenia Aponte, se 
le Impusieron los nombres de Joa-
quín Jesús. 
Y fué el padrino el Joven Luis 
Aponte. 
¡Quiera ej cielo deparar al nuevo 
cristiano un porvenir lleno de ven-
turas y satisfacciones! 
* * « 
Gran fiesta artística. 
Ha sido combinada por el joven y 
aímlrable planista Erneíto Lecuor.a 
para que tenga celebración el vier-
nes en La Sala Espadero. 
Puesta bajo los auspicios de un gru 
po numeroso de señoras y señoritas 
do nuestra sociedad su éxito parece 
SEOgurado do antemano. 
Prometo hablar de esta fiesta, con 
sns detalle» principales, en las Ha» 
tañeras de la tarde. 
Merece atención especHl. 
Enrique FOJíTAJíILLS. 
E c o s d e l a M o d a 
E R A 
T r o j e do "baby," de p o p l í n , forma bn-
chones. C a m i s e t a de cambray . Tirantes 
abrochados con botones. 
E d a d e s ; 1 y 3 a ñ o s 
S O L O P O R $1.1 
Ves t ido de velo fino, de algoñ.6n, e n 
colore* rosa , az-nl y champagne. Peque-
ñ o motivo de soutache, en e l frente, y 
ancho lazo l iberto en l a espalda. 
B O L O P O R $9.98 
T o d o s l o s t r a n v í a s .pasan por delante 
de estos almacenes. Abiertos los s á b a -
dos h a s t a las diez de l a nuebe. 
B a t a s , 
M a t i n é e s , 
K i m o n a s , 
G u a r d a p o l v o s , 
S á b a n a s , 
F u n d a s y 
C u a d r a n t e s . 
(Viene de la PRIMERA) 
LOS COCINEROS 
acordaron conixibuir con un donativo 
para los fondos de la Cruz Eoja Cu-
bana, y pan el homenaje de nuestro 
compañero el señor Arambnm 
Anocbe celebraron los oocineros 
Junta general. Presidió el señor José 
González. Actuó de secretario el se-
ñor Bartolomé Terradas. Se aprobó 
el acta de í'«* sesión anterior. 
La Comisión de Trabajo dió cuenta 
de las gestJones realizadas, en bene-
ficio de algunos compañeros, resul-
tando aprobados. 
Después se leyó el balance general, 
dándose junta por enterada. Se 
designó en Comisión de Glosa a los 
señores Antonio Villar, Valentín Rey 
y Juan Mafeot. 
A propuesta del señor José Arbona 
f«e acordó por unanimidad donar diez 
pesos de los fondos sociales para 1̂  
Cruz Roja Cubana, y contribuir con 
cinco pesos para la suscripción ini-
ciada por la Comisión "Pro Aram-
buru." , 
Fueron nombrados Socio de Méri-
to el compañero Florencio Morejón. 
v de Honor el compañero Florencio 
López. 
¿a Directiva quedó encargada de 
cumplir dichos acuerdos en su opor-
tunidad-
IOS TIPOGRAFOS 
El jueves primero de Agosto cele-
brará una junta el Directorio de la 
Asociación General de Tipógrafos, en 
Egldo nñmero 2. a lae ocüo de la 
noche. 
Par» el MARIO DE LA MARDÍA 
Madrid, 13 de junio de 191%. 
Francamente, quisiera vivir—aun-
que no sé por qué—mucho m<l9 de lo 
que han de vivir las actuales modas. 
Marcel Prevost se ha ocupado va-
rias veoea do cuestiones de toilette, 
rompiendo lanzas en favor dts la re-
forma del traje. 
Y se trata ¿cómo no? de reforma 
sumamente discutida sobre todo des-
de hace una veintena de años; pero 
que de diez acá es cuando se le vie-
ne dando cierta importancia, intervi-
niendo en la dirección algunos litera-
tos y cambiéndoae con este motivo, 
aunque sin positivos resultados aún, 
ingeniosos escritos. La crónica de 
Prévost esperaba, casi exigía, con-
testación. 
Dlósela elegante dama, que era ade-
más escritora distinguida. Y resultó lo 
que era de esperar: una de-lloiosa 
justa literaria, en la que ambos ban-
dos, lo mismo el masculino que el fe-
menino, hicieron gala de ingenio y 
buen gusto. 
Lo mejor de la lucha fué para el 
corsé. No hay reforma posible sin con-
tar con él, y en esta ocasión se trata 
de descontarlo; de suprimir, "esa ar-
madura central," como dicen vus ene-
migos. 
En este caso me atreveré a decir 
que la palabra "reforma" se j e an-
toja poco expresiva, débil. Creo que 
sentará, mejor y hará más favor—o 
más justicia—la palabra "revolución." 
Con todo, no es de ayer ese movi-
miento contra el corsé. Tiempo hace 
ya que la facultad de Mediana lo con-
denó, en nombre de la Higiene, y la 
Estética en el de la Belleza. 
Recadltos de atención que ni el cor-
sé, ni las "encorsetadas" quisieron 
oír. 
Los instigadores de la campaña en 
pro del "traje reformaba," no conta-
ban solo con un capitán, sino con una 
capitana, la vizcondesa de Réville, 
que era propagandista Incansable y 
al mismo tiempo ingeniora, 'espiri-
tual," Convengamos, dicho sea de pa-
(so, que estas dos últimas condiciones 
no suelen acompañar a los infati-
gables. 
• Y Prevost, tomando por su cuenta 
. los argumentos de la vizcondesa, se 
.mostraba cruel con nuestras actuales 
• modas, lamentando lo muy picaras y 
¡molestas que son. 
[ Y a su vez la de Réville se queja-
ba de que la mujer moderna se cla-
rea demasiado—moralmente, ¿ eb ?— 
en el vestir, puesto que revela "dema-
siado lo que piensa... Exceso de lí-
neas... Falda muy ceñida, corpiño 
exagerado y corsé acusador y culpa-
ble de todo, etc., etc 
Pero culpable y todo, el corsé es 
un hecho; y ya se sabe, nada hay tan 
sólido y tan firme como eso, como 
"un hecho." 
Y los "reformistas" no se ciegan, 
no se hacen ilusiones—a pesar de ser! 
"refatrmistas" y ya hay algunos quej 
ante la actitud de las mujerea... y ! 
del corsé, prefieren ser "oportunis-j 
tas." Y a lo más que se atreven es • 
a Indicar que, ya que no suprimir-
se, debiera, al menos, atenuarse, vol-
viendo al uso exclusivo do un cuerpo 
interior que los franceses llaman bra-
sslére o gontlen gorge. 
Las tínicas convencidas ha t̂a hoy, 
parece que son unas cuantas sports-
•womon, lo mismo si se trata de uni-
forme "sportivo" que de la toilette de 
vflle. 
Al grito de "¡Abajo el corsé?", esos 
reformistas, alentados por la vizcon-
desa de Réville, no perdonaren con-
forencla, solicitando el concurso de 
los primeros dibujantes para que die-
ran forma artística al modelo que ha 
d© realizar el ideal higiénico de las 
futuras modas y pedían, ya se sabe, 
consejo a los mejores módicos. 
Marcel Prevost abogaba por la ca-
misa pantalón, tan en auge en estos 
tiempos; y, como es consiguiente, da-
| das sus ideas, por la brasslére o sou-
; tlen gorge. "Que este sistema acorta 
! el talle. Bueno ¿y qué?—decía el in-
tedigente novelista.—Estilo Imperio, 
cómodo, bonito. Nada de cordones quo 
opriman la cintura; que todo el ata-
vío se apoye en los hombros, dejan-
do libres los movimientos dol cuer-
po y de los brazos. Bn fin, volver al 
primer sistema holandas alemán, dan-
do al traje de la mujes aspecto dtí 
traje de casa." 
Hay otro estilo que también propo-
nían los "reformistas;" el estilo sas-
tre, cuando es algo suelto de hecho»* 
ra. 
A todas estas, las mujeres verdade-
ramente presumidas, que son muchas 
¡no pueden contarse!—se indignan y 
dicen que esa señora y esos teñorea 
no pensaron nada bueno, porque con-
denarlas a dos uniformes, el traje* 
sastre con sus restricciones, o el Im-
perio con su apariencia negligé, aun-
que vaya en ello la salud, la misma 
vida, es condenarlas a vMr p?n arte, 
sin el arte de agradar, qu© ei de loa 
primeritos.... 
•Y añaden, pidiendo socorro a loá 
hombres más galantes y enamoradi-
zos: 
—¿Conciben ustedes una fiesta, llá-
mese ésta Exposición, carreras, jira 
campestre, batalla de flores y otras 
así, en pleno día. en pleno contento, 
con todas las mujeres vistiendo tra-
je sastre? No puede ser; eso es in-
concebible; creerían ustedp?—¡ho-
rror!—que esas mujeres eran otjros 
tantos enmaradas, y. . . ¡adiós coque-
teo, adiós éxito! 
Es más natural que causen más im-
presión las cintas, las gasas, las flo-
res y los encajes, que el canotier el 
en-cas, las solapas, las faldas lisas y 
p1 cuello y la corbata a lo masculino. 
Como es preferible recordar a una 
nmjer contemplando un cuadro mag-
nífico, paseando en un jardín, badiana 
do un vals y aspirando a agradar mu-
cho, que encaramada en el estribo de 
un vagón, o de un automóvil; bo-
gando, apuntando a un jabalí, o sudo-
rosa y descompuesta jugando a la pe-
lota o al tennis. 
¿Pero a qué simplificar más la tof-
l̂ tte, cuando los deportes se han en-
cargado de quitarle adornos, poesía yí 
delicadezas femeninas? 
¿A qué viene ese afán de monoto-
nía? ¡Parece que no tenemos oastanto 
con otras tristezas para agregar la 
del traje! 
Los hombres partidarios de '.na mo-
notonía así. deben de ser los irflufdoa 
por la tristeza invariable, casi aus-
tera y por completo desairada, del 
frac y pantalón negro. 
No hay que apurarse, digan lo quo 
quieran esas crónicas, eaa3 conferen-
cias, esos folletos de propaganda sin 
matices y casi sin... líneas; la moda 
seguirá Impertérrita, el rumbo de que-
rer estar en todo; en el campo, comd 
en el campo; en el baile como en el 
baile y con ilusiones; en la calle, con 
sobriedad y donaire; en visita, con 
sencillez... y resignación, si la vi-
sita no es amena, y siempre así, re-
flejando las circunstancias. 
Jja actualidad-figurín, quiere algu-
nos detalles ajustados, ceñidos, sin 
perjuicio de que en otros haya holgu-
ra. 
Si, si; la moda está en todo. Hasta 
en el cobijo de la humilde serrana, 
que no quiere ver, y ve 
¡Presumidas, a defenderse! 
Salomé Jíúñez y TOPETE. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D^ 
LA MARINA 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
M a r l a n a o 
Consul ta» médicas- . Lunes , 
'TVIlércoles, V lerne» , de 3 a * 
No hace visitas a domicilio 
H i g i e n e d e l a p i e l 
IIldraiHUaso Embel lecedor 
C N B O T I C A S y S E D E R I A S 
C O M P L E T E V D . S ü B E L L E Z A 
Podemos a usted ofrecer una d© las mejoros ofertas. 
Kos referimos a sombreros de suprema elegancia y distinción. 
Nuestros precios son bien reducidos, esto haoo que las damas sos-
tengan una constante variedad y luzcan elegantísimas. 
P a r a B o d a s y P a s e o s 
a $ 5 , $ 5 . 5 0 , $ 6 y $ 6 . 5 0 
Lindísimos y elegantísimos somlrerog adornados Chifon, Cima* 
tfllj- y Georget para señoras y señoritas. 
Qnué elegancia y qué Gangas. Taga] fino adornado de primera cal« 
dad con finos y lindos adornos. 
1.50, $ 4 y $ 4 . 5 0 
V i s t a hace f e . L a c a s a que s e impone 
LA Mil . Neptuno 33 
í c 6199 ld-31, 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 31 de 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
CASDOBO OKTAS ( PATBET 
Al reaparecer anoche en la escena En la segunda tanda de la función 
del Nacional el notable actor cómico ce esta noche se estrenará el oapri-
Casimiro Ortaa, tras la ausencia que lacho cómico-lírico, letra de Pous y 
el duelo por la muerte de su padre 1° | arreglo musical de Teódulo Sánchez, 
imponía, fué saludado con extraordi- : titulado "¡La vida por la Patria!" 
de! Nacional el notable actor cómico | Para esta obra han pintado cinco 
naba el teatro. decoraciones los señores Vidal y Ca-
La espontánea, sincera demostra- j fiellas 7 se estrenará un magnifico 




Ortas interpretó bu papel admira-
blemente y conquistó con su laíbor 
aplausos entusiásticos. 
Su reaparic.ón fué, como era de 
esperarse, un succéa de primer or-
den. 
LA DESPEDIDA DE BAUL DEL 
MONTE 
Se celebró anoche, en el rojo coli-
seo, la función de despedida de Raúi 
ool Monte» 
El gran coliseo, colmado de públi-
co, daba fe de las simpatías que Ins-
piran el popular actor y sus dos co-
legas Sergio Acebal y Arquímedes 
Pous. 
Todos los números del vasto e In-
teresante programa fueron cumplidos 
a satisfacción del público y hubo 
«•plausos calurosos para los Intérpre-
tes. 
El apropóslto "Los que se van p'al 
ívente" de Sergio Acebal, donde ac-
tuaron éste, Raúl del Monte y Arquí-
medes Pous, fué muy bien acogido 
por la concurrencia. 
E L BENEFICIO DE EOSA BLANCH 
Con brillantísimo éxito se celebró 
anoche en el Teatro de la Comedia 
1» función organizada en honor y be-
neficio de la aplaudida actriz Rosa 
Blanch> 
La señora Blanch—que como ca-
racterística tiene bien ganad-» fama 
en el teatro—fué objeto de especia-
les demostraciones de afecto y admi-
ración po rparte del público, que re-
conoce sus méritos de artista. 
E l magnífico programa, elegido sa-
tlFfizo a los numerosos concurren-
tes. 
Rosa Blanch recibió muchos y 
muy merecidos aplausos y fuá lla-
mada gran número de veces a es-
cena-. • " ' . 
NACION.iL 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se'pondrá en escena la 
zarzuela cómica "Los chicos de la 
escuela." 
En segunda., doble, reprlse de la 
revista lírico-l.antástica "Las musas 
latinas" y el saínete "La Gente Se-
ria." 
Mañana, jufives, en función de mo-
¿a, el saínete en un acto "El sexo dé-
bil", por Inós García, Consuelo Es-
rlugas, Casimiro Ortas y Leoncio 
Martín. 
Couplets por Inés García y Teresa 
Montas y bailes de salón por María 
Luisa Acpf.n. Carmen Malaver y el 
maestro Pagan. 
El sAbarlo <;e pondrá pn escena el 
vpudeville "El teniente Torroblanca", 
de gran éxito. 
En la primera decena del entrante 
mes de agosto se efectuará una gran 
función extraordinaria a beneficio de 
la Cruz Roja Cubana. 
Se prepara un eapléndirio progra-
ma, en el que figura el debut de Or-
tas como coupletista-
Couplets de Rendón con música de 
Parera>. 
En ensayo, "El Tesoro", del maes-
tro Vives. 
En primera tanda, películas y el 
Juguete titulado "Delicias del vera-
neo." 
BERNABDI 
Cuando termine la temporada que 
con brillante éxito efectrta en el rojo 
coliseo la compañía do Pous, debuta-
rán los Bernaidi, excelentes artistaa 
contratados por los activos empresa-
rios Santos y Artigas. 
Es un esQecráculo notabilísimo que 
ha alcanzado grandes éxitos donde-
quiera que se ha presentado. 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia el estreno de 
la interesainte cinta "La copa del sa-
crificio." 
Se proyectará «n las tandas de las 
f.'nco y cuarto y de las nuevo y me-
dia. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes: 
"De vuelta a lo primitivo", "¿De 
quién es el bebé?", "La pequeña ex-
tranjera", "Celos que matan" y 
"Aconteolmltmtos universales núme-
ro 20.'' 
Para mañana se anuncia el estreno 
do la película "La corista y el mine-
ro". Interpretada por la conocida ar-
tista de la Universal Dorotea Phl-
Hips. 
Los lunes, n'iércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rctM, Phillips. 
El sábado, "La conquista de Gra-
ciela." 
E! lunes, "E? signo de la Herman-
dad." 
El miércoles, "El derecho de asi-
lo." 
POUS en Payret, Hoy, Func ón de Moda 
E S T R E N O D E L A R E V I S T A D E A C T ü A L I D A l » 
LA VIDA POR LA PATRIA 
E l V i e r n e s 9 , e s t r e n a n l a o b r a m a e s t r a d e A l e j a n d r o D u r a a s E L C O N ü E D E M O N T E C R I S T 0 . 
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LA TEFANIA 
E N E L 
Gran Cine "MIRAMAR' 
E L JUEVES lo ESTRENO EN CUBA (EN SEGUNDA TANDA) DE LA.REGIA Y SENSACIONAL PILM S¿ 
CADA DB LA FAMOSA OBRA DE FAUSTO MARIA MARTINI, INTERPRETADA POR LA GENIAL (ĵ  
BRIELA BESANZONI Y SECUNDADA ADMIRABLEMENTE POR E L GRAN ACTOR LEON PACL 
LUJO, ARTE, SENSACION ENCIERRA ESTA COLOSAL CINTA EN h ACTOS Y 2500 METROS. EN Blffl. 
VE ESTRENOS, "EL CALVARIO DE MIGNON", ACTUALIDADES ESFAüOLAS Y LA REGIA SERIE Cmg. 
TOBAL COLON. EN 5 EPISODIOS. 
HACIA E L D ESTIERBO 
PERTENECEN ESTAS CINTAS AL FAMOSO REPERTORIO DE LA DíTERNACIONAL CDíEMATOGSi, 
FICJL c 6206 2d-X 
F0R1VÓS 
Pelfculcg selectas de Santos y Ar-
tigas • 
En iprimera tanda se proyectará 
U cinta "La mentira", por Vera Ver-
gani. 
En segunda, primera parte de la 
interesante serie "Las dos huérfa-
nas." 
Y en tercera, segunda parte de la 
misma cinta. 
En la primera quincena de1, mes 
entrante se estrenará "El Conde de 
Montecristo." 
IIRAMAB 
En primera tanda, "Charlot y Ma-
bel" y estreno de "El calvario de una 
novia", cinta Oe intensas y variadas 
escenas. 
En segunda, "Asunto Espina", por 
la notable artista Francesca Bertini. 
Mañana', en función de moda, estre-
no de la interesante cinta "La Prin-
cesa Stefanía." 
por 
INÜEVA DíGLATEREA . 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las cintas "Bajo la mascar^ 
de la hipocresía" y "La caída de los 
Komanoff." 
RECREO DE BELASCOAIPÍ 
^ARGOT 




Bn segunda. "Lucióla", cinta mu 
interesante, interpretada por la no-
table actriz Fernanda Negri. 
Y en tercera, estreno de "El de-
n-onlo de la envidia", por Ana Pe-
tro vat. 
Esta cinta está dividida en siete 
partes. 
'El Conde de Montecristo", basada 
Para hoy se anuncia función 
pulaT con variado programa. 
Se exhibirán cintas de lo más 
lecto del repertorio moderno. 
El próximo martes ,estreno de la 
cinta "Rasputin el monje negro en 
¡la caída de lo& Romanoff." 
' ' Pronto, "El Conde de Montecristo" 
cinta de interés. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acrediUi.0, Compañía anuncia 
ic-s siguientes estrenos en el Cine 
Miraniár: 
"El canto de la agonía", por Tilde 
en la faomsa obra de Alejandro "du" ¡ •Kassay ^ Gustavo Serena. 
TT.as, ha sido adaptada por la Casa | "El club de los trece" por Susana 
Armelle. 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah' 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Collrr 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
•'P. L . M.", por Gustavo Serena. 
"El Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada.", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de ;a 
casa Pathé. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los -iete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
Qe esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
DESDE CARDENAS 
RECEPCION . . , , 
A las diez de la mañana se efectuó la 
recepción a las autoridades, prensa. In-
vitados y asociados en el Sanatorio que 
se encontraba embanderado. 
RETRETA Y EUEOOS 
A las ocho de la noche y durante la 
retreta que la Banda Infantil ejecutó 
en el Parque de Cristóbal Colón se que-
maron vistosas piezas de fuegos artifi-
ciales. 
EL. GRAN BAELE 
A las 10 e la noche se efectuó el pran 
baile, en los salones del Casino, los cua-
les habían sido expresamente decora-
dos. La concurrencia era numerosísima 
y selecta. 
NUESTRA FELICITACION 
No queremos cerrar estos mal traza-
dos renglones sin enriar nuestra más 
calurosa felicitación a la Colonia Espa-
ñola de esta ciudad por las brillantes 
ílestas efectuadas, el orden que reinó i 
en ellas y sobre todo alg-o más hermoso. | 
la franca nota de cordialidad hispano 
cubana que esas fiestas nos dieron. 
ESPECIAL. 
VELADA 
El colegio Purísima Concepción, que 
dirige la -señorita Caridad Soto, y 'm el 
espacioso salón de las Siervas de María, 
celebró una velada, que tanto por el es-
cogido programa, como por las niñas que 
tomaron parte, resultó en extremo iute-
Líl señorita Soto y Monseñor Acevedo, 
alma de este recomendado plantel de-
ber, sentirse satisfechos por el luci-
miento de esta fiesta. 
Varias comisiones de señoritas se en-
cargaron do colocar las entradas que 
vendieron a peso, con éxito favorable, y 
cuyo resultado Integro ftié nodado a la» 
Siervas de María, caritativas religiosas, 
queridas y estimadas de toda esta socie-
BL CORRESPONSAL. 
DESDE MANZANILLO 
^nthé, constituyendo una de las obras 
mát; completns de la cinematografía 
moderna. 
Pronto. "En la senda del deber", 





por su fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
£1 
Extracto Doble y Ungüento de 
A H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( ó Avellano Mágico ) 
Del Doctor C . C . BRISTOL 
Kedoa recomendar»* con toda confianza, 
y deben tenerse constantemente & mano. 
E L EXTRACTO alivia las Inflamaciones, 
el Renmatismo, Toroednras, Golpes, 
Heridas, etc. 
E L UNGÜENTO es na especifico para 
las Almorranas, Diviesos, Tumores, 
Ulooras, etc. 
PREPARADOS 
L A M A N 
YORK 
a en todas1 
Droguerías y 
Farmacias. 
"El Fauno", por la MakausKa. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clana' Kim-
i ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan 
"Midinettes", por Susana Gnandais 
"La Princesa Stefanía", por la 
Martini. 
"Luz en las tinieblas", "La mujei* 
que arruina", "El calvario de Mig-
non" y "Papnoüa/,, de la serie dina-
marquesa. 
"Mi diario de guerra", por Dili>> 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón ¿6 
sesos. 
KEMP 
"EL COIÍDE DE MONTE CEIST0,, 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnltica serie de 
películas. 
' Entre ellas, "El Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
l>tpular?i de la literatura francesa y 
quizás una do las más conocidas en 
todo el mundo 
"El Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres, 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamento doce mil metros 
de largo. 
PELICULAS DE SANTOS Y ANTI-
GAS 
Muy interesante es la serie -''e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
Julio, 20. 
tAS FIESTAS DE SANTIAGO 
APOSTOL, 
Un fausto acoutecimiento resultó ,para 
Cárdenas las fiestas que en honor de San-
tiago Apóstol, patrono de España, efec-
tuó la Colonia Española de esta ciudad. 
ASPECTO DE LA CIÜDAD 
La ciudad ofrecía un bello golpe de 
Tifcta; los edificios de las sociedades es-
I añolas ostentaban vistosas colgraduras y 
el Casino Kspafiol lucia, por la noche, 
una espléndida Iluminación. Su aspec-
to *era (iRSlnmbrador. 
CEREMONIAS RELIGIOSAS 
La víspera se cantó en la Iglesia Pa-
rroquial una solemne salve y en la ma-
ñana del día do la fiesta se^cantó una 
misa solemne en el Sanatorio* oficiando 
en ella el capellán de dicha casa- de sa-
lud, Rvdo. P. Venancio Méndez, Cura 
Púrror-o de esta feligresía, asistido de un 
P. Trinitario y otro Escolapio. Ocupó la 
sagrada cátedra el Rvdo. P- Jenaro 
Sv.Arez, Párroco de la Catedral de Matan- , 
zas. La parte musical estuvo a cargo do! A la capital do la provincia fueron. 
los alumnos de la Academia de I. Cer- a pasar la luna de miel los recién casa-
vantes, el orfeón Vasco y la Banda In-, dos. Que la felicidad más completa son 
fantiL ría su existencia son nuestros deseos. 
Julio, 20. 
ASAMBLEA LIBERAL 
El domingo último se reunió la Asam-
blea Municipal Liberal con objeto de de-
signar los candidatos a Representantes 
en las próximas elecciones. 
Contra lo esperado por muchos, la ma-
yor armonía y cordialidad reinó en la 
«tslón y en medio del mayor entusiasmo, 
fueron proclamados los señores Sebastián 
Planas y Francisco B. Mojena. 
ELEGANTE BODA 
El día 22 se unieron con el indisolu-
ble lazo del matrimonio, la inteligente 
y simpática señorita Magdalena Pons, 
con nuestro amigo el señor Ramiro Gon-
zález. 
La espaciosa morada de nuestro am« 
go don Nicolás, padre de la novia, resul-
tó insuficiente para contener las muchas 
amistades do los jóvenes enamorados. 
Allí se reunió cuanto vale y brilla en 
la sociedad de Manzanillo, y ante artís-
tico altar. Monseñor Francisco P. Ace-
vedo, bendijo la unldn de tan feliz pa-
reja. 
La concurrencia fué delicadamente ob-. 
seQuiada y los novios recibieron muchos 
y valiosos regalos. _ , , ^ 
DESDE CATALINA DE GÜINES 
Julio 27. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
Ha entregado su alma al Creador en 
la madrugada de hoy y en el pueblo del 
Calabazar, la respetable señora Luisa 
Ballester de Figueras, digna esposa de 
nueetro amigo, señor Antonlol Figueras 
v madre amautísima del doctor Altredo 
Figueras Ballester, capitán médico del 
Ejército Nacional. 
La señora Ballester de Figueras deja 
en España otro hijo, capitán médico de 
la marina de guerra española. 
"Lulsita" como le llamábamos residió 
en este pueblo algún tiempo cuando su 
hijo el doctor Alfredo Figueras se ha-
llaba aquí establecido. 
Que el Supremo Hacedor haya acogi-
do en bu seno el alma de la finada y 
reciban bu viudo e hijos, a quienes apre-
ciamos con toda sinceridad, el testimo-
nio de nuestro pésame más sentido. 
LA FIESTA DE LOS COBKES-
FONSALES. 
En la vecina villa de Güines tendrá 
lugar en la noche del U de Agosto prt. 
xlmo, un gran baile organizado por h 
asociación de Corresponsales y a b* 
neficio de sus fondos. 
Tendrá lugar en "Bl Casino Espaíof 
y para que nuestros lectores se den caeai 
ta de lo atractivo de esta fiesta, ctfe 
aperiódico será representado por nna di» 
tlngulda señorita de la sociedad gu 
ñera. 
Adelante, y a bailar a Güines. 
ACCIDENTE ACTOMOVILISTi 
En la madrugada de hoy y en el tt 
léir.etro 48 de la carretera de Matanâ  
frente a la finca Luz Arango, una mt 
quina Hndson se fué a la cuneta /olcáo. 
dose y sufriendo los ocupantes de eQi 
los conocidos jóvenes matanceros Berdíi 
y Fernández, lesiones graves que les ta* 
ron curadas en esta localidad por d 
doctor Cañas Perdomo. 
HL CORRESPONSAL 
J u z g a d o d e Guardia 
CABRERO LESIONADO 
Nelson Márquez y Adán, vecino d< 
Esperanza 105, fué asistido esta -m 
crugada eu el hospital de Emereer 
tias, por el doctor Mencía, de una 
herida gravó en la cabeza, contusir» 
nes en tod^ el cuerpo y íenómenosj 
de conmoción cerebral, lesiones qusj 
recibió ai caerse de un carro de oj 
Públicas frente a la iglesia del Pilar. 
EN LA HATANA CENTRAL 
Francisco Luis, de Santos Suárei 
IT, sufrió lesiones graves en ocaslf-n 
de estar trabajando en los mueto 
do la Havana Central, estimándoaí 
























































A V I S O 
C Í N E ^ F O R N O S ' 
lO P Ü E R X A 3 A L A C A L L E 
H o y , M I J & R C O U B C S , 3 1 , H o y 
" L A M E N T I R A " 
P o r V E R A V E R G A N I . 
M A Ñ A N A , J U E V E S : 
E l T a b a q u e r o d e C u b a " 
19742 31 1 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S " A L B E A R " 
Manzana de Gómez 435-Departamento de Explotacim 
Por orden del señor Presidente de lo Compañía y término de ocho 
días, se abre concurso entre los Sres- representantes y propietarios de 
tomó riles de carga, a fin de determl nar la marca que deba adquirir W 
Compañía, con destino al trafico de materiales entre sus canteras de Sai 
f randsco de Barcos y los distintos puntos de la ciudad de la Habana. 
Las proposiciones que se presen ten se sujetarán a las siguientes 
iliciones: 
lo.—La capacidad de las máqnl «tas será ©ntr© cinco y siete tonel* 
das de carga y tres a cinco de trac clón. 
2o—El proposltor deberá de estar en condiciones de entregar hunê 8* 
tament© dog máquinas. ^ 
8o—Durante el primer mes, las máquiass trabajarán conducida* 
empicados del Tendedor, en compañí a del mecánico o chauífeur que f** 
Empresa designe, » fin de que pnoda ser instruido y darse cuenta del W»\ 
cionamiento de la máquina. , i| 
4o.—Los chasis de las máquinas presentarán facilidades para la r*P, 
da descarga de piedra picada y arena, ' 
6o.—Con las especificaciones gen erales de las máquinas, se ha** ^ 
ción muy especialmente del consumo de gasolin* o petróleo por hora. 
6o.—La proposición se hará en to tal por cuatro máquinas. 
Los pliegos contendrán preclsam ente la íorma de papro- _A 
ARTURO AMIGO, 
Director G6"^ 
i C 6205 - 3d'3 
u L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x ' ' S g u n d a S e r i e 
S u e s t r e n o t e n d r á l u g a r m u y p r o n t o e n l o s T e a t r o s R O Y A L y L A R A . 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A F I L M S , N e p t u n o 5 0 . H a b a n a . 
c 6147 15d-27 
TEATRO "MARTI", VIERNES, 2 DE AGOSTO 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a P e l í c u l a d e P a l p i t a n t e A c t u a l i d a d 
"Los Conspiradores Alemanes en Londres" 
NADA MAS REAL Y EMOCIONANTE. LA ASTUCIA ALEMANA ESTRELLADA ANTE LA ACTIVIDAD INGLESA. ZEPPELINES SOBRE L A CIUDAD DE LONDRES. E L CE-
L E B R E DETECTIVE INGLES ERNESTO LEICESTER DESCUBRIDOR D E L GRAN COMPLOT. 
} TITULOS DE LOS CUADROS 
CONFERENCIA CON LA POLICIA SECRETA GRAN BAILE EN E L CLUB DE "LA LECHUZA". EN BUSCA DB UN COLLAR. PERSECUCION DE LA SOSPECHOSA. CONMO-
VEDORA LUCHA ENTRE ELLA Y E L . DESCUBRIMIENTO DEL CUARTO MISTERIOSO. INSTALACION D E CAÑONES. SI ANTES DEL AMANECER NO EXPLICA USTED, SE-
ÑORA, TODO ESTO, CON ESTAS BALAS DE CAÑON, MORIREMOS LOS DOS. AVISO A LOS CONSPIRAD ORES. SI NO DISPARA E L CAÑON, SEÑORA,. PELIGRA NUESTRA VI-
DA. DETENCION DB LOS CONSPIRADORES ALEMANES. ZEPPELINES SOBRE LONDRES. FUEGO MORTI FBRO DB LOS CAÑONES INGLES £& 
E X C L U S I V A S D E P A S C U A L Y R E Y . - A m i s t a d n ú m . 1 O S . - T e l é f o n o M 1 9 3 9 
la 
G. 6186 
A Ñ O L X X X V ! uiaRIO DE LA MARINA Julio 31 de 1918. PAGINA SIETE. 
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T R I B U N A L E S 
E N E L S Ü P B E M O 
r i Supremo casa y anula una sen-
tenda y absuelve a l condenado 
E l ribunai Supremo de Just ic ia , 
con fecha de i^yer c o m u n i c ó a la A u -
¿ienpia haoerse dictado providencia 
_ ei recurso de c a s a c i ó n establecido 
cor el condenado Enr ique Olanga 
Pérez como a'ttor de un delito de te-
ucncia de Instrumentos dedicados a l \ 
robo, por el cual fué condenado por ! 
ceta Audiencia de la Habana . 
E n dicha providencia el Supremo 
dispone que se comunique a este 
Tribunal, haber sido casada y anula-
da la sentencia dictada en dicha cau-
aa y P0r consiguiente ordenando po-
ner en libertad a dicho E n r i q u e Olan-
ga Pérez , por estimar que los hechos 
aeclarados probados no c o n s t i t u í a n 
el delito por el cual su fr ía condena 
en la cárce l de esta capi ta l . 
Ayer mismo La Audiencia, dando 
«nimpHmiento a lo dispuesto por el 
Superior Tr ibuna l de Just ic ia , l ibró 
crden al Jefe del Pena l correspon-
diente a l objeto de que se pusiera en 
libertad al sentenciado Olanga . 
E N L A A U D I E N C I A 
D I N E R O 
$ 2 5 A $ 3 0 G 
A d e v o l v e r e n p l a z o s c ó m o a o s 
Compañía laoional de P r é s t a m o s , S. A. 
M a n z a n a d e G ó m e z 413 . T e l . A - 4 8 0 5 . 
c 6002 fiüt 6d?2U 
Sentencias 
Por las Secciones de la Sa la de 
Vacaciones de esta Audiencia se han 
¿ictado las sentencias siguientes: 
Condenando a Fel ipe D í a z D íaz co-
do autor de un delito de disparo de 
arma de fuego a l a pena de un a ñ o 
echo meses y v e i n t i ú n d ías de pr i -
sión correccional . 
Condenando a J o s é de J e s ú s R o -
dríguez Díaz como autor de un delito 
do hurto a la pena do cuatro meses 
on día de arresto mayor. 
Absolviendo, a J o s é Mesa D o m í n -
guez, acusado de estafa. 
Asolviendo ? Juan de Dios H e r r e r a 
Morón, acusado de lesiones. 
Peticiones del F3s«al 
E n escritos de conclusiones provl-
Bionales elevados a la Sa la de V a c a - . 
c'ones de esta Audiencia, se han pe- , G o n z á l e z B a r r i o s ; J . R . V i 
T r e i n t a y un pesos de multa o 
treinta y un d ías de pr i s ión para el 
procesado Antonio L e i r a como autor 
de un delito de de f raudac ión a la 
Aduana . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n de lo Cr imina l 
Juicio oral en causa contra Cefe-
n n o B á e z por lesiones. Defensor: 
doctor M á r m o l . 
Contra Arturo D í a z por u s u r p a c i ó n 
d^ funciones. Defensor: doctor C a m -
pos. 
S e c c i ó n de lo Civ i l 
No h a y . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy en 
la Audiencia: 
Letrados 
Benito Color ió y H a n o ; Car los de 
A r m a s ; Alfredo Zayas ; Jul io G a r c e -
r á n ; L u i s F e r n á n d e z ; R . Calzadi l la ; 
Ricardo M . A l e m á n ; Blais L . M o r á n ; 
T r u j i l l o P c r c l r a ; Angel L l a n u s a ; I . 
Daumy. 
Mandatarios y Partes 
J o a q u í n Pa.'Ií; Franc i sco G . Qui-
r f s ; V i l la lba; Antonio Díaz R u i z ; 
J o s é Mat ías Maresma; Juan F r a n c i s -
co de la C r u z ; Manuel Mencndez Be-
n í t e z ; Osvaíldo Cardona; Ricardo D á -
v ü a ; R a m ó n I l l a s ; Antonio R o c a ; 
Bamiro Monfort. 
D e P a r í s - L o i i d r e s . . . 
( V I E N E D E L A P L A N A T R E S ) 
de Londres un n iñ i to a l e m á n pidiendo 
leche, no h a b r í a una madre inglesa— 
¡ni una s ó l a ! — q u e no le l levara a l a 
boca el jarrito de leche de su propio 
hJJol 
Otra cosa es que los franceses pien-
s a n , por s i tuviesen que evacuar 
Reims, en vadiar los 60 millones de 
botellas de champagne que tienen en 
aquellas bodegas; porque si los ale 
manes las pil lasen, o se las b e b e r í a n 
como probados mascavidr ios o esta-
b l e c e r í a n tiendas de vinos, siendo a s í 
oue dichas botellas tienen un valor 
d:do por el F ' soa l las penas siguien-
tes: 
Rec lus ión en l a E s c u e l a Reforma-
toria para varones do Guanaay del 
procesado Honorio Gonzá lez , decla-
rándole exento de responsabi l idai 
criminal por ser menor do quince 
eños, como rutor de un delito de robo 
eu grado de tentativa. 
haverde; Ruperto A r a n a ; F é l i x S á n - i ¿ e 750 millones de francos. 
i chez Penichet; R a ú l de C á r d e n a s 
Procuradores 
R a m ó n Spinola; J o s é de Zayas B a -
z á n ; Isidoro Recio; Ricardo N . de 
Zailba; Teodoro Gonzá lez V é l e z ; R a -
dillo; Pablo P iedra; J u a n R . A r a n -
go; Granados ( S a l o m ó n ) ; Reguera; 
J u l i á n Perdomo; Pablo Ozeguera; 
Bien e s t á ; pero, en resumidas cuen 
tas, ¿qu ién l l e v a r á el gato a l agua, ( 
qu ién le p o n d r á los c a c a b e l e » a l ga 
to? 
Los ingleses, que gastan mucha pa-
chorra, han extremado un discurso 
pronunciado por Víc tor Kroemer, en 
Stuttgart, en el Congreso internacio 
A / M L J ^ C l O 
J I A R 110 1 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
d e p o s i t o : 
"EL CRISOL", NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
\ na l socialista de 1907, con esta pro-
f e c í a : 
i " D e s p u é s de una lucha horrible, 
! Alemania s e r á derrotada en todas par-
, tas, y e s ta l l ará , en consecuencia, u c a 
i e v o l u c i ó n para fundar una repúbl i ca 
g e r m a n o - a u s t r í a c a . 
"Establec-eráso igualmente una fe-
d e r a c i ó n europea de naciones* 
"Inglaterra t o m a r á todaa las colo-
nias alemanas, y la flota inglesa ejer-
c e r á la po l i c ía del mundo." 
Como se ve, el programita no es de 
lo m á s desagradable pera los brita-
ñ o s . 
Y aquí termino el c a p í t u l o de actua-
lidades, d e s p u é s de cumplir con mi 
i deber de informador, nada m á s que do 
informador, sin meterme en dibujos. 
I L a guerra sigue. Enormes trenas 
de soldados que van hac ia e l campo 
de batalla, c r ú z a n s e en l a v ía f é n e a 
! con enormes trenes de l a C r u z Rojat 
' llenos de heridos que vuelven de los 
, campos de batalla. Citaré el caso t rá -
j gico del soldado Bertrand, con varias 
[ heridas, entre ellas una de bala ex-
plosiva en el bajo vleaitre, y, náufra^-
go del Sldi-Brahhn, todav ía tuvo á n i -
mos, no s ó l o para salvarse, sino tam-
b i é n para salvar a l comandante del 
buque, agarrados ambos, durante tres 
d ías y tres niches, a una tabla de sa l -
v a c i ó n , y recogidos, casi moribundos, 
por un velero e s p a ñ o l . 
A l pensar en l a obra, admirabde, de 
la ciru.iía en los campos de batalla, 
no puede uno dejar de tributar un re-
cuerdo emocionado a la memoria del 
doctor Pozzi , v í c t i m a del rerfilver de 
un operado, que no estaba a gusto con 
la o p e r a c i ó n que le hiciera el famo-
so c irujano f r a n c é s . . . ¿ U n loco el 
asesino? E s o dicen. 
Moscones y avispas revolotean so-
bre el campo de batalla. E n el hocpl-
tal mi l i tar de Niza ha muerto, picado 
por u n a avispa en un pie, el soldado 
Jules Charroy, que estaba a l l í en t r a -
tamiento. 
Y en las poblaciones c iv l l e» «Hm 
den epidemias mistericsas, como l a 
peste de E s s e n , que mata a 20 por 
ciento de los atacados. 
. . . Indudablemente, y a es hora de 
que l a humanidad vuelva los ojos a 
C r i s t o , . , 
L u i s B O t f A F O ü X . 
A s a m b l e a M a g n a d e 
E m p l e a d o s 
E n el d ía de ayer en los salones 
del Centro Asturiano se reunieron en 
Asamblea Magna crec id í s imo n ú m e r o 
de empleados p ú b l i c o s del Estado, 
bajo la presidencia del s e ñ o r Pedro 
J . P é r e z , t o m á n d o s e por unanimidad 
los siguientes acuerdos: 
Pr imero: destinar el 50 por 100 del 
primer aumento que se perciba, para 
engrosar l a c u e s t a c i ó n públ i ca para 
la a d q u i s i c i ó n de submarinos. 
Segundo: donar el otro 50 por 100 
para engrosar los fondos de la Cruz 
R o j a Cubana. 
Se a c o r d ó dirigir un telegramai a l 
Honorable s e ñ o r Presidente de la R e -
públ ica , r o g á n d o l e imparta su apro-
b a c i ó n a la citada ley de aumento y 
a l propio tiempo conceda audiencia 
a l a c o m i s i ó n designada al efecto. 
Se a c o r d ó t a m b i é n dirigir un men-
saje a Varadero a l a s e ñ o r a del Ho-
norahle Presidente, par t i c ipándo le el 
acuerdo de d o n a c i ó n a l a Cruz R o j a 
de Cuba y a n u n c i á n d o l e 1» visita do 
la c o m i s i ó n de empleados, 
L a c o m i s i ó n designada para dir i -
girse a Varadero, la componen los se-
ñ o r e s Pedro I . P é r e z , A n d r é s Capó y 
E l í s e o Campos. L o s miembros de la 
Asamblea que v i s i t a r á n al Sr . Pre -
sidente son los s e ñ o r e s Benieo A i a n -
guren, Franc i sco S á n c h e z y Raú l V i -
l la del Rey-
So leyeron multitud de telegramas 
do provincias pidiendo a la Comis ión 
Gestora ponga en juego toda sus ac-
tividades pa'ra el logro de sus aspira-
c ones. 
curas 
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A G U A D E V I L A J U I G A 
(GERONA-CATALUÑA) 
L a m á s r i c a e n L i t i n a , e f i c a z c o n t r a l a s d o l e n c i a s d e l 
E S T Ó M A G O - R I Í Ñ I O N E S - H Í G A D O 
P í d a s e e n l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s . H o t e l e s y R e s t a u r a n t s -
A g e n t e s E x c l u s i v o s : S u c e s o r e s d e P a b l o M- C o s t a s , S . e n C . 
O b r a p l a S l . T . A r Z O O O . H a b a n a . 
fragata que l l e g ó a l patio de dicha 
e s t a c i ó n , n o t ó l a falta de 50 gairrafo-
nes v a c í o s , valuados en cincuenta pe-
sos. 
E S T A F A 
Manuel F e r n á n d e z Gut iérrez , preso 
en l a c á r c e l de esta ciudad e n v i ó un 
escrfto a l Jefe de l a Secreta en e l 
qu© denuncia que le e n t r g ó "a Miguel 
B a ú l cuatro recibos para que le saca-
r a s u ropa del ta l ler do lavado que 
existe en Aoosta entre Egido y Picota 
y que dicho sujeto no ha neaJizado e l 
encargo a p r o p i á n d o s e del dinero que 
le d ió y de las ropas por lo que se 
considera perjudicado en la cantidad 
de quince pesos. 
C O A C C I O N 
F r a n c i s c a Garc ía , vecina Cotn-
postela 21, fué acusada por Camilo da 
l a R o s a y Deligado, domiciliado en 
Monte 287, de haberse negado a entre-
garle var ias piezas de ropa de su pro-
piedad que de retiene en s u domicilio. 
D e l a S e c r e t a 
R O B O 
Car los Manuel Ortega, vecino de 
Gramua 1, en la Ciénaga , d e n u n c i ó a 
nombre de Miguel González , Jefe do 
la E s t a c i ó n de la C i é n a g a que de una 
M U T F E L I Z 
Kc siente y con mocha rasón, el reumá-
tico oue habiéndose pnesto en tratamien-
to por el AntirrenmAtlco del doctor ilua-
sell Hurst de Filadelfia, empezó a notar 
alirlo. mejoría y al cabo curación, por-
iqut- inició la eliminación del ácido úri-
co, elemento dañino que genera ni renma. 
Antirreumático del doctor Russell Hnrst, 
de Filadelfia, ee vende en todas las bo-
ticas. 
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T O S T A D O R A Ü T O M A U C O 
H O F E L " 
P a r a C a f é , M a í z y C a c a o , 
Asociación de Oepeniieates del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r i a . 
J I J J Í T A G E N E R A L O E D I N A E I A D E L P R I M E E S E M E S T R E D E 1918 I 
J U N T A G E N E R A L E X T R O B D I N A K I A 
A l a una y media de la tarde del 
p r ó x i m o domingo, 4 de Agosto, se 
ce l ebrará en el s a l ó n de fiestas del 
Centro Social , la Junta general ordi-
nar ia correspondiente a l primer se-
mestre de 1918. 
Se advierte que, con arreglo a l i n -
ciso cuarto del a r t í c u l o 10 de los 
Estatutos generales, solo pueden 
concurrir a dicho acto, teniendo voz 
y voto, los asociados cuyas inscrip-
ciones pasen de seis meses. L a en-
trada a l s a l ó n s e r á por ^ calle de 
Prado . L a C o m i s i ó n de Puerta exi-
g i r á l a p r e c e u t a c i ó n del recibo del 
mes de J U L I O y del carnet de Iden-
t i f i c a c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s asociados que lo de-
seen, pueden recoger en esta Secre-
t a r í a u n ejemplar de la memoria ae-
mostra l . 
Terminada l a J u n t a Ordinaria , se 
c e l e b r a r á Junta Genera l Extraord i -
nar ia , para trí-tar de la r e v i s i ó n del 
acuerdo de la Junta General de 6 de 
Junio de 1886. por e l que d e j ó de 
pertenecer a esta A s o c i a c i ó n el se-
ñ o r J o s é Manuel M a n t e c ó n y R o d r í -
guez. 
Todo lo que, de orden del s e ñ o r 
Presidente p. s . r - , se publica p a n 
conocimiento de los s e ñ o r e s asocia-
dos. 
Habana, 29 de J u l i o de 1918. 
C é s a r G . Toledo, 
Secretario general p . s. r . 
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revisada por bu autos 
SEGUNDO TOMO 
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( C o n t i n ú a ) 
^fcnmi fx6 liar6 amar de ella a fuerza g^urnisión y ternura! 
Un « . 0 ?ue 108 l l e n e s se entreja-
'Mia t , , vlvos trasportes de su amor, 
Abri'i í"* recobrabu el sentido, 
itno i , , 8 0:108 Penosamente, y miró en 
• la i. yK. para reconocer el sitio a don-
^ nrniw. u con<lucido. Luego exhaló 
.J'r"nindo suspiro. 
P»-; ní̂ uillzaoK' 8e«ora, la dijo el doc-
Mi en ^ e s t r a casa. 
* i»03"5^ "-010^1"^ moviendo trlste-
• «• cabeza. 
an» ,'lné 08 admira? 
dnn mo,la habéis arrebatado con la 
KT-odo vyvla1vlda!! iNada poseo en el 
B^o A L asta el cariño que tenía de-
«klo' csPerar de mi sobrina lo ho per-
—No, tía mía, dijo la Joven precipi-
tándose en sus brazos; en mí tendréis 
una hija sumisa y tierna. Todos mis 
bienes son vuestros; disfrutadlos como 
hasta ayuí; ¡yo solo deseo vuestra ben-
dición y el amor de Rogelio!.. . 
—¡Alma generosa!—exclamó doña Jua-
na estrechándola contra su pecho; ¡per-
dóname si te he ofendido.... perdona, 
criatura angelical, si he podido dudar de 
t í ! . . . 
—¡Quiero ser vuestra hija! ¡Sólo a vos 
tengo en el mundo! 
— ¡Hija de mi alma! ¡bendita sea! 
— ¡Madre mía!—murmuró la Joven lio» 
rando. 
—¡Hijos de mi corazón! ¡venid los dos, 
y unidos en un abrazo sobre mi seno, 
recibid mi bendición y mi ternura!. . . 
Largo tiempo .permanecieron abraza-
dos, escuchándose únicamente en la habi-
tación el ruido de sus sollozos. 
Bl doctor y Mercedes contemplaban 
conmovidos aquella escena, y arrodillá-
ronse al pie del lecho, al ver que Roge-
lio y su esposa hicieron lo propio. 
—¡Madre mía, exclamó Rogelio con 
v(f7. solemne, bendecir nuestro matrimo-
nio, para que el Señor nos bendiga des-
de el cielo! 
—Sí, hijos míos, dijo doña Juana po-
niendo sus temblorosas manos sobre la 
cabeza de los Jóvenes. ¡Yo os bendi-
go con toda la efusión de mi alma! 
—¡Ya no tememos a desgracia!—excla-
mó Rogelio levantándose. ¡El dedo del 
Infortunio no se fija en las frentes que 
llevan en sí el augusto sello de la ben-
dición paternal!.. . 
Poco después, cuando los relojes de 
Madrid daban la una con acompasado y 
lento son. todos descansaban en »>1 pa-
lacio de Pinares. ¡ E l Angel do la paa 
había tendido sus benéficas alas sobre 
tan venturosa familia! 
E P I L O G O 
I 
Ha trascurrido un año. • 
Durante esto ttétatfó la felicidad mas 
pura disfrutaron Rogelio y su esposa. 
L a Inocente pastora, que para com-
plemento de su dicha sola anhelaba un 
seno maternal donde apoyar su frente 
y la dulce sonrisa de un ángel <le amor, 
halló cumplido uno y otro en doña Jua-
na Prast y en el hermosísimo hijo que 
la concedió el Eterno. 
Seguidme, amigo lector, al palacio de 
Pinare, y en el gabinete de Rogelio que 
ya conocemos, cuyas paredes están cu-
biertas de una tela persa fondo blanco 
salpicada de menudas y caprichosas flo-
res, hallaréis a la Joven marquesita con 
«u tierno niño en los brazos. 
Ocupa una butaca cerca del balcón; Ro-
gelio, sentado a sus pies en una banque-
ta, tiene las manecltas de su hijo entre 
las suyas, y le contempla embebecido. 
L a Joven madre no quiso entregarle a 
una nodriza, y le alllmentaba por si mis-
ma, sintiendo un placer inmenso en cum-
plir con la más pura abnegación este 
santo deber. 
En memoria de su abuelo, llamaron al 
niño Rafael. 
—¡Oh Dios mío!—repetía con frecuen-
cia la Joven: ¿había yo de entregar mi 
pobre hijo, que es mi consuelo, la glo-
ria do mi vida, en manos de una mujer 
mercenaria ¿Privarme de recibir sus 
primeras sonrisas, que Inundan el alma 
de un gozo infinito, <le sus miradas y sus 
caricias infantiles? A h ! nunca!! . . . . 
¿Qué me Importa sujetarme al pie de su 
cuna y no asistir por esta causa a es-
pléndidas fiestas y alegres reuniones, sl 
en cambio disfruto al lado de mi hijo 
goces más puros, más santos que los que 
aquellas me proporcionaran?... Y ade-
más del placer que experimento, cumplo 
el deber qiie el SeCor impuso a toda ma-
dre, dando a mi hijo la sarla de mis en-
trabas, y librándole de que una mujer 
cualquiera Inocule en su ser crueles en-
fermedades, o lo que es peor, le traiml-
ta sus bajos Instintos, o quizás sus In-
fames liviandades. 
Rogelio, sin embargo quo participaba 
de su misma opinión, muchas veces, por 
oiría, la solía decir: 
—¡Es tan prosaico Kjue en medio de un 
paseo tengas que sentarte para acallar al 
niño que llora! 
—¡Prosaico dices! ¡tú estás loco!— 
contestaba con fuego. ¡Todo lo bueno es 
poético! Y ¿ dónde hay nada más gran-
de, más hermoso que una madre alimen-
tando al ángel de su amor?. . . ¿Me ex-
pongo al ridiculo porque cuatro necios 
me critiquen, siendo el eco de otras tan-
tas casquivanas sin corazón, que íundan 
su ventura en frivolidades, en lucir di-
jes y adornos y en aelriciar al america-
no faldero, en tanto que sus hijos, aban-
donados, reciben los impuros besos de 
lacayos y marmitones, y los malos tra-
txmientos de las fámulas encargadas de 
su cuidado?... ¡Ah! nunca Imitaré a 
esas indignas mujeres; y aunque algunos 
lo Juzguen prosaico, me detendré con mu-
cho orgullo en un paseo o en una calle 
ipóbllca a satisfacer el apetito del ñnsrel 
confiado a mí custodia y que el Sefior 
puso en míe brazos. Inundando mi alma 
y mis sentidos de inefable felicidad. 
L a Joven marquesita, cuyos buenos sen-
timientos conocen nuestros lectores, no 
se abstenía de manifestar sus Ideas de-
lante de todo el mundo, recibiendo en 
cambio do su franqueza una benévola 
sonrisa de su esposo y una mirada cari-
rosa de doña Juana Prast, tfne había lle-
gado a quererla con entusiasta delirio. 
Repello que, según hemos dicho, esta-
ba sentado a los pies do su esposa, «o 
levantó al ver a su madre que Uegtt en 
aquel momento. 
—¿Venís de ver a Mercedes madre 
mía?—la preguntó la marquesa. 
—(Sí, contestó doña Juana; m á s de 
una hora he permanecido a «su lado. 
—¿Y cómo está? 
—Muy mol; parece una sombra. 
—<¡ Pobrecita f ;Ah cuán desconsola-
dor es verla morir poco a poco en esa 
agonía continua, sin qTie la ciencia ha-
lle un remedio a su m a l ! ! . . . 
—¡Sl, es muy tristeI Y so Infeliz 
esposo, que conoce a inutilidad de sus 
esfuerzos, sufre horrorosamente. 
—¡Pobrs doctor' Y su hija?—dijo 
Rogelio. 
—Allí la tiene cerca de la enferma; no 
permite quo la aparten de su cuarto. 
—¿Y qué os ba dicho Mercedes para 
tal?—preguntó la marquesa. 
—Tiene la convicción de que va a mo-
rir, y me ha rogado vayas «sta tarde 
para despedirse de tí. 
L a joven, enjugándose las lágrimas, 
dijo a su esposo: 
—¿Quieres «ruó vayamos? 
—.Como gustes. 
—Pues bien: to marchas con Rafaeiito, 
eu tanto voy a visitar una pobre fami-
lia que me ha escrito pidiéndome un so-
corro. Inmediatamente me reuniré a vo-
sotros. 
Nedla hora después, la marquesa se 
detenía en el modesto taller del car-
pintero, a donde ya la hemos visto otra 
ve? con la del Rio. 
E l honrado artesano, apresurándose a 
reclMrla. dijo: , 
—Dispensad, señora, Bl os he molesta-
do con mt carta de esta mañana; pero 
conociendo vnestro magnánimo corazón, 
no he podido prescindir de dirigirme a 
vos en demanda de nn socorro para una 
pobre mujer que habita un cuartlto en 
el quinto piso de esta casa. 
—Vamos, rúes, a verla. Tengo rancho 
gusto en saber dónde hay Indigentes pa-
ra socorrerlos. 
Mientras subían ciento y tantos esca-
lones, fué el carpintero refiriendo a la 
marquesa lo siguiente: 
—Esta pobre mujer tomó esto cuartl-
tlto, q<ne se compone de una sola pieza, 
hará cosa de unos tres meses. Earaba 
en los últimos días de embarazo, y aun-
que parece persona distinguida, debía 
ser sumamente pobre, cuando nació su 
hijo en un mal jergón que le prestaron 
de caridad las vecinas. Desde entonces 
está enferma, y en una miseria tan es-
pantosa, que da compasión. Dolléadome 
do su triste estado, se me ocurrió implo-
rar en su favor vuestra caridad. 
Llegaron a la última meseta de la es-
calera, ofreciéndose a su vista la puerta 
baja y estrecha do una miserable bu-
hardilla. Penetraron en ella la marque-
sa y el carpintero. 
Componíase, según dijo este úl t imo, . 
de una sola pieza, cuyos muebles consls- ( 
tían en una mesa pequeña » grasicnta i 
con varios cacharros encima, dos tullas, 
desTencljadas, y un Jergón en el suelwl 
cubierto con una esclavina de pieles ro- ¡ 
ta y manchada, que debió ser elegantísi-" 
ma en otro tiempo. 
A la cabecera de la miserable cama 
estaba sentada una mujer, cuyo andra-
joso vestido de riquísimo raso hacía más 
horrorosa su miseria actual, aparecien-
do entre los restos del más desenfre-
nado lujo. 
Tenía a su lado un niño extenuado y 
flaco, v lo mismo sn rostro que el de 
su madre estaban pálidos v demacrados, 
hundidos y tristes sus ojos, que deno-
tsban el hambre y la miseria. 
Sin embargo,, la fisonomía de aquella 
mujer tenía una expresión de altanero 
orgullo y de sarcasmo, que causaba re-
pnenancla más bien que piedad. 
Cuando vló entrar a la marquesa se-
guida del carpintero, ni aún se movió 
de su asiento. Este la dijo, acercándose 
a ella: 
—Esta señora, que es sumamente no-
ble y caritativa, se ha dignado venir a 
vuestra habitación con ánimo de aliviar 
el triste estado en que os halláis. 
— ¡ A h ! ti sus socorros vinieran en-
lazados con la muerte, que anhelo cual 
único término a mis males, los recibiría 
con más placer, contestó con voz ronca, 
y fijando sos penetrantes oíos en el sem-
blante dulce y puro de la marquesa. 
—¡Qné decís!—exclamó esta; ¿queréis 
morir cuando el Sefior acaba de concede-
ros el sublime don de la maternidad? 
—¡Madre bien desgraciada por derto, 
que no puede poner a su hijo en los 
trazos do su padre] 
—¿Quién os lo Impide? 
— L a fatalidad, que se ha estrellado 
en mi cabeza. ¡Ay! si no tuvlelra que 
cumplir en el mundo una misión de 
venganza, ya mi hijo y yo hubiéramos 
encontrado refugio eu las cenagosas 
aguas del Canal. 
—•¡Qué horror ¡—murmuró la marquesa 
apartando los ojos con disgusto de la 
impía mujer que de tal manera se expre-
saba. , . 
—¿Os horrorizan mis palabras? Son 
hijas de la desesperación. 
—Es tan amargo, tan duro el lengua-
je que usáis, que me hace creer habéis 
sido muy infeliz. 
—¡Ah! ¡mucho! Hoy mi único anhe-
lo os morir, o atravesar los mares. Sl 
por falta de recursos no puedo conse-
guir esto último, buscaré lo primero 
muy en breve. 
—¡Ah! ¡no por DlosI Desechad osas 
funestas ideas, y vivid para vuestro hijo. 
Si para realizar ese largo viaje de que 
acabáis de hablar necesitáis una canti-
dad, héla aquí; tomadla, y que el cielo 
oo preserve de todo mal. 
L a marquesa alargó un bolsillo lleno 
de oro a la Ingrata mnjer, que lo tomó 
oesdeñosamente arrojándolo encima del 
niño, que dormía sobre la cama con la 
tranquilidad de la inocencia. 
—Os agradezco, señora, dijo con tono 
glacial, este socorro: gracias a él, po-
drí reunirme a mi esposo en Ultramar. 
L a virtuosa pastora de la sierra se 
sintió sumamente disgustada al ver la 
ceguedad y altanería de aquella Indigna 
mujer, que recibía de un modo tan sln-
grlar el generoso socorro que la acaba-
ba de conceder. 
Y sin decir una palabra más, se retiró 
rnludándola con una sonrisa de compa-
s ión . 
E l carpintero la seguía, y se detuvo a 
un signo de la Infeliz mendiga, qua N 
dijo: » 
—Deseo saber el nombre de e«a señora» 
—Es la marq'uesa de Pinares. 
fCoscIulriJ 
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NOTAS VARÍAS DE L A GUERRA 
(Cf.bW de la Prensa Asociad* 
recibido por el hilo directo.) 
Sacos envases para Azúcar, Panos para Fil-
tros-Prensas y Accesorios para Ingenios. 
Jiménez-Rojo 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y BeBlameda. Tel. A-3723. 
PARTE OFICIAL DEL UtABISCAL 
HAIG 
Londres, Julio 80. 
Las tropas australianas han cap. 
turado la aldea de Merris, al «udoes-
te de Iprés, se^ún el parte del maris-
cal Halg-, recibido aquí esta noche. 
LOS AMERICANOS COMBATEN SIN 
CESAR 
Londres, Julio 80 (4.41 p. m.). Por 
la Prensa Asociada. 
Las tropas americanas en el sector 
de Solssons-Reims han estado comba-
tiendo ilrtualmente durante las últi-
mas 24 horas a lo largo de todai su 
línea. La defensa alemana es miís 
fuerte y los americanos han h ĉho po-
co progreso, según los despachos de 
esta tarde. 
Ha habido fuertes combates c e m 
de Blzancy, cinco mllas al sur Je Sols-
sons, y también en el bosque de Ples-
sier, a unas cinco millas más al sur. 
En este punto hicimos 45 prisioneros 
pertenecientes a tres dlTlsioi'es del 
enemigo, combatiendo actualmente en 
el saliente del Marne. Existen 7JL de 
esas dirislones, de las cuales 10 per-
necen al ejército del Norte del Príii' 
cipe Bupprecht de Bayaria. 
El arance principal en el lado occi-
dental del frente parece haber sido en 
Gran Rozoy, a unas cinco millas al 
noroeste de Fere de Tardenols. Los Se movió adelante al través do con que se han venido librando los de la batalla parece baber ocurrido, AlIMENTO I>F lUrPTTESTOS 
franceses progresan aquí hacia el Ñor- l08 campos de trigo y en medio del combates de algunos días a esta par- aquí, con al aldea de Sorgy como cen-1 WafiWntrton Julio ^ ^ " ^ 
te en dirección de la cumbre de la íuego de «barrage» En uaa loma te. Esto es para las autoridades In- tro de tempestad. i xjn imnueste de diez*ñor ciento so. 
meseta entre el Yesl y el Oorcq. Icercana el Estado Mayor presenció 1» dicación de que se acerca una nueva: Si el ataque americano continúa bre las ventes al ñor mavor sohrl fn saje de m Tchitcherin, ministro bols-
Los aliados han avanzado algo en operación. Vieron caer las granadas crisis. La decisión no puede pospo- avanzando .como resultado de la ac- bricacíón e hnnorfcición ?!« «iitomóVl. hQYm de relaciones exteriores en que 
el vallo de Ardre, a lo largo del lado «iicmanas, causando algunas de ellas; nerse por muchov mús tiempo aunque tual prolongada lucha esto, junto con es, pianolas irrafófonos artivílos de, se les advertía que corrían gran peli-
«riental del frente, liacia la aldea de íaerte brecha en las líneas america. relativamente se lian advertido pocos las operaciones de flanqueo franco- portivos m<kcinas natentesL Amaras gro, y que se preparaba un bombardeo 
Aubffly. También se ha ganado al- aas, pero éstos no pararon. Al tra- cambios en la línea de batalla esta sas o inglesas al Este y al Oejte crea- etc., fué acordado ñor 1« roniisión dJ d& Yol^da para el día si^niente. Re-
gún terreno cerca del centro en las in- Tés de la barrea los americanos se noche. ría una situación que muy bien podría Medios v Arbitrios ou« está rcd^tan- comendaba a las embajadas que se 
mediaciones de Vülers-Agron-Jlguizy. taetieron en las posiciones alemana*. No resulta daro si el enemigo ha obigar a los alemanes a una nueva re- do la nuera lev de incresos de los trasladasen a Moscou; pero los emba-
i atacando con fiereza a los infantes! Regado a una lineo en que se ropón- tirada para escapar al movimiento en- ocho mil millones d« nesos Fl im ¿adores resolvieron dirigirse a Arcán-
LOS AMERICANOS EN FRANCIA I enemigos y sus ametralladoras. Ceso ga hacer alto en su retirada. E l cur-; volvente de un lado u otro. inuesto actual sobrA eso«%rtÍpiiíos ps ?el» Aonáfí «speraban ponerse en co-
Con el ejército americano en el fren- el fuego de la artíUena enemigâ  de- so general de su frente actual a lo; De todos modos, no se podía ver un tres ñor ciento v con el aumento manicación Con sus resp&ctlvcs go-
te Aisne-Marne, Julio SO (1 p. m.3. Por jando los alemanes la obra de resis- largo de la línea irregular que forma claro esta noche si la actual resisten, indicado el inzreso «er-í ernnde ann. blernos. En Arcánged, el Soviet, obe-
la Prensa Asociada. i tencia encomendada a aquellos que no ahora el fondo di saliente Aisne-Mar- cía enemiga es a lo largo de una línea «ue todavía no s* ha calcnKd» e? inon. deciendo órdenes de Mouscou, se ne-
Bajo el fuego del enemigo paco me- Pudo proteger con sus grandes caño- ne se considera, por la mayoría de los definida de defensa, o meramente una tanto Motortriick aumentará sólo la ^ «> permitir que penmaueciosen allí 
nos intenso que el de ayer, los ame. aes. conservadores, sin embargo, que no pantalla detrás de la cual está luchan- mitad del impuesto propuesto y se los representantes extranjeros. Puso, 
C4U1 alt 
Telfs. A-7132 y A-8515. 
C57S^ 2d.-15 
presos que se están utilizando otros 
edificios para recluir a los detenidos. 
Díoese también que los bvlshevihl 
han resuelto dispersar la Guardia Ro-
ja y empezar la reorganización del 
nuevo ejército sobre la base nntiguf». 
Esto se interpreta por las autoridades 
de esta capital como seefíal de que los 
bolsheviki están llevando a la prácti-
ca el plan que habían anunciado de im-
poner el servicio militar obligatorio, 
compeliendo a los oficiales del Czar 




(Cable de la Prenaa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EMBAJBAS ERRANTES 
Kandaiaska, Laponia Rusa, Julio SO, 
Las embajadas aliadas, que recien-
i temante salieron de Vologda para Ar-
i oángel, no obtuvieron permiso para 
' permanecer en Arcángel, y han Uega-
do a Raudalassa. 
Las embajadas salieron de Velogda 
el 25 de Julio, respondiendo a un men 
A p u n t e E s t o ! 
Solo 
H a y U n a 
PE-RU-NA 
i E l tónicoparaConvalescientesi-
Muchos han tratado de 
imitar la Pe runa. Toda-
vía no ha habido nadie 
que lo haya conseguid^ 
Peruna por mas de cua-
renta añoa ha sido un re. 
medio casero de primera 
clase. 
E l remedio sin rival 
para toses, resfriados, 
catarros y grippe. 
A los qu© las medí. 
ciñas en forma liquida 
Ies desagrada, ahora 
pueden conseguir en 
las boticas las Pasti-
llas Peruna. 
doctora Paula Coll y Núüez, en la 
Quinta de Salud La Purísima Con-
ctpción, co:i tan notable éxito, que a 
los doce días Ja paciente se hallaba 
rlcanos en el frente Norte del Ouxcq Los alemanes fueron barridos y los representa posiciones de tal índole do, bien para preparar más fuertes consideran en la misma c W ) r í a que sin embargo, a su disposición dos Pf-j totalment establecida 
sostuvieron sus posiciones cu la ma- americanos sostuvieron su nueya linea que se presten a un deternunado es- posiciones de defensa a lo largo de las los automÓTiles nam nasaieros 
fiana de hov y ¿Tanzaron algo hacia al este del bosque. Pocos prisioneros | fuerzo para imponer un alto a las alturas de Vesie, o para organizar la*J E l Denartamenío del Estado ha re-
ía carretera situada entre Seringes y se hicieron E l sargento Louis Loetz, j fuerzas angao-francesas masas de reservas que ha concentra-1 comendado que se duplique el 'mnueŝ  
Sergy. |de Cioux City, cogió catorce enemigos,' La intensidad de la lucha y el vigor do en este estrecho frente. La noticia to del tabaco El Comité de-Wm-ís 
Los repetidos esfuerzos realizados Atacó a 18 alemanes que se haoían se- j con que han sido lanzadas las tropas de que 75 divisiones alemana^ habían inrreso de esa frente v más tarde se 
por el enemigo para desalojar a los parado de su compañía, mató a cuatro l alemanas haciá adelante en contra- sido concentradas en esta secdón ha fi?ar}i ei ünnncsto' Seirún data en no-
americanos de sus posiciones fraca- y el resto se entregó. ataques lowiles demuestran de una dado origen a conjeturas acerca de L* der del Comité de consumo de tabacos 
saron. i Los americanos hicieron una gran' manea concluyente la importancia que manera en que van a contestar los ínaros\ h« d i s ^ 
Los franceses están avanzando a la matanza. OcbO prusianos prisioneros! atribuye el alto mando alemán a una alemanes a la notable victoria hastj el consnin . dn elLmrrilleíanme,,to r.\. 
CelebramoH este nuevo triunfo da 
Izquierda de los americanos. A la de 
recha las líneas se mantienen firmes. 
La guardia, traída ayer por los ale- niero quedó reducido ayer a SO y un 
manes para atacar a los am'1 icanos, teniente. Hoy el teniente y el resto 
ha sido retirada hoy por el alto man- menos tres, fueron muertos, 
d oaiemán. 
dicen que eran los únicos que que- i actitud de firmeza, al menos por abo 
daban de una compañía de 86. E l nú-1 ra. 
Lcs combates en que han tomado 
parte los americanos son lo smás fuer, 
tes librados por ellos hasta ahora. Su 
Los despachos oficiales apems arro-
jan luz sobre la verdadera situaciór,. 
Los oficiales basan sus opiniones en 
lo publicado por la prensa proceden-
te de Londres, de París o de los fren- i ̂  siguiente: 
tes de batalla. Estas noticias hablan! 
DEL CORRESPONSAL I)E LA 
PRENSA ASOCIADA 
Con el ejército americano en el de repetidos ataques y contraataques; i 
conducta ha "merecido los elogios de frente Aisne-Mame, JuRo SO. (Por la¡pero un resumen de todo lo que se 
los observadores franceses. ¡Prensa Asociada), ha recibido, perece demostrar que los 
Por ambos lados, los franceses tam- i Los soldados americanos atravesa-1 alenumes han fracasado en sus esfuer-
aquí alcanzada por el General Foch. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, JuRo SO. 
La lista de bajas publicada hoy es 
el consumo do cigarrillos aumenta rá-
pidamente. 
Muertos en acción 17. 
Muertos de heridas, 11. 
Muertos de enfermedad, 15 
Muertos accidentalmente, 
LA CAMPAÑA CHECOES-jATA 
TTashington, JuRo SO. 
La captura por las fuerzas checo-es» 
lavas de varias ciudades en el Cáuciv 
queños barcos rusos, a bordo de lo 
scales saUeron el 2̂  de ts.co»J¡ tan otable cumo modesto cirujano 
dos por un pesquero ruso al través 
del Mar Blanco, sin encontrar tropiezo 
ninguno. 
La noche en que salían de Arcángel 
se decía que el gobierno de Moscou 
había ordenado que se impidiese lu 
salida de los embajadores, » 
MINISTRO DE BOLIYIA EN 
FRANCIA 
Desde un puerto del Atlántico, Ju-
lio 30. 
El general Ismael Montes, que ha 
sido dos veces Presidente de BoRvia, so y puertos del Mar Negro, donde se n 6 ho este desdo don(le ua la Casa le Salud La Purísima Con-
apoderaron do barcos de guerra rusos e n ^ a r ^ para tomar posesión del cepción, los doctores Ensebio Huma-
Y se humbo un vapor¿ se anuncia en 0 de ^ Boiivia en Fran- ™ y C 
Don José F, Riera 
Con satisfacción consignamos que 
se encuentrx restablecido de loi lige-
radolencia que le retuvo unos días en 
dicho sanator-o, el entusiasta vocal 
de la Directiva señor José F . Riera, 
alto empleado de la casa Babcok and 
Wilco^ Co., de esta plaza. 
Nombramientos 
Recientemente han sido nombrado» 
médico-anesteuista y médico interno 
bién avanzaron, manteniendo constan 
te presión contra los francos izquier 
do y derecho. , hoy, y esta noche forma la punta del 
Las primeras noticias recibidas esta largo frente aliado, 
mañana indicaban la retirada de la Su progreso ha sido consKerable, 
Guardia Prusiana, pero después se su- aunque menos de dos millas; pero se 
po que la famosa organización y los considera una brillante operación en 
bávaros estaban todavía en el frente, vista de los persistentes contraataques 
y la vigorosa oposición que hicieron alemanes. 
ron una intensa cortina de fuego ale- j zos para aliviar la situación, por más causas, S. 
mán y adelantaron un poco û línea que se ha reducido la rapidez del Heridos graves, 9í 
avance. Las últimas noticias a mano 
Indicaban que las posiciones america-
nas al Sudeste de Tardenols habían si-
do retenidas. Lo más recio y furioso1 
el periódico semioficial austriaco ^ - L(> acompafían únicamente sus 
por Reichspost, según noticias recibidas secretarios 
hoy en el Consejo Nacional Checo-es 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
justificó su reputación; pero su sacrí 
ficio fué en vano. 
Los americanos resistieron dos fuer-
tes ataques durante la noche, y al ama- í T n nrnp cp xsrry ea' WASHINGTON 
necer empozaron sus operaciones, que, L\,"^„T^if^V-tr a»*11^"-1"^ 
los han llevado esta noche al norte de ^ASHINGTOIS^, Julio SO. 
Sergy en las laderas cercanas a los? Noticias llegadas aquí, sin que so 
bosques que se hallan más allá de ̂  P0*"^ confirmarlas, dicen que 
Nesles pequeña población situada di- | el Embajador Francis ha trasladado 
rectamente al este de Serignes-Et-Nes- ¡ Embajada de Tologda a Arcángel, 
los. mivn nosestón fn¿ ípnazmente dls. No se han recibido noticaas directas los, cuya posesión fué te az e te is 
putada por los alemanes. 
E l extremo oriental de la línea os-
cila hacia el norte frente a este punto 
y luego desciende rápidamente en di-
rección de Cierges y Roncheres. E l 
río Ourcq ha quedado detrás, siendo 
avanzada la línea al través de la zona 
hacia el noroeste. 
Los alemanes tienen posiciones en 
el bosque de Nesles, desde donde bom-
bardean a los aliados ineficazmente. 
de Mr. Francis y el Departamento de 
Estado le lia cablegrafiado acerca de 
la veracidad de dichos rumores. 
PARTE AMERICANO 
WASHINGTON, Julio SO,—La comu-
nlcación del General Pershínír, fecha-
da ayer y recibida ho yen el Departa-
mento de la Guerra, dice que se han 
librado recios combates como resulta-
do de los contraataques lanzados por 
A última hora de la tarde quedó tropas frescas del enemigo, al otro 
lado de la línea del Ourcq. 
EL PRECIO DEL AZUCAR CUBANO 
Nueva York, Julio SO. 
E l precio que se pagará en los Es-
tados Unidos por el azúcar cubano el 
año próximo se ha sometido a la de-
sieión de los representantes de los dos 
gioblerncs, en conferencia celebrada 
por los delegados de los Intereses azu-
careros de ambos países. Así lo de-
claró hoy Mr. George M. Rolpb, presi-
dente del Comité Internacional Azu-
carero. 
Si bien el Comité Internacional Azu-
carero no deja de reconocer la necesi-
dad de hacer frente al mayor costo de 
la producción en Cuba, demostrada en 
un documento que fué presentado al 
Comité por los representantes «iba-
nos, aumento que llega a más de un 
limpia la aldea de Serfnges. Los nTe-
manes defendiere ntenazmente la par-
te septentrional de la población utíli-
zando sus ametralladoras con efica-
cia. Ninguno do los contendientes em-
pleó la artillería en esta batalla. Se 
libraron combates cuerpo a cuerpo en 
las calles, en los cuales los america-
nos quedaron dueños del campo, des-
alojando al enemigo de la aldea. 
El relato del combate por la pose-
sión de la granja de Menrcy, situada 
directamente al sur de Seringes, es 
un hecho de gloria para la historia 
de la división. Los alemanes, en su 
retirada, dejaron detrás un fuerte nú-
cleo de ametralladoras e infantería. 
Los americanos avanzaron en correc-
ta formación como en ejercicios por 
los campos de trigo cortados i or las 
balas. La artillería americana hizo 
un fuego nutrido, pero a pesar de centavo por libra, dice Mr, Rolph que 
cUo, muchos alemanes quedaron y tra-1 "a causa de la discrepancia entre los 
barón combates cuerpo a cuerpo. En 
un grupo de casas ocho alemanes se 
hicieron fuertes con sus ametrallado-
ras. Los americanos atacaron matan-
do en sns puestos a los artilleros ene-
migos. 
Fué un combate sin cuartel, pare-
cido q. otros encuentros ocurridos a lo 
largó de toda la línea. Los prusianos 
puntos de vista de los delegados en 
baños y los de los miembros d.l Comi-
té Internacional Azucarero, se ha re-
suelto someter la consideración del 
precio a ambos gobiernos, en a espe-
ranza de que puede llegarse a una In-
teligencia mutnamente 8atisfactoria.', 
Agrega Mr, Rolph que "la perspec-
tiva del aumento del costo para la 




S e c o m p r a n a c c i o n e s d e 
l a C o m p a ñ í a d e C o b r e 
" P r e c i o s a d e l M a b a y , ^ 
Manzana de Gómez, Departamento 455 
lavo. 
Los cañones de log barcos de gue-
rra fueron vueltos contra el puerto de 
Novorosisk, donde fueron cogidos, di-
ce el periódico, pero no se dan detalles 
de los daños causados. Entre las ciu-
dades capturadas figuran St Avropol, 
Sirjeriakov y Michelovka. Agrégase 
que los checo-eslavos, operando en 
combinación con la guardia blanca ru-
sa han ocupado a Syzrani, 
Los miembros del Consejo dicen que 
se inclinan a creer que las noticias son 
auténticas, puesto que han sido publi-
cadas on un órgano semioficial aus-
tríaco que hasta ahora se liabía nega-
do a admitir ningún éxito de ios cha. 
co-eslavos, 
LA SITUACION EN MOSCOU 
Washington, Jxdlo SO. 
Según informes de la prenso, sueca, 
que ha llegado a esta canital, la si-
tuación en Moscou cada día se hace 
más crítica. Se están efectuando 
arrestos al por mayor, y las cárceles 
de la ciudad están tan atestadas de 
y bávaros en todas partes se batieron producción de la zafra de 1010, según 
de acuerdo con su instrucción, dis-
ciplina y tradición, pero fueron de-
rrotados por los americanos, 
Al norte de la granja, a lo largo de 
lag laderas que conducen a ôs bos-
ques, los americanos encontraron la 
más fiera exhibición de la ciencin 
guerrera de Alemania. Los alemanes 
lanzaron un fuego de muralla Jremen-
do, contestando los cañones america-
nos. 
Se dió la orden de avance y la li-
le expuesto por la delegación »abana, 
significa agregar un centavo por 11. 
bra al precio del azúcar en los Esta-
dos Unidos, basándose cu el previ» 
contrato hoy en vigor." 
LA IMPRESION EN WASHINGTON 
Washington, Juio SO. 
La segunda batalla del Marne h* 
entrado en una nueva fase. Tanto el 
liarte francés como el alemán refle-
jaban esta noche la creciente furii 
C O M I S I O N I S T A S : 
T H E U N I T E D M A N U F A C T U R E R S I N C . 
Deseando abrir el mercado de Cuba necesita representantes para cada 
plaza de Importancia. Vea nuestro añónelo el Domingo Próximo. 
4tb. FLOOR CANAL BANK ANNEX. NEW OBLEANS, La. D. S. A 
EMPLEA 
Cruz Roja 
c l e i Asmático 
Eoecialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, a» 
Cftjes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149, Neptnao, 49. 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q « e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R i S O U N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
DEPOSITO DE PLiTINO 
Fanamá, Julio SO. 
Una draga, destinada para trabajos 
cu el río San Juan, Departamento 
de Cuca, Colombia, ha llegado aquí, 
Ln sindicato americano está dedica-
do a explotar los depósitos descu-
biertos, que se dice que son regular, 
mente ricos y muy extensos. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PELEAS SUSPENDIDAS 
Ffladelíia, Julio 30. 
Las peleas de sets rounds entre 
Eattling Lovinsky y Harry Creb, Jack 
Thompson y Sam Langford, Irlsh Pat 
sy Cline y Wiilie Jackson, y Soldier 
Bartfield y Jack Britton, fueron pos-
puestas hasta la noche de mañana, 
a causa de la lluvia. 
E L BASE BALL Y LA GUERRA 
Chicago, Julio SO, 
Challes Omiskeyí presidente de 
los Chicago Americans, expidió hoy 
nu manifiesto, oponiéndose a los pro-
pnesto por el Presidente Ban John-
son, de la Liga, para que se cierre la 
temporada el 20 de Agosto, jugán-
dose luego la serie mundial. 
Clark Griífith, manager y condue-
ño del Washington Club, se opone 
también a que se acorte la tempora-
da. 
Nueva York, Julio SO. 
Hoy se anunció oficialmente en es-
ta ciudad qne el presidente Tener, ha-
Ma convocado a nna junta especial 
de los propietarios de clubs de la 
Liga Nacional, para el sábado a las 
10 de la mañana. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA UMON T1LLALBESA EN PALA-
TINO 
Matinéo 
He aiquí ol sugestivo programa de 
ia elegante matinée que los socios d-í 
tan simpática sociedad celebrarán el 
domingo 4 de Agosto en los primo-
roso ajardines de Palatino Park. 
Programa que ejecutará la orques-
ta de Pablo Valenzuela: 
Primera parte: 
Danzón Tunas se quemó. 
Danzón El Divorcio. 
Pasodoble Marcha de París, 
Danzón El Trueno. 
Danzón El Criollo^ 
Vals La UniCn Villalbesa. 
Danzón Tú y yo. 
Danzón Caramelo. 
Segunda parte: 
Danzón El Grillo. 
Danzón Casino Musical. 
One step A ¡a guerra. 
Danzón Camina poco a poco. 
Danzón ¡Qué rico es el Irombeerl 
Pasodoble ¡Olé los hombres! 
Danzón La Mayendía. 
Danzón La Cuchara. 
Notas.—No se permite bailar otras 
piezas que las que epecute te or-
questa. Todo asociado o invitado que 
aUere el orden será retirado del lo-
cal de acuerdo con lo preceptuado 
en el reglamento. 
tar felicitación. 
Licencia 
Se ha concedido licencia a los vo-
cales señores Morris Heymann y 
Francisco Díaz Garaigorta, que se en 
cuentran de temporada en la vecina 
ciudad de Santa María del Rosario. 
RESFPJADOS CAUSAN DOLO! 
DE CABEZA. lAXAÍ IVO RHOMO 
QLlíNINA desvía ia causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E, W. 
tíPÜVE viene ooa cada cajild. 
17727 alt St Jl 
DESDE MATANZAS 
Julio, 26. 
BEGBESO LA COMISION 
Ayer llegO a la Habana la ComiKioa 
de concejales que desiguó el Ayuntamien-
to para que se entrevistara con el Pre-
eidente de la Kepúblioa y recabara sa 
concurso para resolver el asunto de* 
Acueducto. 
La comisión ha regresado muy com-
placida de la acog-irta que le dispen» 
el Jefe del Estado prometiéndole que to-
maría empeño en darle solución satlsíac-
teria n dicho problema. 
Al efecto, vendrá a Matanzas el ^ 
cretarlo de Obras Públicas, para estuJial 
sobre el terreno el particular y ver las 
obrae que son necesariía para mejorar ei 
servicio de agua. ,. , 
El Ingeniero Jefe de Obras Públicas, 
señor Barrientos, ha sido designado P»' 
ra el estudio de las obras y una vei 
terminado éste, el PreRidente citaríl a las 
autoridades matanceras v una comisu"1 
de las compañías aliadas Alumbrado, 
Tranvía y Acueducto, para todos juntos, 
darle solución al asunto del mejor m»* 
do posible. . . 
También ofreció el greneral Menocai » 
la Comisión, empezar cuanto antes " 
arreglo de las calles de la ciudad, depo-
sitando el crédito votado por el ton 
gleSO' EL T>It. FERXAKDO FIGÜEKOA 
Desde hace unos días se encuentr» 
tactante delicado de salud nuestro apre* 
ciahle amigo el Joven doctor Fernana" 
Fcrníndez Fiírueroa, hijo del estinnB'f 
caballero doctor José Fernández Alvares 
Fiscal competentísimo de nuestra 
diencia. ..^ 
Hacemos votos por la salud del tu» 
tlnguido y culto ioven. . T 
EL. CORRESPONSAL. 
HIGUERETA 
Semillas. La mejor variedad 




Obrapía 32. —Apartado 913 
Teléfono 1-4047. 
ASOCIACION DE DEPENDIEJÍTES 
Doctora Srlta, Paula CoD 
y Núñez 
En la pasada semana ha sido ope-
rada de apendícitis, por el hábil ci-
ruano doctor Félix Pagés, lái señorita 
D r . J , L Y O N 
DL LA EAtli-LlAli D£ V ^ * - . ^ 
jfia^claliata en la curación riJ gm. 
de laa hemorroides, sin dolor , ^ 
pieo de anestésico, pudlondo ei lu-
ciente continuar sus quebacere • 
Consultas de 1 a 2 p. m. a^ri» 
Someraaios, 14, altos. 
DK. FEÜEKiCO ICKKAlJ£* 
ÜSIOMAGO. INTESTINO X ^ 
ANEXOS 
Ccmullíui: de 4 a 6 p. m. en ^ 
cordia, número 25. 
Domicilio: Une*. 13, Vedada 
Teléfono F-1257. J 
Suscr íW al DIARIO DE U ^ 
RIÑA y amínciese en el DIAKW " 
LA MARINA 
A f l O I X X X V I ¡MARIO DE U MARINA Julio 31 de 1918. PAGINA NUEVE 
S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
C a b l e s d e ^ E s p a f i a 
(Vleae de la PRIMERA) 
contra un acuerdo del Ayuntamiento 
^clcarando Ubre la industria da lo\ co-
cbes. 
p C B B t O E N L A M I S E R I A 
FALENCIA, 30. 
E l gobernador regresó de Otero a don« 
íué con objeto de distribuir socorros 
los damnificados por el Incendio que 
Jestruyó aquella villa. 
Solament doce casas Inmediatas a la 
Iriesia se libraron de las llamas. 
Mucho ganado pereció carbonizado. 
Bi vecicndario quedó en la más espan-
tosa miseria. 
INUNDACIONES E N MVB.CIA 
FURCIA, 30. 
Ha descarcgado en esta provincia una 
jluvia torrencical. 
E l río Segura sufrió una crceclda de 
glet« metros sobre su nivel ordinario. 
Los pueblos de la ribera y las planta-
clones fueron inundadas. 
También fueron inundadas dos fAbri-
caes de Iiarina de esta capitaL 
ge teme que se desborden los panta-
nos. 
C A B R E R A S D E C A B A L L O S 
g¿N SEBASTIAN, 30. 
Con la natural animación se celebra-
ron las carreras de cacballos. 
E l primer premio consistente en vein-
te mil pesetas lo ganó el caballo "üko'é, 
propiedad del seflor conde de VUlama-
7or. 
E l segundo, de seis mil pesetas, per-
teneció a la ecuadra del señor Yander-
bilt. 
E l tercecro, lo ganó un caballo de la 
cuadra de M . J uan Stern, 
E l público tributó una gran ovación 
al conde de Villamejor 
HALLAZGO D E BOMBAS T GRANABAS 
E N L I S B O A 
MADRID, SO. 
Comunican de Lisboa que un registro 
efectuado en el domicilio de un obrero 
ique pereció a consecuencica de los pa-
tados suceesos, se encontraron 44 bom-
bas y algunas granadas explosivas. 
INCENDIO E N OPORTO 
MADRID, 30. , 
Dicen de Oporto que en el hospital 
militar se declaró un incendio, quedan-
do destruidos los pabellones donde es-
taban instalados el laboratorio, bibliote-
ca, farmacia, enflermeria y ydespacho del 
direcetor. 
Trescientos enfermos quedaron sin 
dormitorios. 
LA HUELGA D E F E R R O C A R R I L E S E N 
PORTUGAL 
MADRID, 30. 
Noticias recibidas de Lisboa dan cuen-
ta de que en una conferencia celebrada 
por el gobernador con los obrero» fe-
rroviarios, de las lineas del Estado del 
Millo y Duero, quedó solucionada la 
huelga, habiendo sido ya restablecida 
el servlclco. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 30. 
Se coctizaron las libras esterlinas a 
17.74. 
Los francos a 65.30. DEL MERCADO AZUCARERO 
PRODUCCION D E AZUCAR D E LOS C E N -
T R A L E S D E L D I S T R I T O D E R E M E -
DIOS EN L A Z A F R A D E 1917 A 1918, 
COMPARADA CON L A A N T E R I O R D E 
1916 A 1917. 
ZAFRA D E 1916 A 1917. , 
Centrífuga. Miel. Total. 
Centrales 
Pta. Alegre. 
Vitoria. . . 
Reforma. . 
Pe 
ííarclsa , . . 
San José . 
S. Agustín , 
íaza. . . . . 
Pldencia . . 
Adela. . . . 
Altamlra . . 
Rosa María 
Rosalía . . . 
Jan Pablo. . 
Julia. . . , 
ttinnita . . 
Sacos Sacos Sacos 
A L O S G A N A D E R O S 
P a i r a l a e n t e r i t i s d i o l o s temeros, e l S u e r o 
c í o s iuf toMat íco • — c o j e r a — l a ^ y a c M i n a c i ó i a 
I b u i i a c l o b a c t e r i d i a i i o ~ c a n s g r i i n i a o I b o c e r a 
tíempo p o r s u n e r o y e s p o r o - v a o m a . 
E s t a s t r e s e i u f e r m e d a d l e s , l a s m á s á m p o r ü a i a t e s e n C u b a , p u e d l e i R s e r 
e v i f t a d a s . H a g a r a ms> 
C o E l b a d l a r ; p a r a e l c a r l b u m -
e ! F i l t r a d l o ; p a r a e l c a r -
a v a c t f f l E i a c á ó m en u n s o l o 
Laboratorios BL UHME - RAMOS. 
joven del pueblo de Alhaurfn, casada 
y que olvidando sus deberes soste-
nía relaciones con un tendero llama-
do Juan Castillo Díaz. 
Se dice, entre otras versiones que 
la Isabel entregó a Juan una creci-
da suma en dinero, que había de íter-
•vlr paar irse los dos a tierra ameri-
cana y allí libremente disírutar de au 
carifia 
Juan perdió al juego esa cantidad 
y esto ocasionó una ruptura entre 
ambos. Castillo sintió que su amor 
aumentaba y provocó varias coníe-
r encías con Isabel que no dieron re-
sultado. 
Exaltado el mancebo esperó a su 
adorada en el campo, cuando iba a uro 
huerta cercana. Allí sacando una pis-
tola hizo huir a un viejo que acom-
pañaba a la muchacha. Hubo mutuas 
recriminaciones y Castillo diaparó el 
arma contra Isabel que cayó al sue-
Bntonces el agresor, daspnea ae 
contemplar a la muerta, se arrodilló 
junto a ella y se suicidó. 
Este suceso ha sido muy comenta-
do por tratarse de personas de lo 
más escogido del pueblo. 
Ha fallecido en nuestra ciudad el 
ilustre don Enrique Scholtz, padre de 
la. Duquesa de Parcent y de la Mar-
quesa de Ivanrey. 
Era un verdadero artista a quien 
se debió la idea y el sostenimiento de 
la Sociedad Filarmónica y más tardt> 
ayudó a que no so clausurara la Rea3 
Academia de Declamación. 
Poseía una buena fortuna y hace 
años que estaba muy enfermo. Conta-
ba cerca de cien años 
ba que en breve seria víctima de sus 
ejercicios. 







































1.443.097 2.855 1.445952 
ZAFRA D E 1917 A 1928. 
Centrífuga. Miel. Total. 
Centrales Sacos Sa^oa Sacos 
Pta. Alegre . 215.927 
Vitoria. , . 157.508 
Reforma. ' . 154.557 
Pe 146.489 
«arcisa. . . 136.683 
g. José. . . 122.120 
5- Agustín. 112.446 
gaza 88.900 
Pldencia . . 80.222 
Adela. . . . 83.076 
Altamlra . . 53.788 
«osa María 51.236 — 
Rosalía. . 4 38.770 — 
»n Pablo. . 26.875 — 
Jnlla 6.608 525 


















1.481.255 814 1.482.169 
ZaJra, de 1917 a 1018. , . . , . 1.483.160 
Zafra de 1916 a 1917 1.445.962 
E l Rey de los cantaores flamencos 
ha dejado de existir. 
E l famoso Juan Breva, que fué el 
ídolo de los Cafés Cantantes, que 
acreditó el Burrero de Sevilla y los 
Butlbamba y el Sevillano de Mála-
ga. Le aplaudieron en las Tertulias 
aristocráticas y en el Palacio de los 
Reyes. 
Alfonso XII le apreció mucho, y 
cuando los terremotos de 1S85 costeó 
la edificación de las casas que poseía 
en Vélez Málaga Juan Breva y fue-
ron destruidas por aquella catástro-
fe. 
Ganó muchos miles de duros y los 
trastó Cuando se llegaba al momen-
to de lucir el rumbo nadie le aventa-
jaba Refiérense infinidad de anéc-
dotas. 
Tenía un gran corazón y su caridad 
se hizo proverbial. Ningún necesitado 
le buscaba que no le socorriese. 
En sus últimos años se vió olvida-
do y pobre. 
Para mayor desgracia quedó ciego. 
Ha muerto en una miserable sala 
de la calle de Canasteros. 
E l importe del entierro se ha pedido 
de limosna. 
Diferencia de más en 1917 a 
1918 86.217 
Estimado: Zafra de 1917 n 1918: 
. H. A. Hlmely: 1.661.000. Prodnccltfn, 
1.482.160 sacos; Merma, 178.831 sacos. 
Gumá y Mejer: 1.621.000 sacos, produc-
e n . 1.482169 sacos. Merma, 138.831 sa-
cos. 
Diez centrales tuvieron merma: 192.S40 
•^os, comparado con zafra 1916-17. 
Cinco centrales tuvieron aumento 244.057 
«eos, comparado con zafra 1016-17. 
JOSE H E R R E B 
Caibarién, 27 de Julio de 1918. 
* ~ jr ****** 
Notas Andaluzas 
. MALAGA 
. epidemia de modâ —Muerte do una 
Joren y sulcldio^Don Enrique 
¡scholfar,—Juan Breva» —- Reformas 
precisas. 
Málaga no se ha salvado tampoco 
Qe la^ epidemia. 
aipífsía ^ora no puede ser más be-
*na ei1 la mayoría de los casos, 
se presenta con los caracteres de 
" ruerte icatajTo, alguna vez con vó-
"̂os y escalofríos. 
£a calentura no suele faltar. 
^ vulgo la ha tomado en broma y 
oyen diálogos muy graciosos. 
W * en la vllla y corte se la co-
^ también por el Soldado de >á-
poeta local ha escrito un apro-
o1;0,fobre el tema de moda. 
«a¡u ?, quo la dolencla ha dado la 
uaiidad de recaer en varias mu-
^aas conocidas muv guapas, 
w q„,0. hace que se reconozca que 
toldado tiene buen gusto. 
« ,̂5 la oaile de los Negros oímos 
" l̂ar ayer esta copla 
un esta falta de hombres, 
Pero ya tengo un soldao 
que me entretiene de noche. 
abel Raitfrez Mollá era una linda Ib 
CORDOBA 
Trágico fin del "(¿OTUa",—Subvención 
que se elimina. 
El "Gorila" era uno de ios bande-
rilleros cordobeses de mayor porve-
nir. Valiente ante los toro* y opor-
tuno con el capote. 
Hace pocas noches, después de pelar 
la puva con su novia se fué a tomar 
una gaseosa a la taberna de Luisa 
Jíerranc SiiclIIa. 
El Gorila, cuyo nombre era Antonio 
Bejarano, oyó a un tal Cnrrlllo el 
Baldeo, hablar mal de Córdoba y de 
los ítrdobeses. E l banderillero nalió 
en defensa de su pueblo y uno y otro 
se abofetearon, mientras que los con-
currentes al establecimiento en vez 
de separarlos huían más que dsprisa, 
para evtar luego cuenta» con Jueces 
y Escribanos. 
Cnrrlllo sacó una faca y le dló tal 
golpe con ella en el vientre a Beja-
rano que pocos instantes después es-
taba muerto. 
El agresor desapareció, pero des-
pués se presentó en la cárcel alegando 
que hizo uso de la faca porque el 
Gorila lo abofeteó. 
La prensa por su parte pono el gri-
to en el cielo y culpa del desbarajus-
te existente al Presidente don Domin-
go Lozano, Director además de la Es-
cuela Normal de Maestros Este so-
fior, viéndose impotente para dominar 
el conflicto ha presentado la dimi-
sión de su cargo. 
Málaga es población donde los Tea-
tros y Cines se cuentan por docenas 
Mas la mayoría de ellos tlpnen pé-
simas condiciones. 
La apatía de las autoridades y las 
influencias caciquiles han hecho qae 
se toleren abusos y se cierren los 
ojos a ciertas infracciones del Regla-
mento. 
Pero ha vendo un Gobernador que 
está dispuesto a secundar los esfuer-
zos de la Junta de Espectáculos y a 
los Empresarios no les llega la ca-
misa al cuerpo. 
Se acabaron ya el exceso de venta 
de entrada, las sillas supletorias y 
la carencia de preioauclones higiéni-
cas. 
Parece que por lo pronto se co-
menzará por el arreglo de escena-
rios. 
Hay Teatro que solo tiene cuatro 
cuartos y no obstante contrata com-
pañías de zarzuela con su coro y 
(Comparsas. 
La opinión aplaude estas medidas. 
SEVILLA 
La nueva Plazas-Una desgracia sen-
tida. 
La Plaza de Toros llamada Monu-
mental, de Sevilla, aquella que hace 
algún tiempo dló tanto que hablar a 
los afleionados por haberse derrumba-
do parte de la misma cuando se ha-
llaba casi construida, percance que 
dilató la fecha de su estreno, ha sido 
inaugurada el jueves último con una 
corrida lidiada por los famosos tore-
ros Joselito el Gallo, Posada y For-
tuna. , . 
Estos alicientes llevaron al circo 
laurino Innumerables aficionados. 
A pesar de que la tarde no era más 
clásica, pues había llovido tormentosa-
mente, se calcula que asistieron más 
de 17,000 personas. 
E l resultado de la corrida fue ad-
mirable, saliendo los espectadores 
complacidísimos de la magnífica la-
bor realizada por los ídolos- Las ova-
clones, las vueltas al ruedo y las 
orejas ganadas, abundaron, portándo-
se todos valientemente y contribuyen-
do al buen éxito. 
En la nueva plaza hay cabida para 
23,000 espectadores. 
María Alegría, la bella artista que 
ha sido víctima de uno de sus ejer-
cicios, al elevarse en un globo, cayen-
do bu cuerpo desde una altura de dos-
cientos metros para estrellarse contra 
una azotea, hecho que ha detallado la 
prensa, contaba en Sevilla grandes 
simpatías y afectos. 
Su muerte ha sido muy sentida y 
se trata de celebrar unas exequias 
costeadas por sus admiradores. 
Refiérese que no ha mucho tiempo 
escribía en una carta que 
sentía menos vocación a su . 
oficio, pues el corazón le amenaza-^ 
En Córdoba ha producido mal efec-
to saber que este año se ha eliminado 
de los presupuestos generales del Es-
tado, la subvención para continuar 
las excavaciones de Medina Azaha-
ra. 
Justamente en estos días estaban 
apareciendo notablesl restos arqui-
tectónicos, objetos preciosos y se pro-
yectaba por el Arquitecto señor Ve-
lázquez reconstruir una de las Salas 
del Palacio que el Califa dedicó a su 
hermosa favorita. 
Se trata de que una comisión "visi-
te en Madrid al Ministro señor Alba 
y de que en Córdoba se organicen ma-
nifestaciones de protesta. 
GRANADA 
Las fiestas del Corpus 
En Granada se han celebrado con 
bastante animación las tradicionales 
fiestas del Corpus. 
En la segunda corrida de feria ce-
lebrada el día 2, con un lleno muy 
aceptable, toreaban los diestrott, 
"Manolete 11", "Camará" y Martín 
Vázquez. 
La corrida se deslizaba a las mil 
maravillas, con muchos aplausos para 
los lidiadores que trabajaron bastan-
te bien. Sin embargo al salir el cuarto 
toro, cuando Martin Vázquez hacía un 
quite, tuvo la desgracia de ser alcan-
zado por el cornúpeto recibiendo una 
profundísima herida en el muslo iz-
quierdo que le derribó en tierra. 
En brazos de los mozos de plaza fué 
llevado a la enfermería, donde se lo 
practicó la primera cura. La herida 
era de importancia y los médicos se 
mostraban pesimistas. Afortunada-
mente en los días siguientes la lesión 
ha presentado mejor aspecto y hoy ya 
se asegura que no solo no perderá 
la pierna, como en un principio se 
temía, sino que en breve plazo podrá 
de nuevo actuar en el redondel. 
En el Hotel Suizo donde se hospe-
daba Martín Vázquez se han retcdbido 
multitud de telegramas y cartas Inte-
resándose por la salud del espada. 
En la misma corrida fué también 
derribado y pisoteado por un toro el 
otro espada llamado "Manolete 11"; 
pero por fortuna solo sufrió ligeras 
contusiones. 
ALMERIA 
La Diputación sin fondoŝ —Tempora-
les desastrosos. 
La Diputación Provincial de Alme-
ría se halla en plena bancarrota. Las 
arcas están vacías, los pueblos no pa-
gan sus contingentes y los débitos son 
espantosos. 
Hace algún tiempo los empleadob 
de aquel organismo celebraron un 
mitin para protestar de que se les 
debiera cerca de un año de sus ha-
beres, a pesar de lo cual la situa-
ción continuó siendo la misma pera 
ellos. Además la Diputación adeuda 
varias mensualidades a los abastece-
dores de los establecimientos bené-
llcos, a los enfermeros del Hospital 
y hasta a las nodrizas del Hospicio. 
Por si esto fuera poco a la Empresa 
que suministra el fluido eléctrico se 
le deben también 50,000 pesetas. 
Este estado de cosas no podía sub-
sistir mucho tiempo y ahora todos los 
acreedores de la Diputación se han 
regado a seguir prestando sus servi-
cios Interin no sean canceladas todas 
las trampas. 
Los últimos vendavales sufridos en 
las costas almerienses han causado 
no pocos daños, algunos muy sensi-
bles, siendo crecido el número de em-
barcaciones de pesca quo han naufra-
gado. 
Entre éstas se encuentra la barca 
sardinal llamada "San José") de 
matrícula de Adra, que a fin de la 
pasada semana había salido a pes-
car tripulada por seis u ocho mari-
neros. 
Cerca de Agua Dulce el fortísimo 
huracán quo reinaba la hizo zozobrar 
perdiendo la vida los tripulantes Juan 
López Cancha y José Santander Mar-
tínez. 
El patrón y dueño de la barca José 
Villegas y los demás pescadores, se 
vieron también a punto de perecer.-
luchando largo rato con las olas. 
Al fin pudieron salvarse gracias a 
los auxilios que les prestaron otros 
marineros que salieron de Roquetas. 
El mar arrojó a la playa al siguien-




E l distinguido naviero gaditano don 
José Díaz Brau, ha sido victima de 
un funestísimo accidente, que ha pro-
ducido hondo sentimiento entre la 
buena sociedad de Cádiz. 
E l señor Díaz, que hacía poco ha-
bía contraído matrimonio con una be-
lla señorita de esta población, salió 
a mediados de la pasada semana en 
unión de su esposa a realizar el tra-
dicional viaje de novios, partiendo 
en automóvil para Córdoba y Granada 
Al dirigirse hacia esta última ciudad 
el pasado día 4, quiso la desgracia 
que en la carretera de Alcaudete cho-
case el auto contra un obstáculo, sa-
liendo despedidos los viajeros y re-
sultando el señor Díaz Brau con tan 
graves lesiones que a los pocos mo-
mentos dejaba de existir. Su esposa 
salió milagrosamente ilesa; pero uo 
así el chauffeur, que tiene alguna* 
heridas. 
Al conocerse en Cádiz la triste no-
ticia, las familias de los recién casa-
dos salieron para el lugar del suceso. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 10 de Junio de 1918. 
C u r e s n p i e l 
a d o l o r i d a c o n 
Resino! 
Desde el momento quo el pre-
parado de Resínol se pone en 
contacto con la piel enferma, 
usualmente cesa la picazón y 
comienza la cura Esta es la ra-
zón porque los facultativos la 
han recetado con buen resulta-
do durado más de 20 años, aun 
en casos graves do eczema y 
otras molestias y desfigurantes 
enfermedades de la piel. 
Dándose baños callentes con 
jabón de Resínol, a la vez que 
usando el preparado de Reslnol, 
se obtendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enfermo. 
E l preparado de Reslnol y ol 
jabón de Reslnol, también ayu-
dan a quitar las pecas y 1% 
caspa. 
Se vende por todos los prin-
cipales farmacéuticos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
l a MARINA 
i # • « f ff* L o s a c r e d i t a d o s c a m i o n e s d e c o m p r o b a d o s m e c a -
r t r a f e n i s m o s . d e C a d i l l a c , M i c h , - 1 , 2 , 3 * 4 , 4 y 5 t © n s . 
0 0 C u e r p o s d o t o d a s c l a s e s , c o n o s i n a p a r a t o s d e d e s c a r g a r 
H2 Lonja 421422. W A-3996. Habana 
Tejar de la Cubana Alfares 
L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n 4 * L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . ^ 1 1 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A « 2 0 9 d 
Convalecientes 
deben t o m a r e n e l d e s a y u n o y a l a c o s t a r s e 
O V O C A C A O 
C o n t i e n e O v o l e c i t i n a , G l i c e r o f o s f a t o s 
y E x t r a c t o de Cerea les . , 
E N T O D O S L O S P A I S E S 
C I V I L I Z A D O S 
Donde quiera que ondea la bandera 
de la civilización se usan las Pildoras 
de Foster para los Eiñones y se con-
sideran como la medicina mas digna 
de encomio para las enfermedades 
renales y vesicales. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones tienen éxito porque sus 
propiedades curativas se destinan 
expresamente a los ríñones y sistema 
urinario. Tienen una acción rápida, 
calmante, purificante y tónica sobre 
los ríñones y asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y residuos 
dejados en el sistema por unos ríñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad natural de los ríñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, ciática inflamación de la vejiga 
e irregularidades en la emisión de lo» 
orines. 
Insistir eiempre en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras para los ríñones 
que han sido puestas en el mercado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto éxito y no_ porque 
hayan probado su propio mérito. .No 
pida un frasco de pildoras para loa 
ríñones, estipule de FOSTER para los 
ríñones y no admita nada que le digaa 
produce el mismo efecto. 
PILDOBAS DE FOSTER PAEA LOS 
RIÑONES, ( 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porta, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN C0. 
(O) BVFFALO, N. T.t E . X7. de JL 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
0BSEEVAT0EI0 NACIONAL 
Obserraiciones a las 7 a. m. del 75 
rDeridiano de Grcenwich. 
(Barómetro en milímetros: Guane, 
C70.S; Pinar, 761.5; Habana, 761.75; 
Roque, 762.0; Isabela, 762.0; Cien-
fuegos, 761.5; Camagüey, 761.0; San-
ta Cruz del Sur, 761.5; Santiago, 
761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 34, mínima 21. 
Pinar, máxima 31, mínima 23. 
Habana, máxima 29, mínima 22. 
Roque, máxima 34, mínima 20. 
Isabela, máxima 35, mínima 23. 
Cienfuegos, máxima 31, mínima 20. 
Camogüey, máxima 29, mínima 25. 
Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 29. mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, NE. 0.9; 
Pinar, N. 4.0; Habana, S. 1.8; Roque, 
S.E. 4.0; Isabela, S. flojo; Cienfue-
gos, NK. 1.8; Camagüey, NE. 6.0; 
Santa Cruz del Sur, NE 1.8; Santia-
go, calma. 
Estado del délo: Guane, Pinar, Ha-
bana y Santiago, despejado; Roque e 
Isabela, cubierto; Cienfuegos, Cama-
güey y Santa Cruz del Sur, cubierto 
en parte. 
Ayer llovió en Palacios, Ovas, He-
rradura, Puerta de Golpe, San Diego 
de los Baños, San Cristóbal, Taco-Ta-
co, Candelaria, Artemiía, Cañas, Pi-
lotos, Gu^ne. Cortés, Mrndoza, La Co-
loma, P;' ?el Río, Palos. Catalina 
de Gü -!bazar de la Habana, 
Güira d na, Nueva Paz, San Ni-
colás, U( del Sur, La Salud, Ho-
yo Colorado, Punta Bnwa, Regla, San 
Antonio de loa Baños, Arroyo Naran-
jo, Ceiba del Agua, Rincón, Santa Ma-
ría del Rosarlo, San José de las La-
jas, Bejucal, Unión de Reyes, Güira 
de Macurljes, Pedro Betancourt, Co-
lón, Bolondrón, Sabanilla, Alacranes, 
CanasI, Manguito, Limonar, Amari-
llas. Calimete, en toda la provincia 
de Santa Clara, Cascorro, Júcaro, Ce-
ballos. Pina, Jobabo, Senado, Minas, 
Lugareño, Nuevltas, Plcdrecltas, San 
Gerónimo, Contramaestre, Camagüey, 
Río Cauto, Velasco, Auras, Veguitas, 
Babiney. Cacocún, Oraaja, San An-
drés, Holguín, Santa Rita, Guisa, Jl-
F O R Z A R 
L A V I S T A 
Suele causar diversas moles-
tias, que ni se sueña pueden ser 
originarías del esfuerzo a que 80 
someta la vista constantemente. 
Nuestro Optometrréta Mr. Cha-
se, después de cuidadoso examen* 
prescribe los cristales que cada 
cliente necesita y hace cesar en 
consecuencia, las molestias que 
origina el cansancio de la vista 
y el forzarla. 
1S5SC 
(fe 
íiuaní, Yara, Tunas, Santa Lucía, Ba-
yamo, San Luís, Birán, Cristo, Son-
go, Central Padma, Central América, 
Guantánamo, Felicidad, Jamaica y La 
Maya. 
DESDE SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
Julio, 28. 
L A F I E S T A D E LOS PATRONOS 
Siguiendo la costumbre de años ante-
riores, se han celebrado eu este simpá-
tico pueblo las tradicionales fiesta» de 
los «antos patronos: "Santiago Apóstol 
y Nuestra Señora de las Mercedes,"' sien-
do Rrande el número de forasteros .gue 
asistieron. 
Tnrito las fiestas profanas, como laa 
r'Mgiosas estuvieron muy lucidas. 
ia Iglesia parroquial a cargo del ce-
loso Presbítero don Agustín Morillas, es-
tuvo llena de fieles. Se quemaron maĝ -
rlficos fuegos artificiales. 
LOS B A I L E S 
E n el 'Centro do Instrucción y Rec-eo" 
tuvieron efecto dos grandes bailes, loa 
días 24 y 25. L a concurrencia de encan-
tadoras señoritas fué numerosa. 
L a popular orquesta de Pedro Espino-
sa, tocó las mejores piezas de su reper-
torio. 
Bu la sociedad de color " L a Gloria,** 
se efectuó otro baile con la afamarla or 
puesta de José Alemán. También 
tuvo muy concurrido. 
E L COBBESPONSAL. 
Polvos 
™ Tíoinaŝ  
DE ^BONIQUE Y C ^ . P a R I S 
Son los poho; que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en caja» grande» y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio» porque es la legítima 
de BRON1QUE, perfu-




NUNCA S E ABANDONE 
la esperanza. L a monotonía, más 
que el dolor, es lo que hace tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
un día lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un. 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión do 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. E s tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la «angre, regula las fun-
ciones, y hace, por último, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr. "ülpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afeo-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente." E n las Boticas. 
MG1WA U l t l DIARIO DE LA MARINA JuKo31de l9U A N O L a j L S ? v 
D E P O R T E 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
E l b a t t i n g t r e m e n d o d e l g r a n T y C o b b 
d e r r o t ó a l o s y a n k e e s d e H u g g i n s 
N m g T m o d e l o s g a m e s a n u n c i a d o s e n l a L i g a N a c i o n a l p u d o e f e c t u a r s e d e -
b i d o a l a E h i T i a . A c o s t a b a l e ó d e e m e r g e n t e e n e l n o r e n o , p e r o e s t u r o 
i n o c u o . R o t h c o n t r i b u y ó a l a y i c t o r i a d e s u t e a m c o n t r e s h i t s . 
RESULTADOS DE HOY 
LIGA AMEIUCA^A 
Detroit, a. New York, 0. 
Primer juego: Cleveland, 4. lula, 3 
Segundo: CleTcland, o. lila, 1. 
Chicago, 0. WaHhington, 3. 
San Luis, 4. Boston, 11. 
LIGA NACIONAL 
New Tork-Pitsburgh, humedad. 
Brooklya-San Luis, humedad. 
Fíla-Cinolnatl, lluvia. 
Bostón-Chicago, lluvia. 
tuvo efectivo contribuyó al triunfo. T.v 
Cobb envió su doble en oi sexto imtingr 
coln dos hombres en bases y en el octca-
vo trlpleú con la luneta última ocupada. 
Score: 
NEW YOEK 
V. C. H. O. A B. 
LIGA AMERICANA 
l'BRDIO LOS DOS 
CI.EVELAND, 30 . 
Los fidadelllauos perdieron sus dos jua 
eos de hoy con el team locad con scores 
de cuatro por dos y clcncoc por una. üa! 
batting de lloth fué factor eu la prime-




V. C. H. O. A B. 
Giooley, rf. . . v • • . . 3 
LaLmar, If. . . . . . . 3 
I ratt, 2b. . , 4 
Jaker, 3b 4 
i'lpo. Ib 4 
•odie, cf 4 
fckinpaugh, ss. . . . 2 
A'ard, ss 0 
V> alters, c , 2 
Hannah, c. * 0 
Lo ve, p , . . 2 
Bobinson, p. . . . . . 0 
Hyatt, x. . . . . . . . 0 
Caldwell, xx. • # # • • 1 
Hummel, 2. . . . . . . 1 
0 0 
0 0 
D E P R I M E R A C L A S E 
ALFRfDD FERNANDEZ 
J A I - A L A I 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
o o 
o a 
o a o 
2 0 0 
4 o a 








go de hov di6 la victoria al Washington, 
3 por 0, sobre los campeones. Clcotte con-
cedió dos bases por bolas en el momen-




V. C. H. O. A E, 
30 0 4 24 8 1 
V bateó por Pecklnpaugh en el séptimo. 
XX bateó por Walters en el séptimo. 
XXX bateó por Leve en el octaevo 
DETBBIT 
Shotton, lí. . . 
Foater, 3b. . . 
Judg-e, Ib. . . 
Milán, cf. . . 
Scbulte, rf, . . 
Shanks, 2b. . . 
Lavan, ss. . , 
Ainsmith, c. . 




3 1 1 
4 0 1 
3 0 0 
3 0 0 
4 0 0 










3 0 0 0 0 0 
CHICAGO 
Jaicson, rf. . 
Kopi), If. . i 
Walker, cf. . 
Burns, Ib. . 
Gardner, 3b. 
Perkins, c. . 
Dykes, 2b. , 
Dugan, ss. . 










31 2 5 24 11 0 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A B. 
-uey, If. . 
Cnapman, ss. 
Speaker, cf. , 
Kotli, rf. . , 
Wtod. 2b. . 
Johnston, Ib 
j. - . * 
Turnen, 3b 3 2 2 
O' NeiB, c. . . . . . . 2 0 0 
Bagby, p. . . . . . . • 3 _2 _ _ 
27 4 8 27 14 1 
ANOTACION POE ENTRADAS: 
Piladelfia ?™ ™ /i00-? 
aeveland . 100 002 0íx~4 
SüMABIO: 
Bases robadas: Jamieson. Roth. 
Sacrifíce hits: Perkins, Speaker. 
Sucrifice ñy, Wood. 
Double piay: Gardner y Burns; Gard-
Ler, Burna y Perkins M • ^ - i - ,,. m, 
Quedados en bases: del Filadelfia, 6, 
del Cleveland, 5. „ ^ ~ 
Bases por bolas: de Gregg, 4; Bagby, 3. 




V. C. H. O. A B. | 
Jamieson, rf 2 0 0 * £ 2, 
Kopp, If . , . . 1 0 0 2 0 0 
Walker, cf 4 0 0 
Burns. Ib. . . . . . . . 4 0 0 
Gnniner, 3b. . . . . . . 4 1 o 
Mcaíoy, c. . . . . w . . 3 0 
Dykes, 2b 2 0 
iMifran, ss. . . . . . . . . 3 0 
Watson, p. . . . . . . 3 O 0 O 0 0 
Acosta. xx. 1 O 0 5 <? O Munch, z. . 1 0 0 0 0 0 
V. C. H. O. A a. 
Bush. ss. . ^ . « w . . 4 0 0 2 1 0 
B. Jones, Ib. . . . . . . 4 1 2 6 1 0 
Veach, I f . . . . . . . . 4 2 2 3 0 0 ¡ 
Vilt, 3b. . i . , . . A- 1 0 0 2 1 0 
Harper, rf. 0 0 0 1 0 0 
Cobb, rf ^ . . . 2 0 2 0 0 0 
Walker. cf 4 0 0 4 0 0 
Coffey, 2b. . . . . ^ . , 3 0 0 4 3 1 
Stanage. c . ¿ . . . . . 3 0 0 4 1 0 
Boland. p. . . . . . . . 3 0 0 1 2 0 
28 ~3 ~6 27 ü 1 
ANOTACION POB ENTRADAS: 
New York 000 000 000—0 
Detroit 000 002 Olx—3 
SUMARIO: 
Two hase> hit: Veach, Cobb, Pratt 
Three base hit: Cobb. 
Sacrciflce hits-: Harjer. Vltt. 
Doublo iplay: boland, Coffey y R. Jo-
nes. 
Quedados en bases: del New York, 6. 
Primera base por errores: New York, 
1; Detroit, 1. 
Bases por bolas: de LoLve, 2 ;d(i Bo-
land. 3. 
Hits: de Love. 3 en 7; Sothoron, 3 en 
1 Hit por pither: por Love (Harper;. 
Struckout: por Love, 3; oland, 2. 
Pitchor perdedor; Love. 
BOSTON T SAN LUIS 
SAN LUIS. SO. 
Los browns no pudieron contrarrestar 
el rudo ataque de los medias rojas en 
el juego do hoy. limitándose a hacer cua-
tro carreras mientras los boatonlanos se 
anotaban once. 
Score: 
V. C. H. O. A B. 
BOSTON 
V. C. H. O. A B 
0 o 
3 
2 5 1 
0 3 4 
3 
28 1 5 23 12 3 
X Wood out hit por batted ball. 
XX bateó por Dykes en el novena 
bateó por Dugan en el noveno. 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A E 
Graney, lí. . • • « • > > . 
Chapman, f s . , • • ' . > . 
Speaker, ccf. . . . . . . . 
lloth, rf. . . , • « . . * 
Wood. 2b. . . « 
2 1 1 
3 1 0 
4 1 2 





1 0 0 
o o 
Hooper, r f . . . . . . . 5 3 2 2 
Shean, 2b. 3 2 1 0 
Truosdale. 2b. . . k i , 1 0 0 0 
Strnnk. efe « . 4 2 3 3 
fRuth. lí. . . , * w . . 4 1 3 5 
Mcinnis, Ib. « « .« « v » 4 1 2 12 
Fccott, ss. 5 1 1 3 
Cocchran, 3b. . . . . . . 3 0 1 0 
Agnew, ce. . . . r f , * . 4 0 0 2 
Jones, p. * , . . , . . , 3 1 1 0 
Leibold. If. . 
Leibold, lí. . 
B. CoUlns, 2b. 
Gandll, Ib. . . 
J. Colllns, rf. 
Blsberg, ss. . 
Mcniculllu, )b. 
Schalk. c. , . 
Clcotte. p. . . 
Murpby, z. . . 
0 0 4 0 0 
0 1 2 0 0 
0 1 2 0 0 
0 0 8 1 0 
0 0 2 0 0 
0 1 1 1 0 2 0 















3Q 11 14 27 15 4 
SAN LUIS 
V. C. EL O. A B 
4 0 2 6 1 0 JohnPton, Ib. 4 O 2 10 3 0 
Turnor, 8b. •• • • • «c • 4 0 1 2 5 0 
O' Nelll. m. 4 0 0 4 1 0 
Enzmann, p« 4 m w m •! . 4 0 1 0 2 O 
32 5 10 27 15 0 
ANOTACION POE ENTRADAS: 
Filadelfia, 
Cleveland. 
010 000 0C0—1 
000 200 Olx—5 
SUMARIO; 
Two base hit: Gardner, Mcavoy, Enz-
Snan, Speaker, Graney. 
Bases robadas: Johnston, Eoth. 
Sacrifico hits: Kopp, 2: Dykes Mcavoy 
Double plays; Dugan, Dykes y Burns. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 7; 
Cleveland, 7. ^ , . „ 
Primera base por errores: Cleveland 2. 
Bases por bolas: de Watson, 4; Enz-
man, 2. , _ 
Struckout: Watson, 4; Enzman, 3. 
Wild pitch: Enzman. 
TY COBB CON 8Ü BATB 
DETROIT, SO 
El triunfo de los tigres hoy se deba ex-
clusivamente a Ty Cobb el famoso loco-
tob de Georgia, quien bateó un doble y 
mn triple en loa momentos en que estos 
batazos significaban carreras para su 
club También el pitcher Boland, que es-
Tobln. If. . . i 
Malset 3b. . * i 
Sisler, Ib. . . 
Demmitt. rf. « 
Smith, efe. . . 
Gedeon. 2b. . , 
Anstin. ss. , « 
tSevereld. c. * 
Bennet. p. . . 
llogers. p. . . < 
Lowdermilk. p. 
Davenport, p. . 
Hendryx, z, • < 
Houck, p. , ar i 
. * 
• » • 




























34 4 6 27 8 1 
Z bateó por Davenport en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTEADAS 
102 030 S20—11 
001 001 2ÜO-W4 Boston. . San Luis. 
SUMAEIO : 
Two base hits:: Strunk, Hooper Scot, 
Tobin, 2. 
Three base: Strunk. 
Bases robadas: Shean, Enth, Hpoper. 
Sacrifico hit: Agnew. 
Sacrlflce íyies: Strunk, Mcinnis. 
Doublo plays• Malsol y Sisler. Jones, 
Agnew v Mcinuls. 
Quedados en bases: del Boston, 8; del 
San Luis, 10. „ , , 
Primera base por errores: San Luis, 
3. Bases por bolas: de Jones, 7; de Ben-
nett. 2. Rogers, 3; Lowdermilk, 2. 
Hits: do Bennett. 1 en 1|3 innlngs: Ro-
gers, 4 en 4. Lowdermilk, 4 en 2; Daven-
port, 1 en 213; Honcck, 4 en 2. 
Strucckont: por Rogers. 1: Houck, 8. 
"Wild pitchers: Davenport. 1. 
Pitcher perdedor: Bennett. 
LOS CAMPEONES EN BLANCO 
CHICAGO. Julio 30. 
Unn rallly en el noveno inning del Jue-
EL HUEVO 
"DEXA PROSPERIDAD 
N̂UESTRAS NUEVAS OFICINAS. 
E l e d i f i c i o < < S t a t e s m a n , , s u r g i B a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio "Sta tesman" 
Callea F u l ton y C l i n t o n , Brooklyn, Nueva Y a r i c r £ * O . A : 
28 0 3 27 0 0 
Z bateó por Cicotte en el noven | 
ANOTACION POE ENTRADAS 
Washington. . . . . . . 000 .000 003—3 
Chicago 000 000 COÜ—0 
SUMAEIO: 
Two base hits* Weibold, Shotton. 
Three base hit': Shotton. 
Sacriflce hit: Milán. 
Sacrlficcc fly: Lavan 
Quedados en bases: del Washington, 5; 
del Chicago, 3. 
oses por bolas: de Cicote. 2; de Shaw, 
2. Struckout: por Cicotte, 5-, Shaw, 3. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
A dicha reunión dejó de asistir el 
8tf?or Superintendente Provincial d'j 
Et cuelas de la Habana, señor García 
Spring, a quien afecta grave dolencia 
de un familiar muy allegado. 
La Junta de Superintendentes con-
tinúa su labor en su doble reunión 
diaria. 
* * * 
Ayer celebró sesión la Junta de Su-
perintendentes. Presidió el docter 
Francisco Domínguez, Secretario de 
Tnstrucción Pública, en su carácter 
de Superintendente General de Es 
cuelas. 
Asistieron los señores Gonzále?, 
Arocha, L. P.uiz Tamayo, Manuel An-
gulo, Antonio R. Sendoya y Enrique 
Jardines, Superintendentes de las pro 
Vlnclas de Pinar del Río, Matanzas, 
áanta Clara, Camagüey y Oriente, 
i ospectlvameute. 
También acordaron los señores Su 
perlntendentes que los exámenes pa-
la el ingreso en la Escuela Normal 
de Kindergarten se efectúen en todas 
las capitales de provincia en los días 
14, 15 y 16 del mes de agosto entran-
te. 
Estos exámenes han de ser convo-
cados por los señores Superintenden-
tes, en su lespectiva provincia, en 
ia primera decena del próximo mes 
de agosto. 
OBRAS DE LECTURA 
Ayer quedó formulada por el señor 
Secretario de la Junta de Superl--
t̂ ndentes señor Ovidio Méndez, la re-
laclón-índice de las obra^ de lectura 
para ios cuatro primeros grados pre-
sentadas recientemente al concurso 
A cuarenta y cuatro asciende el 
número de obras presentadas al con-
curso, que pasarán inmediatamente 
a ser estudiadas por la mencionada 
Junta. 
* * * 
El concurso para obras de "Lectu-
ra Suplemeataria" terminará el día 
31 del próxin'O mes de agosto, ba-
tiendo ya presentadas algunas obras. 
En dicha lecha termina también el 
plazo para el concurso de obras dfi 
Geografía e Historia de Cuba, para 
'es Escuelas públicas. 
A este concurso, hasta ayer, no 
se había presentado obra alguna 
REGLAMENTO DE INSTITUTOS 
Ayer tarde, en el local de la Se-
cretaría de 'nstrucción Pública, se 
reunió la Comisión que tiene a su 
cargo la redacción de un proyecrc 
íe Reglamento para los Institutos, 
de Segunda enseñanza. 
Forman dicha Comisión los docto-
res Juan M. Dihigo, Catedrático de 
la Universidad Nacional, como Pre-
sidente y los doctores Antonio Val-
vrrde y G. Diago que lo son del Ins-
tituto de Ja Habana, con el doctor Pe 
lipe García Cañizares, de la Univer-
sidad. 
Actuó de Secretario el- que lo ê  
de la Comisión señor Castro Targa-
rona, Jefe de la Sección de Enseñan-
'/a Superior en aquel departamento 
La Comisión dió lectura y aprobó 
una buena parte del trabajo rea 
lirado, que alcanza a un gran núme-
io de artículos. 
En fecha próxima se reunirá do 
nuevo esta Comisión para dar por 
ultimada la redacción del menciona-
do Proyecto de Reglamento, que se-
ra presentado al señor Secretario. 
TERSOIÍAL DE ARTES T OFICIOS 
La Secretaría de Instrucción Pú-
TLl'ca aceptando la propuesta hecha 
I^r e] señor Director de la Escuelo 
de Artes y Oficios, ha llevado a la 
phntllla del personal de oficinas en 
aquel centro docente, el personal tem 
perero que en él venía prestando sus 
servicios desde el año pasado. 
En consecuencia, el doctor Domín-
guez Roldán, firmó ayer los siguien-
tes nOmbrandentos: 
Escribiente clase A, con $900, al 
señor Carlos Montalvo v Rodríguez. 
Auxiliar que era en la Secretaría de 
l". Escuela. 
Para esto cargo, con $700, se nom-
tra a la señorita Concepción Macías, 
01.0 era escribiente temporero, cla-
se C. 
Para este último cargo nómbrase 
cen $600, a Manuel Riaño Rodríguez, 
que era escribiente clase D. 
Para Escribientes, clase B, se ñora 
bra al señor Esteban Comogllo, con 
$540; y al señor Julio Fránquiz y 
Fernández Munilla, con $720. 
Estos ncnbramientos se retrotaen 
rl lo. do Julio, para quienes ya de-
sempeñaban sus cargo. 
LA NORMAL DE MATANZAS 
Nada nuevo hay que poder publi-
car respecto al establecimiento de la 
Normal de Matanzas. 
E l señor Domínguez Roldán, pro-
sigue sus gestiones, con el vivo anhe-
lo de dotar a la capital yumurina de 
tan preciso centro docente. 
Por ahora es el señor Gobernador 
de aquella provincia quien tiene la 
palabra. 
CIRCULAR SOBRE «DLARIO DE 
CLASES" 
Recomendamos a los señores maes 
tros públicos la lectura de la circular 
oue, sobre el "Diario de Clases" han 
dirigido recientemente a ios de esta 
provincia, loá Inspectores Provincia-
les de la Habana. 
Dicha circular aparece en la últi 
ma página de esta edición, bajo el tí-
lu'.o de "Notas Escolares". 
Es un valioso auxiliar para los 
señores Maestros públicos. 
CIRCULAR SOBRE ASISTENCIA 
ESCOLAR 
Cumpliendo lo ofrecido en nuestra 
edición anterior, nois complace in-
sertar la importante circular que, 
sobre asistencia do los escolares a 
las Escuelas públicas, ha dirigido a 
los señores Inspectores de Distritos 
el Inspector Provincial doctor Juan 
Francisco Zaldívar y el de igual de-
nominación señor Gastón de la Ve-
ga. 
Nos guía el propósito, al reprodu-
cir este documento, que llegue a co-
nocimiento del magisterio público y 
sirva, en otras provincias, de salu-
dable estímulo y provechoso ejem-
plo. 
Y ahora, el referido texto, que dice 
así: 
"La asistencia es factor de capital 
Importancia en la vida de la escuela 
y en el desenvolvimiento regular de 
su marcha, e igualmente esencial en 
el resultado del trabajo que realiza 
el maestro. Sin ella los esfuerzos del 
profesor son estériles y el desaliento 
ha de penetrar en su espíritu, por-
que su obra ha de ser incompleta, 
porque el éxito a que aspira ha de 
serle negativo. Una asistencia exigua 
o anormal, disminuye intensamente, 
si no anula, la eficacia en el fruto 
de la labor. E l alumno que asista con 
intervalos de ausencia, es un enemigo 
de su progreso, y un formidable obs-
iáculo para la acción provechosa del 
maestro. 
De lo anteriormente dicho se des-
prende la necesidad de defender y 
punto de que se trata, empleando en 
la consecución de su normalidad y 
afianzamiento, todos los medios apro 
piados a consegurlo. E l secreto del 
triunfo está en la constancia que 
tengamos al vsar los mencionados 
medios, en la efectividad de ellos y 
en la habilidar! conque los pongamos 
en práctica. 
El maestro, a nuestro entender, es 
el eje alrededor del cual giran todos 
los problemas del aula. Del juicio 
que haya formado acerca de su mi-
sión, del modo como la Interprete, 
de su amor por el ejercicio del car-
go y del concepto que tenga del de-
ber, se derivará su actuación- Un 
buen maestro, en el sentido que ha 
de dársele a la írase, ha de tocar 
cuantos resortes tenga a su alcance 
para hacer del niño un amante deci-
dido de la escuela y un celoso defen-
sor de su propia educación. Rodear 
el espíritu infantil de sugestiones 
encaminadas a provocar en él. den-
tro del aula, un ambiente de bienes-
tar, es tarea a que deberá dedicar sus 
mejores energías el profesor. 
Una influencia continuada, sana y 
El lleno es colosal. 
Salen a Jugar el primero, do 25 tantos, 
los JOvenes Hlginio y Egozcue, do blan-
co, contra los pollos maduros Escoriaza 
y Carreras, do azul. 
Para Igualar en dos las dos parejas 
pelotean con enjundia de fenómenos cua-
tro tantos. Después formidable "deuen-
rollo" do Hlginlo y formidable Juego de 
Egozcue y los azules a pifiar, a llorar, 
y a morir. 
No llegaron a cadáveres putrefactos, 
porque Higlnio se congestionó; le rodaba 
todo; todo le daba rueltas; todo giraba, 
giraba con una velocidad vertiginosa. Hi-
glnio salid de la cancha, penetró en el 
cuarto, rodó sobre la mesa de operacio-
nes; deliraba; deliraba, lloraba, reía y 
cantaba; cantaba la "piirrusalda", el 
"guernikako aj-bola" y medio "zorclko". 
No podía continuar Jugando, certificó 
el doctor MenocaL Fué entonces cuando 
v'yorosa, sobre el alumno irá ineli- i lloró la bondad de Egozcue y cuando los 
nándolo por momentos en favor de la | azulea le perdonaron la pateadura que 
buena asistencia a clases. Las soliel- 1 les habla propinado el Joven Higinio; de-
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Segundo, de treinta tantos. Lo di 
los blancos Amoroto y Altamlra 8pntai1 
los azules Salsamendi y Cazallz \fCOntl* 
Igualan en cuatro. Y a otra coaT'' 
produzca más. Amoroto cada día <I,lí 
muestra claramente que su alta ^ 
ría no ce categoría digna de tenê *20" 
cuenta. Pifiando, sacando mal y a i * 611 
ta de Salsamendi, mal colocado sin ^ 
sar la pelota al rebote por falt'a h ^ 
billdad, sin entrar y entrando comt ^ 
locos, fué el Iniciador de la catínt 
de este partido. ul8«of4 
Y Altamlra, desencantado, 
t?^™^^ de que es objeto en la eacue-
ladetermfíiarán su adhesión a la mis-
ira. ¿Puede el niño sustraerse a las 
labores de laula, cuando en efectuar-
las encuentra un gran placer? 
Saturemos el trabajo de los mayo-
res Incentivos; hagamos de la es-
cuela fuente de inagotables bonda-
des, y habremos asegurado la pose-
sión del triunfo. 
Los medios a emplear pueden ser 
de dos clases: 
Primera: Los pedagógicos, emana¡-
dos del propio maestro; medios quo 
pudiéramos denominar también su-
gestivos o lógicos. 
Segunda: Los coercitivos, represen 
tados especialmente por la acción 
oficial cerca de los padres o tuto-
res. 
Es conveniente advertir, con res-
pecto a los que ocupan el primer lu-
gar, que a ellos ha de dárseles la 
mayor importancia, multiplicándolos 
en cuanto sea posible, y agotándolos, 
si preciso se hiciera, antes de utilizar 
los señalados en segundo término-
La violencia es engendradora de la 
rebeldía. E l padre compelldo por la 
fuerza a enviar a sus hijos a la es-
caela, será el más formidable ene-
migo de ella y del maestro, y obsta-
culizará, por cuantas vías tenga a su 
disposición, la función escolar. Ua 
amigo que se pierde es un enemigo 
que se adquiere. Sumemos adeptos, 
no antagonistas a la noble causa que 
defendemos Abstengámonos de apli-
car medidas severas si aun podemos 
disponer de recursos valiosos y sua-
ves para alcanzar nuestros anhelos. 
lantero simpatiquísimo a quien deseo una 
Vuelta Justa a la salud y otra a su Jue-
go admirable. 
Tenían los blancos 17 y lp los azu-
les cuando se suspendió el partido. 
Boletos blancos: 1.024. 
Pagaban a $3.13. 
Boletos azules: G62. 
Pagaban a |4.65. 
Por virtud de la suspensión los boletos 
azules perdieron el 47 por 100. 
Los azules rescataron $1.06. 
. . . . 5 3 Los blancos pagaron a 
T a la primera quiniela, que por lo 
ocurrido a Higinio la juegan estos cin-
co señores; 
Tantos. Boletosi Pagos. 
Escoriaza. 
Egozcue. « « » « 







cansado de pegar y de levantar ' 
Iota inútilmente, completó la catásh-
iniciada por el Joven del tupé : 
Pe-
Jugó muy bien Salsamendi y jUg6 
requetebién Cazaliz; pero el Juego 
bo« angelitos, no lució todo lo que"111' 
biera. Sin contrarios no hay trlunf! 
sible. 
Los blancos se quedaron en 18 por 
casual. 
Boletos blancos: 1.17Q 
Pagaban a $4.12. 
Boletos azules: 1.460. 
-3 
Pagaron a. 
Y a la segunda quiniela, de seis ta 
tos, que van a disputar estos Jóvenes 
Tantos. Boletos. 
Egullur. w m H v 
Altamlra. . . ^ . 
Cazaliz Mayor, m 
Amoroto. A . « v 
Echeverría. -













Ganador: Echeverría, a. 
DON FERNANDO 
$ 4 9 1 
Los medios pedagógicos pueden di-
vidirse: en directos e indirectos. En-
tre los directos, citaremos: 
A- El ejemp'o. Este üedio, de va-
lor indiscutible, ha de mantenerse 
con el mayor rigor por parte del 
maestro. E l , cen su puntual asisten-
cia al aula, con sus actos, con su 
amor AL HACER, arrastrará a sus 
alumnos a la imitación. 
B- La labor Inteligente del profe-
sor, imprimiendo, a sus lecciones l* 
debida amenidad, de manera que des-
pierte el interés de sus educandos y 
haga del tratajo un ejercicio pla-
centero. 
C- E l trato afable y cariñoso, sin 
dejar de ser justo e inflexible en la 
exigencia del cumplimiento de los 
deberes. E l tono y la naturaleza de 
las palabras influyen extraordinaria-
mente en la formación de los sentl-
mlentos de respeto y simpatía hacia 
el maestro-
D- Establecer relaciones amistosas 
G- Reuniones con los padres de fa-
ri Mía, encaminadas a señalarles les 
peligros de extraer a los niños de las 
aulas para emplearlos en las faenas 
agrícolas ,en ios trabajos de fábricas 
o industrias, en los tallferes de des-
palillado, etc, peligros representa-
dos por los perjuicios que se les oca-
siona en lo físico ,en lo moral y en 
io intelectual. 
H- Visitas a las fábricas y talleres 
en donde se uiíllce la labor del niño, 
con el fin de inclinar a los capata-
ces de los mismos a la NO ADMI-
SION en ellos, de elementos de edad 
escolar. 
I - Los estímulos materiales, con 
fines educativos: premios de lápice" 
de colores, papel, creyones, etc., pa-
ra el dibujo; libretas para poner en 
limpio los deheres; un libro instrul-
tivo, etc. 
También podrán emplearse los va-
les, los diplomas etc., que no tienen 
otro valor que el moral que su po-
sesión representa. 
Dichos medios sólo pueden utili-
zarse con los alumnos pertenecientes 
a los dos primeros grados de la en-
señanza; pero aún en estos grados 
se restringirá su uso en cuanto sea 
posible.. 
Hemos manifestado ya, que los 
dios coercitivos deberán ser usados 
cuando el maestro, consumido ei cay, 
dal vasto de los suaves y bondado 
fos, se vea Impelido por las circunsn 
tandas a ponerlos en ejecución. En-
íre los meacionados medios, anota» 
remos: 
A.—Proveer a cada alumno do un 
carnet de asistencia, mensual, en el 
que el maestro irá señalando dip.ria-
mente este concepto. Dicho carnet ha 
de ser visado por los familiares. 
R- Remitir mensuialmente al pa-
dre o tutor una nota de los días d9 
asistencia que ha tenido el alumno, 
así como el número de las ausen-
cias. 
C- Las exhortaciones y los consfr 
jos, que han de utilizarse con habili 
dad. 
D. (Los castigos, usados con dis-
creción.) Retención durante el tieo 
po reglamentario. 
E - La intervención de la Junta da 
Educación, recabando el auxilio da 
las autoridades civiles y militares. 
PRO SUBMARINOS CUBANOS 
E l C o n c i e r t o d e L e c u o n a . 
día 2 de Agosto, se verificará en es-
ta capital un magnífico concierto. 
Lo hai orsanlzado con su peculiar 
con los padres de sus alumnos, visl- maestría y acierto, quiein es, par.i 
Conforme publicamos en nuestra tantl con las siguientes obras, cuyi 
edición anterior, el próximo viernes, plausible selección es ya un indicio 
de la exquisita audición que nos pis-
para. 
Véase: 
tándolos con frecuencia. En su con 
versación con ellos, aprovechará las 
(\ asiónos que se le presentene para 
que lleguen a considerar la asisten-
cia emo base principal del adelanto 
de sus hijosj interesándolos en la 
gloria del arte musical cubano, un 
consagrado: oí joven Ernesto Lecuo-
on, planista ya afamado. 
Los elementos reunidos por Lecuo-
na y que vemos en un avance del 
programa con que nos ha favorecí-
colaboración entusiasta^ que han de do> permiten augurar fácilmente el 
rrestarle para que aquella sea efoc- resonante éxito artísUco-social que 
tiva y el resultado alcanzado por el j logrará el festival que ha organizado 
escolar, positivo y manifiesto. , r?ira nutrir las listas de suscripción 
E - Emplear impresos o manuscrl- ! qUQ permitirán muy pronto — como 
tos tendientes a conocer las causas | deseamos—para adquirir los prlme-
que provocan la ausencia del niño. | submarinos que dotarán la arma-
de. de guerra Cubana por feliz inicia-
tiva de la revista "Bohemia." 
E l acto, como dijimos ya, tendrá 
lugar en la Sala Espadero, Avenida 
Esta comunicación deberá redactarse 
de un modo sencillo y claro. E l maes 
tro la remitirá al padre o tutor, sir-
viéndose paia eso fin del alumno 
presente que viva a menor distancia de^Italla número 47 
del que no ha concurrido a clases, j E1 bureado* poeta Gustavo S. Ga-
I EI impreso llevará a respaldo, otro larraga recitará dos de sus más bri-
zne llenará un faimllar del ausente, nante8 composiciones tituladas: 
• explicando el motivo de la Inasisten-, "Trenos" y "A la bandera de la 
cia. 
La forma ha de ser bondadosa y el 
empleo del medio, sistemático. 
Con respecto a los medios indirec-
' tos, pueden citarse los siguientes: 
j A- Establecer Bandos en el aula, 
con denominación de cubanos ilus-
(tres en las letras o en las armas, 
j que contenderán los viernes sobre 
¡ puntos predeterminados, en las clases 
| de ese día escogidas con dicho fin. 
Estos Bandos serán dirigidos por un 
capitán, usarán un distintivo, que 
podrá ser una bandera del color que 
se desee, y estarán, en el momento 
de la lucha, bajo la supervisión del 
maestro. El triunfante mantendrá er-
guida en el asta, durante la semana 
riguiente, la enseña que lo distinga. 
B- Los juegos: el base ball, el cro-
qut. el lawn tennis, el pass ball, el 
ajedrez, etc. Han de organizarse da 
Cruz Roja." 
El notable violinista señor Virgilio 
Diago ejecutará "Escenas de Baile" 
de Bleriot-
Y el maestro Lecuona se propone 
deleitar y arrobar a nuestros dlle-
"The Buterfly", de Calixto Lava-
llee. I 
"Otoño", de Cecilia Chaminade. 
"Las Brujas de los Earallones'» 
por Hubert de Blanck. 
"Karabalí", de Alberto Soler. 
"Arlequín", de Sare Gagllano. 
"Trovatore" (Paráfrasis) de Loui3 
Gottschalk. 
Y para postre y delicia del conenr-' 
«•o, Lecuona regalará seis composi' 
clones suyas, número que el aplaus0 
delirante hará—como siempre—aü' 
mentar amablemente. 
Además, serán cantados los Hlmn0' 
de Bayamo, de los Estados Unidos t 
de Francia por los coros. 
"La Marsellesa" nos será regalada 
en español. 
Es ya crecidísima la demanda d' 
localidades. 
Recomendamos la premura en ha-
cer el pedido de asientos, escasos P 
en razón de, la dable simpatía que 
despertado la bella iniciativa 
maestro Lecuona. 
Rronto y complacidísimos Pub11̂  
remos íntegro y ordenado el progi*' 
ma de la atractiva velada. 
DESDE SANTO DOMINGO 
Julio, 25. 
NATALICIO 
El honrado y feliz hogar de los dis-
tinguidos esposos Antonlno Gómez Her-
nández y Lucia Silva, se ve aumentado 
con el nacimiento de un hermoso nifio. 
El nuevo baby ocupa el lugar dóclmo 
tercero de los hijos en esa respetable 
casa, y si unido a esto mi estimado 
amigo ..Antonino le da por nombre el de 
Alfonso, tendremos a un pequefio Alfon-
so XIII entre nosotros, aunque sin Rei-
no y eln Corona. 
SI es verdad, que cada recién nacido 
trae un pan debajo del brazo, segilr se 
dice, yo deseo que ese pan unido a los 
demás panes que le han traído los doce 
anteriores, sean PANES DE OIXUUA pa ^0„n_ „„„ _-„,-,,•„.• f,. j„js_„„_„a ra sus amantes padres y toda vez que manera que sea requisito Indlspensa- prop,,^.^^ un beneficio 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a las m a n o » 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 0 7 c t 8 . 
P o r C o r r e o . l O c t s . 
"tt CENTRO DEL S P O R F 
SPiNOLA Y BNO. 
(l'RelIly, 81. Babana. 
ble la buena asistencia del escolar 
I.ara formar parte en ellos. Un rato 
diarlo, extraclase, para premiar con 
"1 juego a los do asistencia regular, 
servirá de poderoso estimulante en 
los demás. 
i C- Las excursiones y los paseos 
i ;on fines recreativos, realizados en 
rifas no laborables. A los mismos 
\ sólo asistirán los que lo ameriten 
I por su constante concurrencia al 
aula. 
D- La lectura recreativa. (Biblio-
teca particular de la escuela.) 
Puede hacerse circulante o prefijar 
una bora del sábado de cada semana 
para efectuarla. 
la Pntrla al darle numerosos y buenos 
ciudadanos, que la Patria les recompen-
se como se merecen y que la Providencia 
derrame a manos llenas cuantos bienes 
sean necesarios para la felicidad de tan 
estimada familia. 
BAUTIZO 
r»ía de inmensa alegría fué el de ayer 
para los apreclables esposos Amparo Man-
resa y doctor José Luis Machín, con mo-
tivo del bautizo de su monísima hija. 
Atentamente invitado asistí a tan agra-
dable fiesta que se celebró en la elegan-
te morada de la respetable señora Ame-
lia (íonzález viuda do Manresa y ante 
un artístico altar recibió las aguas del 
bautismo de manos del ipopular Padre 
Delfín Bóbeda y en brazos de sus padri-
nos el rico comerciante sefior Nicolás Ma-
chín y su elegante esposa la sefiora Jus-
ta Machín do Machín. 
Se le impuso por nombre Olga a la 
s ^ d 18 
. t „ „ „ a „ , _ .„ i0 nueva cristlnna. nombro breve y bollo. 
E - Los cargos Cn el aula o en la ' prc(.losas tarletas enlazadas con cintas 
escuela: Inspector de Sanidad, de fueron repartidas como sonrenlr de tan 
aseo, de orden, de material, etc. Con-. ^ J c o ^ c t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dición slne qua non para ocuparlos, ^ fniniiia de Manresa por los nuim.-ro-
babrá de ser la asistencia normal. ! »oa amigos de los padres de Olga, sien-
_ T , , - „ j i „ „ ^ „ í . ^ Acta do obsequiados esplendianraente. Batra 
P- Los elogios discretos sobre este laug ¡ J S * ^ recuerdo a Ceferlna de la 
aspecto, haciendo USO de toda oportU- Torro de Machín, Teresa Silva de Dome-
nidad que se presento para ofrecer-, j^0^^^^'^ Rodrl^^^V^^^^6^0^^1^ 
i08* J de Onmatro. m I „ 
i .* Un ffruoo de bellas sefioritas: Ella Bo-
<íiígr.ez, Ana María Simón, Zoila P̂ J 
Luisa Machín, Nena Gran, Clorlnda ^ 
chin, Belén Baeza. Paulina Machín, ^ 
lita Rodríguez, Isabel Abren. ->íarí¿irrz. 
Bacallao. Dulce Gutiérrez, Estrella ij^d 
Isabel Martínez y Consuelo, Feia, ríe"» 
y Blanca Amelia Manresa. frflg-
Tan distinguida concurrencia ,1' sa 
ladó a la sociedad "El Liceo," doncia 
ballft hasta altas horas de la noone-
A los amantlsimos padres mi /̂ J1 ôr 
dón y mis votos más vehemente» y 
la felicidad de Olga. 
DE VACACIONES 
Hace unos días llegaron a €1ŝ 5 jas 
lidad donde pasarán las vacaciones _ 
simpáticas señoritas Zoila Pa-Z> ĵj» 
lita Martínez, Herenia Espinosa y en 
Muría Simón, que cursan sus estua»" 9 
el acreditado plantel de ensenaiiz*^ 
cn esa capital dirige la doctora 
Lulpa Dobs. . _ îs* 
Mi saludo muy afectuoso a f̂ uacií11 
tinguidas colegialas y mi 1 odelan' 
muy expresiva por los n 0 ^ ' ^ , 0bte-
tos demostrados en sus estudio» 
nlendo las más altas distinciones. lnl. 
Podemos decir orgullosos los q^qo 
canos que el primer Premio aej . 11a &t 
María Luisa Dolz lo obstenta "nft °1Jen ¿ 
este pueblo. Ana María ^"^".VnpAtíc* 
Cuadro de Honor figuran la 31VrArenia 
Isabelita Martínez, Zoila Paa y ^ 
Espinosa, . ^a v sal* 
A sus podres mi enhorabuena y 




NOTA DE DUELO 
Al medio día de ayer, dejó ^ se-
en este pueblo, la b00^0,^. Jada, ^ 
fiera Antonia C. viuda de Q"eaBa d?l 
dre del doctor Arturo Que ? Ucctor mandante del Estado Mayor, " , t Quesada, de la seüora Manuela de ^ 
sa.la de Sosa y de la se"0/ctud 
Odila de Quesada. Hoy se efeciu ^ ^ j . 
pelio a cuyo acto concurrió 
accmpaflamlento. M 
Que Dios acoja en 50 «ern"la resi?11* de la desaparecida y i ^ n u ^ ción a sus desconsolados o ^ 
nuiner0 
101» 
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N o t a s e s c o l a r e s 
IMPOBTANTE CIRCUIABj REGLAS 
PARA EL «DIAKIO DE CLASES'* 
Identificados con la insuperable 
importancia que para el magisterio 
tiene la celosa actuaiolón de quienes 
je prestan el auxilio t écn lco -pro fea lo -
jjal, cual ocurre con loa Inopectore* 
provinciales de Escue las de la Haba-
ub, doctor Juan F r a n c i s c o Zoldivar y 
Ee¿or Gaatón de la Vega, publlcamoa 
a cont inuac ión una c ircu lar que ee-
timaraoa oa de primordial convenien-
cia para todos los maestros púb l i cos . 
Que—como dice en bu comienzo— 
el "Diario de Clases es, indudable-
mente, el auxi l iar m á s valioso en el 
trabajo del MaoBtro." 
E l adjunto documento estamos se-
guros que será recibido y conservado 
con todo i n t e r é s por los s e ñ o r e a maes 
tros 
A guisa de ta l lo reproducimos. 
Dice a s í : 
" E l Diario de Clases es, indudable-
mente, el a u i i l i a r m á s valioso en el 
trabajo del maestro. De acuerdo con 
ei programa y en estrecha r e l a c i ó n 
con l a vida diaria del aula, el libro 
de que se trata es g u í a en la a c c i ó n 
continuada, s e ñ a l a n d o el camino a re -
correr por el profesor. E l supone la 
preparación c i e n t í f i c a y p e d a g ó g i c a 
de cada l ecc ión , viniendo a constituir, 
en cierto modo, l a esencia del esfuer-
to a hacer, o la s í n t e s i s de lo que se 
ha de realizar. Conocer ampiliamente 
aquél lo quo va a ser objeto de ense-
fianza, y saber, a l propio tiempo, co-
mo se ha de e n s e ñ a r , es fundamental 
para el é x i t o en el trabajo. E l fruto 
que se recoge de l a I m p r o v i s a c i ó n o 
<¡e una defectuosa labor preparatoria, 
es pobre, nulo a contraproducente. L a 
fe y el entusiasmo son hijos del tr iun-
fo; se debilitan, o desaparecen cuan-
do el resultado obtenido no merece la 
propia a p r o b a c i ó n o la' del que nos 
Jazga. 
E l maestro que llega a l a escuela 
con plenitud de conocimientos acerca 
de los asuntos que Integran el D i a -
rio y ha meditado previamente sobre 
los pasos que debe seguir en cada 
lección, se s e n t i r á firme en el desem-
peño de su cometido, pues m a n t e n d r á 
©n el esp ír i tu la serenidad que le in -
funde la confianza en sus personales 
tuerzas. 
He ahí de donde dimana l a necesi-
dad de redactar con la a n t e l a c i ó n de-
bida, el Diario de Clases , y es por eso, 
que esta I n s p e c c i ó n alentada por los 
deseos de servir los intereses de sus 
compañeros del magisterio, ha queri-
do enviarles la presente c ircular , por 
la que se dictan las reglas que debe-
rán tenerse encuenta a l l levar a efec-
to la mencionada r e d a c c i ó n . 
R E G L A S r 
P r i m e r a , — E l rayado del Diario, ai 
éste se l lera en una libreta no impre-
sa, ocupará diariamente dos planas: 
en la de la Izquierda irán la fecha y 
la asignatura y asuntos, y en l a de la 
derecha, las observaciones. S i se uti-
liza una libreta impresa, con dicho fin, 
nada se advierte a este respecto, por 
estar su rayado de conformidad con 
lo establecido por la c i rcu lar corres-
pondiente. 
Segunda.—Los distintOiS apartados 
del Diario deberán l lenarse con la ne-
cesaria a n t e l a c i ó n , para que el maes-
tro pueda disponer del tempo que re-
quiere la p r e p a r a c i ó n acabada de ca -
da una de las clases que componen 
la labor t écn i ca del día, con excep-
ción del destinado a "Observaciones", 
Que se l l enará con vista de las que 
se bayan hecho durante el desenvol-
vimiento do los temas e n s e ñ a d o s o 
('el resultado que se hubiere obte-
nido. 
Tercera .—Al l lenar el apartado 
"Asignatura y Asunto?" se t e n d r á n 
presentes las observaiolones consigna-
das el día anterior, o en aquellos d ías 
en que se e n s e ñ a r o n las materias que 
no figuran diariamente en el horario 
y que han de ser tratadas en aqué l 
en que se es tá redactando el Diaria . 
C u a r t a . — E l apartado a que se refie-
re la anteriro regla se ha de redactar 
I c ó n la mayor claridad posible y de 
bcuerdo con el horario y los progra-
mas, esto es, siguiendo el orden en 
que se hal lan colocadas las asignatu-
ras en el primero y la marcha progre-
siva del segundo. No puede alterarse 
el horario sino por causas bien Justl-
lloados; nt tampoco e ¿ permitido (se-
leccionar los temas, a menos que c lr -
! cunstaneias « p r e m i a n t e s a s í lo exl-
, Jan. 
Quln ta .^ -La claridad a que ae cen-
itrae la precedente regla, pide que. a l 
i redactarae e l aportado que se mencio-
na, ae supriman los temas abstractos, 
aln finalidad determinada, los com-
plejoa y los que puedan ofrecer dudas 
t n e l momento do desarrollarlos o de 
dar l a clase. Se ev i tarán las palabras 
y frasea siguientes: •'repaso", "el 
asunto anterior", "el mismo", "copia 
de muestras", estudio de una l á m l -
1 na", "lectura en el texto", "un cuen-
jto", "una poes ía" , "un trabajo p r á c t i -
co", etc., que no precisan la materia a 
tocar y que obligan a l maestro a per-
der un tiempo precioso en solucionar 
la i n c ó g n i t a . Cuando sea necesario 
repetir o ampliar un asunto, es prefe-
i lb le Insertar el mismo tema, y a con-
t i n u a c i ó n , entre p a r é n t e s i s , poner las 
palabras: repaso, r e p e t i c i ó n o amplia-
c ión , s e g ú n lo requiera. E n escritura 
se t r a n s c r i b i r á , s i es corta, l a mues-
t r a ; de lo contrario, y s i es impresa, 
la serie y n ú m e r o a que pertenece; 
en lenguaje, t r a t á n d o s e de una poe-
sía, un cuento, etc., se c o n s i g n a r á n 
el t í tu lo de el la o é l , el texto y la 
p á g i n a donde se encuentre; en lectu-
ra, la p á g i n a y libro en que se halle 
¡a l e c c i ó n a estudiar; en E d u c a c i ó n 
t í s i ca , los ejercicios formales y el jue-
go, en a r m o n í a con lo proscripto por 
el Curso de Estudios Correspondiente; 
en dibujo, el modelo a copiar, etc. 
Sexta . -T-En los casos en que sea i n -
dispensable consignar m á s de un 
asunto con respecto a aquellas asig-
naturas que disponen de distintos! 
tiempos en el horario, y a se compo-
ga el aula de un s ó l o grado, o de v a - ! 
r íos con los grupos aconsejados por '• 
la C i r c u l a r n ú m e r o , dos de l a Inspec - I 
c ión Provincial , o bien tratar el mis- , 
mo asunto bajo distintos aspectos, se | 
d e t e r m i n a r á con toda claridad lo que | 
ha de ser objeto del trabajo y el ca- i 
rActer oral , prác t i co , etc., que habrá 
de tener. 
S é p t i m a . — E l apartado "Observacio-
nes" es de notoria Importancia apra el 
maestro, valor que le a s i g n ó l a pro-
pia Junta de Superintendentes a l des-
t inarle en el Diario l a totalidad de 
una plana. E n él se Inser tarán , siem-
pre que se estime pertinente a s í ve-
rificarlo, las relativas a l resultado fa-
vorable o negativo que se hubiere ob-
tenido en el empleo de los m é t o d o s , 
procedimientos, medios auxil iares , ote 
as í como las derivadas de la interro-
g a c i ó n o de las respuestas. T a m b i é n 
deberán s e ñ a l a r s e aquí las causas que 
obliguen a repetir, ampliar, trocar o 
transferir una leci&Ión, y, en los casos 
en que el resultado obtenido sea satis-
factorio, b a s t a r á revelarlo con la frase 
"buen resultado". Igualmente se h a r á 
constar en é s t e apartado, s e g ú n lo j 
recomienda l a c ircular n ú m e r o 62 de | 
la Junta de Superintendentes, cua l - i 
quier otra nota relacionada con la I 
e d u c a c i ó n de los alumnos o con la 
a d m i n i s t r a c i ó n del aula o de la es-
j cuela. 
Octava.—No debe olvidarse que el 
i Diario es el Indicador constante de la 
i diarla labor del maestro y e l elemen- j 
i te de revtvljciión de cuanto se haya 
i meditado acerca de los asuntos a en-
: señar . E l ha de encontrarse siempre, 
, abierto sobre el bufete del prfoesor, 
| para que se haga visible su contenido 
y se le pueda consultar en cada cam-
bio de clase. 
L a Tnspectción reitera a sus com-
p a ñ e r o s , los s e ñ o r e s maestros, la ma-
n i f e s t a c i ó n y a hecha "de. que s ó l o la 
mueve, a l dictar la presente c ircular , 
el m á s vehemente anhelo de prestar-
les un servicio a los que de é l estu-
vieren necesarios." Si as' h a sido, 
q u e d a r á n cumplidamente satisfechas 
sus aspiraciones. 
Inspector del Distrito.—Vto. Bno^ 
Inspector ProTlncial , , , 
A g r a d e c i m i e n t o 
Complacomoa gustosoa a nuestro 
distinguido « m i g o el aeñor Alberto 
Bravo Suárez , Alcalde Municipal do 
C o n s o l a c i ó n del Sur , con l a inaor-
c ión do la siguiente carta que ae ha 
aervido remitirnos; 
"Conso lac ión del Sur , Jul io 29 de 
1918. 
Soñor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana 
Mi distinguido amigo: 
Muy encarocidamente ruego a us-
ted me haga e1. obsequio de expresar 
mi máa profundo agradecimiento, 
por medio de las columnas de ese 
per iódico , a todas las personas que 
me han manifestado su condolencia 
con motivo del failleclmiento de m i 
s e ñ o r a esposa, en la imposibilidad do 
contestar directamente el considera-
ble n ú m e r o de telegramas y cartas 
quo con tan desgraciado motivo he 
i ecibldo. 
Queda muy obligado a usted por 
l a bondadosa a t e n c i ó n que se s irva 
dispensar a la presente, mientras me 
reitero affmo. amigo, 
Q. S, M. B . , 
A , BraTo». 
D e l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
llUIllliaUlllllUUlUIIUlUUUIIlIlHIlllUIUUIIUIlllUilUilllilll.' 
G E L A T C o 
V I A J E R O S 
« s t o d f t s p a r t o s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C O i O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e d b L n c * d v p ó i i t o s en cata S * « e l 4 » 
pf tS&a*» I n t e r — — al 8 p j l t a a e L 
T«*t» t «arcas uperaciocies pvetfeo efeemeree t a m b i é n p o r «mk r a » 
U N A D E N U N C I A 
un agente de la P o l i c í a Judicial 
part ic ipó ayer Aurora de la Orden 
L a s t r a , vecina de Animas n ú m e r o no-
venta y uno, altos, que Baldomcro de 
Pau, vecino de l a Calzada de Belas -
coain n ú m e r o 035, B . , se niega a de-
volverle l a caniidad de ciento treinta 
pesos que hubo de entregarle como 
d e p ó s i t o por alquiler de la casa don-
de reside el citado Pau . 
Pau dice que el no es el d u e ñ o de 
la casa y que el dinero lo tiene este 
ú l t i m o . 
L E S I O N A D O 
EJ! menor R a ú l Mart ínez , de once 
a ñ o s de edad y vecino de L í n e a n ú -
mero 4, a l caerse ayer en su domicilio 
se f rac turó el brazo derecho. 
F u é asistido en el segundo, centro 
de socorros. 
O T R O L E S I O N A D O 
E n el centro de socorros dR J e s ú s 
del Monte fué asistido ayer de lesio-
nes graves en la mano izquierda el 
menor Alfonso P é r e z Herrer-t, de 14 
a ñ o s de edad, las que rec ibió traba-
jando en Los talleres de l a H a v a n a 
Central en Luyanó . 
G I R O S I N F O N D O S 
J o s é Méndez Parada, vecino de Z u -
lueta n ú m e r o 72, d e n u n c i ó ayer ante 
la P o l i c í a Judic ia l que dió a Pr imi t i -
vo D í a z cien pesos a p r é s t a m o para el 
socio de é s t e , e n t r e g á n d o l e al efecto 
una l ibranza para la casa de Srdnz Pe-
nabad, establecida en R e i n a 8, rec i -
biendo m á s tarde en pago un check 
contra la casa de D i g ó n y Hermanos, 
donde D í a z no tiene fondos 
F A L L E C I M I E N T O 
I?n l a casa de Salud L a Benéflcs», 
f a l l e c i ó ayer el joven Pe legnn Mes-
tre Pere ira , delineante de l a Havana 
Marine Co., a consecuencia de la que-
madura gravo que rec ib ió al caerse 
dentro de un tanque de agua h i r -
viendo. 
I N T O X I C A C I O N 
Avelino R a sendo, vecino de San L á -
zaro 303. fué asistido ayer en e l C e n -
tro de Socorros del P r i m e r distrito 
de s í n t o m a s graves de Intoxicac ión , 
que s in t ió d e s p u é s de haber tomado 
café con leche en el café Morro y 
Cárcel , a s í lo m a n i f e s t ó a la Pol i -
cía. 
R E Y E R T A Y E S T A F A 
Petrona Salgado P é r e z , ne 25 a ñ o s 
de edad y domiciliada en Soledad n ú -
mero 11, a c u s ó ayer a su amante J o s é 
R. Amarofi del mismo domicilio de 
haberle malgastado $400 de su propie-
oad y cuando fué a r e c l a m á r s e l o s l a 
a g r e d i ó . 
Tanto Petrona como J o s é fueron 
asistidos en el Centro de Socorros del 
segundo distrito por el doctor S á n c h e á 
de lesiones leves que se produjeron 
en la riña' que entablaron. 
L I B E R T A D CON F I A N Z A 
Vicente López VUlarelo, domicilia-
do en el Vedado fué deten'do ayer 
por a c u s á r s e l e de un delito do Imita-
c ión de marca industrial . 
Quedó en lubertad por haber presta-
do $300 de fianza. 
P R O C E S A D O 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
Secc ión T e r c e r a d ic tó ayer tarde auto 
procesando por tentativa de robo a 
F é l i x R í o s Palomino s e ñ a l á n d o l e cieu 
pesos de fianza para que pueda dis-
frutar de libertad provisional. 
1 0 E S P A H O L D E U m O E C U B A 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
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a esta l o g 
Paz, I s Y , 
18 estudios e" 
enseñanza <̂  
[lectora W ^ l 
Cedral: AGUIAI. 81 y 83 
— 
toaum n n aitona RAIA»: f i a o s t - o n o u » 4 * • » 
\ toMMln S W . . B 9 i - ^ 2 . . P a s * o d« Mart í * 2 4 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pre f . ) . . . 58 
Idem Idem Comunes. , 2U 
Q u i ñ o n e s Harware C o r -
poration (Pref.) . . . N . 
Idem Idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem í d e m Comunes. , 
Ca . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 70 
Idem Idem Comunes. . 25 
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T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recelado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Grave» de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada F u s c o . E n todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquecbdL 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
Noa « v n wauucr strkct. ncw Yoaa 
O Í R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S » D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) • 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
U n N u e v o D í a 
una jomada radiante de dicha 
amanece en su vida de dolores 
y sufrimientos; un sol brillante 
esparce alegría y felicidad entor-
no suyo y todo en el mundo es 
más hermoso y más bueno cuan-
do siente que su cuerpo se reju-
venece y sangre caliente y toja 
« « r e por sus venas, y que sus 
nervios le dejan en dulce paz, de-
bido al efecto vigorizante de las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que enriquecen su sangre débi l 
y normalizan sus nervios altera-
dos por sus angustias y excesos 
1 de varias clases. 
g U n a nueva vida alborea para | 
I los millares de anémicos, dispép- = 
i ticos, cloróticas, neurasténicos, | 
g reumáticos, etc. que obtienen | 
S nueva fuerza para vivir gracias a | 
I las Pildoras Rosadas del D r . i 
| Williams, que V . puede comprar | 
g en las farmacias y droguerías. 
= i 
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L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas) 59% 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Naccional de C a l -
zado (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca^ Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 
Idem í d e m Comunes . 
Ca . de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 
idem Idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 
Idem idem Comunes. . 




















M A N I F I E S T O S 
183.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
N. Castaño (Clenfuegos): 433 fardos 
tasajo. 
S. y So: 34 id id. 
A. A . : 972 id id. 
J . K . : 25 id id 
8. A. P. : 5 id id. 
M. 11 id id. 
B . B . : 1,000 sacos maíz, 1,000 id fri-
joles, 50 Ocajas manteca. 
11. A. : 500 Id frijol. 
J . : 500 id id. 
B . : 1,000 cajas mantees 
J . G . : 50 Oid Id. 
A. C . : 1,500 sacos arroz. 
A . B . C : 2,500 id id. 
A. Amezaga y Co: 1,500 id id. 
MISCELANEAS • 
José Alió: 2S6 bultos efectos sanita-
rios. 
I'urdy y Henderson: 325 id id. 
Solana y Co: 150 rollos papel. 
Arellano y Co: 333 barriles veso. 
García y Maduro: 4ffi huacale's filtros. 
O. Mas y Co: 1 id gasolina. 
ISC.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
J . G . Senra; 10 cajas pescado, 
A . Armnnd: 940 melones, 50 huacales 
coles, 200 sacos cebollas. 
Frank Bowman: 125 id id. 
A . Canales: 920 melones 
J . Pérez y Co: 390 barriles papas. 
Q. García: 208 sacos id. 
M I S C E L A N E A S : 
C . M. Agniiar: 1 bulto máquinas. 
K . Madrigal: 1 caja sardinas. 
W . W . Hiarrls: 2 Id tabacos. 
M. J . Carroño: C bultos impresos y 
efectos 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
F . C . Blanco: L : cajas relojes. 
18T.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
Frank Bowman; 1,200 barriles pacas. 
López Pereda y 'Co: 1,571 id id. 
Izquierdo y Co: 1,387 id Id. 
A. Armand: 490 id id, 460 cajas hue-
TOB. 
Swift Company: LOOO Id id. 
ISS.—Carga perteneciente e este nú-
mero. 
Cuban Coal Company.—2,212 toneladas 
carbón mineral. 
195.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
Cuban Coal Company: 2,137 toneladas 
carbón mineral.' 
19C.—En lastre. 
197.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
Morris Company: 200|2 barriles man-
teca. 
J . M. Bérrlz e hijo- 80 cajas id. 
Swlft Company: 150 cajas carne y le-
gumbre, 10 Oid puerco, 4-0 atados, (1,800) 
cajas carene. 
Compañía Proveedora Cubana. 20 ca-
jas, 65 atados, (200) cajas carne, 20 caí 
jas puerco, 75 id legumbres y carne. 
J . Calle y Co: 050 cajas velas. 
González y Suárez: 560 id id. 
Fernández García y Co: 600 Id Id. 
MADERAS: 
M. Gutiérrez: 5,337 piezas maderas. 
Lykes Bros: 3,418 id id. 
MISCELANEAS-
Ellia Bros: 100 cajas aguarrás, 36 ata-
don carretillas. 
Gancedo y García: 4,000 tubos, 136 me» 
nos. 
Purdy y Henderson: 13 bultos mezcla-
dores. 
Gómez Hno: 57 cajas efectos esmalta-
dos. 
Capestany Garay v Co: 30 Id Id. 
J . Alvarez y Co: 1« Id Id. 
Morpteh y Arrnza: 28 id id 
A. Menchnca- 11 10 Id. 
Viuda de C . F . Calvo y Co: fiO Id Id. 
F . Palacio y Co: 100 atados fuste. 
J . Pascual Baldwln: 25biiltos muebles 
no vienen. 
Thrall Eléctrica! y Co: 15 cajas acce-
sorios eléctricos. 
Díaz Granda y Co: 1 caja medias. 
Antlga y Co:*l tambor aceite, 12 hua-
cales trasformadores. 
J . M. Fernández: 1.950 rollos alambre, 
85 cnRetes gramnas, 52 en duda. 
Quiñones Hardware Corporation; 2 ro-
llos sopa. 12 atados carretillas. 
Cuban Mnchinery Supulv y Co: 12 Id id 
Zavas Abren y Co: 18 id Id. 
Machín y Wall : 30 id id. 
Lombard f Co: 12 hnaoales horoba». 
Pearborn 'Chemical y Co: 342 barriles 
«f^lte, 2 menos. , 
P. VAznue»: 5 cajas mosquiteros, 10 
ralas accesorios Id 
Mosaic Tiles y Co: 227 barriles azule-
jos, 
F . G . Rchins v Co- 19 caías toallas. 
Y . OonzVUez: 0 cajas Jabón. 
Ti. Parrá: 4 id id. 
Martínez Castro y Co: 3 id Id. 
.T A. Vázquez: 2.200 rollos papel 
É. P . Hevmann: 3.1.97 hnltos railes y 
afcesorlos. 9S *n dn^fl. menos. 
PARA NUFVITAR 
.T Cueto v Co: 96 nares calrado. 
Palson Cacada e hilo: 278 id id. 
A Almirall- 6 vídrlerap 2 colgadores. 
PAPA MATANZAS 
Pobrlno«t do Ben y Co: 1 vidriera, 373 
«ares cairo do. 
PARA'MANZANILLO 
A. R . Gcnzález: 2̂ 6 nares calzado. 
B Llanos:: 444 Id Id. 
PARA A N T I L L A (ÑIPE.) 
Buáreí Hno y Co: 2 bultos talabarto-
ría' PARA SAGüA 
González Bno; 2 cajas medias. 
C . Martínez i 8 cajas calzada j acce-
sorios. 
Fernández y Co- 870 pares calzado. / 
Blanco Hno : 90' Id id. 
J . M. García: 4 cajas calzado, 
i". Junquehai 7 cajas maletas. 
U. Oduezai S cajas Jabón. 
K . Campo; 2 cajaa papel, 2 id ferre-
tería 
J . M. Begulristain i 190 atados cortes^ 
Muiñd y Co: 449 bultos accesorios para 
tubos, 24 cajas implementos de agricul-
tura, 450 rollos alambre, 
Maribuna Bampedro y Co; 470 Id id. 
Polledo Hno: 350 sacos arroz 
P . Omagogeascoa: 142 Id id. 
O. Oropexa Hno: 1 caja relojes. 1 Id 
efectos de basa bu 11. 
Morris y Coi 25|3 manteca. 
Cuban Central i t: 51» pieza» mado-
ras. 
Central Resulta: 1.461 bultos ralles y 
accesorios, 53 en duda. 
Los reglamentos pueden adquirirse en 14o. Jueves, 8 de Octubre.—"La vida 
el Convento o en la sacristía del templo. Social Criotiana/' M. I . señor doctor Ma-
Deseamos eterna vida, a la Cofradía miel Arteoga, D . de Maestreescuela^ 
de Santa Marta. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemne función en honor a San Ig 
nado de Loyola, fundador de la Com 
pufiía de Jesús 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"Kl Reina-
do Social de Cristo," M. 1. señor Joctoí 
Andrés Lago y Clzur. 
Habana. Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermonea 
Altar v púlplto a cargo do los Padrea flueantecede, venimos en «probarla y da 
«•echo la aprobu niños, concedieudo cinouen-
'parte musical será dirigida por el fcJP*f "e'indulgencia, en Ja forma «cos-
nlsta del templo, señor Sanllngo »' mbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
1 diocesanos por cada vez quo oyeren .a di-
vina palabra Lo decretó y firma S, 
E . H . , de que certifico. 
J - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEX-





Será bendecida una preciosísima Ima-
¡ gen de Nuestra Señora de Belén. Obra 
escultural de gran mérito artístico cons-
truida en Barcelona. 
Ln fiesta será presidida por el Prela-
do Diocesano. 
198.—C^rga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
López Pereda y Co; 796 barriles pa^as. 
Izquierdo y Co: 1,200 id Id. 
LOS QUINCE J U E V E S A L SANTISIMO I 
SACRAMENTO 
Se celebra en la tarde de mañana, en 
los templos de la Catedral y San Nicolás. 
E L J U B I L E O D E L A P O B C I U N ^ L A 
Da comienzo el próximo Jueves ¡i las 
Fra"i'k" "Bowmiíñ: 2,181 id id, 500 cajas ¡ dos de la tarde, continuando todo el 
huevos, 
N. Qulroga: 930 id Id. 
Armando Armand: 453 Id Id. 
J . Castellanos: 50 Oíd Id 
Swlft y Company: 500 Id id. 
este nú-201. —Carga perteneciente 
mero. 
V I V E R E S : 
H . B . Dunn y Co- 510 barriles papas. 
M. Vicente: 500 sacos sal, 50 Id cebo-
llas. 
A. Reboredo: 701 melones. 
A. García: 25 huacales peras, 2ü Id 
melocotones. 
J . P . : 1 huacal peras. 
A. R . : 1 Id Id. 
J . Mayol: 60 atados tablas 
Barceló Campa y Co: 14 barriles lisos. 
A. Pérez Pérez; 3 Id id, 1 caja pes-
cado. 
M I S C E L A N E A S : 
J . L . Antonio! (Pinar del Rio): 7 caja 
brfc güeras. 
.1. de Mesa: 4 cajas plantas. 
Carballo Y . Martín: 1 huacal bulbos. 
J . W. Whlte: 1 baúl efectos de uso. 
B . L . Branner: 1 caja efectos de escri-
torio. 1 Id titkets. 
Souther Express y Co: 1 bulto expiess. 
202. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S - , _ 
A. Armand: 424 cajas huevos, 3,080 
melones. 
López Pereda y Co: 200 barriles papas. 
Izquierdo y Co: 768 id id. 
MISCELANEAS 
Crusellas y Co: 32,112 kilos grasa. 
M. J . Carreño : 0 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Cuban Cañe Sugar: 61 ralles. 
Fairbanks y Co: 40 cajas gasolina 
día del viernes. 
Aún no recibimos el programa de lo» 
cultos, que con tal plausible motivo ce-
lebran los Franciscanos de esta ciudad 
Suponemos lo insertara la revista Anto-
nlana, que con tanto éxito dirigen pero 
Cún no ha llegado a nuestro poder. 
MISA A L A S DOCE D E L A NOCHE 
En el templo de la Merced, en la no-
che del 1 al 2 do Agosto próximo. 
Se distribuirá la Sagrada Comunión a 
los fieles. 
GUARDIA D E HONOR D E L T E M P L O 
D E SAN F E L I P E 
Celebra a las siete y media de la ma-
ñana de hoy Comunión general en honor 
al Padre Director, que hoy celebra, sus 
días. 
F E L I C I T A C I O N 
Son hoy los días de los Padres Ignacio 
Lcrente, Rector de las Escuelas Pías 
del Cerro, e Ignacio de San Juan de la 
Cruz, Director de la Guardia de Honor 
del Sacratísimo Corazón de Jesús del 
templo de San Felipe. 
Sea para ambos mi sincera felicitación. 
UN CATOLICO 
DIA 31 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sís ima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en las Reparadoras, 
Santos Ignacio de Loyola, confbsor. y 
fundador de la C. de J . Demetrio. Fabio 
y Calimerio. mártires; santa Elena, már-
tir: Gemma, virgen y mártir. 
Hoy L Plenarla visitando una isrlesla 
de la Compañía de Jesús Mañana y pa-
sado, el Jubileo de la Porciúncula. 
Central Providencia; 20 bultos maqul-, ^ j ^ a d o de Loyola, confesor y íun-
ncria 
Brouwer y Co: 5 autos, 17 bultos acce-
sorios id. 
Mosaic Tiles y Co: 200 tejas. 
Ricoban: 27,865 kilos sebo. 
Compañía Nacional de Comercio: 2 bul-
tos accesorios auto, 2 autos. 
J . Penni: 2.670 piezas mármol. 
Santacruz Hno: 216 bultos muebles. 
M. Ahedo García: 227 id id. 
A. M. Puente y Co; 5 bultos acceso-
rios para carros. 
Coca Cola y Co: 85,598 botellas vacías. 
Ilavana Electric Ry y Co: 170 huacales 
estuüis. 
este nú-203.—Carga perteneciente 
mero. 
E . R. Margarlt: 342 pescado. 
R . Menacho: 9.308 piezas maderas. 
E X P O R T A C I O N 
RESUMEN P E V I V E R E S 
D E AMERICA 
Sal- .*>00 pacos. 
Cebollas: 50 id. 
Lisas: 17 barriles. 
Pescado: 1 caja. 
Pnnas: 1,508 barriles. 
Melones: 1.781. 
Peras: 27 hnacales. 
Melocotón: 25 i .d ,Syclclj 
Melocotón- 25 Id. 
Huevos: 424. 
me 
dador de la Compañía de Jesús, en Ro 
roa: esclarecido por su santidad y mi 
JaRTos, y por el ardentísimo celo de ex-
tender la fe católica por todo el mundo. 
Mi rló San Ignacio el día 31 de Julio del 
año 1556. a los -sesenta y cinco de su 
cdnd. E l papa Gregorio XV, la cano-
nizó solemnemente el día 12 de Marzo 
de 1622. 
San Calimerio. obispo y mártir, en Mi-
lán: el cunl siendo preso en la persecu-
ción de Antonlno. herido a estocadas^ 
v atravesada la garganta le echaron en 
un pozo, y así acabó sn martirio. 
San Tahfo, mártir, en Tesarea: el mal 
r orque rehusó llevar la Insignia o cstan-
dnrte del eiército, primero estuvo preso 
algunos días y después preguntado una 
y otra vez sobre sn religión, como perse-
verase constantemente en confesar a Je-
micristo. lo condenó a ser decoliado. vo» 
lando al cielo coronado de gloria el día 
31 de Julio d»»I !>flo 298. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la d» 
Tercio y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
Cf>rte de María.—Día W.—Corresponde 
•visitar a la Reina de todos los Santo? y 
Moriré del Amor Hermoso en San Fe-
Upe. 
g l e s i a d e l a V . 0 . 1 . 
Jubileo de la Porciúncula 
Desde las v í s p e r a s del dia 1 de 
Agosto pueden los fieles ganar I n -
dulgencia P lenar ia tantas veces cuan 
I r ó n i c a l a t é l i c a 
Iglesia de San Felipe 
INAUGURACION D E L A COFRADIA D E 
SANTA MARTA 
E n el templo de San Felipe, merced ^ hagan la Vis i ta a una iglesia 
al celo del It . P . Ignacio de San Juan de . . . , 
Ja Cruz, y de la Camarera, señora Au- franciscana confesando y Comulgan-
gusta Oriols, se ha inaugurado una nue- do. 
va Cofradía, bajo la tutela de Santa jji ji -i ñ Aenatn n las 7 B m 
Marta, cuyos fines principales son dar „ ^ ^ -L de Agosto a las í p. m , 
culto a tan gloriosa Virgen, la santifi- d e s p u é s del rezo de l a coronal s era -
caclón personal y La del prójimo por la • fica se c a n t a r á misa solemne. 
r i c S i a . de la3 0braS de 1>ledad y mlSe" I D ia 2. Por la maffcma t las 7 y me-
Las fiestas de inauguración dieron co-1 c:a misa de C o m u n i ó n General, a las 
raienzo el 27 del actual, conforme al si- ^ugve l a solemne con e x p o s i c i ó n del 
gr.iente programa: _ . . ' . , _ i t. 
Día 27.—A las ocho de la mañana. Mi-1 t a n t í s i m o y s e r m ó n a cargo del R 
sa cantada y exposición del Santísimo,' p. Jul io P . de A r r i l u c e a ; por la* 
hasta las cinco de la tarde en que se | ̂  d , las 7 rezo d l a Corona 
verificaba la reserva con solemnidad. wâ o « * , ^ , -r. t» 
A las siete de la noche, rezo del San- franciscana, p l á t i c a por el R . P , 
to Rosario, Letanías cantadas por los| pY. Eustaquio A r r o n á t e g u i , bendi-
Padres José Luis de Santa Teresa y En-1 _ e r» \t 
rinue de la Inmaculada, acompañados al cl6n ^ reserv^ de S. D. M-
Se exhorta a todos los fieles a que 
procuren aprovecharse de este rico 
tesoro de Indulgencias a favor de los 
fieles difuntos, que la Igles ia Nues-
tra Madre pone a nuestra d i s p o s i c i ó n 
estos d ías . 
19706 31 y l o a 
S E R M O N E S 
órgano por el R. P. Fray Enrique de la 
Virgen, del Carmen, rezo del Triduo y 
sermón. 
Fué pronunciado por el R . P . Director 
de la nueva Cofradía, Fray Ignacio de 
San Juan de la Cruz. 
Día 28.—A las ocho y media. Misa can-
tada, por el R. P. F r . Mateo de la San-
tísima Trinidad. 
A las cinco de la tarde como último día 
del Circular, se verificó solemne proce-
sión del Sacramento por las naves del I 
templo, llevando la custodia, en la < ual i 
Iba colocada la Hostia Santa, el Supe- I 
rior de la Comunidad y Vicario Provin-
cial, M. R . P . Florentino del Sagrado que se han de predicar, D. m., en el • • -
Corazón do Jesús, asistido del R . P. Ig- j cundo semestre del corrient« año, 
nació y del Diácono Reverendo, don Jo- en la «anta I s l e sU Catedral, 
sé Novo. | Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
Concurrieron las Cofradías y Congre-1 jí. f. geñor Alfonso UlAzauez y Ballsster, 
gaciones tstablecldas en el templo car-1 Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
melitano; la V . O. Tercera del Carmen j j J, doctor Andrés Lago y Clxur. 
y gran número de fieles. Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
A las siete de la noche, los mismos Caridad; M. I . señor doctor Enrique A . 
cultos del día anterior, pero como vis- | Ortiz y Bulz. 
perade Santa Marta, se cantaron las Le-1 Septiembre 15.—Dominica 111 (Da ¿íl-
tanías de Botillero y la Salve de Ksla- i nerva): Iltmo. señor doctor F-elipe Au*. 
va acompaliadas de orquesta dirigida por Caballero. 
el organista del templo de Monsermte, Octubre 20.—Dominica I I I (De Mlner-
señor Jaime Ponsoda, concluyóndosé val; M. I . señor doctor Alberto Méndez 
con los gozos a Santa Marta, Inspirada Nunea. 
composición del citado señor Ponuoda, Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
quien ha sido unánimemente felicitado Santos; M. I . señor Alfonso Blázquex y 
por la bella composición, hecha expresa 
mente para esta fiesta. 
E l sermón de este día fué pronuncia-
do por el R . P . F r . José Luis de Santa 
Teresa. 
Día 20.—A las siete y media, a, m. , 
Misa de Comunión general, celebrada por 
el Director, R . P . Ignacio 
,La concurrencia fué numerosísima. 
E l Padre José Luis , amenizó el neto 
cantando preciosos motetes, en honor al 
fcantísimo Sacramento. 
Concluida la Misa, el I . y R . Scfíor 
Obispo de Augila, Monseñor Aurelio To-
nes, impuso a los cien primeros Cofra-
des de ambos sexos, el escapulario, divi-
sa de la nueva Cofradía. 
A las nueve se verificó la Misa solem-
ne, oficiando de Misa, el R. P . Cayeta-
no del Nifio Jesús ; Diácono, Reverendo 
don José Novo y Subdlácono, el R. P. 
Mateo de la Santísima Trinidad. 
E l templo sumamente concurrido, y 
muy artísticamente adornado por el ac-
tivo sacristán, Hiermano Ensebio. 
Pronunció el panegírico el Prior-Pro-
vincial, R . P . Florentino del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
Una gran capilla musical, dirigida por 
el profesor, señor Jaimen Ponsoda, y 
acompañada al órgano, por el B . P. 
Fray Enrique de la Virgen del Carmen, 
ique ejerce el cargo de organista del 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. d» la 
Habana; M. I . señor doctor UhirM íjsptc 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica u « (!>« Mi-
nerva); M. L señor doctor Enrique A . 
Ortiz y Kuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Adrten-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La l . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. selior Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M I . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la fc-r-
de); 'M. 1. señor doctor Andrés Lugo y 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to* señor Pbro. don Juan J . Beberes. S. 
del C. C . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
Cor; M. I . señor Ledo. Santiago O. 
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados a l 
A v i s o s 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . 
J U B I L E O D E L A PORCIUNCULA 
Desde las vísperas del día 1 de Agosto 
pueden los fieles ganar Indulgencia Ple-
naria tantas veces cuantas hagan la vi-
sita a una iglesia franciscana, confesan-
do y comulgando. 
E l día 1 de Agosto, a las 7 p. m., 
después del rezo de la corona seráfica, 
se cantará Salve solemne. 
Dia 2. Por la mañana, a las 7^, mi-
sa de Comunión General; a las nueve, la 
solemne con exposición del Santísimo y 
sermón a cargo del R. P. F r . Julio P. de 
Arrilucea; por la tarde, a las 7. rezo 
de la Corona franciscana, plática por el 
R. P. F r . Eustoqulo Arronátegui. bendi-
ción y reserva de S. D. M. 
Se exhorta a todos los fieles a que 
procuren aprovecharse de este rico te-
soro de Indulgencias a favor de los fie-
les difuntos, que la Iglesia Nuestra Ma-
dre pone a nuestra disposición estos 
días. 
19706 2t 31 y 3d-31 Jl 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
F I E S T A S O L E M N E A SAN IGNACIO D E 
L O Y O L A 
E l día 31, miércoles, a las ocho y me-
dia de la mañana, con asistencia del 
Iltmo. Sr. Obispo de la Habana y a 
toda orquesta. 
Oficiarán en ella los Padres Dominicos, 
y hará el panegírico del Santo Patriarca 
el párroco, de la iglesia de los Padres 
Dominicos del Vedado, R . P , Ramón Ba-
ilarín. 
417 SI J. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Las Hermanltas de los Pobres de Ca-
mng'iey hacen saber, que no habiendo po-
dido vender las papeletas de la rifa del 
autoplano para el día Indicado, la trans-
fieren definitivamente para el último 
sorteo de Octubre de 1018. 
10415 3 a 
V 
. w a r d 
L á R u t a P t * f * * t X Á 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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Prime-
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Ofic ina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado . 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DK 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Fr*rlstoi do la Telegrafía ttla hilo» 
A V I S O 
b e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d a 
ios s e ñ o r e s o a s a j e r o s tanto r s o a * 
noles c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n m g u a 
p a s a j e p a r a t s p a ñ ? » «"> ̂ f e « p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o * o 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l de L s -
p a ñ a . 
h a b a n a . 2 3 d e A b r í ] d e J 9 1 7 , 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d o ? . 
guíente programa 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 6 se rezarán el Santo Rosarlo y 
t-mplo; Interpretaron la Misa de uava^ ^ ejercicio propio de cada Jueves. A 
nello y el Ave María de -'oh w l e j a n a , i contjnuacl6n , ^ ^ 1 ^ ! ^ uno ¿e ¡os seEo-
Hlnino Eucarístlco en latín, despix-* ae re8 capitulares designados en este rro-
alzar, concluyéndose con la Marcna ae grama( terminando la fiesta con la Ben-
líogés. . ,. „„ diclón del Santísimo. Kn los intermedios 
E n la cuerda de tenores, sobresalieron ja .jj^piug ¿B música ejecutará pladotot 
Ponsoda y Fray José Luis . , motetes a voces y órgano. 
Da parte musical ^ . . ^ l " 8 ^ qu. tienen » mu m o l o . 
ejecutada, agradando u"4"1"^60.1,?- «ta temas doctrinales de los "Quine, auevea." 
n ^ l ^ ^ b ^ a w T 1 ^ f l f f i q á ^ 5o. Jueves, lo. de Acosto.—Jesucris-
! S > n i f ^ r a d a a C o m \ n l 6 n co? postales to," M I seüor doctor fcnrldue A . Ortlx, 
<rG Santa Marta, y a los que concurrieron C. ¿WtorU-
a la solemne función con estampas. po- Jueves, 8 ae. Agosto. inuue-
E M F R E 5 A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
C a el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio cm-
Santísimo Sacramento, concluyéndose i IvarraíW a ios carretoneros v a esta 
io de Octubre próximo, conforma el si- barcauor, a ios carretoneros y a csia 
Lmpresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s caiga que la que el bu-
lá noche, Kosarlo. Leta- ! renUsmo," lUmo. señor doctor FeFllpá A. 
de Agosto.—"La igle-
doctor Alberto Méndez, 
b verificó grandlosaj 8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
n r o S m ñor las naves del templo. Tida;1 M. I . señor don Alfonso Bláxquea, 
P 
Ca 
A las siete de 
.1 •. -r. ft.lixli ,i« i«« í 9o. Jueves, 29 de Agosto.— L a Bu-los l 
ívo. 1 carlstla," 
Sa-
L a -
'adre Damato de la Presentación de 
'armclltss del Vedado, y don Jos»» r'.o 
r T imn^en fué portada por sefloritas: Mtudes. D . de Arcediano. 
ia V w f l d í a poriauu' ' | 10o. Jueves, 6 de Septiembre.—"Bl 
Concurrieron ' representaciones de Iha I cerdoclo." M. I . señor doctor Andrés 
demás del templo. Por la Orden Ter- go y Clzur. C. Magistral, 
ce™ su Prior, ¿ettor Manuel Seisdedos. l io Jueves. 12 de Septleml)re.-"Su-
TJnmnté el recorrido se cantaron los ' Dentición yFanatlBmo," señor Pbro. doa 
coros original del maestro Ponsoda. J • J • Robere». decretarlo del Iltmo. Ca-
' Recosida la procesión, se impusieron „ « w 
escapularios n vnrlos fieles, qn* ingre- " _,^o. Juevea, 1» de Septiembre.—"El 
carón en la Cofradía. Esta romo so ve' í iogar Cristiano, M. I . señor doctor Ma-
ha empezado su vida con solemnísimas i nuel Artenga Bet&ncourt. D. do Maes-
/•!,.,!,,!, nesscuela. 
que pueda tomai cu sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, futriendo -ritos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono* 
cumeatos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, envi^ndolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que coa el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de H e -
fiestas. 
A las felicitaciones recibidas por el 
Director, y la Camarera, unimos la nues-
tra. 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
m. i . señor doctor Alberto panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
(a m e r c a n c í a en él m a m í e s t a d a . sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo Ui recibirá carga 
basta las tres de la tarde, a cuya ho-13o. Jueves, 20 de Septiembre.—"Res 
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P a u -almacenes de los espigones de 
U ; y , . 1 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento so-
D a d o , será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
SBCRDTAKIA D E OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A D E L A CIUDAD D E L A 
HABANA— ANUNCIO.— T E R C E R A SU-
BASTA.—Habana, Julio 29 de 1918.—Ha-
biéndose rechazado las proposiciones re-
cibidas en la segunda aubasta celebrada 
en esta Jefatura el día 13 de Julio de 
1918. para la compra al Estado de todo 
e l abono (eellercol) procedente de la 
limpieza de las calles de la ciudad y de 
los establos de la Jefatura, durante el 
sifio fiscal de 1918 a 1910, se avisa por 
este medio, que la celebración de la ter-
cera subasta acordada por el señor Se-
cretarlo del ramo se efectuará el día 10 
de Agosto de 1918 a las diez a. m. hasta 
cuyo día y hora se recibirán en esta 
oficina (antigua Maestranza), proposicio-
nes en pliegos cerrados, para la misma, 
y entonces serán abiertos y leídos públi-
camente. Se facilitarán a los que lo soli-
citen, informes e impresos.—(F.) CIRO D E 
L A VEGA. Ingeniero Jefe de la ciudad. 
0-1695 4d.30 JL 2d. 8 a. 
E m p r e s a s m e r c a © -
, e s y 
LA VEGA SÜGAR COMPANY 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de esta Compañía, se convo-
ca, a los señores accionistas a Jun-
ta General extraordinaria que ten-
drá efecto el día 14 del entrante 
mes de Agosto, a las 11 a. m., en 
los altos de la casa calle de Obis-
po o Pí y Margall, número 53, con 
objeto de discutir y acordar la 
modificación de los Estatutos por 
los que se rige esta Compañía; la 
emisión de bonos o pagarés hipo-
tecarios con garantía de los bie-
nes sociales, fijando la Junta su 
ascendencia, intereses, amortiza-
ción y demás requisitos de los mis-
mos, y el aumento del capital so-
cial de la Compañía, representa-
do dicho aumento por acciones co-
munes de a cien pesos cada una; 
advirtiéndose que para que se pue-
da tomar acuerdo sobre dicho au-
mento de capital será necesario, 
con arreglo al Artículo 166 del Có-
digo de Comercio vigente, que es-
tén representadas en la Junta las 
dos terceras partes de los accionis-
tas y las dos terceras del valor no-
minal de las acciones emitidas. Loí 
tenedores de acciones tanto nomi-
nativas como al portador, podrán 
concurrir a la Junta por medio 
apoderados, que han de ser accio-
nistas a su vez. 
Habana, Julio 30 de 1918. 
El Vice-Presidente, 
Luis Octavio Divinó. 
El Secretario, 
Antonio L Valverde. 
lor nominal de las acciones emi-
tidas. Los tenedores de acciones 
tanto nominativas como al porta-
dor, podrán concurrir a la Junta 
por medio de apoderados, que han 
de ser accionistas a su vez. 
Habana. Julio 30 de 1918. 
El Vice-Presidente, 
Luis Octavio Divinó. 
El Secretario, 
Antonio L. Valverde. 
C 6203 3d-31 
A V 
"LA AUXILIAR MARITIMA, 
S. A." 
SECRETARIA 
Impresos ya los Certificados de-
finitivos de las Acciones de esta 
Compañía, el Comité Ejecutivo ha 
dispuesto que se proceda a can-
jearlos por los Certificados Pro-
visionales en circulación. 
Lo que se avisa a los señores 
Accionistas a fin de que se sirvan 
concurrir a esta Secret|iría, Mer-
caderes, número cuatro, altos, 
cualquier día hábil, excepto los 
sábados, de tres y media a cuatro 
y media de la tarde, para llevar a 
cabo el referido canje. 
Habana, 22 de Julio de 1918. 
Dr. Luis ile Solo, 
Secretario. 
19481 6 a 
SE A C L A R A X H E R E X C I A S . D E C L A K A -torias de herederos, testamentarías, 
divisiones de bienes, adjudicaciones. 
Prontitud y diligencia en nuestros asun-
tos. Notaría de Lámar. Oficios, 16, altos 
19775 19 a. 
C 6202 3(1-31 
l a j a s R e s e r v a d a s 
AS knaenrss «a cae»' 
tra b Ó T e d a constmf» 
(U can todo* Sos ada* 
l a o t m modervs? y 
las a lqni lamo» pasa 
lar valorea de tedas daset 
propia cutodia d* bs to» 
IsiMadoa. 
Eb esta «ñcina ¿mraot 
bs detaSos que te 
N » G e l & t s y C o m p , 
BANQUEROS 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
informes a: Escuela Politécnica Nacional. 
Industria, 09. Habana 




De orden del señor Director ci-
to a todos los señores accionistas 
de dicha Compañía para la junta 
general extraordinaria que deberá 
celebrarse el día doce de Agosto 
del corriente año, a las tres de 
la tarde, en el domicilio social, ca-
lle de Mercaderes número 21, la 
que tendrá por objeto la modifi-
cación de los artículos tercero y pá-
rrafo primero del quince de los 
Estatutos, aprobados en junta ge-
neral también extraordinaria de 
accionistas celebrada el día cator-
ce de Marzo del año actual. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, expido la 
presente en la fecha. 
Habana, 30 de Julio de 1918. 
—Dr. Pedro Sabí, Secretario. 
19757 31 J L 
CENTRAL ALGODONES, S. A. 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS 
Por orden del señor Presidente 
de esta Compañía, se convoca a 
los señores accionistas a Junta Ge-
neral extraordinaria que tendrá 
efecto el día 14 del entrante mes 
de Agosto, a las 12 m., en los al-
tos de la casa calle de Obispo o 
Pí y Margall, número 53, con ob-
jeto de discutir y acordar la mo-
dificación de los Estatutos por los 
que se rige esta Compañía y la 
emisión de bonos o pagarés hipo-
tecarios con garantía de los bie-
nes sociales, fijando la Junta su 
ascendencia, intereses, amortiza-
ción y demás requisitos de los 
mismos; advirtiéndose que para 
que se puedan tomar esos acuer-
dos será necesario, con arreglo al 
Código de Comercio vigente, que 
estén representadas en la Junta 
las dos terceras partes de los ac-
cionistas y las dos terceras del va-
Colegio de la Sagrada Familia 
A CARGO DE LAS R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L CALVARIO. CALZADA D E L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
prOximo Septiembre, siendo altamente 
yentajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matrícula 
desde el lo. de Agosto. 
90d-30 j l 
! 
SOLO EN CUBA SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 de 1918. 
E l que suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego). Ce;tífico: que en 13 lec-
ciones, escribí en máquina, con igual 
seituridad que mirando, más de 40 pa-
labras por minuto, y toco varias piezaa 
musicales en el piano (yo no sabía nin-
guna de amba¿ cosas). Una efusión ce 
placer me impulsa a pedir a los seño-
res pencdistab de la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
4Ü, y en mi casa. Hospital, Ü5. También 
me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras persouas mutiladas por la 
Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-
ñor Conill, de altos prestigios en Paría, 
no necesita estímulos.—Julio SarioL 
E l que suscribe, Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
m i s de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el plano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios).—Juan B. Vidal. 
180C9 6 a 
SE DAN C L A S E S A DOMICILIO, D E corte y costura, sistema Martí. Direc-
tora: señora J . Méndez. Apodaca, 32, al-
tos. 19052 6 a 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la enseñanza Primaria, Secundarla y 
Comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. L a apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se verificará el viernes 
6 de Septiembre. Aguiar, 108^. Teléfo-
no A-183L 
19233 15 s 
Colegio "San Vicente de Paúl" 
B A R R E T O . 64. T E L . 5142. GUANABACOA. 
Colegio dirigido por los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas "De la Salle." Do 
renombrada tradición en la Primera E n -
señanza y en las clases de comercio. 
Adecuado local para pupilos, ventilados 
corredores, aulas y dormitorios bigléni-
camente acondicionados, y espaciosos pa-
tios para amena y variada recreación. 
Admítense pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. L a cuota mensual es de $20, pa-
gaderos por adelantado. E l 2 de Septiem-
bre se reanudan los cursos. 
19113 31 Jl 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
LADRONES DE TIERRAS 
POR 
VICENTE PARDO SUAREZ 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que muy pronto se 
pondrá a la venta. 
Sus Capítulos más interesan-
tes se titulan: 
Aspiraciones Imperialistas.—La 
coraza naval.—PoMtlca mundial ale-
mana.—Preparativos de Invasión.— 
Intrigas contru Cuba.—Los halagos 
a KooBsevelt.—La consolidación de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
del expansionismo.—JUi farsa na-
cional.—Perversidad imporialista.— 
Amenazas a América.—La maldad 
teutona.—El siniestro plan en ac-
ción.—La Tríplice deshecha.—La 
piedad de América.—La provoca-
ción al continente.—El botín de la 
conquista.—Los socialistas alema-
nes.—La tempestad purificadera.— 
Los planes contra América.—Cuba 
en la guerra.—El dilema de la hora 
presente.—Las bases de la paz. 
E n esos capítulos se Insertan loa 
primeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la infamia de Alema-
nia. 
Contieno además nn Apéndice ti-
tulado E L GESTO D E L A AME-
RICA, en el que se incluyen Inte-
resantís imos documentos relativo* 
a la actitud de América en el con-
flicto; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentarlos, cubanos y ar-
gentinos. 
Para informes, pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la Re-
pública, 20. altos, l lábana. 
SK A L Q U I L A I X MAGNir iCO T E B B E -no de Estrella, entre Ayeaterán 6 In-
fanta, para depósito de materiales o ma-
dera. Informa: Ramón PeGalver. San Mi-
guel. 123, altos. De 7 a 0 y d© 1 a .1. 
10600 4 ag 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E V E C I N -dad, que renta $98, en ?68 garantiza-
dos. P. Seiglle. Cerro. 000. Habana. 
19241 l a 
ZAGUAN, PROPIO P A R A OFICINA O cosa análoga, se alquila en Neptuno, 
2-A. Informes en la misma. F . García. 
16202 s a 
19129 2 ag 
PERDIDA- EX EL DIA DE AYER, EN el lavabo del tocador de señoras de 
la Tropical, se quedó olvidada una sor-
tija de señora con brillantes pequeños, 
rubí y nn zafiro; se suplica a la persona 
que la baya encontrado la devuelva en 
casa del señor don Francisco Suárcz, Mu-
ralla, 50, donde será gratificada, 
lí)(K2 2 a. 
A i 
| C a s a s y P i s o s ^ 
HABANA 
Zulueta, 44 y 46, altos, entre Apo-
daca y Gloria. Se alquilan estos 
espaciosos altos consistentes en 
grandes salones con una superficie 
de unos 2.000 metros, con mucha 
luz y ventilación, propios para 
grandes oficinas y también para 
industriaas. Informes: Cuba, 39. 
Tel. A-7805. 
18572 16 a 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De la . y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-
mas, Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto, Cerro. 013. Teléfono A-7155. 
18008 2 a 
CL A S E S D E C I T A R A : 20 ASOS D E práctica. Enseñanza rápida. Clases a 
domicilio o en la Academia "María Es -
cobar," Villegas, 0, bajos. Instrumentos 
y métodos de venta en la academia. An-
tonio Comas, Profesor de cítara. Calle D, 
número 196, esquina a 21, Vedado. 
19492 31 Jl 
"LA MINERVA' 
Reina, 30. Tel. M-2444 
E s la más antigua y acreditada Aca-
demia de Comercio, de Mecanografía, In-
glés y Taquigrafía C'Orellana" y "Pit-
man") y la que, por los elementos de 
todas clases con que cueuta, puede (me-
jor que ninguna otra improvisada y de 
moralidad dudosa) garantizar mediante 
contratos ventajosos, el propósito de ca-
da alumno. Admite alumnos Pupilos de 
comercio y otorga Títulos autorizados. 
Se exigen buenas referencias a los as-
pirantes de uno y otro sexo. Visiten al 
Director: A Relaño. 
19484 31 j l 
AL G E B R A , GUOMJiTKIA, TRIGONOME-tría. Física, Química. Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pldti condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 121, 
altos. 18038 16 a 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cba publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
19383 13 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios contlencionailes. Se venden los 
útiles. 
UNA PROFEHORA, INGLESA, D E Londres, que da clases a domicilio, 
"de Idiomas que enseña a hablar en cuatro 
meses, música e instrucción, desea em-
plear algunas horas como institutriz o 
dará algunas lecciones en lo Habana con 
familia particular, en cambio de casa y 
comida, o un cuarto en la azotea, pagan-
do su valor al mes. Dejar las senas en 
Lamparilla, 84, o en el, 50, en los altos. 
19401 . 31 j l 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "orbón." 
Animas. 133, altos E n esta Academia se 
toma verdadero Interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17255 2 su 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 ag 
T J K O F K S O R A D E I N G L E S . P R E F E R I -
JT blemente conocedora del idioma fran-
cés, se desea para dar clase a una se-
ñora. Por escrito a E . Guastareba. Apar-
tado 1761. Habana. 
19358 9 a. 
La más moderna Academia Martí 
.Academia de corte y costura Parisién 
Martí. Directora, señora Manuela Dono. 
Clases de 3 a 5. Clases especiales de 
noche, de S a 10. Refugio, número 30. en-
tre Industria y Crespo. Habana Teló-
fono A-3347. 
18540 16 a 
A 
O H C I 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
19780 3 a. 
CJE A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN, 
para una máquina automóvil, es casa 
particular. Darán razón: Cuba y Empe-
drado, vidriera de tabacos, en la bodega 
de la esquina. 
19785 3 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y CO-modos altos de AlcantarilUi. número 
36, frente al parque de Jesús María, 
compuestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, espléndido servicio sanitario, ^ con 
su terraza. Tienen instalación eléctrica 
y de gas. Informan en los bajos. 
19664 4 2 a 
SE A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA, E N esquina, con puertas metálicas y pró-
xima al mercado L a Purísima. Informan 
en la misma: Príncipe y San l lamón 
19201 ^ ^ 3 a 
VEDADO 
SE A L Q U I L A UN B U E N G A R A J E D E casa particular, en ?30 Informes, en 
la misma, callo 19. 177, entro I y J , Ve-
dado. » 
lOtiOO 3 a. 
Se alquila para establecimiento l a casa 
Calzada de L u y a n ó ó , esquina a Fábri -
c a , gran s a l ó n , dos habitaciones, coci-
na , b a ñ o . Informan: R e i n a , 33 , A l 
Bon M a r c h é . 
G R A N H O T E L ^ A M E R I C A " ' 
Industria, 160, esq. a Barcelona ' 
Con cien habitaciones, cada una con ' 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
t color 
VEDADO 
j^N EL VEDADO, EN CASj^^^^^ 
k,1°r, . í5r^.J)ailt>a ^«1 ra&r, a f ^ T 1 ^ habitación bien amueblada, cón86i al<mi« 
t r l ^ B u e n a COmid,L Tel«ono fei*! 
y por meses, precios c o n v e n c i ó 
T e l é f o n o A-2996 . 
nah 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, altas y bajas; 
para personas decentes; se prefieren a 
hombres solos, caaa nuevay y muy lim-
pia. 
19510 1 a. 
SE A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A HA-bltaclón, propia para dos personas. 
Monte, número 131, peletería. 
10-1O5 3 a 
HOTEL ROMA 
10040 6 a. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E una casa, calle C, entre 17 y 19, acera 
de la sombra, con cinco habitaciones y 
una de criadas. Llave e informes: bo-
dega d© la esquina. 
19565 3 a 
VEDADO, E N 27, NUMERO 309, E N -tre 2 y 4, se alquila, en $110, nn 
hermoso chalet, de alto y bajo, con sala, 
comedor y 0 cuartos, dos baños, cuar-
tos de criados y garaje. L a llave en la 
misma, d© 9 a 11 a. m. 
19495 1 a 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen l a c h o s de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrfis, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-92(jS. Hotel Roma; A-1630 Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 10L 
SE A L Q U I L A D , E N UNA CASA D E E A -mllla, dos habitaciones, Juntas o se-
paradas, con luz. muy frescas y claras, 
a personas respetables o matrimonio sin 
niños. San José, Si, altos, antiguo. 
194S6 31 Jl 
R E D A D O , S E ALQün^Vv ^ - - 4 ^ , 
taclones, altas, con vista a , ^ABL 
todo el servicio, en el ^Ü* 
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F NUMERO 34, CASI ESQUINA A 17, acera de la Brisa, hermosa casa con 
garaje. Jardín, portal, sala, seis cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanitarios 
completos. $100 mensuales. Informes: al-
tos Droguería SarríL Teléfono A-4358. 
13247 1 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
VIBORA. CALZADA. 72$, ESQUINA A Josefina, liijdu casa, portal corrido, a 
las dos calles, gran sala, comedor, cua-
tro grandes cuartos, cocina, baño, toda de 
cielos rasos, luz eléctrica con placas ni-
queladas, nunca hubo enfermos, quedará 
desocupada hoy. Precio, 65 pesos. Infor-
mes: Teléfono A-5004. 
1073S 5 a. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, fM). Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diarlo Prado, 51. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
Se alquila a familia de gusto, l a c ó -
moda y elegante casa , S a n Francisco, 
n ú m e r o 70, V í b o r a . R e ú n e todas las 
comodidades deseadas. No se alquila 
paxa enfermos. Puede verse todos los 
d í a s de 2 a 4 . S u d u e ñ o : Egido, 4 y 
6. Preguntar por Antonio. 
19314 2 a 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, a una cuadra del Prado y 
del Parque Central. Con la nueva pro-
pietaria que se hará cargo de este ho-
tel el día lo. del mes de agosto, será 
compietamente reformado. To»los los 
lavabos de agua corriente. Baños (con 
agua caliente) y servicios privados. Hos-
pedaje serio y módico. Teléfono A-5ü12. 
Se admiten abonados a l comedor.—Fran-
cisca C. González. 
19435 31 j l 
H A B I T A C I O N E S 
Prado, »*-b, Altos, en esta E s -pléndida casa se alquilan habitacio-
nes, con vista a l Prado y a l Pasaje, a 
precios sumamente módicos. 
19721 3 e 
SE ALQUILA, EN HABANA, 110, UN departamento grande para oficinas, y 
se solicita una cocinera. Informan en L 
y 21, 100, altos. 
10706 5 a 
EN CASA PARTlCUtLAHu D E C E N T E , donde no hay Inqullinoa, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da 
comida si lo desea. Reina, 131, primer 
piso, derecha. 
19765 S a 
EL PRADO. GRAN CASA D E 1IUE8PE-des. Prado, (35, altos, esquina a Troca-
dero. Hay varias habitaciones cou vista 
al paseo e interiores. Rebaja de precios. 
Excelente comida y esmerada limpieza. 
10401 3 a. 
CO R R A L E S , 105, A L T O S , CASI ESQUI-na Aguila, se alquila una habitación, 
grande, cou luz eléctrica, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Precio $12. 
19431 31 Jl 
FONDA R E S T A U R A N T , S E VENn» „ tablecimiento de fonda resta ^ 
buen contrato, poco alquiler rmníi*10*! 
merclal, en sus alrededores esta,? f0" 
principales Bancos. Informes: aniinT? lo8 
Kicardl. 19287 aJV1» 
DE S E O A L Q U I L A R O V E N D ^ T " ^ buena cocina, con dos comedora. * 
cuarenta abonados, todos de innlein^«K, 
paga: si no es persona formal a,,« 9 
se presente. Para más Informes ¿í. r?4 
rrales, número 50. Luciano Vicente 





I G M O U A D O P A R A D E R O 
AN G E L GONZALEZ, D E S E A SABER Vr paradero de Carlos Beutln. Para mí 
asunto do familia. Informarán en cien 
fuegos, café Sulzo,^o en Aguila, ¿37 g ¿ 
baña. 
CJE SOLICITA A LA SESORA, BLANCA 
kJ» Galán, para un asunto que le InUre 
sa, en Estrada Palma, 11, Jesús doi 
Monte. 19«11 o a 
D E S E A S A B E R E L 1*ARADKROng 
lO Anumio NoJaral. Su hermana Fran. 
cisca NojaraJ. Municipio Tabeada. Arajn. 
buró. 2-A, 
19Ü32 2 • • 
SE DK8EA S A B E R E L , PARADEBO DH Daniel García Barredo, natural de Jion, 
provincia de Lugo, España, que hace selj 
meses estuvo en Almendares; lo solicita 
su hermano Francisco Garca, Puente Ál. 
mendares, casa de Sardifia y Hermano 
195G0 7 a 
PA R K HOUSE. CASA T A R A FABO-Has, Neptuno, 2-A, Teléfono A-7931. 
Espléndidas habitaciones y departamen-
toa, y en la azotea, propias para hombres 
solos. Especialidad en la cocina; se ad-
miten abonados al comedor. Precios co-
mo de verano . 
19251 8 a 
HABITACION B I E N AMUEBLADA, fresca y muy limpia, con balcón a la 
calle. Luz, baño de agua callente y fría. 
$25. Otra, $20. Animas, 24, altos. Una 
cuadra del Prado. 
19269 3 a. 
EL E S U E J O . " C A L I A N O 103. SE A L -quilan espléndidas habitaciones y de-
partamentos amueblados con vista a la 
calle, magnífica comida, lavabos con agua 
corriente, hay agua caliente en los baños. 
Solamente a personas de moralidad. Te-
léfono A-7326. 
19267 22 a. 
UN'BISE HOUSfc. E S P L E N D I D A CA-
sa para familias, acabada de reedifi-
car. Hay lindas y ventiladas habitacio-
nes con lavabo de agua corriente en ba-
ftaderas y duchas. Comida excelente ver-
dad, A cargo de una señora respetable y 
conocida. Muralla, 12, moderno, esquina 
a San Ignacio. 
19700 8 ag 
CASA B I A T R E S : INDUSTRIA, 124, E s -quina a San Rafael. Departamentos 
para familias con agua corriente. E s -
pléndido comedor, con Jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 
19729 28 a. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A CA-sa Reina, 26, entre Rayo y San Ni-
colás, que son también apropiados para 
establecimiento. 
19602 3 a 
AT E N C I O N : S E ALQUILA P A R T E D E la casa de modas Aguacate, 58, para 
sombrerera o cosa análoga. 
19617 3 Jl 
EN $30, CARMEN, 41, OON SALA, CO-medor y 2 cuartos. E n $64. Male-
cón, 306, entre Escobar y Gervasio, de 2 
ventanas. Informan: Salud. 2-B. Clínica 
Dental. 
10627 2 a 
SE A L Q U I L A E L >'UEVO V E N T I L A D O T espacioso piso alto de Dragonea nú-
mero 39-D, por Campanario, compuesto 
de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, doble servicio de baños e Inodo-
ros, dos patios. Instalación eléctrica. I n -
forman en Dragones, 30, almacén. 
19C63 2 a. 
SE A L Q U I L A N LOS E N T R E S U E L O S D E Sol, 29, con todo su servicio sanitario, 
con balcón a la calle. Informan en Sol. 18, 
altos. 
19672 2 a. 
MURALLA, 18, ALTOS 
Hay una sala muy espaciosa 
y ventilada y algunos depar-
tamentos interiores; hay a 
todas las hora? 
6 a. 
GA L I A N O, 84, ALTOS DE " L A I S L A . " Se alquila una habitación, con toda 
asistencia, muy fresca, con balcón a la 
calle, propia para hombre solo. 
19572 4 a 
Q E A L Q U I L A N , DEPARTAMENTOS pro-
píos para Oficinas, en los altos del 
Banco Demetrio Córdova y Cía., Belas-
coaín, 641, Cuatro Caminos, con v'sta a 
la calle y a precios muy módicos. 
19119 31 j l 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-la, propia para oficinas, con servicio 
de criados y luz, en casa seria, entre dos 
líneas de tranvías, punto comercial; tam-
bién hay habitaciones interiores. San 
Ignacio. 49, altos. 
19131 SI Jl 
HOTEL CHICAGO 
Especial para famallas. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones, con balcón a l Paseo del Prado e 
Interiores con ventanas muy frescas. Bue-
nos baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado. 117, Tel. A-7199. 
•«0021 6 a 
HOTEL ; MANHATTAN 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C?E S O L I C I T A UNA CRIADA, PEXIX-
sular. Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. 
E n la misma una lavandera. Calle 27, 
entre 0 y 8. Vedado. 
19752 3 a. 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA EN MALE-
O cón, 29, altos, cusa del doctor Julio 
Arcos. 
19728 3 a. 
/ C R I A D A D E MANO QUE SEPA SÜ 
obligación. Buen sueldo. Línea, USl 
altos. 
19735 3 a. 
i: 







































Q E SOLICITA UNA CRIADA FINA4 
kJ sueldo: 20 pesos. Calzada de la VÍIxh 
ra, 560, altos. 



















Necesito una criada, para el Vedado, ño» 
para la Habana, una para Guanabacoa, 
sueldo .f25 cada una, con ropa llmpla. 
Tambiéu una cocinera y dos camarerai 
Habana, 114. 
19726 3 a I 
¡US SC 
J de < 
|a reci 
19730 
CÍE SOLICITA UNA CRIADA FINA, PÂ  
KJ ra habitaciones, y un criado do mano, 
en la calle de Baños, esquina a 13, Ve-
dado; se da buen sueldo y poco trabaja 
19702 S a 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PB-
O nlnsular, para criada de mano, que en-
tienda algo de cocina, para un matnmo-1 
nio solo. Sueldo convencional. Se le pa* 
garán los tranvías. San Ramón, 28, entra 
Komay y San Joaquín. 
19708 30 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y ^ criado en la casa Calzada d© la B"* 
r a , número 129, esquina a Escobar, bu 
jos. 19725 3 a_ 
A PERSONA D E GUSTO S E L E C E D E alojamiento en casa particular, con-
fortabilísima. E s casa estrictamente mora 
Se vive en familia. Para más informes: 
teléfono A-52U, 
19676 2 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA E S T E V E Z , 82, esquina a Sierra, propia para café 
o bodega. Módico alquiler. 
19636 8 «• 
Se alquilan ios bajo» independientes 
de Concordia 150-B, entre Oquendo 
y Soledad, en 4 5 peso». L a l iare en 
la botica. Informan: Concordia 61. 
L 
S E 
DICHA DE A M A R . . . " 
E s un libro encantador, cuya lectura 
nos hace evocar viejas añoranzas de pa-
sados amores. Todos loa poemas que en-
cierra, están escritos con verdadero sen-
timiento y poesía, con un lenguaje cas-
tizo donde hay que admirar corrección 
y elegancia, poco común en estos tiem-
pos. 
"Dicha de A m a r . . . " constituye un her-
moso triunfo literario para su autor, que 
se ha revelado un poeta de la prosa, en 
las brillantes y magníficaa descripcio-
nes que hace, en todas hay arte y poe-
sía. Esas páginas saturadas de un ex-
quisito arte, son altamente morales y 
sentidas. 
"Dicha do A m a r . . . " se encuentra a la 
venta en las casas de los señores Ram-
bla y Bouza, en Obispo, 35, y en Puli-
do, García y Co., en O'Bellly, 21, al pre-
cio de 40 centavos cada ejemplar. 
G 4d-27 
TJUANOS D E l'INCAS, HACIENDAS, 
JL corrales, hatos, realengos, potreros con 
derroteros y certificaciones de toda la 
isla; tenemos más de diez y yslete mil. 
Informaciones y coplas por módicos ho-
norarios. Archivo (le Planos Antiguos. 
Obispo, 59, altos del cafó Europa. Teléfo-
no M-131S. 
19060 « a. 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver 80, altos. Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes. 
Inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Tel. A-0165: de 9 a 2. 
19510 1 a. 
PROXIMO A T E R M I N A R S E S E A L -quila un loqal, que mide 500 varas, 
en la calle de San Rafael. 134, entre 
Gervasio y Belascoaín. Informes: Te-
léfono M-1841. 
19480 8 a 
SE A L Q U I L A N LOOS HERMOSOS A L -tos de la casa Consuladcs 24. L a llave 
e Informan: Teléfono I-181o. 
19-133 3 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, MUY amplia, no lejos de la Iglesia de Mon-
serrate o cerca de la Iglesia del Angel. 
Teléfono A-ISM. 
10232 3 a 
Q E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -
O to. casa de alto T bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Cohsulado, 2o0 metros. 
Buen contrato. Apartado L A L 
19328 " a 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientef 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadvo; 
de 8 a 11 a. m. y & 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-o417. 
CUBA, 67, ENTRE TENIENTE REY Y Muralla, se alquila un cuarto, siete 
pesos, a hombres solo y formal, si no 
que no ee presente. 
19638 2 a 
EN UNA CASA P A R T I C U L A R . S E A L -quilan dos hermosas habitaciones, pro-
pias para un matrimonio o señoras que 
observen estricta moralidad. Habana, 183, 
bajos, letra B. Be pueden ver a cualquier 
hora del día. 
10637 2 a. 
P a r a oficinas se alquilan var io» de-
partamentos nnevos, claros y ventila-
dos en R e i n a 59, 
10613 3 a. 
E n casa de verdadero orden, 
tranquila y muy l impia, se alquila 
amueblada con todo nuevo, una 
espaciosa h a b i t a c i ó n muy venti-
lada, agua corriente, propia pa -
ra dos o m á s personas; hay agua 
abundante. R e m a 77 y 79 , altos. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N Gallano número 9, y en la misma una 
buena cocina que seguro dará buen re-
sultado. 
19547 1 a. 
S 
C L A M E N T E A UN MATRIMONIO H o -
norable con excelentes referencias, sin 
niños, qu© Cesoe pasar un otoflo agrada-
| ble so le alquila, en muy m ™ ^ 0 precio, 
I por cuatro meses, de septlembro a dl-
; elembre. una casa elegantemente amue-
: bla.ria. (on baños a la europea y con ser-
Ivldumbre. Informes: 1-2953. 
* 19009-10 1 a. 
EN M U R A L L A . 61, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación, muy amplia y fres-
ca, con vista a la calle, para dos caba-
lleros o matrimonio de moralidad u ofi-
cina con muebles y demás comodidades. 
Buen baño y precios económicos y e© pi-
den referencias. 
19532 31 Jl.. 
GA L I A N O. 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, para el día primero tendremos 
nn departamento y una habitación, con 
muebles o aln ellos, comida excelente, 
luz eléctrica toda la noche; cambiamos 
referencias. Teléfono A-5001. 
ior.02 l a 
' de A. V1LLANUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño príva-
lo, agua calleute, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono' A-ft39L 
HOTEL "CALIFORNIA" 
Este gran Hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la Ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muy 
buenos departamentos a la calle y habi-
taciones desde $0.50, $0.75, $1.00, $1.50 y 
$2.00, comida "plan europeo," 50 cts. Hay 
camarera y muy buenos baños para los 
señores huéspedes. Cuarteles, número 4, 
esquina Aguiar. Hotel California. 
IDltíO 31 j l 
ME R C A D E R E S , 13, SEGUNDO PISO, S E alquila a hombres solos cuarto amue-
blado, muy fresco, casa moderna, gran 
baño, luz eléctrica toda la noche. 
19351 2 a. 
EN SALUD, 5, S E A L Q U I L A N E S P A -CIOSOS y ventilados departamentos, 
abundante agua, hay de $10 en adelan-
te. Se desean persouas de moralidad. 
1S593 1 a 
"ITALIA" 
Gran casa de huéspedes. G'Rellly, 102. 
Espléndidas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noche, baños 
fríos y' calientes, muchas reformas he-
chas por el uuevo dueño, trato esmera-
do y precios módicos. También se ad-
miten abonados al restaurant. Teléfono 
A-2831. 10101 21 ag 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González. 
1499S 10 s 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, coustruuciún 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-07ÜO. 
13208 11 a 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MAM), 
io que sepa servir para corta famum. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. En 
lecón, 12, bajos, derecha. 
11>TS2 3 
SE S O L I C I T A UNA CRIAD A^ rENI>'* salar, para los quehaceres de la r^» 
y cocina. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
Muralla, 50, altos. 
19793 3 a. 
E n la C a l z a d a del Cerro, 440 , « «h 
licita una criada, e s p a ñ o l a , que 
fina, para l impieza de cuartos y 
tir s e ñ o r a s . Que entienda algo de co** 
tura y traiga referencias. Sueldo 211 
pesos, ropa l impia y uniformes, 
19493 2 
Necesitamos dos criadas para Holguia» 
casa particular, una que entienda ar 
go cocina y la otra criada, $25 y 
pa limpia. Informan: Villaverde y Co» 
Ü'Re iUy , 3 2 , antigua y ptreditoda. 
agencia. 
190744 2 «• 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QCE 8** 
KJ formal y trabajadora, para 1a 
pieza do una casa de un matrimonio^ 
cuidar un niño. Ha de ser dê  comían"^ 
Sueldo, veinte pesos y ropa. Santo 
más, 55 (Milano), Cerro. 
19077 13 » 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA ^ 
no, que no sea muy joven. Sue ,°g 4 
peso» y ropa limpia. So piden inl0"r sa-
las casa* donde han servidow Paseo, 
entre 5 y 3, Vedado. 
19579 6 a 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DB * ^ ' 
kJ blanca o de color, y una niiwna^"' 
de 15 a 16 años. De nuervo de la, 





























































C E S O L I C I T A UNA CRIADA, f^jo, 
kJ comedor, blanca o de color, veu 
calle A, número 131, entre 13 7 ^ . 
19580 ' 
C E D E S E A UNA BUENA M A N E J ^ ^ 
kJ ra, dispuesta y de conciencia, o" ^ 
22 pesos, ropa limpia y uniforme-
a ? de la tarde. Malecón, esaulna a ^ 
tad. altos. % a _ 
195íí) 
BU E E A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
CentraL Habitaciones a la brisa, agua 
callente, duchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo más céntrico. 
17516 C a 
SE A L Q U I L A P A R A UNA SOCIEDAD una sala espléndida, piso de mármol, 
1 muy fresca y clara, o para gabinete 
dental, o consultorio, en lo más céntrico 
! de la Habana. Aguila, 121, casi esquina 
a San RuíaeL 
mra i a. 
I
E N INQUISIDOR. XI, PRIMER PISO, SE 
alquila un cuarto con balcón a la ca-
lle, es casa de familia de respeto. 
19303-64 2 a. i 
CJE ALQUILA, E N MONTE, 2-A, E S -
quina a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con balcún 
a la calle, es casa do toda moralidad, 
sin niños. 
19055 * 
I 7 N L A C A L L E 2, E N T R E » T J1* T doí 
J U cera casa de altos, se soUc11 ÚJ. ge-
crladas, una para habitaciones, "i 
pa algo coser, y otra para coroe"° n'dad(>-
do $18; tienen que traer recome" 0ll0 
nes de donde hayan servido. x o & 
F-1775. , 1955S8 ^ J i ^ f 
Q E S O L I C I T A UNA CELADA, C 
O sulado, número 65, altos. - ft 
11,596 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D B M ^ u , 
O Sueldo $15. Luz. número 1 *IA 
del Monte. 
19000 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA P E 
O no, que sepa cocinar, para o» 
ras solas. Aguacate, 28, bajos. « -
19503 " ;—1>F HA* 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA jo-no, peninsular, sueldo 20 pw"* ^ J* 
pa limpia. Calle 17, número OIA 
y 16, Vedado. 2 
19631 
¡E S O L I C I T A UÑA CRIADA ***lfl bi»' C E " 
O cer la limpieza de la casa por d¡v co* 
ñaña, sueldo quince pesos. NO ajtof 
mida. Calle del Obispo, número -
195Ü3 
187) 
a ñ o u x m DIARIO OE LA MARINA Julio 31 de 191. 'AGINA TRECE 
„ Punto li*-
2* 
^nUClTA UNA MANEJADORA, DK ií ?0r o blanca, del país, para un nl-5 C101̂  «ños eme ten?»- reíerenclaa y ¡o de i - i .* ¿on Iob nlñoB. Sueldo f̂ O 
' ^ a l t 0 , , • T e l é ' 
2 & 
FKNXM-y con re--.TIC1T4. t-NA CRIADA Bí , ,i« uocas pretensiones , — í"1?̂  ^ildo- 0̂ y ropa limpia. Ca-K'entre Ltaea y 11. loa alto» del la-¡J je la Cüalca. Vedado. & 
Riflero - • 
J--rri-TCiTA U>A CRIADA, PENtNSC-
2̂  r Wa comedor. Buen sueldo. Con 
Vr^cf f Malecón. 2»5. altoa. entre 
ffid y Escobar. 
•5668 
M A R I U DIARIO 
*—^TTttcit̂  u>a buena criada 
cumplir con bu obligación; 
Mingue, 133. bajos. 
?-^LICITA CRIADA BLANCA, DH * ¿iMia edad, con referencias; para I mediana co8er Bervlr a 




mal «i"* na "mea «q n' Vicente i £ > tard̂  a<>' 1 4 
I D E R O 
^ SABER EL 
n̂. I-ara ̂  'f,11 cien, ila. 237. Ha. - a 
*A, BLAACA le intere-Jesüa 
____2a' 
íadeboT^ •mana Ftan, »oada. Ajam, 
2 a 
SADEBO "db :ural de Jion. iue hace gejj »; lo solicita , Puente Ai. Hermano. 7 a 
CTvECESITAN DOS CRIADAS DB MA-C « Sueldo veinte pesos. Se piden in-^ de honradez y laboriosidad. A. 
¡ S i **'entre 21 y ̂  « « 
ST ôUCITAN: UNA CRIADA DE MA-C v una manejadora, blancas o de ñara la Víbora, calle Octava, nü-K ' tí entre San Franclaco y MUa-!2, barrio Î awton. Sueldo 20 pesos y ?limpli. Kn la Habana, Informan: Tfitad, ». bajos. Teléfono 1-217L 19496 
solicita una joven, para criada de 
^0, en Campanario, 57, bajos. Suel-
Jo 18 pesos y ropa limpia. 
%i:6 . 
^SOLICITA UNA CAMARERA PAR-\ 
S hotel y una criada de mano. Consula-




DA, PEMJÍ-ropa limpia, ra. Calle 27, 
3 a. 
V EN MALE-doctor Julio 
3 a. 
G SETA Sü , Línea, la. 
3a. 
4.DA riSA. 
de la VÍIxh 
3 a 
ÍAS!! 
Vedado, do» Guanal) acoa, ropa limpia. is cámaro ras, 
3 a ^ 
A FINA, FA-ido de mano» na a 13, Ve-poco trabajo» 3 â  
SACHA, PE-nano, que en. un matrim(H aL Se le pa-lón. 28, entra 
30 
da v 
a de la Bel-Escobar, bâ  3 a_ 
A DE M A>0, 
orta familia, apia. En Mii 
DA. PENIN"* 58 de la r** ropa limpia. 
440, se so-
la, que tf» 
tarto» y •«^ 
algo de cw* 




a, $25 y ta* 




»A, QCE f.̂  para la llin* matrimonio j de confiâ ** s Santo 
13 â , 
J5A PE MA-
en. Sueldo 2» 
;n informes a 
lo. Paseo, •«» 
6 a_ 
A DB MA>-0. 
a machacMta 
la Ja, mafi»11* 
Z J ^ 
13 y 
manejÁ»? 
encia. Sueld» dforme. De , quina a Lew-
solicitan do» 
enes, que omedor; «nf' recomendad 
^ . E l T ^ 
n a 
.da pe f/; 
ara do» 860 
^TpbT3^: 
NO ?^ alt̂  ero u*>> * -
JÍ581 1 a. 
2 a 
«Î A CALZADA DEL CERRO. 440, SE solicita una criada, española, que sea Mna. para limpieza de cuartos y vestir ¡Soras. Que entienda algo de costura y Kga referencias. Sueldo 20 pesos, ro-ilimpia y uniformes. 
1 a 
SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-j tienda algo de cocinar, es para serv ir , una persona de posición solamente. nUéillr, 72, altos. I'orflriot Teléfono 5.3̂ 3/ 19506 31 Jl 
K̂ IADA. SE SOLICITA UNA. PARA h u limpieza. Sueldo ?22. Debe traer referencias. San Mariano, 6, entre Pá-naga 7 Marqués de la Habana. Víbora, ¡vsa del doctor Bivero. 
'Stóo a ji 
CRIADOS Üt MANO 
j ¡Interesante colocación!! 
Necesito dos criados, para casa comer-i», |50; dos mozos para almacén, tres litrimonios, un cantinero, un muchacho Bpaflol para ayudante, dos camareroa, jd dependiente y diez trabajadores, Jor-ial $2 Habana. 111. 19727 3 a 
HBIADO UK M.\NO, SE SOLICITA UN \j buen criado de mano, en Aguiar, nú-aeru 8, altos, que tenga referencias. 197CC 3 a 
E SOLICITA UN CKIADO. PLNINSU-J lar, Joven de 1S a 20 años, aue sepa lacer lünp'eza de la casa. No hay que lervlr mesa. Aguiar, 60. 19776 3 a. 
VARIOS 
Ma ni cu re, necesito, sino es buena pro-
fesional que no se presente, sólo para 
arreglar señoras. Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
19772 8 a. 
BARBEROS 
Barberos: Se necesita un buen opera-
río barbero. Sueldo: mitad cajón; se 
garantizan 60 pesos. Peluquería 'To-
rre del Oro." Manzana de Gómez, por 
Monserrate. 
10661 2 a 
NO USANDO UNA MAQUINA DE 
SUMAR 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Usted tiene que trabajar de noche lar-
go rato, para hacer el BALANCE DEL 
DIA. Con $6 franco de porte, sumar, res-
ta y multiplica hasta $009.999.99. Deján-
dole la noche para atender a los suyos. 
De venta por 
J . R. ASCENCIO 
Apartado 2312. 10066 Habana. 0 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 a 10 años, en Villegas, 65, modas. 19794 * . . 7 ^ 
SE SOLICITAN CUATRO OPERARIOS de pico y pala para la carretera de Güines, kilómetro S. Jornal: $1.80. Se les da vivienda. Buen trato. Dirigirse a Pra-do, 87, altoa; de 8 a 5 107H4 3 a. 
AVISO 
Solicito un socio que sea formal y traba-jador con 400 pesos para una buena fru-tería, situada en uno de los mejores pun-tos de la ciudad; es un buen negocio queriendo trabajar. Informan en la cal-zada de Monte e Indio, café. 19798 3 a. 
S E NECESITAN COSTURERAS DE SA-COS, en Paula. 80. También operarios. 19682 2 a 
$30 PAGAREMOS SEMANALES 
Agentes y vendedores necesitamos, am-bos sexos, informes 1 a 5. Los del inte-terior remitan 20 centavos sellos para (Muestras-Prospectos). Informes, etc. Zal-dívar y Sarraiz. Suspiro, 8. altos. 1>J60» 16 a 
E SOLICITA UN CRIADO DK MA-1 no, peninsular, que sea trabajador y pa servir la mesa, con recomendación |e donde haya trabajado, que no sea re-dén llegado, porque es inútil presentar-le. Sueldo $20 y ropa limpia. San Nl-eolás, 136, altos, entre Belna y Salud. 10092 2 a 
VrUKALLA, 30, SE SOLICITAN CRIA-iUL do y criada, con referencias, que herman en el acomodo y sepan su obll-jición. 19612 2 a 
c E S e r a s " 
poCINERA. SE SOLICITA UNA QUE VJ sepa cumplir con su obligación. No jhay plaza. Sueldo, 20 pesos. Trocadero D Consulado, altos da la botica. 
8 a. 
ÍE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, J de color, que sea muy limpia y ten-la recomendaciones. Merced 4§, r 19730 3 a. 
DHADO, (*), ALTOS, SOLICITA COCI-l ñera, peninsular, que sepa su obli-tacjón, duerma fuera, 2̂0. También la-fandera de confianza que lave por ajus-" en su casa 19756 3 a 
¡35 SOLICITA: UNA COCINERA. PRE-w xer ble jamaiquina o española, para focinar a seis o siete empleados en un Menlo en Santa Clara; el mismo del tauncio miis arriba. Sueldo $30 y cuar-\ \ J tí;o,mi<la- Viajes pagos. Apartado 013, Habana. 19719 3 a 
PN SALUD, 34, SE SOLICITA UNA CO-u ciñera. Sueldo: $17. 19780 • „ 
B SOLICITA UNA COCINERA, PARA J corta familia y que ayude a ios que-•ceres de la casa; se le dará buen suel-Aguila, 162. altos. 10071 o a 
¡B SOLICITA UNA COCINERA. QUE ' ayude a los quehaceres de la casa de PM corta familia, sin niños. Sueldo $20 ««üs del Monte, 175. altos de la zapa-«ja cerca del puente de Agua Dulce. *Ju14 2 tt 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO, EN español y traductor de inglés, para casa de comercio. Ha de tener experien-cia y buenas referencias, sino que no se presente. Buen sueldo. Dirigirse por co-rreo al apartado 1783, Habana, dando detalles. 
19098 3 a 
EN LA FOTOORAPIA DE NUSEZ, Mon-te, 57, se solicita un medio operario, impresor; si no sabe trabajar que no se iirpsente. 
19001 2 a 
SE NECESITA UN MUCHACHO. QUE sea laborioso y formal, que sepa las 4 reglas y algo de gramática. Neptuno y Gervasio. Préstamos. 19<23 2 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO FUER-te, para aprendiz y mandados. Come 
Í duerme en la casa. Pequeño sueldo, esüs María, número 17. 19625 2 a 
EN CORRALES, 75, SE SOLICITA UN repartidor de cantinas. 19620 3 a 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA, COM-petente, que entienda de contabilidad y escriba en máquina, el Bueldo con arre-glo a su capacidad. Dirigirse personal-mente a Empedrado, 17. 19639 2 a. 
T>ODEGA, SE SOLÍCITA UN JOVEN QUE JL> sea del giro, honrado, trabajador, que disponga de algún dinero V que tenga buenas personas que tan solo den pala-bra garanticen su conducta, para poner-se al frente como dueños en una casa buena de movimiento con otro mucha-cho que trabaja en dicha bodega, y reú-ne buenas condiciones, desea quedarse porque conoce las utilidades anuales del expresado establecimiento, y el dueño quiere protegerlo. González, Picota, 30; de 9 n 1. 
19664 Aw 4 a. 
SE SOLICITA UN BUEN EMPLEADO, que entienda bien el ramo de ferre-tería, para un almacén en el campo, que traiga referencias, se prefiere. Prado, 33, altos. 
19095 2 a. 
B DESEA UNA JOVEN, PENINSULAR, iî 00inera- 1ue duerma en el acomodo, prauna corta familia: se da buen suel-¡* Lalle G, número 21, entre 17 y 19. •Üfod"- 1058t 2a 
CB SOLICITA. EN CONSULADO, "ís, y najos. una cocinera, para 3 de faml-B y ayudar algún quehacer. Puede dor-Ff en su casa- Sueldo 18 pesos. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sea formal, pprefiriéndose de mediana edad. Sueldo: 20 pesoe y ropa limpia. Virtudes. 122, altos. Entre Escobar y Ger-vasio. 19045 2 a 
.SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
M. 0 de color, buen sueldo. 17. nú-
Bdb ' entre L y M. 
3 a E N M Y BASOS. VEDADO. SE SOLI-
' «ta una cocinera, que sea buena y rÍJ"^, se.rv'ir a ̂  rU8a- Sueldo $25 ' ropa limp̂ . 
8 ,J,9LI( 1TA U-N A BUENA COCINERA 
"Peninsular. Sueldo: $20. Malecón. 290, 
1X1657 6 LealUd y Escobar. 
Uv.?i0íyIC1T v UN'A COCINERA EN EL 
19̂ 1 416 EsP:lda. 8» alt08. 
2 a-
S 
D8, SOLICITA UNA S ES ORA DE ME 
Nrn „7.a. edad' blaiica, con referencias, K nn-, «r y l?-var y Pinchar la ropa Rada t8̂ fior.aVS,,?1(I<>: S25' además una j¿»ua, W0, si habla correctamente el in-¡Un i11'0™*"*: Malecón, 2». altos, tercer 
lft«7-erecha' de una en adelante. SizL0 2_a. 
S^1^^ COCINERA. QUE DUER 
êntA la 8ea muy aseada y real-
rmPrf,epa cofínar- Buen Bueldo a la que 
10543 Ca- ClUle €ntre E S F. 
1 a. BV,^ LI,C1TA CNA COCINERA, QUE l̂ocaof,'alKU";, '̂nP̂ Z'i y auerma en la •rimer h6 íil l)"ien sueldo, lleina. 131, Piso, derecha. 
.«i ji 
S avuri"CITA ÜÍÍA COCINERA Y QUE 
5?& Dê nn.1* 0,rlada' 63 a "•fteíllv 7">a ?olamente y de posición. KUT 7", alt08- teléfono M-2083. 31 Jl 
COCINEROS 
blo ^ COCINERO, PRE-í"^ en tlan̂ ,rj SaUeSO. Para «n In-?lar ba'it;i Clara. Ha de saber co-
^ un „rt3,lpafio a y a la americana, 14 entrA 7^ ro^e Persô B que fluc-Ĉ iere lo,0/.2?0' ^ ^ ^ »0o- Se Saualeí .as¿ad0 y ««r"10- Sueldo: $70 ^- Por •«r,aTto y comida; viajes pa-^ Den r»MCnt0!. apartado 2113, Haba-19718 referencias. ' 
3 a 
Modernice su oficina con la 
"STANDARD" 
Máquina automática de cerrar 
sobres. 
Ahorra tiempo y empleados 
StAMÓ'..'..t>ivao?i.Snvv'' ( 
Esta máquina le asegura su co-
rrespondencia "cerrada" y no a 
merced de un muchacho. 
En uso por las principales ca-
sas de comercio en Inglaterra, 
Estados Unidos y Cuba. 
Agentes exclusivos: Manuel 
F. Canossa Company. Habana, 
39. Teléfono A-5640. Apartado 
281. 
Solicitamos personas solventes 
para Agencias exclusivas. 
C 6044 9d-23 
£VíbÍfa ?,n Í,E .«O^CITA PARA LA fíífiar Un,U" eocl".oro blanco, que sopa bS » Juan nV U™f <í,u> ,!<,rnilr en Ia Pación n̂f̂ .runo Vil,a Meves, 
^ Muralla ^ Catalina e3-
1 a. 
CHAUFFEUR 
Para casa particular, se solicita uno. 
Se paga muy buen sueldo. Ha de te-
ner referencias. Dirigirse a C. Pradas. 
Amargura, 11. Departamento 12; de 
9 a 11 y de 4 a 5. 
19520 2 a. 
CRIANDERAS 
S.Í?T,A SNA CRIANDERA. PE-
^ cr¡ar̂ ' l®,-30 a 00 días de parida. 
?,I*8os t Muo a leche entera. Sueldo: 
l ár^aao a Lín€a' 77' e!,qu,na 
8 a. 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURE-ras, con recomendación, para hacer camisas y ralzoncllloa. Reparto de cos-tura solamente los viernes. Bernaza, nü-mero Oí. 194S0 31 jl 
MODISTAS: SE HOMCITAN PARA trabajar en el taller, han de ser com-i pétenles en el oficio, sueldos convenció-I nales desde seis a doce pesos se-> mnnales. Nuestras máquinas son movidas I por la electricidad, por lo cual el tra-I bajo es cómodo. Los trabajos terminan a lan seis de la tardo. También facilitamos . costuras finas para hacer en bu doml-I cilio. Presenténse cualquier día laboni-I Me. poro solo de 8 a 10 de la mañana. 1 Almacenes de Inclán. Teniente Rey, nú-
I mero 19. esquina a Cuba. 10475 31 Jl 
EBANISTAS 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de traba-
jos por su cuenta; han de ser 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el ano. También nece-
sito dos medios operarios adelan-
tados, buen jornal. Necesito un 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal, pero ha de ser un 
gran operario. Jesús del Monte, 
230, por Rodríguez, a todas ho-
ras. 
19208 8 a 
SE SOLICITA UNA PIANISTA PARA UN cine. The Amerffcan Piano. Industria, 94; de 10 a 12 y de 3 a 5. 19450 1 a. 
MOSQUITOS 
No. confundan. NATIONAL los extermina; pero ha de ser NATIONAL. Pida esta marca en farmacias y fe-rreterías. 
SE DESEA UN MUCHACHO, PENINSU-lar, de 15 a 20 años, que tenga quien lo garantice, de esos que visten en man-gas de camisa. Sueldo: 15 pesos, casa y comida. SI es acreedor a más. más. Zan-ja, 51. 
10527 _ _ _ _ _ _ 31 Jl. 
QE SOLICITA: UN DEPENDIENTE DE O mostrador en el giro de víveres, pa-ra tienda del campo, que traiga refe rondas, sueldo $25. Oficios, 36. entresue-los. L. E. 
19375 31 Jl 
SE SOLICITA UN HOMBRE. FORMAL, que sea entendido en vaquería. Infor-man: Teléfono 1-1815. 19434 3 a 
UN MUCHACHO DE 10 A 12 ASOS SE necesita como aprendiz para una ca-sa de comercio. £. Guastaroba. San Juan de Dios y Aguiar. 19359 9 a. 
CHAUFFEUR 
Para casa particular se solicita uno. Se paga muy buen sueldo. Ha de tener re-ferencias. Dirigirse a C. Pradas. Amar-gura. 11. Departamento 12; do 9 a 11 y ue 4 a 5. 19372 2 og. 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se pagan buenos precios, pueden presentar-se con recomendación ios Sábados, de 6 a 12 de la mañana, día que recibimos y entregamos la costura. B. Garda y Ca. Teléfono A-2803. 
19144 ' 9 a 
OFICIALA PREPARADORA DE SOM-breros. Se solicita una en Neptuno, 148. Si no es buena oficiala, que no se presente. 19110 4 a 
SE SOLICITAN COSTURERAS DE pantalones, en La Maravilla. Plaza del Vapor, número 30. 19112 7 ag 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Ce, S. A. 
C 5977 In 19 Jl 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-recido el nombre de ântauma Chiquito que ganó en las carreras del Oriental Park, fué preparado por loa discípulos en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante un ilscípulo. tod&s enseñadoa bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 contavo». 
SAN LAZARO, 249. 
FBENTE AL PABQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
Muestras gratis e informes de nues-
tros artículos, de más de 100 por 100 
de utilidad. ¡Independícese! ¡Traba-
je por su cuenta! $300 mensuales con 
nuestra Representación Exclusiva. Di-
ríjase a Químicos Manufactureros, 
Habana, 26, Habana. 
18672 2a 
SI EMBARCA PARA ESPARA 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-logo para 1918 y se lo enviaremos gra-tis. Contiene muchos objetos útiles y otros muchos propios para obsequiar a sus familiares y amigos con gran eco-nomía. Concedemos descuentos a comer-ciantes. The Novelty Store Co., Box 00, Maceo, 76, Mutantas. (Cuba.) Mencione! el DIABIO DB LA MA11INA. 17059 a. 
EN MALECON, íe. ALTOS, ESQUINA a Manrique, se necesitan un buen chauffeur y un buen cocinero. 101S0 31 jl. 
SE SOLICITA TAQUIGRAFO O TAQUI-grafa, en inglés y español. No es ne-cesario sea extra rápido, se paga buen sueldo, si no sabe que no se presente. Unión Comercial de Cuba. Cuba, núme-ro 33. 19158 31 Jl 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
17731 31 jl 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 años, para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debe 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
in 14 Jd 
AGENCIAS DE COlpCACIONES 
AGENCIA LA UNION, DE MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa faci-Vlta con buenas referencias toda clase de fiersonas que me pidan. En todos los giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-tana, número 118. 
19085 3 a. 
De venta por: Dr. Padrón. Neptuno y Belascoaín; Sarrá; Johnson; Dr. Taque-chel; Droguería San José; y La Ame-ricana. Ferreterías y locerías: Camilo Valdeón, Muralla, 67; Fernández y Hno., Galiano, 89; Miranda y Pascual, Neptu-no, 15. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
OHeiUy, 91/2, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-ted necesite desde el más humilde em-pleado hasta el más elevado, tanto pa--aeAoií ©[) ouioj sopun̂  9p oiBquaj p tu nes, institutrices, mecánicos, Ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas particulares, in-genios. Bancos, y al comercio en general, tanto de la Ciudad como el del interior. Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-cy, O'Beilly, 9̂ :, altos, o en el edificio Flatlron, departamento 401, calle 23 es-quina a Broadway, New York. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reifly, 32. Teléfono A-2348. 
QBAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de caaa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan bu obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadores para el campo. 
S E O F R E C E N 
CKlAUAb ú t MANO 
Y MANEJADORAS 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para criada de mano, en casa de moralidad. Si 110, que no se presenten. Informes: eu Corrales, 36 19755 3 a. 
OE DESEA COLOCAR UNA SESOKA, de mediana edad, para criada de ma-no o manejar un niño. Aguiar, 33. 19754 3 a. 
T"\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-JL/ ninsular, de criada de mano o para cuartos. Sabe cumplir con su obligación. Informan: Calle 19, esquina a K, bode-ga. Vedado. 19731 3 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse para criada de habitaciones; entiende de costura a mano y a máqui-na. Sabe vestir sefloras. .Lleva tiempo en el pafs¿ No se coloca menos de $25. Informan; casa Becalt. Teléfono A-3i91. 19711 3 a 
SE OFRECE UN COCINERO DE COLOR, sabe bien bu oficio y tiene quien lo garantice. También se hace cargo de cui-dar una casa de familia. Informarán en Colón. 1-1¡2, cuarto número 10. 19008 3 a. 
TTNA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA v colocarse para cuartos o comedor; es trabajadora y sabe cumplir con su obli-gación; formal y buen sueldo. No admite tarjetas y quiere que se le abonen los pasajes. Informan en Cárdenas, 2, altos, casi esquina a Monte. 
197S3 3 a. 
SOLICITO COLOCACION PARA LIMI'IE-za de habitaciones y repaso de costu-ra ̂ )ara el Vedado, gano de 20 a 25 pesos. En la callo fábrica, letra C, entre Aran-go y Ertma darán razón. Jesús del Mon-te. 19786 4 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, para cuartos; saben co-ser; tienen referencias. Informan: una: en el Vedado, calle I, número 11 y la otra Vives, 158, altos. 
19788 3 a. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA U colocarse para limpieza de habitacio-nes. Sabe coser a mano y a máquina en casa de moralidad. Si no que no se pre-senten. Tiene referencia» si son necesa-rias. Zanja, 142. letra C. 19747 3 JL 
TINA JOVEN. E8PASOLA. DESEA V colocarse, en casa de moralidad, de criada do habitaciones y vestir señoras. No admite tarjetas. Tiene referencias. In-forman: San Miguel, 46. 19703 3 a 
QESüRA, PENINSULAR, DESEA EN-O contrar casa para hacer la limpieza a las horas de la mañana o para criada de mano, no duerme en la colocación. No tiene pretensiones. Informan: Merced, Oí. 19593 2 a 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse de criada de cuartos, y sa-be coser. Tiene referencias y prefiere el Vedado. Informes: calle 8, número 35, al fondo entre 13 y 15. Teléfono F-3176. 19034 2 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, CAS-tellana, para cuartos y repasar ropa para matrimonio; solo tiene referencias de la casa que ha servido. Informarán en Sol, 95, altos; no recibe tarjetas. 19065 2 a. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, CON PRAC AJ tica en el servicio, desea colocarse para limpieza de habitaciones; no le im-porta dentro o fuera de la Habana; no recibe tarjpetas. Mercaderes, 39, altos. 19673 2 a. 
Una joven, española, desea colocarse 
en casa de corta familia, para el ser-
vicio de habitaciones y zurcir. Infor-
man: Escobar, 98, altos antiguo. 
1954S 1 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de sirvienta. para los cuartos * repasar ropa, tiene quien la recomiende, no se coloca menos de 20 pesos, prefiere el Vedado. Calle 23, entre B y C, Cogneta. 
10491 31 jl 
CRIADOS DE MANO 
C!E COLOCA UN JOVEN, PENINSU-O lar, con familias americanas, de criado, jardinero o ayudante de chauffeur. Es trabajador y honrado. Diríjanse al teléfono A-8ttS3. 19753 3 a. 
CE DESEA COLOCAR UN JOVEN. ES-kJ pañol, de criado de mano, en casa particular, tiene buenas referencias de las casas donde ha trabajado. Sueldo $30 a $35. Informan: San Lázaro y Per-severancia, bodega. Teléfono A-5029. 19710 3 a 
BUEN CREADO O PORTERO MUV PRAC tico en todo y bien recomendado; sa-be planchar ropa de hombre, gana buen sueldo. Llame al A-7919. 19771 3 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. ES-pañol, para criado de mano, jardinero o ayudante de chauffeur; es trabajador y honrado. No sirve la mesa. Sale al campo si lo desean. Informan: Indus-tria, 43. Teléfono A-5193. O1D530 1 a. 
CE OFRECE UN VERDADERO SIRVIEN-O te, con práctica en el servicio, honra-do, puede acerdltarlo tanto en el tra-bajo como en su conducta. Consulado, 94. Teléfono A-4775. Sueldo: 30 pesos y ropa limpia; es de mediana edad. 
19535 1 a. 
CE OFRECE UN JOVEN, PENINSULAR. IO para criado de mano, con práctica en el servicio de mesa, con buenas refe-rencias de la casa que está. Informan en Calzada 443. entre 8 y 10, Vedado, pre-gunten por Magdaleno. 
19550 1 a. 
TTNA SEÑORA, DE MEDLANA EDAD, Y O una niña de 15 años de edad, desean colocarse, en cusa de moralidad, de cria-da de mano y de manejadora. Tienen referencias. Informan: Santa Bosa, 1, Cerro. 19707 3 jl 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o cuar-to, corta familia. Informan: Consulado. 80. 19722 3 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, para comedor o habitacio-nes; tiene relferentílas de honradez y su trabajo. Diríjanse a la fonda La Aurora. No se coloca menos de veinte pesos. 
19769 3 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; sabe trabajar y tiene referencias. Informan en Belna, 35. 19790 3 a. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-Bea colocarse de criada de mano o manejadora, sabe trabajar, no admite tar-jetas. Informan: Castlilo, 03. 14500 2 a 
SE DESEAN COLOCAR, JUNTOS O SE-parados un matrimonio madrileño; él para servir mesa, portero o cosa análoga; ella para limpiar tres habitaciones y zur-cir ropa fina; no les importa ir al cam-po. Informan: San Pedro, 12 (fonda la Dominica.) Tel. A-41S9; de 8 a 11 y de 3 a cinco. 
19525 31 Jl. 
COCINERAS 
TINA SESORA, PENINSULAR. DESEA O colocarse, en casa de moralidad, de cocinera y para ayudar a otros quehace-res. Tiene referencias. No duerme en el acomodo. Informan: calle Santa Catali-na, 29, Víbora. 19736 3 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE cocinera o criada de mano o maneja-dora, con familia de moralidad. No tiene inconveniente de ir al campo. Darán ra-zón: Jesús del Monte, 130. 
19G9S 3 a. 
CE DESEA COLOCAR UNA SESORA, O de mediana edad, para manejadora o criada de mano. Su paradero: Industria, número 70; habitación, número 5. 18585 2 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, y no quiere el Vedado. Informan: Universi-dad, 17, Cerro. 
195590 2 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o ma-nejadora; tiene buenas referencias. In-forman en la Calzada de Almendares, 36. 19603 2 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, en una casa de moralidad; Babo cumplir muy bien con su obligación. Informes en San Salvador, 53. Cerro. 10629 2 a 
T T ^ SESO RA, INGLESA, DESEA CO-O locarse de cocinera o criada de ma-no, no habla el castellano. Informan: Es-peranza, 127. 19701 4 ag 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Tiene referen-cias. Informan: Cárdenas, 2-A. No sale de la Habana. 1C507 2 jl 
SE ijTsEA COLOCAR UNA COCINE-ra, catalana, en cosa de moralidad. Cocina a española y a la criolla. Infor-man : Maloja. 62. 19021 2 a 
CE OFRECE UNA COCINERA. PENIN-O guiar, de mediana edad, cocina a la criolla y a la española, no duerme en la colocación, para casa de comercio, par-ticular o para la capital. Son Nicolás, 192. 19622 2 a 
COCINERO E8PASOL, DESEA COLO-carse en casa particular, hotel o es-tablecimiento para cualquier punto de la isla. Maloja, 63. Tel. A-SOOO. 
10687 2 a. 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE DE cocinero, en casa particular, con pla-za y que sea formal; no se coloca menos de 40 pesos, cocina a la criolla, española y la catalana, es muy limpio en su tra-bajo. Sabe su obligación; calle 25, núme-ro 192. Tel. F-im 
19CS6 3 a. 
BUEN COCINERO - REPOSTERO DE profesión: desea casa particular, chi-ca o grande; trabaja en general como deseen, limpio y buenas referencias; me-diana edad; español; no al campo. Avi-eos: después de las doce. Tel. A-1386. 19557 1 a, 
JOVEN, MEXICANO, DESEA OBTENER trabajo como comisionado para ven-der camiones, automóviles o accesorios do ellos, puede dar las referencias qua quieran. Es persona ilustrada. A P. Cen-tro Mexicano. Altos de Mi rama r. 19297 4 a 
CE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO. 
UJ de aprendiz da dulcero. Sol. 03; hay Teléfono. A-0360. 19490 31 Jl 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO, español, conocen perfectamente ser-vicio comedor, cuartos, coser y otras pe-quefioces útiles, prefieren casa particular o vivienda de Ingenio. Informes: Sus-piro, 8, altos. 19507 31 jl 
UN JOVEN, ESPAROL, DESEA COLO-carse, de las cinco de la tarde en adelante, conoce algo el Inglés; es compe-tente y tiene quien lo garantice. B. Bal-* nes. Laguns, 60, letra E. F. altos. 19533 31 JL 
COCINERO. ESPAÑOL. SE OFRECE esa particular o comercio, en la mis-ma un sirviente para oficinas o comer-cio; no duerme en el acomodo. Informan Chacón, 14, altos. TeL M-204S. 19629 31 JL 
CRIANDERAS 
UNA SEÑORA. PENINSULAR. DESEA colocarse de criandera a media le-che. No admite tarjetas. Apodaca, 17, Ha-bana 19710 3 a. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA. QUE LLEVA tiempo en el puís.Ñ desea colocarse de criada do mano o manejadora. Infor-man en Aguila, 00, altos. 
19641 2 a. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, DE MEDIA-na edad, española, para manejadora o criada de cuartos; sale al campo. Ofi-cios 70, altos. 10(W1 2 a. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, de criadas de mano o de habitaciones. Tienen referencias. Informan: Estrella, 91. por Manrique. 19052 2 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o co-cinera; lleva tiempo en el país. Calle de Estrella, número 27, altos; tiene quien responda por ella. 
19617 2 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, do criada de mano; no tiene Inconve-niente en ayudar a la cocina si es corta la familia. Informan: Carmen, 4. Tiene buenas referencias. 
19559 1 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora, sabe cum-plir con su obligación, tiene referencias. Calle I, número 6, Vedado. 10185 • 31 jl 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-nejadora; tiene referencias. Informan en San Felipe y Ensenada, frente a la ca-jonería de Serafín Pérez. 19531 31 JL 
CRIADAS PARA UMPÍAR 
HABITACIONES O COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, acostumbrada a los que-haceres del país, sabe coser y cortar bien, ea educada y fina, desea encontrar una casa de moralidad, si no lo es que no se presente, se coloca para limpiar 2 6 3 habitaciones y coser. Informan: Suspi-ros. 16; habitación, 54. altoa 
19653 2 a 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, para corta familia; no hago plaza. Dirección: Puente de Agua Dulce, entre las Calzadas de Jesús del Monte y Cristina, número 147, habitación en la zotea; no quiero Vedado. Teléfono A-5010. 19673 2 a. 
COCINERA. PENINSULAR, DE REGÜ-lar edad, ton referencias y no hace plaza, desea colocarse solo para la coci-na; no salgo de la Habana si no me pa-gan los viajes. Neptuno, 103, frutería. 10534 l a . 
/BOCINERA Y CRIADA DE HAJJITACIO-\ J nes se ofrece a casa de moralidad ; tienen referencias, no admiten tarjetas; si la casa no es formal no se moles-ten. Informan en Oficios, 7. altos, pre-gunten por Manuela Mesa. 
19538 1 a-
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española, y en la misma una mucha-chita prefieren juntas y otra muchacha para" un matrimonio sin niños; sabe de cocina y prefieren familia merlcana. Informan: Villegas, 105, habitación 14. 19542 1 a- , 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Prefiere la Ha-bana Tiene referencias. Informan: San-tos Suárez, 32, Jesús del Monte. 
19555 1 £ OE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. PE-O ninsular, en casa de corta familia; de-seasea en establecimiento y no admite tarjetas. Tenerife, 74-112 19550 " 1 "• 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERO y repostero, sabe española y fran-cesa v americana, sabe hacer pan. In-forman • Plaza Colón, por Zulueta, bode-ga Los Maragatos. Teléfono A-5163. 19700 3 a 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRECE para casa particular o comercio. In-dustria, esquina a Animas, bodega, dustrla, esquina a Animas, bodega. Te-léfono A-7641. 
V.m'.ü 3 a. ^ 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, que ha trabajado en las me-jores casas particulares de la Habana Informan: Zulueta, 20. Tel. 3926. 
19071 2 a. 
CHAUFFEURS 
OHAUFI'EUR. DESEA COLOCARSE, en casa particular o comercio. Tie-ne referencias. Dirigirse a Morro, L Te-léfono A-6I46. Bodriguez. 19748 3 a. 
TIN CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON MU-KJ chos años de practica, maneja cual-quier máquina desea colocarse en casa particular o del comercio. Informan: en Aioiae, 145. Manuel Garda. 19779 3 a. 
CE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, KJ en casa particular o de comercio, con 3 años de práctica, tiene recomendacio-nes de casas donde trabajó y garantía de casa de comercio si es necesaria. Te-léfono A-1562. Almacén do Tabaco. Pre-guntar por Gonzalo. 
1960© 2 a 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-ninsular, de ayudante chauffeur, en casa de moralidad. Por escrito: J, Blan-co. Aguiar, número 3. Habana 
19633 2 a 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, MECANICO, con referencias, desea colocarse para camión de transporte o en casa particu-lar. Teléfono A-2613. 196S4 2 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, SE OFRECE PARA ayudante chauffeur o para acompañar a caballero que le dé algunas lecciones; sabe manejar y tiene titulo. Informan en Oficios. 7, altos, pregunten por Manue-la Mesa. 
19694 2 a. 
JOVEN. CON APTITUDES, ILUSTRA-do, desea un automóvil para su ma-nejo, en casa particular, es cuidadoso por haber tenido él máquinas propias. Es mexicano. Dirigirse a A. F. Altos de Ml-ramar. Malecón. 19298 4 a 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE UBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Tnanón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C"SS2 alt Ind 12 e 
VARIOS 
A TENCION: PARA ADMINISTRAR XX finca de caña y otros cultivos, se ofrece un hombre de mediana edad, con mucha práctica y referencias. Manuel Blanco. Monserrate, número 141. Habana. 19768 3 a 
Agricultor, ofrécese para atender fin-
ca grande o pequeña. Conoce el cul-
tivo de higuereta, maní, y toda clase 
de "cultivos menores." Inteligente en 
hortalizas, podas, ingertos y cuidados 
de arboledas. Tiene quien responda por 
su conducta. G. Domínguez. Lista de 
Correos. San Antonio de los Baños. 
19707 9 a TAESEA COLOCARSE UN MATRIMON IO XS joven. Se prefiere para el campo. Pa-ra informes: San Felipe número 3. altoa Constancio Pérez. 19741 6 o. 
DESEA COLOCARSE. JOVEN, ESPA-ñol. con garantía y referencias sufi-cientes para cobrador de alquileres, ca-sa o entidad comercial respetable, para la ciudad, o ayudante de carpeta, cono-ciendo las cuatro reglas. Dirigirse per-sonalmente o por escrito a M. García. Nep-tuno, número 202, Habana. 
19758 7 a 
ÜN ESPAÑOL, PRACTICO EN LA ELA-boración de embutidos, ha trabajado muchos años eñ Extremadura, y otro muy práctico en jardinería y ¿lortallzas se desean colocar. Informes: A. García. Vi-ves, número 95. 
19777. 3 a-
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, de 16 a 17 años, para el comercio, que le den casa, comida y sueldo; tiene referencias. Aguiar. 42. • 19583 2 a 
QUIMICO GRADUADO, EN LA UNI-versldad de Copenhagen, se ofrece para toda clase de trabajos químicos. A K. Nlelsen. Galiano, 75. 
19030 2 a _ 
SE OFRECE UN AYUDANTE DE HE-rrero. Informan: Sol. 70. Teléfono A-6ir;. 19C35 2 a 
UN JOVEN. ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de cocinero; sabe trabajar como lo oeseen y no tiene inconveniente ne ir al campo si la colocación lo merece y cumple bien con su oeber. Para más informes: Bayona, 4. bajos, entro Mer-ced y Conde. 
190S3 2 «g-
SE DESEA ENCONTRAR UN PUESTO de vendedor de cemento o de objetos de fabricación comercial, giro de ferre-tería por llevar varios años en el giro, con mucho conocimiento en el comercio de la Habana y del interior, con todas las referencias que necesiten respecto a mi persona. Dirigirse a A. Fernández. Pocito. 16, altos. 19049 
JOVEN, MADRILEÑO, DE 15 AÑOS, DE-sea colocarse en casa americana o co-mercio; está bien en cálculos y escribe aleo a máquina. No duerme en la colo-cación por asistir a la clase. Teléfono M-1308. Trocadero, 68-A, altos. 
10637 1 ̂  . 
SE OFRECE UN HOMBRE, DE MEDLA-na edad, para portero o servir a un hombre solo, o escritorio, o una ocupa-ción liviana, de poco trabajo, honrado. Informan: Trocadero. 40. 
19483 g g 
Para una casa respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A-5708. 
18099 11 a 
Aspirantes a Chauffeurs 
|100 al mes y más gana un buen cbauGCeur. Empiece a aprender 1.77 mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249. Habana. 
UN JOVEN. DE 19 AÑOS, CON PER-fecto conocimiento del inglés y me-canografía, desea colocarse en el comer-cio. Dirigirse por escrito a Magaa Con-cordia, 26. 19878 « a 
E 
H I P O T E C A 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. 
Diríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
U 4 , 
19791 14 a. 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR su dinero del uno al 5 por ciento mensual, sin gasto para ustedes con ga-rantías sólidas e hipotecas. Vamos a do-micilio. Desde $100, hasta $50.000. Ha-vana Business AgilaS, 8Ct aitos. Te-r léfono A-9115. 19733 1* a. 
DINERO, DESDE EL 6 POR CIENTO anual para hipotecas, pagarés, alqui-leres, usufructos, para devolver por sema-nas, meses o años e invertiremos $500,000 en 'propiedades. Vamos a domicilio. Ha-vana Business, Aguiar, 80, altoa Telé-fono A-9115. 
19739 14 a-
Buena hipoteca: Se toman directamen-
te doce mil quinientos pesos al nueve 
por ciento anual, sobre finca urbana, 
de alto y bajo, bien construida. Su 
dueña: María L. Gutiérrez; no se pa-
ga corretaje. Santa Felicia, número 1, 
entre Luco y Justicia. Teléfono 1-2857. 
Jesús del Monte. 
19020 6 a 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
DINERO, PARA HIPOTECAS, DESDE el 6 en adelante, en todas cantida-des. Dinero para pagarés. Gisbert. Nep-tuno, 47, barbería De 9 a 1L 19332 8 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro y en todos los repartos. También lo doy para el campo y sobre alquileres. Interés el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711̂  
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-tos que se bagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Dependien-tes. Se garantizan con todos los bienes que posee la Asociación. No. 61, Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 n 6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 6926 In 16 s 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 190 annal sobre casas, terrenos en todos los oarrlos y repartos. Dinero en pagarés, prendas de valor y pignoración de valores. Gran reserva en las operaciones. Diríjanse con títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 17036 31 JL 
SE DESEA COMPRAR. EN LA HABA-na, en- punto céntrico, una casita mo-derna. De 10.000 a 11.000 pesos. Sin in-tervención de corredores. Teléfono r-5072. 10599 2 a 
SE COMPRA: UN SOLAR DE CENTRO, que esté situado en calle de núme-ro, en el Vedado, acera de los pares, do unos 800 a mil metros, situado entre la calle 15 y 27, Paseo y G, Envíe sus ofertas al apartado número 882. Sr. L. B. También una casa de alto y bajo en di-cho perímetro. 
19376 14 a 
PROPIETARIOS: COMPRO CASAS, des-de cuatro a treinta rail pesos. Gis-bert. Neptuno, 47. barbería. De 9 a 11. 19333 8 a 
COMPRO Y VENDO BODEGAS, CAFES y demás establecimientos mercanti-les. Cristóbal Martínez Cruz. Villegas, número 92, altos. TeL A-0302. 19170 7 a. 
SIN CORREDOR, DESEO COMPRAR una casita, de mamposteria o ma-dera, que no tenga gravamen y que so precio no exceda de 1.000 pesos. Para más informes, diríjase a la calle 26, en-tre D y Baños; habitación, letra J. 266. 18806 4 a 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en loa repartos Buena Vista, La Sierra. Almen-dares y Mi ra mar Para informes, dirigir-so al señor W. Santa Cruz, Avenida 6 y calle 9. Reparto Buena Vista. 
C 5679 30d-7 Jl 
UN SEÑOR, PENINSULAR, DE 45 iiíos, d esea colocarse en casa de moralidad, de portero o de sereno. Informes llegas, 67, altos. i en Vi-I 
SI Jl i 
MANUEL LLEN1N 
Corredor Legal con Licencia. 
FIGURAS, 78. CERCA DE 
MONTE 
Teléfono A-6021; de 11 a 3 
Compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Hon-
radez y reserva. 
19054 4 a. 
P A G I N A C A T O R C E P i A R l O a W A R I N A J u K o 3 1 d e 1 9 1 8 . ^ 0 L X X X V 1 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden, a l contado o a planos, seis 
cn»as de m a m p o s t e r í a , en él paradero 
"Orfi la ," se dan en muy buenas condi-
ciones por tener que auHeatarse bu dueño. 
Informa i Gerardo Iturralde. Ucrnaiia. 3. 
A-3734, l»ei8 13 a 
VENDO CASAS KN LOS UEPA11TOS ll lvcro, Pá rn iga , I/awton, Mendoza y 
Santos tíuárei. F, Blanco Polanco, Con-
cepción, IB, altos, entre Delicias y San 
Buenaventiura» Vloora. De 1 a 3. Telé-
fono 1-1008. 
1ÜT0U 3 a 
Decano de h » do l a ú í s . S s c u n e i : 
M o n t e . 240 . í e l é f c n o A ^ 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
p a i t o a d o m i c i l i o 3 veces a i d í a eo 
a u t c i a c v i i . Para c n a r a los aiütos sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
t i r toda dase de alecciones intestuia-
les y sustituir sm pel igro l a iactancia 
materna, l o ú n i c o indicado es la ¿eche 
de bur ra . Se a l q u i l a n y venden burras 
paridas. 
C E VENDEN, SIN COUREDORES: CO-
^ rralcs. ¡¿71-A, casa nueva, gana a l uño 
ll.OtfO, »Í0.0O0; Apodaca, 56, gana $264. 
$2.4Ua Inforuies: Monte. 276, altos. JosO 
Tepedlno, 
ÍOoT.I 2 ag 
CASA EN 1A. CAELE DE NANIAGCA, Corro, su terreno h© compono de 139 
metros cuadrados, bien fabricada, de sa-
la grande, saleta, tres cuartos, comedor 
al tondo. azotea, escalera de piedra, pa-
tio, servicios sanitarios buenos, luz eléc-
trica, teléfono, pintura al óleo, tros cua-
dras del t ranvía gana de alquiler, regala-
da |25 mensual. Precio f i j o ; $3.5000. Gon-
zález, Picota, 30. 
19504 4 a. 
\j e s f t a H e c i m i O T t o s I 
GANGA. SE VENDJO CNA CASA EIí E L reparto Juanelo. recién construida, 
con portal , sala, saleta, doa cuartos, co-
medor y cocina, baños y demás servicios 
sanitarios completos, con patio y tras-
patio, grande, para criar 200 galllnaa. 
Kenta 15 pesos. So da en $1.000 por ur-
gencia. Informan en San J o a q u í n . 13. 
ISXSW 6 a, 
. , $70.000 
„ . $14,000 
„ , $50.000 
M , $05.000 
, . $;j2.ooo 
, . $02.000 
á . Itw.ooo 
, . $31.000 
, , $31.000 
, . $26.000 
. . $26.000 
Juan Pérez. 
"1 REDADO. SE VENDEN VARIAS CASAS 
Y en el Vedado. Cuba, 06; de 4 a 5. 
Vendo varias casas en la Habana, incluso 
Galiano. Cuba, 00, do 4) a 5- Vendo en 
la Calxada de J e s ú s del Monte, buena 
casita, en $ix000. Cuba, 66, de 4 a 5. 
10781 9 a. 
/CASITAS, VENDO DOS, EN EA CAIALE 
de Delicias, a una cuadra de la Cal-
rada, muy bonitas, de mampos te r í a , mo-
saicos y patio, las dos en $4.500, Ren-
tan $40 mensual. González. Picota, 30. 
19697 5 a 
7XA.SAS, DOS EN EA CALLE DE CKLZ 
\ J del Padre, al lado del t ranvía, fabr i -
cadas a todo costo, techos de concreto, 
servicios sanitarios completos, escalera a 
la hermosa azotea, puerta, dos ventanas, 
sala, saleta y tres cuartos, precio de las 
dos. $8.500. González. Picota, 30. 
19687 5 a 
CASA EN L A CAELE DE SAN FRAN-cisco, t r anv ía enfrente, su terreno de 
12 por 50, fabricación soberbia, sala, sa-
leta, ocho habitaciones, comedor al fon-
do, mosaicos y azulejos de Valencia, ser-
vicios dobles de losa y niquelados, cie-
lo raso, azotea bien enrajonada y solada, 
maderaje del mejor, pintura especial, 
precio $6.000. González. Picota, 30. 
19607 • 5 a 
Q E VENDE MAGNIFICA CASA DE MO-
dema construcción, situada en buen 
punto, rentando $210 mensuales, con con-
trato garantizado. Dirigirse por escrito a 
Guillermo Pérez. Apartado 16SC Habana 
19540 1 a-
f ^N LO MAS ALTO. LOMA D E L MAZO. j vendo hermoso chalet, nuevo, con sa-
la, 4 cuartos, servicio» dobles. Jardín, pa-
tio y portal , y en los altos 4 cuartos, ba-
ño, Jol, 2 bonitas terrazas, $24.000. Infor-
mes: J. A Saco, entra Patrocinio y 
O'FarrllL Teléfono 1-1270. 
19476 2 • 
f S Q U I N A DE F R A I L E , NUEVA, DE 
Su fabricación sólida y de gusto, cante-
ría, columnas do hierro, dos plantas, con 
establecimiento de víveres , renta fi ja y 
segura mensual, $100, inmediata a todas 
las l íneas principales do tranvías, antes 
de llegar a Belascoaía, precio f i jo , $15.000 
González. Picota, 3a 
19470 * . .*e-
PRECIOSA CASA, SOLIDA Y E L E -gante construcción, muy clara, muy 
fresca, dos ventanas calle. Bala, saleta, 
3 cuartos, patio y servicios amplios, ven-
do en 5.500 pesos. Trato con su d u e ñ o : 
Delicias, frente a l 41. Teléfono I-1S28. 
19500 31 i1 
SE V E N D E N : 
Casitas en la calle Armas (Pasa-
Je Atlas, Víbora) , a $2.000, o va-
rias juntas, con dos cuar te r ías , en 
§11.000. 
Florida, 24. en $7.800. 
Buenaventura, 10. cu $6.000, Víbo-
ra. 
Solar, calle Prensa, en $1.4C0, Ví-
bora, 
Cn solar en el reparto "Los P i -
nos," muy barato. 
En todo se deja parte en hlpo-
teca. 
Su dueño : doctor Vlvancos. Cuba, 
48. altos. Teléfono A-Ü412. 
I7MNOA URBANA: UNA BUENA PRO-^ piedad, de esquina, sólida construc-
ción, elegante y moderna, compuesta de 
tres'cuerpos independientes, situada cer-
ca de la Calzada de la Víbora, se vende 
en 12 500 pesos. Trato directo con su due-
ño, eá Delicias F, yibora. Teléfono I-182a 
19509 31 Jl 
\ / E N D O ESQUINA CON DOS CASITAS, 
» inaclera, a i por 13 metros, a $8. media 
cuadra del t r anv ía y dos de la esquina 
de Toyo. Figuras, 78; teléfono A-6021; de 
11 a 3. Manuel Llenín. 
ESQUINA Y BODEGA EN ARTEMISA, se vende la esquina de 14 por 40; 
mamposter ía , en $5.250 y la bodega a ta-
sación; es tá bien situada. Figuras, 78; te-
léfono A-e021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
19524 6 a. 
19713 7 a 
ALTURAS D E L A LISA. (MARIANAO). Se vende en $9,700, o alquila en $60 
mensuales, el l indo y nueVo "chalet", ca-
lle de Santa Br íg ida esquina a Santa 
Bita, con 2,500 varas de terreno para Jar-
dín y huerta; sala, despacho, comedor, 
reposter ía y cocina en los bajos, tres 
cuartos, y baño con servicio completo, en 
los altos. Separados: "garaje," '2 cuartos 
y baño para sirvientes. Nada mejor pa-
ra pasar el verano una corta famil ia de 
gusto. A 2 cuadras del paradero de la 
"Havana Central" y 4 do la calzada. L u -
gar alto, fresco y tranquilo. Informan: el 
señor Seeler en "Vi l l a Flora", a l fondo; 
o el doctor Vargas, Mercaderes, 10 1|2, 
principaL 
19745 7 a. 
EN L A VIBORA, VENDO CHALETS, para residencias, casas para renta y 
terrenos para fabricar. Francisco Blan-
<'0 Polanco, Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y San Buenaventura, reparto 
Lawton. De 1 a a Teléfono 1-1608 
19710 3 a 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato do arrendamiento y 
un sólo recibo $350. mide 384 metros Pre-
cio $53.000. Evelio Mart ínez, Empedrado 
40; de 1 a 4. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE CAJAS 
D A X TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R«n ta Precio 
Empedrado. . 
F lor ida . . . . 
Estrella. . , 
EeTillaglgedo, 
Salud. . , , 
Villegas. . . 
Aguacate. 
Industr ia . 
. . $ 300-00 $ 42.000 
. . 75-00 10.000 
. . 65-00 8.500 
. . 165-00 23.000 
200-00 31.000 
. . 250-00 50.000 
. . 175-00 28.000 
- . . 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5 
E N I N Q U I S I D O R 
EN ESTRADA PALMA, VIBORA, V B N -do un chalet, moderno, muy bien fa-
bricado, para una familia de gusto, terre-
no solar completo, punto alto, precio 
f9.000. Monte, 2, letra D ; de 1 a 3. F. 
Fernández . 
19513 31 Jl 
CALZADA D E L CERRO, SE VENDE una casa, moderna, portal, sala sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cuarto criados, 
de baño, pequefio traspatio, $7.500. J. 
Echever r í a Obispo. 14; de 2% a 3%. 
19510 31 Jl 
CASA EN E L BARRIO DE VIVES. DE dos plantas, diez y seis afios de fa-
bricada, buen cuadro, sala y tres habi-
taciones en cada piso, toda la vida al-
quilada, inmediata al t ranvía , rodeada do 
establecimientos, el dinero invertido en 
esta propiedad da el 11 por 100, Ubre de 
todo. González. Picota, 30. Precio $5.800. 
19470 2 ag 
ACABADO DE FABRICAR, 8E VENDE un chalet, en diez m i l pesos, mitad 
contado, resto hipoteca. Reparto Almen-
dares. cuatro cuartos, dos baños, garaje 
v demás comodidades. Su d u e ñ o : Telé-
fono 1-7484. 
19514 31 j l 
VENDO CASA MODERNA, AZOTEA, dos ventanas, a % cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. Ta-
marindo, gran mans ión , en $8.000 y 
$16.000 San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
de 12 á a 
18722 8 a 
EN L A CALLE JESUS MARIA, PKOX1-mo a Egido, vendo una casa de al-
tos; tiene 205 metros de terreno, gana 
de alquiler $110, un solo recibo, contrato 
cuatro años. Precio: $14.000. Monte, 2, 
letra D, De 1 a 3. Francisco Fe rnández , 
19519 31 Jl. 
VEDADO, CALLE F, DE L I N E A A L mar, acera brisa, vendo una casa de 
altos y de nueva construcción, hierro y 
cemento, cielo raso, renta $279, precio 
$27.000. En Monte, 2, letra D, informan; 
de 1 a 3, Francisco Fernández . 
19513 31 Jl 
Vendo una gran casa de altos, moderna, 
con establecimiento en los bajos. Renta 
$300; no tiene contrato, mide 424 metros 
y su frente de c a n t e r í a Precio: $53.000 
Evelio Mart ínez. Empedrado, 40, de 2 a 4' 
G R A N E S Q U I N A 
E n Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m de terreno 
renta $300, en $42.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E S Q U I N A R E N S A L U D 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano. toda de cantería, renta $200 00 
con establecimiento, mide 290 metros pre-
cio en $31.000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 6. 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, renta $105, precio. $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad ren-
ta, $100. $14.000. Paula, renta $50, S.Sóoo-
Industria, renta $140, $19.500: Virtudes' 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro 
§25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-' 
ciernas. Evelio Mart ínez . Empedrado. 40-
de 1 a 4. • 
C A S I E S Q U I N A A M O N T E 
En la callo de San Nicolás, vendo una 
S?*! d? ,^ tos ' moderna, mide 120 metros 
^ E C e d ^ d ^ f J e ^ a t 6 1 1 0 
C A L L E A N I M A S 
Cerca de Galiano, vendo una casa de a l -
tos, moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, lavabo, bañadera y cocina de tras 
en cada piso, renta $105, precio $12.700 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4! 
10656 2 n 
C A S A S A N T I G U A S 
P r ó x i m a a l a Es tac ión Terminal, dos 
casas unidas con 11 por 23 metros. $8.750 
las dos. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
S O L A R E S E í T E L V E D A D O 
En la calle 15, cerca del paradero, solar 
con 9.20 por 40 metros, a $9 metro. Otro 
solar en la calle 13, 13-66 por 50, brisa, 
a $12.50 metro. Otro a una cuadra del 
parque Medina, completo, a $16 metro. En 
calle de letra esquina, con 500 metros, 
a $18 metro. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
S O L A R D T E S Q U I N A 
En lo m á s céntrico y mejor de la Víbora 
cerca de la calzada, a la brisa, alto y 
pintoresco, a $10 metro. Otro solar en la 
loma del Mazo, a la brisa. Inmediato 1 
parque en $2.800. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
19630 31 j l . 
$20 .000 , en la H a b a n a , esquina b ien 
s i tuada, con una superficie de 4 3 4 
metros, f a b r i c a c i ó n ant igua, servicios 
modernos, t iene u n a indus t r ia de i n -
q u i l i n o , renta $1 .600 a l a ñ o , pa ra m á s 
detalles su d u e ñ o , R o m a y , 1 4 4 - A , A l -
varez . No corredores. 
18972 6 a 
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e su d u e ñ o , se v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a casa , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a d e l a 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 0151 15d-27 
SE VENDE, CASA D E ALTOS, E N $8.500, Santa Ana, número 54. es-
quina, ü n a esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuar te r ía , en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$3.300. Monte. UDL Informan; trato direc-
ta con el dueño, L . E. 
17801 8 a 
J U A N P E R E Z 
EMPBDUADO, 47; DE 1 a 4 
¿Qu i to vende casas?. . . . . PHEgZ 
¿Quién compra c a a a s í . . . . . PEREZ 
¿Üulén vendo solares?. . . . . PKKBZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿QulOn vendo fincas de campo?. PSRBZ 
¿Quién compra fincas do campo? PEREZ 
í Quién da dinero en hipoteca?. PEUEZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEUEZ 
Los ne íoc lo* de « s i s casa, son serios y 
rOnervadoB. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4, 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaln de. , . . 
Una en Zanja, do. . . . . . 
Una en Empedrado, de. . 
Una en Consulado, de. . 
Una en Campanario, de. . 
Una en San Rafael, de. * 
Una en Habana, de. . . . . 
Una en San Ignacio, de. . 
Una en Bernaza, de. . . . 
Una en Aguiar de. . . . . . 
Una en Luz, de 
Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Teléfono A-Zí l l 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a 
Una en Aguacate, mido 11x25 metros. 
Una en Villegas, mide 22x25 metro». 
Una en Belascoaln, mide 9-25x10 Id. 
Una en Monserrate, mide 600 metros. 
Una en Acosta, mide 638 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
Una en Suárcz, mide 6x22 metros. 
Una en ZanJa. mide L100 metros. 
Una en J e sús María, mide 11x15 me-
tros. „ 
Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaln, Aguila, Neptuno. Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, L«-
f unas. Campanario. Cuba, San Ignacio, mpedrado. 47; da 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
En San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros. Monte, 820 metros. Lagunas 10x22 
metros, Gloria, 12x18 metros, San Rafael, 
1.357 metros. Crespo, 12-50x33-50 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé -
rez. Teléfono A-2711. 
E N M O N T E , V E N D O 
Un terreno que mide 24x30 metros, pro-
pio para estabLadmiento, industria, o 
garaje, muy bien situado, urge la venta 
y so da en buenas condiciones, dejan 
la mitad en hipoteca. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juaxi Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A , J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto do ba-
ño, 1 cuarto do criados, patio, traspatio, 
df bles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
2 chalets modernos, uno de altos y el otro 
de bajos, con todas las comodidades, tie-
nen garaje, do muy buena construcción, 
sin gravamen, urge la venta, Empedra-
A ^ l í / d6 1 * 4- Juan F é r & z - Teléfono 
T E R R E N O S E N R E P A R T O S 
En Lawton, Las Cañas, Vedado, Santa 
Amalla, Sierra, Bella Vista. Tamarindo, 
Luyanó , Las Casas, OJeda, Rivero, Con-
cha Co., Batista, Arroyo Apolo, Marlanao. 
Almendares, Loma del Mazo. Rubio, y 
en todos los Repartos. Empedrado, 47. 
1938 3 a 
V ? ?• PARA INDUSTRIA. ACCESO 
Tu.;5M,e"0 aKua Ubre, cerca puente Agua 
uuií 'a eH(lulli*. 1 cuadra Calzada, renta 
I K n u e v a r d e 1 ! ! ^ V1-
18722 ' ^ * ^ 8 a 
A R M A N D O R O T A 
COMPRA Y VENDE CASAS, SOLARES y fincas rúst icas. Facili ta dinero so-
bre primeras y segundas hipotecas, pa-
garés y alquileres de casas. Empedrado, 
22. De 10 a 12 y de 2 a 5. TeL A-3161. 
VEDADO. E N 6.300 PESOS VENDO DOS casas a media cuadra de la calle 23, 
con Jardín, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina, baño y azotea. Miden 
10-50 por 23. 
CA L L E D E CADIZ. E N 8.000 PESOS DOS casas de construcción moderna, con 
sala, recibidor, tres habitaciones, come-
dor al fondo y servicios snltarios. 
CA L L E D E FERNANDINA, UNA CUA-dra de Monte, espléndida esquina de 
dos plantas, con establecimiento en los 
bajos. Produce una buena renta. Precio: 
15.000 pesos. 
T T E D A D O . E N 11 000 PESOS, CASA DE 
V esquina, en la calle 13, con 731 metros, 
de terreno. Tiene, portal . Jardín, sala, 
seis cuartos altos y bajos, baño y ser-
vicios. 
CA L L E D E SAN JOSE. E N $9.000 TRES casas de mampos te r ía y tejas con to-
dos sus servicios. Miden las tres casas 
15 por 18. Es una ganga, 
VEDADO. E N 28.000 PESOS ESPLEN-dido chalet, acabdo de construir si-
tuado en la calle 23, con Jardín, portal, 
sala, hall , seis hermosa habitaciones, dos 
cuartos para criados, garage, techos de 
hierro, cuarto de baño con todo servi-
cio. 
VEDADO. E N 6.500 PESOS. CASA Si-tuada en la calle 18. cerca de 17, con 
Jardín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño y servicios. Mide 350 metros. 
SA N R A F A E L CERCA DE GALIANO, casa moderna, de dos plantas, con sa-
la, saleta, cuatro hermosos departamen-
tos, bño. techos de hierro, cielos rasos 
en cada piso. Precio: 20.000 pesos. 
CA L L E D E ESCOBAR, CERCA DEL MA-lecón, bonita casa de dos pisos, fá-
bricación de primera, con sala, saleta, 
cuatro hermosos cuartos, cuarto de baño 
con todo servicio. Precio: 17.000 pesos. 
19518 31 JL 
O ^ MEDIANAS Y CHICAS. MO-
\ J dernas, de mampos te r ía , azotea, de 
üos, tres y cuatro habitaciones, propias 
para v iv i r con comodidad o recibir a l -
quiler, una es una monada de bonita, se 
venden juntas o separadas, situadas en 
el Cerro y la Víbora, palabras textuales 
de su propietario, me despido del país 
y las vendo de todos modos, lleve allí 
a los compradores y t r á i g a m e la oferta. 
González. Picota, 30: de 9 a 1. 
18-80 SI Jl 
U r g e vender las casas Cuba , n ú m e r o 
4 4 , con 7 7 2 m . c , y Calzada Rea l de 
M a r i a n a o , n ú m e r o 125 , c o n 3 .983 
m . c. y n ú m e r o 167 c o n 194 m . c. I n -
formes : 1-2615. 
19296 4 a 
VENDO. A CONSTRUCTOR O l 'EBSO-na pudiente, propiedad antigua, en 
l o y o , mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
^ L e o n a r d o . 3-B. Vil lanueva; de 1 2 a 8. 
io<22 g a 
VENDO. E N CASA BLANCA. CASA dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina. Santos Suárez, y casa a $800. 
oa-n .Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
LA MEJOR OPOB r ü N I D A D , PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rús t icas u tro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción, 
17110 i a 
SE V E N D E : SIN INTERVENCION DE corredor, en lo mejor del Vedado. 726 
metros de terreno, de esquina, con dos 
casas, en la calle J, a dos cuadras de 
la Universidad. In fo rman: Maloja, núme-
ro 7 ^ P o r San Nicolás. C. Moreda. 
EN L A W T O N , ACABADO DE F A B R I -car, se vende el chalet sito en Por-
venir y Dolores, con Jardines. 4 habita-
ciones, hall , cuarto de baño completo, 
calentador, garaje y dobles servicios. 
10220 ' 3 a 
VENDO UN BUEN CAFE, EN PUNTO comercial. Con contrato. No paga al-
quiler. O admito un socio para estable-
en; fonda, pues no tiene competencia. 
Ibarra. Teniente Rey, 50. altos. De 8 a 11 
y de 2 a 4, 
T 7 E N D O VARIAS CASAS, GRANDES Y 
T chicas, en precio razonable. Algunas 
son gangas. Aprovechen en hacer buena 
invers ión de su dinero. Ibarra. Teniente 
Rey. 50. altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
GANGAS: VENDO UN SOLAR, E N E L Reparto de Buena Vista. Son 525 va-
ras. Lo doy sumamente barato. ITaltan 
por pagar $570. 
OTRA- VENDO UN SOLAR D E ESQUI-na y por la mitad de lo que vale, en 
el Reparto "Club Almendares." Aprove-
chen, 
OT R A : VENDO OTRO SOLAR, E N E L Parque de Residencias. Aprovechen 
estas gangas en los días que faltan de 
esto mes. I b a r r a Teniente Rey, 50̂  a l -
tos. D o 9 a l l y d e 2 a 4 . 
COMPRO DE 800 A 1.000 METROS DE terreno, en Luyanó, en el circuito com-
prendido por las calles Villanueva, L u -
yanó y Concha, a plazos, dando $100 de 
entrada y $50 mensuales. Ibarra, Tenien-
te Rey. 50, altos. D e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
COMPRO CASAS GRANDES Y CHICAS, en la Habana. Fuera ,ha de ser en 
calzadas. Por lo que realmente valgan. 
No pago ganas. I b a r r a Teniente Rey, 50. 
altos, D e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
TOMO $12.000 PARA FABRICAR, D A N -do ga ran t í a de $25.000, en J e sús del 
Monte. Solamente hacen falta $8.000 aho-
r a Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 
9 a 11 y de 2 a 4. 
19107 2 a 
Se vende u n solar, en lo me jo r de l 
Repar to Concha, Re fo rma y He r r e r a , 
615 varas cuadradas. I n f o r m a n : C a m -
panar io , 3 0 , c a f é . 
_1M78 4 a 
OFICINA DEL REPARTO ALMENDA-res. Venta de solares a plazos y ca-
sas^ En lo mejor de Almendares y Re-
parto La Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización coMpleta y algunos es tán 
frente a la línea y nuevo Parque Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. Dumás. Calle 12 y 9. Reparto 
Almendares. Marianao. 
17040 1 a 
SE VENDE UN SOLAR, EN JESUS D E L Monte, calle San Indalecio, blon situa-
do, mido 6.75 metros de frente por 51 de 
rondo. Informes en Lamparilla, 59. F á -
brica de lámparas . Habana. 
10294 o a 
REPARTO L A W T O N : SE VENDE UN solar, de 10x33, en la calle Armas, 
entre San Mariano y Vista Alegre. I n -
í o n n a n en Villegas, 76, altos C. F. Sal-
gado. 18446 ' 31 j l 
R U S T I C A S 
FINCAS, ESTA PROVINCIA, EN CA-rretera, dos de una cabal ler ía , terre-
nos superiores, aguas y frutales $6 y $6,500. 
Otras de 1 y cuarto a 4 caba l l e r í a s de 
Saooo a $25,000, una de 5 cabal le r ías , 
$12.<»0; otras de $10.000, $85.000, y $100.000 
Habana Business. Aguiar, 80, altos. Te-
léfono A-9115 
19734 7 a. 
FJNCA; HERMOSA VEGA DE TABACO grande, con buen pasto, palmar, casas 
agua en el mejor punto de Vueltaabajo, 
que es San Juan y Martínez, e l , tabaco 
que se cosecha en esta rica finca es de 
lo m á s fino del t é r m i n o ; usted la pue-
de adquir ir en proporción. González, P i -
cota, 30. 
10564 4 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
l > B O X L M O "LOMA TENNIS CLUB," V I -
X bora, traspaso solar ancho, acera br i -
sa, calle t ranvía, frente parque "Flores-
ta," vista Avenida Acosta, a 55 metros 
altura. Ventaja: $500. Serrano. Aguiar. 
70. 19723 4 a 
VENDO A UNA CUADRA D E L NUE-VO t r a n v í a y a una cuadra Estrada 
Palma, Víbora, solar de 20 por 40, me-
tros de fondo, a $5 el metro, pudiendo 
dejar $2.700 a pagar $30 mensuales, sin 
pagar in te rés . Trocadero, 40; de 9 a 2. 
19624 2 a 
R . R 1 A N 0 
A g u i l a , 6 6 , a l t o s ; d e 8 a 1 1 y d e 
1 a 4 . T e l é f o n o M - 2 0 1 0 
E N E L VEDADO 
CA L L E DE LETRA. PRECIOSO CHA-let, con sala, saleta, hall, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, garaje, dobles ser-
vicios y cuarto para chauffeur; su pre-
cio $25.000. 
CA L L E D, MODERNA, CON J A R D I N , portal, sala, saleta, 3 habitaciones, un 
gran cuarto de baño y servicios para 
criados, en $10.000. 
CA L L E DE NUMERO, LUJOSAMENTE construida, con garaje, en un solar 
de 13.66x50, en $28.000. 2 casas, m á s an-
tiguas, buenas calles, en $10.500 y $17.000. 
HABANA 
Campanario, de 2 plantas, mo-







Neptuno, antigua, 6x25 
Carmen, moderna, 2 plantas. . 
Somerueloe, 3 plantas, moderna 
Otra m á s , 2 plantas 
Gloria. 2 plantas, moderna. . . . 
Lealtad, moderna, 2 plantas. . . , 
Aguila, antigua, de San Rafael 
a San Lázaro 16.000 
Estévez, moderna 3.50O 
Primelles, Cerro, 2 plantas, ren-
ta $175, en 20.000 
Santa Teresa, moderna 3 000 
En J e s ú s del Monto y Víbora tengo ca-
sas en las principales calles, desde $2.000 
hasta $30.000. 
R . R I A Ñ 0 
A g u i l a , 6 6 , a l t o s ; d e 8 a 1 1 y d e 
1 a 4 . T e l é f o n o M - 2 0 1 0 
E n e l Repar to Mendoza , V í b o r a . Se 
vende : la esquina de Santa Cata l ina y 
J o c é A n t o n i o Cor t ina , c o n 2 .800 va -
ras, a $ 1 0 l a va ra , paradero de Ca-
rros. L o m e j o r del Repar to . I n f o r m a : 
Chester Tor rance , Indus t r i a , n ú m e r o 
100 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 6 7 1 . 
19591 2 a 
GANGA: SE VENDE UN SOLAR E N SAN Luis, entre Luz y Altarr iba, do 7 por 
35 vara Se da por urgencia en $500. I n -
f o r m a r á n en San Joaquín , 13, pregunten 
por A. Pérez. 
19692 6 a 
SE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, en el reparto de Juanelo, en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera do Güines, mide 800 metros, 
comprendido en las calles Enlacia y Pie-
dra, es tá alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el in ter ior de la Isla. Para más infor-
mes: Concha y Ensenada. Prudencio A l -
varez. 195595 27 a 
VIBORA. EN 92.000 SE VENDEN DOS solares, de esquina con seis planos 
para fabricación, materiales, etc., a dos 
cuadras de la Calzada, Teléfono A-2792 
19487 4 a 
SOLAR I D E A L , HERMOSO POR SUS medidas, 6 metros de frente por 35 
de fondo, al lado de una esquina, m i -
rando a l a gran fábrica de cerveza de 
Palatino, calle asfaltada, terreno llano, 
mucho fabricado, agua, luz, aceras, ins-
cripto en el registro de la propiedad, 
t r a n v í a a tres cuadras, l ínea del Cerro, 
Ubre de censos, a $3% el metro. Gonzá-
lez. Picota, 30. 
19470 2 ag 
SE VENDE EN E L VEDADO UN SOLAR d« 16 por 40 metros en la calle 4, 
entre 37 y 39, a $5 metro. Informan en 
37, entre 2 y 4. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina, solar n ú m e r o 42, man-
zana, n ú m e r o 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 25.58x46.66, o sean 1.100.24 
varas, a 100 metros del nueco parque 
Mendoza, con doble vía de t r a n v í a s por 
su frente, manzana fabricada en su ma-
yor parte, precio $5.50 vara, parte al con-
tado, resto a plazos. Informan: Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y Corti-
na, a l lado de Vil la Nieves. Teléfo-
no 1-3046. 
19898 lo- a 
C 0 P Y 
Se v e n d e . U n a f i n c a d e 7 - 1 ' 2 c a -
b a l l e r í a s 3 -112 s e m b r a d a s d e c a ñ a . 
T i e n e 1 0 0 m a t a s d e c o c o ; 1 . 0 0 0 
m a t a s n a r a n j a s . M o n t e , p o t r e r o , 
casas. I n f o r m a s u d u e ñ o : C E . 
P e c k . I t a b o . 
BODEGA, SOLA, EN ESQUINA. E N punto Inmejorable, situada en edif i-
cio soberbio, gran local para el estableci-
miento y casa a l lado para familia, ser-
vicios sanitarios hermoBislmos e indepen-
dientes, armatostes modernos, nevera man-
dada hacer, los clientes caminan seis cua-
dras por refrescar en esta casa, insta-
lación eléctrica, las paredes cementadas, 
columnas de hierro acabada do pintar 
toda la casa, de las mejores pinturas 
que existen, módico alquiler, una do las 
cláusulas del contrato dice, t end rá que 
ser para bodega, los marchantes de cré-
dito que son pocos, pero de muchos años, 
los garantiza el que vende; este es un 
negocio que no se puede manifestar na-
da m á s que la verdad. González. Pico-
ta, 30; de 0 a L 
19470 2 ag 
VENDO UN GRAN CAFE. HACE UNA venta de $4.000 mensuales, poco a l -
quiler, punto inmejorable, demás Infor-
mes en Monte, 2, letra D ; de 1 a 3. Fran-
cisco Fernández . 
19513 31 Jl 
BODEGA E N L A CADA D I A MAS F L O -reciente calzada do Infanta, suma-
mente cantinera y un gran despacho de 
víveres, viandas y frutas, se encuentra 
situada en el verdadero centro de gran-
des Industrias, es paradero de carretones, 
armatostes y enseres todo de lo mejor, 
contrato seis años. . Precio: $3.000. Gonzá-
lez, Picota, 30. 
195&Í 4 a. 
BODEGAS, HASTA E L NUMERO D E cuarenta y tres, puede solicitar cuan-
tos datos desee, malas, medio buenas, y 
bastantes buenas, en todos puntos, al a l-
cance de todas las fortunas, entre ellas 
algunas se pueden adquir i r con poco d i -
nero a l entrar y el resto se l iquida po-
co a poco, según la casa buenamente lo 
vaya dando. González, Picota, 30. 
19470 2 ag 
OJO, COMPRADORES, TENGO UN NE-goclo bueno para persona de gusto. 
Vende diar io de $45 a 55; vista hace fe ; 
aquí no hay engaio. I n fo rman : Amistad, 
61. M Pérez. 
19515 4 a. 
B U E N A O C A S I O N 
Para el que desee establecerse en giro 
de ropa, seder ía , sombreros y comee-
clones, por tener que dedicarme a otro 
negocio. Admito proposiciones por el es-
tablecimiento. Galiano, 56, frente a l Mo-
lino. 
19520 31 j l . 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos se cansan poran* * ^ 
, No consienta que se cansan 
| y deje que uno de mis ópticoR 
su vista y le el i ja c i e n t K L 1 * ^ 
| cristales que le hacen falta cat* iol 
Muchas personas se alarman 
empiezan a no ver bien y traSL 
morar el uso de los c r i s t e l eTa" ^ <£ 
cen falta para ver bien con , r n ¿ Je >>»• 
d o para sus ojo». 6 ^ Perjm 
EUJa un buen óptico y no ten», i 
dado. Sus ojos descansarin 84 M 
un gran bienestar. No entreí:u« J!611^ 
a cualquiera que le diga qne es í w . 0Jn 
No tengo vendedorei füera L0ptl1CD 
b i n ó t e No se deje sorprender por W 
r m ^ L i * 4 u e lleva ^ " p - ^ s ; 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M l S T i n 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C-6134 6d. 26. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos t amaños , cn cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
0-3862 In . 8 m. 
SE VENDE, L A FINCA RUSTICA "CA-yado," compuesta de tres y cuarto ca-
ballerías de tierras, con dos buenos edi-
ficios de mampos te r í a y tejas, enclava-
da en el t é rmino municipal de Ar temi-
sa, y a cuatro k i lómet ros de Guanajay. 
La carretera divide la finca en dos sec-
ciones, además, se venden 510 de caba-
llería, próximos a la misma finca, y dos 
sitios m á s , de 1|4 cabal le r ía cada uno. Pa-
ra Informes: Celedonio Vázquez. E l En-
canto, Guanajay. 
19411 10 a 
S E A R R I E N D A 
Estando próximo a te rminar los 
contratos de arrendamientos de las 
fincas "Meteoro" y "San Esteban" 
colindantes, con 94 cabal le r ías en 
to ta l ; magnífica aguada cerca y 
casa de vivienda, situada en la 
"Teja," término municipal de "Mar-
t í , " de la Jurisdicción de Cárde-
nas. Informa: J. Roura, en Cam-
panario, 2, bajos. Habana. 
C 6111 10d-25 
SE VENDEN VARLVS COLONIAS DE caña, que son magníficos negocios. I n -
forma : M. Mart ínez. Prado, 101. T. A-6778. 
106S2 2 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ TENDO CAMISERIA, E N $1.100, CA-lle la Gloria. Vende cien kilos dia-
rios Alqui le r barato y contrato. Figu-
ras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenin, 
19702 10 ag 
BODEGA, EN LA CALZADA D E Puen-tes Grandes, con tres m i l quinientos 
pesos de mercancías , armatostes moder-
nos, situada en finca nueva gran local, 
habitaciones para familia, todo por $30, 
contrato público 8 afios, venta diaria 
$165. cantina muchísima, siempre abierta 
hasta las 12 de la noche por ser barrio 
rural, paga de patente y contr ibución 
anual 45 pesos, su dueño no necesita 
mentir, se le admite a l comprador, sin 
compromiso ninguno, que vea, trabaje es-
te comercio 8 6 15 días m á s , un mes, y 
después si t í o le gusta por cualquier cau-
sa; no se hace esta compra, y tan ami-
gos. Precio $6.500. González. Picota, 30. 
19697 5 a 
SE VENDE UNA BUENA V I D R I E R A DE tabacos y cigarros en un buen lugar, 
está situada en un gran café. Vende dia-
rio $20. Precio: $950. R a z ó n : Maloja, 4; 
do 2 a 5. 
19770 7 a. 
A V I S O 
Barata se vende una gran frateria, bien 
acreditada, situada en el mejor punto de 
la Habana, buen local para famil ia , po-
co alquiler, trabajando deja 250 pesos 
mensuales, es negocio seguro. Informan 
en la calzada de Monte, esquina a I n -
d'o. café. 
19798 3 a. 
A T E N C I O N 
Vendo barato un gran deposito de aves, 
huevos y matanza de gallinas, situado 
en buen punto, vende de 40 a 50 pesos 
diarios, buen lora l para fami l ia ; es un 
gran negocio trabajando. Informan en 
Monte e Indio, café. Fe rnández . 
19798 3 a. 
I N D U S T R I A T A B A C A L E R A 
Tabacos, paquetes de picadura, etc. Ven-
do una de las mejores fábr icas de la Ha-
bana, con marca reconocida. Dejando de 
utilidad $400 a $500 mensuales, libres de 
todo gasto, que lo pruebo y garantizo. Si-
tuada en el lugar m á s céntrico y comer-
cial. Trato directo y más informes ven-
tajosos, de 1 a 5. Sarraiz. Suspiro, 8, al-
tos. 19607 2 a 
SE VENDE UNA FONDA, POR TENER que marcharse uno de los socios pa-
ra España . Se asegura una venta de 90 
a 100 pesos. In forman: San Ignacio, nú-
mero 42. Teléfono A-1SC2. Jacinto Ko-
driguez. Habana. 
18760 3 a 
SE VENDE UN MAGNIFICO T A L L E R de sas t rer ía , con todos los utensilios 
necesarios y en el punto m á s céntr ico 
de la Habana; se da por la mi tad de 
su valor. In fo rman : Reina, 97-99. 
18090 3 a 
POR TENER QUE EMBARCARSE SU dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, en el centro de l a Ciu-
dad. Se da b a r a t í s i m a : en $550.00. Infor-
man, en Dragones, 7. 
18976 1 a 
S P I R E L L A 
Teléfono BV1047. E l único cors** fi 
y cómodo, hecho a la medida; R!^^ 
a domicilio. Llame a l F - i o n r s i i*1* 
Paseo (altos del café). V e d a d o / ^ 1 * X 
19320 ^ ^ 
28 t 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E LA Ka. 
R I Ñ A y anunciese en e l DIARIO n í 
L A M A R I N A 5 
SE VENDE UNA GRAN CARNICERIA, buen contrato, no paga alquiler, bue-
na venta, punto céntr ico, con todos los 
adelantos sanitarios. Informes: Fac tor ía , 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
19094 7 a 
E B L E S 
BODEGAS, E N E L VEDADO, CASAS modernas, con contrato, buenos due-
ños de fincas, módico alquiler , muy bien 
situadas, solo se corre con el local que 
ocupa el establecimiento, ventas fijas a l 
año, $18.000. Una se encuentra situada a 
la entrada con el t r a n v í a a la puerta, con 
los cigarros y frutas que vende cubre 
sus gastos, otra es oro molido, por las 
buenas condiciones que reúne, acuérdese 
que el que ha trabajado en este hermoso 
y decente barrio se ha hecho rico. Pre-
cios $4.000, $3.750 y $2.500. González. P i -
cota. 30; de 10 a 2. 
19289 31 Jl 
BODEGUITA, BUENA, SUS GASTOS económicos, enfrente un cine, lugar 
saludable, de mucho t r áns i to , inmediato 
a una secre tar ía , varias casas de vecin-
dad, ella sola, desde el tiempo de Es-
paña, existe en el mismo punto, todos 
los a ñ o s deja un buen sueldo. González. 
Picota, 30. 
19289 31 Jl 
Estantes pa ra l i b ros . D e tres tamaños, 
de caoba enter iza y cedro . Se Tesden 
en Monserra te , n ú m e r o 5 . Teléfono 
A - 8 3 9 L 
19720 9 & 
"VTEVERA D E MAJAGUA, MODEEÑa! 
- L l un mes de oso, propia para un com»! 
dor bien amueblado. Kestaturant o casa d» 
huéspedes, costó 190 pesos y se da en «. 
por no haber s i t io donde tenerla. NéS 
tuno. 81. bajos. 
_ 10774 3 ^ 
COQUETA, DOS MESES DE USO DE úl t imo modelo, es una verdadera pre, 
ciosldad. por su estilo y baratura. Co». 
tó $111; se da en $35. Neptuno, a, bajo*, 
19773 3 a. 
BARBEROS: VENDO BARBERIA, acre-ditada, en uno de los mejores puntos 
de la ciudad. In forma: Gisbert. Neptu-
no, 47. De 12 a 2. 
19334 8 a 
LAVANDEROS: VENDO T R E N DE L A -vado. completo, acreditado, con bue-
na m a r c h a n t e r í a , módico alquiler. Viuda 
Pifielro. Pamplona, 3, J e sús del Monte. 
19301 2 a 
SE VENDE L A SASTRERIA Y CAMI-sería de Angeles, 2, con existencia c 
sin ella, local propio para cualquier giro. 
19338-39 31 Jl 
¿(S MÚMC& 
AUTOPIANO, 88 NOTAS. CON DOS meses de uso. Se vende por ausen-
tarse la familia. En la misma, un plano 
para estudios, en 100 pesos. Concordia 
frente a la iglesia Monserrate, pregun-
ten en la bodega, 
197550 3 a. 
A G U A C A T E , 5 3 . Te! . A - 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $ 1 0 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabr icantes . 
Pianos de a lqui le r de buenas marcas. 
Se r epa ran y a f i n a n pianos y auto-
pianos. 
19508 31 Jl 
ESQUINA, NUEVECITA, MUY BONITA, bien s i tuada fabricada a conciencia, 
alquilada a bodega, con contrato, en ca-
lle que da gusto el vivir , alrededor se 
construyen 21 casas más de las que ya 
hay, se toma el t r a n v í a do Jesús del 
Monte, renta $30, el Inquil ino está con-1 
t en t í s imo porque aquello de día en d í a ' 
mejora. Precio $4.625, sin descontar uno ' 
González. Picota, 30. | 
Se v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o so-
l a r e s de e s q u i n a y seis m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e las 2 . J a i -
m e . 
18803 3 a 
V 
E N DO SOLAR. 10x49 VARAS F L O -
res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $5. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14x25 varas, en $1-600. Traspaso va-
rios en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena situación, l^o soy 
corredor. Informes: San Miguel. 1<J. al-
tos. Departamento 4 ; de 3 a o. 
1904.') 10 a 
19470 2 ag 
REPAKTO SANTOS SUAREZ. SE VEN-de una hermosa esquina, a una cua-
dra de la línea, parte al contado resto a 
plazos. Informes: Neptuno. 127. bodega. 
19447 7 10 a" 
BODEGA EN LA C A L L E DE COMPOS-tela, venta garantizada todos los d ías 
fi jo $80, mitad de la cantina cigarros, dul- i 
ees, sellos y alfileres, esta es casa que de-1 
Ja buenas utilidades a f i n de año. Pre-
c io : $4.114, González, Picota, 30; de 9 a 1, 
19564 4 a. 
BODEGA EN UN BARRIO D E MUCHO porvenir y de obreros, cerca de la cal-
zada del Cerro, hay un hermoso solar de 
esquina, a la brisa, bien situado, llano de 
150 Ometros cuadrados, s i usted quiere 
instalar una bodega bien montada y con 
gusto tenga ésto en cuenta y trate de 
ver si le conviene, el propietario fabr i -
ca para el establecimiento, como le can-
venga al inqui l ino; buena construcción, 
canter ía , hierro y cemento, se puede ha-
cer el local de establecimiento y dos 
casitas, o como al inqui l ino le agrade 
mejor, poniéndose de acuerdo a tiempo, 
el alquiler tiene que ser módico y un 
contrato largo. González, Picota, 30, de 
0 a 1. 
19504 4 a. 
SE VENDE EN UN POBLADO R I Q U I 8 I -mo de la provincia de Camagüey una 
gran establecimiento. E l negocio se hace 
sin dar egalfa solamente comprar las 
existencias a precio de factura. In fo rma : 
M Fe rnández . Prado, 10L ToL A-6778. 
"19081 2 a. 
EN GANGA, SE VENDE UNA LECHE-ría, tiene buena m a r c h a n t e r í a , por 
tener que ausentarse su dueño. Infor-
man: Concha y Vi l lanueva 
19513 31 Jl 
P A R A L A S 
D A M A i 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a casa: 
iVlamciuc, cuarenta centavos. Pelado 
de n ü i ú s , 4 0 centavos. L a v a r la ca-
beza, 30 centavos. A r r e g l a r o perfec-
c ionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
30 y 6 0 centavos, p o r profesor o 
protesora . Q u i t a r o quemar las hor* 
quetii las del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. V e n g a n ustedes a te ¿ m e , o 
compren l a M i x t u r a de B o j u f e , 13 co-
lores y todos garant izados, estuche, $ i . 
v U n d o a l campo encargos que p idan 
e postizos de pelo f ino u otros g é -
neros o a r t í c u l o s que l a casa tenga. 
P idan po r t e l é f o n o , o p o r ca r ta , lo que 
necesiten de l a g ran p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , entre San 
N i c o l á s y M a n r i a u * . T e L A - 3 0 3 9 . 1 
Ü I L L A 8 PARA ESTABLECIMIENTOS, 
O1 reuniendo las condiciones de ser lu 
de m á s duración, y de fácil manejo, d« 
fabr icación europea, en madera cnmíi , 
propias para tienda, café, etc., se deta-
l lan a precios económicos. Bahamoade r 
Co. Obrapía y Bemaza, 












SE VENDE, E N COMPOSTELA, 42, AL-tos, una vidriera-escaparate, nuera, n 
da en 17 pesos, por no necesitarla, 
19019 2 a 
POR REFORMAS DE L A PELUQUEBli barber ía E l Modelo, se venden todot 
los muebles; e s t án en buen uso y e» 
dan bratos. T a m b i é n so vende una Di-
visión de cristaL 
19353 2 a 
JUEGO D E SALA. SE VENDE UN HEK-moso Juego do sala, de caoba, com-
puesto de 22 piezas, con gran e«p«J» 
vlcelado y una columna porcelana con 
un j a r r ó n de mucho mér i to y gusto. Cami 
panarlo, 124. 
195M 1 í. 
SI L L A S D E V I E N A , SE VENDEN DOS docenas de sillas de Vlena de la claa» 
m á s fina, sin estrenar, propias para ca-
fé de lujo. Restaurant o tienda bien moiw 
t ada Campanario, 121. 
19553 1 ¿ 
SE VENDE, E N ANIMAS, 47. UN HEB* moso escaparate de tres lonas y «a 
juego sala, b a m b ú . 
19472 11 ar 
D 
ESE A USTED VENDER BIEN 6C8 
muebles. Llame a l M-2G5L 
19472 H ag^ 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO Mo-dernista, esmaltado en blanco, Ji^08 
de sala, mimbres, victrolaa, cajas de h»-
rro , gran surtido en rosetas, Bolltario» 7 
otras prendas de brillantes e Inflnlaw 
de objetos más en "La Sociedad . SM* 
rez, 34. TeL A-7589. 
19522 2 
' T A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a GaEano 
Esta es la casa qne rende rouebl* 
m á s baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. „ ^ 
Camas, l ámpa ra s , escritorios y nin w" 
Jetos más a precios muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas ft 
co Interés , vendemos bara t í s imas w 
clase de Joyas, M 
17475 31Ji-< 
BI L L A R , MESA D E CARAMBOLA*, buen estado, buena clase, aPn*ra a piña, se da en |150, por df800"]*."/* 
sala, vale mucho más . Calzada oex ^ 
rro, n ú m e r o 847. „, « 
19011 31 
S 
E VENDEN LOS MUEBLES. v'SnV .̂ 
no y un Juego de colchones, c0° 
la calla Cuba, » i ; bamw 
30 31 














L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a o6 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a ^ 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a K d a d , g4-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d m e r o sobn? 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n ^ 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a a « | 0! 
t o d a s c lases , a s í c o m o ^ f ^ J 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t a 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n é 




b s c r í l b & a e a í 
DIARra 
LLEVE SU DINERO 
A ¡ a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s t n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -







ANO I X X X V l 
les que H Je-
1 Perft 
-ra de m 
t i c o 
a AMISTAD 
£ 5 0 
DE LA « l 
tres taiMDOi, 




p a r a un com»-
x a n t o casa 
y Re da en w, 
tenerla. Nep, 
3 a. 
D E USO Mt 
verdadera pr». 
baratura. Coí-
uno, SI, bajen, 
3 a 
JCCIMIEMOS, 
tes de ser lu 
c i l manejo, d» 
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BUee 16.18. 20 
Yeara-
g i e v - G i r i s ' 
SLÚ Little G i r k ' 
Dress 
Sizes 4, 6 . 8 , 1 0 , 
» 12 Yeara. 
LA MODISTA 
|]No debe entrar en su hogar!! Ella 
je cobrará por la confección de su 
traje un precio elevado y por este pre-
cio usted misma puede confeccionarse 
dos o tres bellos trajes. 
A L P L ' U L I C O I>K L A H A B A N A 1 A L . 
X.Í. de P r o v i n c i a s : d e i p u é n de haber i n - I 
troducldo grandes reformas p a r a un «a- 1 
lOn de e x p o s i c i ó n en Neptuno n ú m e r o 
15U, donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte t itulado " L a 
Espec ia l ," desde e l primero de Julio del 
corrieute a ñ o , '25 por ciento descuento eu 
todas las m e r c a n c í a s , l l ecomendamos a 
todo el quo qu iera comprar muebles, pa-
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un -o por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s de meta l , camas de hie-
rro, cunas de nlfio de las mejores f á -
bricas de los Es tados Unidos, si l lones de 
mimbre de todas clases, s i l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los ú l -
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ó s . me-
sas p lanas , s i l las g irator ias , Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros. Jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala, Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas e smal ta -
das con c r i s t a l y m á r m o l m u y baratas , 
aparadores del p a í s y americanos , toca-
dores, escaparates , v i t r i n a s , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , co lumnas , neveras , 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
n i s tas , m e s a s de centro, s i l las y si l lo-
nes del p a í s , hay veintinueve modelos , 
musiqueros , adornos, cheslones, y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
l l a r a q u í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
en Neptuno, 159, entro E s c o b a r y Ger -
vasio, t e l é f o n o A-7620. L a s ventas ara 
el campo son l ibres de envase y puestas 
en l a E s t a c i ó n o muel le , p a r a l a pro-
v inc ia de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son l ibres de flete. Se fabr ican mue-
bles de encargo a gusto de l m á s exi-
gente. Nota : t a m b i é n recomendamos la 
g r a n casa de p r é s t a m o s s i tuada en el n ú -
mero 153 de l a prop ia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles , 
prendas y ropas por la mitad de valor , 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un mfidico I n t e r é s so-
bre muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 6099 In 25 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles, vea e l grande 
y var iado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, ^ $5; peinadores a $ü; apa -
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda c lase de piezas sueltas, 
re lac ionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesor ios franceses p a r a los mismos. 
V i u d a e H i j o s de J . Forteza . A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
S] metro cuadrado, de cr i s ta les biselados. 
C a s a de p r é s t a m o s . L a Complaciente, Mon-
te, 362. T e l é f o n o A-6971. 
19102 31 jl 
T B L A , 42, Ab* 
r a te, nueva, n 
ecesitarl*. 
2 a 
r K L U Q r E B U 
venden todoL 
j e n uso ; sa 
•ende una DI 
NDK XTS HEB* 
e caoba, com-
. g r a n espíj» 
porcelana coa 
y gusto. Cami 
1 a. 
GA N G A : V E N D O U N H E R M O S O J U E -go de cuarto, compuesto de escapa-
rate, c ó m o d a , cama, lavabo y 1 m e s a 
de noche. C o s t ó 600 pesos. Se da por me-
nos de la mi tad . Angeles, 31%. entre 
Monte y Sitios. T a m b i é n vendo medio 
Juego de sa la , de m a j a g u a , est i lo L u i s X V , 
completamente nuevo. 
19200 1 a 
.AUMENTO TNIXRNAOONAL* 
Para toda c íase de animales, 
seco. | í n miel. 
. Anál is is garantizado en cada saco. 
r iDANMÜBfiTBAft 
Cobas Amerícaa Coounerdal Co. 
Ofcr^pla, 82 Box «12 .—Tl f . A-4074 
C 3&fr 
m. R0BAINA 
Se venaen mulos maeHirus ; yacas recen-
t í t a s y p r ó x i m a s : caballos de Kentucky , 
sementales y Jacas, de p a s o ; toros C e b ú s ; 
coch ino» y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o ; y cualquier otra cla-
se de ganado que ex i s ta ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A - ' m Vlv«« . 151. H a b a n a . 
gfó&CSftA Cite | £ ) 
HERNI4S Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
herma más antigua. Desviación de la | 
columna vertebral: el corsé de alumi 
mo, patentado, no opnme ios pulmo-' 
nes, como ion anticuados de cuero y 
yeso, y pueae usarlo una señorita s in 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y onginu • 
graves males: con nuestra faja orto-; 
pédica se elimiuan tas grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-: 
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-mtesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies, 
y piernas torcido» y toda clase de im-1 
perfecciones. Consultas: de 12 aj 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A J U B S D E A L U M l 
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1S86D 10 a 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jo** ¿ la-
ría López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa s imilar, para lo cual diapone de pe.-
aonal i d ó n e o y m a t e n » » inmejorable. 
D e c a m n a j e s 
6» 
Vendemos un precioso Wi-
llys-Knight, con carrocería 
forma bote, ruedas de alam-
bre con dos de repuesto, seis 
gomas de cuerda completa-
mente nuevas, todo el carro 
en condición inmejorable. Se 
da cualquier demostración. 
Garage Marina 12. 
19445 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe 
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquine a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Camión: se vende uno, ruedas maci-
zas, trasmisión por cadena, se da ba-
rato, para verlo y tratar, 13, núme-
ro 79, esquina a 10, Vedado. 
19424 1 a 
V A R I O S 
SE VE>'DE>T: 16 C A R R E T A S C O M P L E -tas . en buenas condiciones, de 9 cuar-
t a s ; ejes de 3 S|4". 20 Juegos ruedas con 
sus ejes, mismas dimensiones . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F i n c a A n t o n i a , Aguacate. 
19580 13 a 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus a r r e o s y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
m á s se venden 50 planchas de abono ve-
getal, todo de cabal ler izas . I n f o r m a : M a -
n u e l P o r t i l l a Daolz, 60, Matanzas . 
C-6154. 15d. 27. 
31 J l . 
SE V E X D E U N F O R D , E N M A G N I F I C O estado. I n f o r m a r á n en el H o t e l B r o o -
k l y n , pregunte por A . WLi tese l l . T e l é f o -
no A-153G. 
19597 4 a 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S "Mer-cedes," en perfecto estado. Se dan muy 
baratos. Pueden verse e n H a b a n a , 45. 
19604 4 _ a _ 
SE V E N D E N D O S F O R D S D E L 17, C O N muy poco u s o : se dan en p r o p o r c i ó n 
Pueden verse en Concordia , 1S5-A. 
1955S 2 a 
AU T O M O V I L E S E S P E C I A L E S bodas y paseos, 
¿Por qué tiem su espejo man-
chado, que daiota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
iéfono A-6637. 
V E N D E N DOS 
na de la ola» 
oplao para a* 
nda bien moa* 
1 i 
47. UN HEB-
;3 lunas y un 
11 tg 
R B I E N 608 
-265L 
n j t i 
¡ C U A R T O 110-
blanco, Jnegoí 
c a j a s de h»-
íb, Bolltarlo»y 




na a GaBano 
rende mueW** 
-ios y mfl 
reducidos. 
Lüslmaa « • 
31 j l 
CARAMBOLA*. 
laae, apllcab? 
r desocupar i» 
.Izada del 
31_fl 
L E S . C N ^ Ú ' 
one» , con bu^ 
30J1 
de 
8 1 5 9 — L n < W 
Apron and Cap 
'filies 34,36,38, 40,; 




42 Inches bust 
measure. 
LA MODISTA 
nus compra los MOLDES por el pre-
cio de 25 centavos y por él hace on 
un instante el traje por el que le co-
brará mucho, ¡El trabajo de la mo-
dista con nuestros MOLDES solo se 
limita ^ cortar y coser, pero a cortar 
y coser muy poco! 







joyería «1 ^ - U d í c s m o c k 
10 cubiertos| 81^34 36.38,40, 
1 u : « h A lnchefi bust 









Automóviles de uso a precios jamás 
ofrecidos: 
"Reo" 6 cilindros, 7 pasajeros $1.000 
"Packard" 12 cilindros, 7 pa-
sajeros, en magníficas con-
dicione-,, casi nuevo. . . . 
"Renault" 
"Charron" 
"Studebaker" 6 cilindros, 7 
pasajeros 
"Chandler" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 1.600 
"Reo" 6 cilindros, 5 pasajeros 
"Enger" 5 pasajeros 
"Chalmers" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 
"Germain" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre 
"Humber" de 4 cilindras. . 
"Renault" tipo Limousme, con 
amortiguadores, en esplén-
didas condiciones 2.200 
"Kissel Kar" en perfecto es-
tado 
"Elgin Six" de 6 cilindros, ti-
po "Clover Leaf" 
"Renault" tipo Lhnousine, con 
ruede» de alambre, acabado 
de pintar 2.500 
TODOS ESTOS AUTOMOVILES 
PUEDEN VERSE A CUALQUIERA 
Q E V E N D E N V A K I S G A L E O S D E K A - ! HORA E N LA C A L L E DF S O I P n A H 
b za v una incubadora moderna, p a r a ^ f ^ - f r , ^ ^ U L f c U A Ü , 
NUMERO 4, Habana. 
19740 
P A R A 
l lame a l t e l é f o n o 
A-9081 y e n c o n t r a r á un esmerado ser-
vicio con chapas part iculares y de a l -
qu i l er ; tengo cuatro* Hudsons Super Blx 
en venta, cerrados y abiertos para per-
sonas de custo. S a n L á z a r o , 68, J o s é 
S i l v a . 
19517 4 a. 
Nos encargamos de su máquina pata 
la venta; la preparamos y no cobra-
mos ¿storage: sólo una módica comi-
sión. Compramos y vendemos toda 
clase de automóviles usados. Marioty y 
García. Blanco, 6. Garage. Tel. A-058S. 
19350 31 Jl , 
Ce venden dos calderas de iso 
H l * . montadas en t á n d e m "Standard 
Boi ler". Se vende una m á q u i n a de va-
por de 45 H P . Un torno nuevo de 18". U n 
torno de uso de 20". U n ta ladro de 26" y 
otro de 20". Pueden verse en Monte n ú -
mero 86. 
1973S 14 a. 
SE VENDE UN MOTOR DE UN BOTE, de qui tar y poner, que se coloca por 
fuera del bote, s i n estrenar, dos caballos 
de fuerza. D a n r a z ó n : P l a z a de Colón, a l -
tos; cuarto, n ú m e r o 22; de 12 a 4-
199750 3 a 
SE VENDEN TI «OS NUEVOS DE CO-bre, de 2"xl5 pulgadas , piezas de ma-
q u i n a r i a de Ingenio , de todas clases, y 
m á q u i n a s de moler, de 6, OVá y 7 pies. 
Neptunu, 105. T e l é f o n o A-6S50. 
19764 7 a 
SE V E N D E U N MOTOR, D E 1 CABA-ballo de fuerza , de m u y poco uso, 
se garant iza . In forman en Neptuno, n ú -
mero 214, bodega. 
19724 3 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a v i s i ta a l a misma antes 
de i r a otra, en la segur idad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 156, cas i e squina a B e l a s c o a í n , de I louco 
y Tr igo , casa de compra-venta. Se com-
p i a . vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. l l á b a n a . 
17470 5 a 
i 
0 ® a e i m i d l s s 
A onn A VISO: SE VENDE UN FORD, CASI 














Hupmobile de cinco asientos, último 
modelo, con fuelle Victoria, arranque 
y alumbrado eléctrico, seis gomas nue-
vas, $800. Señor García, Correa, 21. 
Puede verse en Blanco, 6. Garage. 
Tel. A-0588. 
18349 31 j l . 
g E V r a f D X U N FORD, I 
J o s é , 126^, t a l a b a r t e r í a . 
10196 3 a 
125 h u é v o s . Benito Laguerue la , 37-A, e n 
tre 2a, y 3a., V í b o r a , dos cuadras des 
p u é s del paradero. 
19699 3 a 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
0 a 
/ C H E V R O L E T . S E V E N D E E N I N M E J O -
rabies condiciones, acabado de p in tar 
color crema. T i e n e magneto Boohs. Se ga-
rant iza . Su d u e ñ o : Monte, 145. M a n u e l 
G a r c í a 
^ 3 a . 
SE V E N D E U N F O R D , M U Y E L E G A X -te, l isto p a r a t rabajar . C o n su chnpn 
D e l a ñ o corriente. I n f o r m a n de 12 a 1 
en San Miguel n ú m e r o 6. 
19751 3 a> 
«tos modelos son fiel exponente de 
gusto y distinción. Mensualmen-
r recibimos las nuevas creaciones. 
• _____ 
l*»U>ien tenemos figurines ilustrados 
r 40 centavos y litografiados en co-
a 60 centavos. 
a8a hoy una visita al departamento 
toldes y patrones de esta casa y 
^ a r á encantada. 
"BAZAR INGLES" 




LA PKÜViEKA REMESA GRANDE 
50 vacas 
rioistein. Jersey, Ourahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2'3 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2t> 
vacas. También vendemos loros Ze-
dú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
.nejor y lo más barato, 
^jallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos j 
vien domados, de $)50 en adelante. 
.ambién tengo dos sementales y do-
.e yeguas, todos de pura raxa. L 
jlam. Vives, 149. 
A L O S 
A . ce 
Q E V E N D E U N C A M I O N D E 6 T O N E -
O ladas , " G e n e r a l Motor T r u c k Co.", con 
q a r r o c e r í a acrtbada de hacer, se da en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a : J u a n L ó p e z G o n -
zá lez . Monte n ú m e r o 86. T e l é f o n o A-400S. 
19737 14 a. 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
díran) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Compro máquinas de escribir 
de todas m a r c a s y en cualquier estado; 
voy a domici l io previo aviso a l t e l é f o -
no A-4270. 
19587 27 a 
GKAN VIDRIERA: SE VENDE UNA DE cuatro metros de largo, con su mos-
trador y balaustre de cedro. Campanar io , 
124. 19552 1 a. 
MAQUINA CONTADORA 
Se desea comprar una m á q u i n a contado-
ra , de cualquier t a m a ñ o , med iana o chi-
ca . E n el g r a n Hote l A m é r i c a , Indus-
tr ia , 160, e squina a B a r c e l o n a . 
SE V E N D E N 3 M A Q U I N A S D E C O S E R Singer, 1 de 7 gavetas , ovillo central, 
en $42; otra de 7 gavetas, lanzadera, en 
$25; y otra de c a j ó n , lanzadera, en $14; 
e s t á n f lamantes . I n f o r m a n eu- Oquendo, 
13, moderno, a todas horas, 
19504 31 j l 
S 
E VENDE UNA I'LAN TA ELECTRI-
completa, func ionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor V e n -
tifevorin, de 9 H . P., de p e t r ó l e o crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. I n f o r m a n : Mu-
ñ o z y S a a v e d r a T e a t r o Apolo. Placetas . 
19379 24 a 
G ' 
ANCA: SE VENDE UNA PLANTA 
e l é c t r i c a , acoplada, propia para f inca 
„ cine. P a r a m á s pormenores: I n f a n t a y 
I E s t r e l l a L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á -
f ica. 19397 31 Jl 
m 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran 
des, a 12 y 15 pesos. 
MOTOR 
Se vende uno, de 15 caballos, 
trifásico) 220 W. 
Informes: Monserrate, 135. 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1% a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA, 94. HABANA. 
18814 18 a 
VENDO 
U n triple Efecto , vert ica l , d i ferencia l de 
C a l i , montado en su plataforma de hie-
rro. P lacas de bronce y tubos de meta l 
amar i l l o y cascos de h ierro fundido, es-
tá como nuevo debajo de techo armado. 
B u e n a u x i l i a r p a r a cualquier Ingenio . Su 
precio en el I n g e n i o que e s t á asenta-
do. $8.500 T i e n e sobre tres m i l de su-
perficie de caldeo. Puede examinar lo el 
comprador. J o s é M. P lasenc ia . M . E . C o n -
cordia, 40. H a b a n a . 
19345 4 * 
VENTA 
Nota de maquinarías usadas y en 
buen estado pertenecientes a la 
Compañía de Electricidad, Agua 
y Hielo. 
Apartado, 86. Telégrafo Dunogal 
BANES-ORIENTE 
2 ca lderas m u l t i t u b u l a r e s de 
80 H . P . cada una , completa, 
con sus ch imeneas y accesorios 
a $900 c a d a u n a $1.800.00 
1 ca ldera mult i tubular , de 60 H . P . 
completa, con su clximenea y 
accesorios 700.00 
3 bombas d ú p l e x de 5"x6", a l t a 
preslOn, completas, con sus a c -
cesorios , a $750 cada u n a . . 1.500.00 
1 bomba d ú p l e x , de 3"x4", com-
pleta 850.00 
l bomba d ú p l e x , de 3"x3," com-
pleta . . . . 250.00 
1 bomba d ú p l e x , de S V i ' ^ ^ , ' 4 
completa • 
3 bombas d ú p l e x , de l%"x2," c a -
d a una $180.00 540.00 
1 m á q u i n a vert ical , de vapor, t i -
po p i l ó n . 7 U . P 
1 m á q u i n a hor izonta l , de vapor, 
tipo B a y , 17 11. P 
1 p lan ta de Hie lo , K e m i n g t o n , 
completa, con sus accesorios , 
todo l isto p a r a func ionar en e l 






OBA.'' K B T A S L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de mAi^UEL VAZQUEZ 
B e l » — — i n y i'ocito. TeL A -MUC 
ü u r r a a cr iuüa» , u iu*» uei yiu», cwa mt-
vicio a « luaucuiu * en el ettutuio, a tudaa 
Uoraa del Ola ; de l a uucue. puea tengo 
un bervlciu « s p e c i a i üu mensajeros en b^A-
cieta pura UcupaUiar laa Oraenea en M-
g u i ü a vtu« reciban. 
Tengo sucariuuttk en J e s ü s del Monta, 
en el C e r r o ; ea el Vedado, c a l i s A y 17, 
t e l é f o n o t'-l¿t>¿, g eu « juanauacoa , ca l i* 
M á x u u o OCiutíí, numero luw, y eu todoa 
los barrio* de la n a o u u a , «otiudu a i t v 
l é f o u u A-4&1U. que «eiráu eerviduo uuuedla-
ta menta. 
L o s que ugan que comprar burra» p a -
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r i j a n -
ve a su aueno. que eata a todas huras en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e i é t o c o A-4ttl0 ,qu« 
se las da mas baratas que nadie, 
Notoi Suplico a ios uumeru«ox m a r -
chantes que tiene esta c&m, den aus qua* 
Jas a i d u e ü o . avisando a l t e l é f o n o A-iblft. 
COMO NEGOCIO 
Se venden e m e o r hitos "PAS-
i L U K . C u a t r o de b ¿ b u j í a s 
y uno de t D , t o d o s con su-t 
hciente m a t e r i a l de repuesto. 
Informes: Muralla, númerQ 
bbibtí. lelétono A-J318. 
O tm . • 
TEJA FRANCESA 
Se vende un lote de 4.000, pre-
cio de ocasión, informan: Haba-» 
na, 85, esquma a Lamparilla. 
C 0173 4d-28 
U T A Q U I J Í A S de C O S E R DE S .TNOER, 
JJUL l a n z a d e r a y ovil lo central , se venden 
m u y baratas en l a casa de p r é s t a m o s " L a 
Sociedad". S u á r e z , Ü4. T e l A-75«9. 
19523 2 a. 
i ^ I t A N l í K O i i C I O : P O B T E N E R Q U E 
V T ausentarme vendo una lancha de ga-
so l ina , de 2% pies, toda de cedro y ator-
n i l l a d a eu bronce, con motor F e r r o do 
0 H . P . , magneto Bosch , a l t a t e n s i ó n , to-
do nuevo y t erminada de hacer , l a doy 
barata. I n f o r m a ; Pancho . T e l é f o n o A-902X 
_ 19243 8 a 
BA R A T O : HE V E N D E UN T R A C T O R D E 45 cabal los , en buen estado. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z , Guare iras . 
C-1910 in . 6 JL 
3.000.00 
T o t a l . $9.710.00 
C 5951 14d-18 
C E D E S E A C O a i I ' R A » U N A M A Q U I N A 
O de hacer dobladi l lo de ojo, que e s t é 
en buen estado. S a n J o s é , 2-A. 
19200 1 a 
VE N D E M O S D O S M O T O R E S D E P E -troleo crudo, de veinte y cinco ca-
ballos de fuerza , "August Mletz." Cuban 
Machinery y Supply Co. O b r a p í a , 32. H a -
bana. Apartado 1152. 
19151 2 a 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro a lma 
cén , p a n . entrega inmediata, de roma 
ñ a s p a r a pesar c a ñ a y de todas c i a s e » 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a » 
motores , winches , arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z carret i l las , tanques etc. 
Basterrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a , 9, 
U a b a n a , 
13066 S I m 19 
Maquinaria de labrar madera 
D E L A S M K J O U E S M A R C A S P A U A A S E -
K11 A L E R O S í T A L L E R E S ; P U E N A S JCN-
T K E G A S Y P A G O S C O M O D O S ; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y P R E S U P U E S T O S A S O -
L I C I T U D . A L V A R E Z Y B O U R B A K L S . 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 421-422. H A -
170(8 31 J l . 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
»t"£.'o 
> WH1TE 0WL 
HACENDADOS 
Motores t r i f á s i c o s hasta 30 H . P . 440 
volts, A l l l s C h a l m e r s , en ex i s tenc ia com-
pletos con sus aparatos de arranque . De 
B e r n a r d & Co, Obrap ía , 74, H a b a n a . 
C 5988 12d-20 
PARA TABACO SE VENDE UN MA-chete de 3, completamente nuevo, cos-
t ó $1.200, se da barato. U n motor de 20 
a 25 H . P . 220 t r i f á s i c o . Una t r a s m i s i ó n 
completa, de polea, pedestales, etc. Un 
mol ino de p icadora de forraje . Una bom-
ét)a de tres pistones, de 3"x4.r' V a r i o s mo-
tores y v a r i a s bombas de dlstlnfos fa-
bricantes . B e r n a z a . 18, T e l é f o n o M-2618. 
S e r a f í n G a r c í a . 
19288 2 a 
VENDO 
Q E V E N D E UNA CU^A CIIANDUER, DE 
O poco uso, en $1.700, en ei garaje Mo-
rro, n í imero 30, Informes a todas horas . 
I f l l T 3 a 
CA M I O N E S : S E V E N D E UN C A M I O N K e l l y y otro Whitz , ambos casi nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel, n ú m e r o 173. 
C 4073 i n 16 m 
U n t á n d e m , de 7'x34". E n g r a n a j e acero, 
• G u i j o s 17"x22" en los col larines. M á q u i -
i n a motora horizontal , de 30"xC0," con 
v á l v u l a s de Corl isB. Con p r e s i ó n h i d r á u -
l i c a en los trapiches , conductor, interme-
diario de tabl i l las de acero. J o s é M. P l a -
senc ia . Concordia, 40, H a b a n a . 
19345 4 a 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má 
quina Paige, elegantísima, de seis ci 
T J A R A T O : S E V E N D f ; L'N T R A C T O R D E 
JL> 45 cabal los , en buen estado. In for -
ma : F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C 4674 30d-5 Jn 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S , P R O -p í o s p a r a reparto , uno chico y uno 
l inrírrw ci#fa nci-nfrv. i I de dos toneladas. Se dnn los dos en fl.500. 
U ñ a r o s , Siete a s i e n t o s , C i n c u e n t a c a b a - . Monte, n ú m e r o 125, entrada por Angeles 
l í o s de f u e r z a , e s t á flamante. Tiene! J¿lií2 31 31 
un equipo completísimo, y las cinco j * 
gomas nuevas. Jesús María, número 
91; de 1 a 4. 
S MU 4d 30 
DE VENTA: UN "(UB TRACTOR," EN perfectas condiciones, usado m u y po-
co, p r á c t i c a m e n t e nuevo. Precio ^0 000 
l»» tengo en las T u n a s , Oriente . B u e n a » 
razones por venderse. Se puede hacer de-
c o s t r a c l ó n en cualquier momento. D i r e c -
c i ó n ; J . W . Hoard . Apartado, 24 L a s T u -
nas. Oriente , Cuba . T a m b i é n se venden 
12 mulos . 
I K * " « a 
GANGA: VENDO UN MAGNIFICO A u -t o m ó v i l de cinco pasajeros , c a s i nue-
vo, con magneto Boch y carburador Ze-
nis, con sus cuatro gomas nuevas por 
750 pesos. I n f o r m a n : S a n R afae l . 141U 
10040 2 tu 
C K I A D U R E S : S E V E N D E N 
j . * . cerdos de pura raza, vershire, ac l i -
matados desde sus vlsabuelos, para re-
productores, a 80 centavos l a l i b r a los de 
seis meses en adelante y a peso la l ibra 
desde cuarenta d í a s hasta se i s niesea. Son 
an imales de e x p o s i c i ó n . E n la Quin ta 
"Santo Domingo ," dol Licenciado Domi-
na H e r n á n d e z , en G ü i r a de Melena, R e a l , 
43, e pueden ver y tratar . H a y carrete-
ra hasta lu finca. 
ls-v.5 10 a 
CABALLOS FINOS 
de monta , vendo varios , una pareja mo-
ni, siete y media cuartos, de t iro uno 
durado, 7 y media, uno a l a z á n , 7 y media, 
un f a e t ó n , cosa de gusto, dos duquesas 
f lamantes , dos ml lores , un f a m i l i a r , dos 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U l i -nas condiciones, con s u chapa de af ío 
entrante . Se puede ver a todas horas Z a -
pata. 18. 
üt.-^S o a 
SE V E N D E U N F A E T O N , M I Y B A K \ -to. I n f o r m e s : Agui la , 102; de 12 a 
p. m. 
19570 2 a 
SE V E N D E N V A R I O S F O R D S , E N buen estado, m u y baratos , pueden verse a 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
VENDO 
FL U 8 E 8 D E H I E K K O , U S A D O S , P A R A ca lderas de 3^i"xl5'-Ü" largo, a $7 
cada uno. 
FL U 8 E S U S A D O S , D E H I E R B O . P A R A calderas o aparatos do 2"xI4" largo, 
a ?1.25 cada flus. 
T T N A B O M B A M A G N A P A R A M A S A C O -
U c i d a o cualquier otro objeto, mieles 
viscosas, "es de v á l v u l a s e s f é r i c a s , " mo-
derna . J o s é M. P l a s e n c i a . Concordia , 40. 
U a b a n a . 
10345 * a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
*H. P. a 40Ü H. P. Calderas ver-
ticales desde 10H. P. a ó O H . P 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
BU E N N E G O C I O : P O R NO P O D E R L A atender su d u e ñ o , se vende una fá-
br ica de hielo de 3 toneladas, marca 
" B r u n s w i c k : " estando en m a r c h a . Puede 
verse trabajando eu esta local idad. Infor-
m a : J o s é Muñoz . Apartado 05. P lace tas 
del Norte. 




( tr igo blando) 
LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
203 M A N G O S , IXGERTA-das, de la m á s selecta variedad de las 
I n d i a s Orientales , en l a t a s y l i s tas para 
trasplantar . L a s hay de L a n g r a , B e n s a -
r l , A m i n i Paher i , S ingapur y Mulgoba. 
Doscientos pesos por todas, puestas en 
e l tren, en S a n C r i s t ó b a l . D i r í j a n s e a 
Mangoes D I A R I O D E L A M A R I N A . 
19711 ' 1 I 
Materiales de construcción 
Se v e n d e n : 
22 huecos de ventana de 1x1 metro, con 
marco de tea, hojas y vest iduras de ce-
dro, herra je s . 
4 huecos como los anter iores , pero 
con hojas de cr i s ta les . 
2 huecos de ventana, marco de tea, 
hojas g irator ias de cr is ta les , a r m a d u r a y 
vest iduras cedro, herrajes . 
4 lucetas , m a r c o de tea, cedro y c r l s -
1 puerta de cr i s ta les . 
E s t a s piezas , quitadas por re formas , en 
perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n , pueden 
verse a todas horas en C e r r o , 523, casi 
esquina d© T e j a s . 
1«57C 2 » _ 
SE VENDEN TRAVIESAS DE VIA AN-cha, cedro, caoba, sabicfl y á c a n a , a s í 
como t a m b i é n e s tacas para muelles y pos-
tes de t e l é g r a f o f . I n f o r m a : M. F e r m i n -
des. P r a d o , 10L T e l . A-ff(78. 
1ÍWH0 2 a-
Gran caja de caudales se vende una 
magnífica de 1-1 ;2 metro de alto, de 
dos combinaciones y cuatro puertas, 
única de su clase en Cuba. Campana-
rio, 124. 
importante: Vendemos tambores de 
hierro, con capacidad para 50 y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
Cuba, 23, altos, Lindner & Hartman. 
Representantes del Chloro N a p t h c H 
leum. 
1SC78 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, coa 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8. 
171G8 2 a 
todas horas . S a n F r a n c i s c o y S a n R a 
fael , garaje . 
10575 8̂  
AT E N C I O N : P A R T I C U L A R M E N T E los chauffeurs que tienen que sacar tado" 9815 
m á q u i n a s de a lqui ler , se puede a d q u i r i r iiH22 
u n a m á q u i n a Dort , que d a excelente re-
sultado en e l t rü f i co . a plazo, dando $400 
! E la r e p r e s e n t a c i ó n y stock de una g r a n 
i maroa de camiones , muy conocida en 
plaza. Causas mayores me obligan a 
A efectuar es ta venta. D i r í j a n s e a l Apar-
3 a 
l .moneras, un tronco platino, un bonito. a l contado. Monte. 125, entrada por A n -
vis a vis, l igerp, vestido de nuevo. Co-1 goles, J e s ú s Ouaruia . 
16n. 1, establo. ColOn, L w g g ¡g 
18054 31 J l . ¡ Vjok NECESITARSE UNA MAQUINA 
>0Rl' X mnyor. se vendo en ?900 una bonita 
l Scr inn-Booth, 
cuidada. 
E V E N D E U N A M U U A , E N I ' R O I 
ene una y 
de trabajo 
tiene una y media de alzada, ! c u ñ a m a r c a Scripp- poth, en perfectas 
bien 
EN G A N G A . S E V E N D E UN B R I S C O E , de cinco pasajeros , y una c u ñ a Hup-
mobile en buenas condiciones. Puede 
verse en Mani la , 9, C e r r o ; de 12 a 4 p. m. 
T e l é f o n o 1-2483. 
19003 ? a 
S- E V E N D E U N R O A D S T E K S T U T Z C O N magneto Bosch. doble encendido, pin-
tado de nuevo, con 5 ruedas de a lambre . 
g    
es b u e n a " " t r j ó y montar Se en- I condicones y muy 
O E A L Q U I L A UN A M I ' E I O Y C O M O D O 
O loca l , de m a n i p o s t e r í a , propio p a r a 
garaje , en la calle M. n ú m e r o 4, cae! 
esquina a Cateada. 
19201 * " ^ 
AR Q U I T E C T O » E I N G E N I E R O S : T K -nemos rai les vía e s trecha y v í a a n -
cha, de uso, en buen estado. Tubos f lu-
ses' nuevos, para ca lderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel ," l a m á s resistente en 
menos úrea . B e r n a r d o L a n a a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
~ 4344 l n 19 Jn 
TENEMOS EN ALMACEN DOS M A Q U 1 -nas completas de c a r p i n t e r í a , con s i e -
rra c ircu lar , s i e r r a s i n f í n , escopleadora, 
barrena horizontal , l i j a d o r a e s f é r i c a y 
otros accesorios. Cada m á q u i n a tiene su 
motor de gasolina de 5 caballos de fuer-
za. C u b a n Machinery y Supply Co. O b r a -
pía, 32. Habana . Apartado 1152. 
11)152 « a 
OB VENDE UNA MAGNIFICA COCINA 
O de hierro, tiene u n d e p ú s l t o de agua, 
horno, lo mismo cocina con lefia, con car - | 
b6n art i f ic ia l como con rarbOn de pie-
dra. H a costado 35 pesos y por tener que 
e m b a r c a r para el e x t r a n j e r o se da en 
15 pesos I n f o r m a n : cal le 10. 
1945 1 a. 
MARCA WILSON 
Para bastidores. Para escobas. Pa 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELLKJÍNÜ A-5398. 
HABANA. 
18774 81 a 
GRAN REMATE 
2 m i l hojas de puer ta y ventana c lava-
dizas, a $0.40, M i l h o j a s puerta tablero 
desde $1 a S5. M i l rejas de hierro. M i l 
tonques de h ierro de 1.000 l i tros capaci-
dad. U n tanque de 2 000 l i tros, 2 de lü oüü 
litros y u n tanque de 40.000 Litros. C i e n 
m i l pies madera a l farda , 6 puertas de 
calle. Mil p e r s i a n a a Diez m i l pies made-
r a de cedro. D o l mi l metros r a i l p o r t á -
t i l , dos m i l m e t r o s v í a ancha . M i l m e -
tros r a i l t r a n v í a . Mil metros v i g a dobla 
T , de 4, 5, 0, 7. ü. Cinco m i l losas de 
azotea. M i l horcones de á c a n a . Dos ¿ i . 
ferenciales Ta le , de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas , ün. c i l indro de v i r a r 
planchas p a r a puerta m e t á l i c a ondulada. 
50 muel les de acero p a r a puertas de hie-
rro. U n torno m e c á n i c o y m á q u i n a -ia 
u n metro para v i r a r planchas. U n boro 
2 refr igeradores de granito . Una m á q u l n » 
para v i r a r p e s t a í i a s . b puertas de hierro 
onduladas , una. baQadera de hierro ea-
m a i t a d a Mil tochoa. 3 carros de 4 rue-
d a a Una esca lera de caracol , hierro. L a -
\
7 'ENDO U N L O T E D E 300 C H A P A S I dr i l lo s , arena , ca l y otros mater ia l e s 19 
galvanizadas , de techo, de uso. en | c o n s t r u c c i ó n . Mas i l la s , etc. In fanta , 102. 
5150. en S a n N i c o l á s y L u y a n ó , J e s ú s e squina a S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-351Z, 
del Monte. P r e g u n t e n p o r B u j o s a . | N . V i 
PROPIETARIOS 
Se vende un lote de teja fran-
cesa, de ocasión. Informan: Ha-
bana, 85. Talabartería. 
C 0173 4d-28 
MAESTROS DE OBRAS 
e vende un lote de teja france-
sa, en ganga. Informan: 
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A T R A V E S D E L A V i O A 
E S C R I T U R A 
Cuando algún artista en pintura ha-
ga como el difunto Landaluce la co-
lección de nuestros "tipos" para per-
petuarlos entre las cosas que "fue-
ron" y ya no existen; al lado del ca-
lesero, ed "diablito", el aguador y 
otros más harto conocidos, tendrá que 
poner al panadero y al maestro de 
escritura. El repartidor de pan no io 
tendremos ya nunca más. Aquellos 
hombres que de puerta en puerta nos 
dejaban el pan, todos los d ías . . . Eses 
no volverán, que diría el dulce poeta 
de las golondrinas. El pan "hay que 
sudarlo" y el que no vaya a hacer co-
la a la tahona no lo come. 
El otro "fósil", decía que era el 
maestro de escritura. En efecto. ¿Es 
que hoy se aprende a escribir? 
Con la anarquía que en este punto 
reina se ha hecho completamente inú-
til aquel distinguido porfesor, que se 
titulaba pendolista, y que ya en un 
tiempo era el que con un arte y una 
maestría admirables tallaba las plumas 
de ave, que servían para escribir. Con 
esas plumas de ave se escribió el "Qui-
jote" y muchos literatos de hoy no 
dan pie con bola por falta de esas 
plumas admirables... 
Con el progreso, que es un Señor 
destinado a matar ilusiones, se acabó 
aquella poética industria, y vinieron 
en cajitas y por docenas las plumas 
de acero, sin que valiera para nada 
la resistencia de los recalcitrantes, que 
al fin fueron arrollados y vencidos 
como teutones perseverantes y testa-
rudos, y sólo se ve una pluma de 
ave, ejerciendo funciones, cuando can-
tan "Lucía" y esta pobre señora pone 
"sue chifre" en el contrato de ma-
trimonio. 
El profesor de escritura, como la ins-
titutriz, hacían que sus educandos to-
maran correctamente la pluma entre 
los dedos medio, pulgar e índice; y 
en la posición adecuada trazaban las! 
letras que debían tener un carácter in- ¡ 
glés, que era la escritura perfecta por 
excelencia y que aun se estila para 
las esquelas de gran tono. Los alum-
nos, aunque copiaban todos un mode-
lo, manifestaban su "estilo" dando a 
la letra una forma peculiar. De ahí 
aquello, probablemente, de que "el es-
tilo es el hombre", no precisamente 
por la forma de escritura, sino por rl 
proceder de la vida, lo cual que tam-
bién es un error porque la experiencia 
nos da ejemplos de hombres correc-
tísimos en la forma, que tienen con-
ciencia de lobo, y otro* que aparen-
tan una ecuanimidad excesiva y ejem-
plar y arriman tranquilamente la bra-
sa a su sardina cuando el interés les 
aconseja. 
Pero escribiendo juntos llegaban a 
imitarse los jóvenes estudiantes y de 
ahí que muchos, como don Manuel 
Sanguily y don Enrique Piñeiro, que 
fueron grandes amigos, tenían el mis-
mísimo carácter de letra. 
Se aprendía, también, con la "ingle-
sa", la "redonda" española y la "gó-
tica" alemana. La letra bastardilla, 
que consistía en el caído al lado con-
trario de la inglesa, desfiguraba el 
estilo propio, y sirvió desde el primer 
momento y por intuición natural, para 
escribir las cartas anónimas. 
Pero vinieron los americanos. (Re-
paren ustedes que cuando llegan los 
americanos la cosa cambia), aparecie-
ron estos espíritus indomables y re-
beldes a toda tradición, y mandaron 
al traste a los profesores de escritura 
y comenzaron a escribir como les dio 
la gana y a hacer letras de a cuarta y 
rasgos "vigorosos" para que las mu-
jeres tuvieran carácter masculino. En 
cuanto a tomar la pluma había la 
misma libertad, y quienes la empuña-
ban como una daga y quienes la me-
tían, vertical, entre el anular y el me-
dio. En fin, la "debacle", hasta que 
vino la máquina de escribir que igualó 
a todos, hizo más viable el anónimo 
y más legible la escritura. 
He aquí la evolución de este gran 
invento humano. La máquina ha sim-
plificado mucho y facilitado la com-
prensión, pero cuando se desea comu-
nicar a otra persona lo que siente el 
alma, entiendo que nada lo expresa, 
tan sinceramente, como la escritura 




Se ha aprobado la subasta del 
Brrendamiento de la finca "Marbella"' 
en la bahía de Ñipe adjudicada a 
iVancisco Jiménez. 
También se ha aprobado la subasta 
del arrendamiento del cayo "Caoba" 
en la baJhía de Ñipe adjudicada a 
Ensebio Aguilera-
DESDíCAUTACION. 
Se ha accedido a la desincautación 
de la casa América 39 Maeanzas, 
solicitada por Alberto Llorens y Cla-
dera. 
LAS EUDíAS DEL C0!ÍVEÍíTO 
Se ha autorizado la demolición d) 
la parte en ruinas del edificio cono-
cido por el nombre "Convento", en 
Trinidad, aplicando los escombros a 
las reparaciones del cuartel del Ejér-
cito propiedad del Estado. 
E L CATO JAMAICA. 
Se ha aprobado la subasta del 
r.rrendamiento del cayo "Jamaica", 
en Ñipe, adjudioaíndo a Florino Feria 
y Livori en representación de "Uni-




LA NEVERA INSUPERABLE 
1 DECIDASE A ADQUIRIR SU NEVERA PARA LIBRARSE DE EN-
FERMEDADES EN ESTA EPOCA ADQUIERA UNA BOHJÍ STPHON Y 
DEPOSITE EN ELLA LAS CARNES Y LOS FLOIBRES Y SE LE CON-
SERVARAN EN UN ESTADO INMEJORABLE. ES UN REFRIGERADOR 
CONSTRUIDO DE HIERRO APORCELANADO SIN JUNTURAS. CON-
SUME POCO HIELO. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
G i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 11. G a l i a n o , 63. 
T e l é f o n o A - 2 8 8 L T e l é f o n o A-653D. 
Un Nuevo Super-Six Este Año. 
E l C o c h e Q u e 5 0 , 0 0 0 P r o p i e t a r i o s 
d e H u d s o n A y u d a r o n a D i s e ñ a r 
La perfección solo se alcanza a través de la evolución. 
Hudson no ha llegado a construir todavía el automóvil ideal, 
pero lo que enseñaron 50.000 coches del modelo anterior tiene 
una tremenda influencia en la evolución del Nuevo SUPER SIX. 
Esta evolución parecerá extraña a todos aquellos que conocen 
el Super Six de la serie anterior, porque compraron estos coches sa-
biendo los triunfos que alcanzaron en toda clase de pruebas. Nin-
gún otro automóvil ha apelado a ellas tan duramente en tan vita-
les particulares como Duración, Poder y Flexibilidad. 
El supremo refinamiento logrado en este Nuevo SUPER SIX se 
ha conseguido con lo que aprendieron los ingenieros del Hudson en 
esas pruebas hechas sobre carreteras, en pistas, viajes trasconti-
n en tales y subidas de montañas y con la experiencia de los 50.000 
propietarios de Hudson Super Six. 
Las novedades no se han limitado al chassis. Los ingenieros 
del Hudson han trabajado para producir un coche bien proporcio-
nado y balanceado. 
Pero ningún detalle difiere en distinción de las demás partes 
dql coche; no hay un rasgo sobre el que podamos señalar una ca-
racterística especial. Desde su exclusivo y maravilloso motor, todas 
las demás unidades del Nuevo SUPER SDC son igualmente distin-
guidas y justamente adecuadas a los requerimientos. 
Estos bien acabados detalles se aplican a los diez distintos ti-
pos de carrocerías que exhibimos. Todas son de dibujo correcto, 
fuertemente construidas y de un acabado exquisito. 
Hasta el inexperto puede apreciar cuanto bueno se ha hecho 
para construir un SUPER S K más fino. Y cuando la labor de es-
te nuevo coche sea constatada como la del último SUPER SDC, el 
largo tiempo y rudo uso recordará las innovaciones en esta Nue-
va Serie. 
Lange & Co. 
P r a d o 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
Nueva Sociedad 
H o n o r a L a b r a 
Hace ya tiempo que surgió en la 
Mente de un grupo de jóvenes entu-
siastas, la hermosa idea de formar 
una sociedad juvenil que llevase por 
nombre el del inmortal Rafael María 
de Labra, para enaltecer su nombro 
y premiar con esto tantos esfuerzos 
realizados por dicho hombre en fa-
ver de España y Cuba. 
Pero era preciso que una ocasión 
propicia favoreciese la cristalización 
de aquel pensamiento un tanto tiem 
po dormido, y esa ocasión no tardó 
en presentárseles; creyeron ya lle-
gado el momento y a tal objeto se 
reunieron un día un gran número de 
socios entusiastas del Centro Galle-
go y alumnos del plantel del mis-
mo, y en efecto, ya tienen fundada la 
sociedad, con el título de "Juventud 
C a laico-Cubana Rafael María de La-
bra". 
Sus desvelos, sus iniciativas y sus 
más esenciales pensamientos como 
fundadores de la Sociedad, no son 
otros que -iquellos que van encami-
rados a proporcionar a sus socios el 
mejoramiento social: la prosperidad 
y engrandecimiento cultural. No solo 
so honrarán al realizar sus fines, si-
po que también honrarán al Centro 
Gallego, su matrona, bajo el calor del 
cual nació :a joven y floreciente So-
ciedad, a Galicia, la querida patria, 
y a Cuba, esta hermosa tierra sobre 
la cual se hospedan. 
Sus fines son: Cultura, Recreo y 
Sport, que les han de dar verdade-
rta días de gloria y placer; la cultu-
ra el recreo y el sport, que tanto 
desean los que por azares de la vida 
abandonan el hermoso rincón de la 
aldea. 
La "Juventud Galaico-Cubana Ra-
fael María de Labra" ha de triunfar, 
cen ella triunfarán también esos jó-
venes y entusiastas fundadores, pues 
cen el soló recuerdo que llevan en 
su corazón Cuba y Galicia, alcanza-
rán el triunfo. El camino de la glo-
ria se halla abierto, y necesario es 
picseguir por él hasta ver coronados 
tantos esfuerzos. 
Amantes do Galicia y de Cuba son 
esos jóvenes fundadores, y miranda 
per una y por otra, pusieron a la 
Sociedad el glorioso nombre de "Ra-
fael María de Labra", pues necesario 
<?<: reconocer los sacrificios y esfuer-
? os hechos por aquél gran hombro 
en pro de Cuba y de España, adop-
tándole esta última como hijo, en vis-
la de tanto laborar por el progreso 
universal. 
Aquí en Cuba nació el gran hom-
bri> Rafael María de Labra y allá en 
España murió y allí en Madrid se 
halla descansando su cadáver bajo 
una losa fría. Pero ellos que reco 
nocen sus grandes trabajos por Es-
paña y por Cuba, no le olvidarán ja-
más. 
¡iCubanos y españoles: Los fun-
dadores de la joven Sociedad os i - i -
v;lan a saber honrar la memoria de 
Rafael María de Labra y a seguir» 
el camino del progreso social, ingre-
sando como socios en la Sociedad 
cue lleva por título su nombre. 
Orgulloso por todo debe estar 
el Centro Gallego por contar en su 
seno con hijos que le enaltecen. 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: señor César Ncira Al -
v.-irez. 
Vice-presidente: señor José Abrai-
ra Jartin. 
Secretario; señor Manuel Salgado. 
Vice-secretario: señor Antonio Cal 
vín Martinon. 
Tesorero: señor Juan Jartin. 
Vice-tesorero: señor Manuel Yáz-
ouez. 
Vocales: Faustino Matalobos; Ma-
tías Vilasante; José Tabeada; San-
tos Cándido García; Antonio M. Gar 
cía; Caridad Rey; Rogelio de ia Ser-
na; Víctor M. Solano; M'llan Neira; 
Antonio Alvarez Abella; Olimpia Ca-
banas y Josefina Espinosa. 
Vocales suplentes: José Somozas: 
Luis Ibáñer; José Castaño; José Sal 
va; Amparo Valencia y Herminia 
Hegueira. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
na. 
D i r e c c i ó n d e 
A s i s t e n c i a s 
E l Inspector Gordillo. desdA mr 
zas. ha enviado un tele*ra^Mata* 
Dirección de SubslatenS^ * U 
cuenta de que ocho indusfrur*1^ 
ciquella localidad habían sid 8 ̂  
dos en treinta pesos cada unniUlt<u 
vender pan loa lunes. ^ fot; 
U Dirección de Subsistencias a. 
rlerte a los panaderos, qua i ^ 
mlngoa no deben elaborar mV? ^ 
Que «n cualquier otro día nuen h1^ 
contralrio no se obtendría be/* 10 
alguno al prohibir dicha elaboS0 
los lunes. urâ iói} 
HAREtfA LLEGADA ^ 
En el vapor "Absalón" han n 
t'o a la Habana 5,836 sacos de S 
na de trigo y el mismo buquo X*1' 
duce para Santiago de Cuba W 
sacos. l ^ 
D E P A L A C i o 
PRORROGA CONCEDIDA I 
Se ha concedido a la Intercrt»i«, 
rental Telephone and Teiegraphfn 
pany, prórros» hasta 31 de Dicle^ 
de 1920 para dejar funcionando 
lectamente los caíbles que ha de 
RENUNCIA 
Ha «Ido aceptada la del señor Fran 
cisco H. Gandón, Canciller del Coa, 
sulado de segunda clase de la _ 
l-llca en Gonaives, Haití. 
——— ——****m-^a 
" B o h e m i a 
Con su puntualidad acostumbrada 
llega a nuestra mesa» de Redacción el 
último número de esta hermosa r». 
tvlsta Ilustrada correspondientes ai 
domingo 28 de Julio: 
He aquí el sumarlo de materiaa 
(jue trae dicha selecta publicación: 
Portada a tres colores: "Encuen. 
tro en el bosque" "Tropas nortéame* 
ricanas en la ciudad alemana de Mas. 
ceveaiux, Alsacía". grabado a toda 
página. "Los submarinos cubanos", 
con el retrato del concejal Sr. Fer. 
rándea Hermo y una vista del su-
mergible alemán Internado en San. 
tander. España- "De la ciudad silente, 
Brújate", por la Sra. H. Pérez Valdi-
via, con Ilustraciones de A- Calinda 
Tres sonetos, quo firman Oscar UgaN 
te, J. Y. de Diego Padró e Isabel Ro. 
manL "Bélgica la gloriosa", por Isa» 
bel Marge»rlta Ordexa. "En el están* 
que del castillo", página a tres col<>< 
íes. "De buena cepa", novela corta 
por M. Zeno Gandía, ilustrada por A. 
Galludo. "Placeres infantiles", págl̂  
na a tres céleres. Plegaria a Nuestra 
Sra. del Carmen, por B- V. Santlespi* 
no. Nuestros grandes progresos in-
dustriales: Una fábrioai cubana de pía 
nos", por G. de Sanz, con varias fo-
tografías. "Futuras glorias", por Paiw 
lino G. Báes. "Teresa G. Montes", por 
"Bl Brujo Bohemio". Modas, por Mma 
Papillón. "De la ectualldad", con iü* 
versag fotografías. Sociales, muy ñu-























A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R O I 
A G U t . L Ó ~ Í 
N o t a s d e R e g l a 
Julio 30. 
JOSE F . DIAZ 
En la circular que se da cuenta con 
la constitución de la nueva industria 
'Compañía Unida de Calzado, S. en 
C " , aparece el señor José F . Díaz en 
el Consejo de Administración como 
Viecpresldento-
En esta pcblación, donde cuenta el 
señor Díaz con generales simpatías, 
y disfruta de crédito sólido, ha cau-
sado buen efecto verle suscribiendo \ 
la circular referida; lo que represen- j 
ta para la nueva/ Compañía poderoso 1 
impulso, y para las numerosas amis-
tides de nuestro amigo señor Díaz, 
una gran satisfacción por la prospe-
ridad que nos revela. 
E l Corresponsal 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
P i d a m u e s t r a s , hay g r a n ex i s t enc ia , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Regla, D. Juan Pulido León. 
En Cárdenas, don Andrés Martínez 
Boch. 
En Matanzas, don Juan Pollo y Nú-
ñez, Procurador Público. 
En Santa Clara, la señora Juana 
Gómez de Artiles. 
En Camagüey, Sor Margarita Gar-
cía y Benaivides, de la Congregación 
de Reverendos Madres Ursulinas. 
G o z a n S i e m p r e 
Los hombres que saben serlo, y en la época precisa, saben tomar las Piído» ras Vitalinas, renueran el vlgror d© sus arios, fortifican sns energías. las mnlti-plican v hacen qne al cabo, cuando otros son ruinas, ellos son vlgorosot, potentes, fuertes y decidido». Las Pildoras Vita-linas, se renden én bu depósito "El l'rlaol.V X ĵituno y Manrique y en todas las boticas. 
C a f a d e A h o r r o s 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJJncesyCís. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 3 1 
• M att 130 
1 ^ MARCAS Y PATEHTíS 
D r C a r l o s g á r a T í ; 
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R E G A i m C I M OE Ar¿i 
J U L I O í 0 
$ 52.801.32 
Cerveza: ¡Déme media Tropical 
; T( 
«tfoi 
«üei 
B] 
Wan 
fine 
tola 
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